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Manuskrip al-Quran Terengganu merupakan antara manuskrip al-Quran yang banyak 
terdapat di alam Melayu. Ketelitian dan kemewahan yang terdapat pada iluminasinya 
menjadikannya antara yang terindah dihasilkan pada abad ke 18 dan 19 masihi. Manuskrip 
al-Quran Terengganu IAMM2012.13.6 dipilih untuk dikaji kerana ianya merupakan 
manuskrip al-Quran Terengganu yang mempunyai catatan qiraat yang lengkap. Fokus utama 
kajian adalah untuk menghuraikan sejarah manuskrip al-Qur’an Terengganu dan taburannya 
yang berada di dalam dan luar negara. Kajian ini juga memperjelaskan pengenalan manuskrip 
al-Qur’an Terengganu IAMM 2012.13.6 dan aspek teks dianalisis dengan terperinci untuk 
melihat teknik dan kaedah yang digunakan oleh penulis. Bagi mencapai tujuan tersebut, 
pendekatan filologi digunakan untuk mengumpulkan data di samping pendekatan kajian 
perpustakaan dan historis. Seterusnya teks dianalisis dengan  menggunakan metode induktif 
dan komparatif. Hasil kajian mendapati manuskrip al-Qur’an Terengganu telah dihasilkan 
secara aktif bermula abad ke-18 M dan penghasilannya adalah dengan sokongan penuh oleh 
kesultanan Terengganu. Hasil penganalisisan teks, didapati terdapat beberapa kesalahan kecil 
penulisan namun secara keseluruhannya mengikut kaedah penulisan rasm ‘uthmānī . Pada 
aspek ḍabṭ , tumpuan penulisan hanya pada tanda-tanda bacaan yang asas sahaja termasuklah 
pada kaedah waqaf dan ibtidā’. Manakala pada aspek fawāṣil pula terdapat beberapa 
kesalahan yang menyebabkan perubahan jumlah ayat. Kaligrafi yang digunakan adalah dari 
jenis naskhī dan pada aspek huraian qiraat pula, penulis membahaskan khilaf bacaan dari 
tujuh imam qiraat mengikut ṭāriq Shāṭibiyyah. Kajian ini diharapkan dapat  memperjelaskan 
kepada masyarakat akan keunggulan manuskrip al-Qur’an Terengganu dan usaha 
penghasilannya merupakan bukti kearifan lokal yang perlu diiktiraf dan dipelihara. 
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The Terengganu al-Quran manuscripts are among the many Quranic manuscripts existing in 
the Malay world. The accuracy and quality of their illustrations make them among the most 
beautiful manuscripts of the 18th and 19th centuries. The Terengganu Quran Manuscript 
IAMM2012.13.6 was chosen for this study as it is the only one of the Terengganu al-Qurans 
with a complete qiraat record. The main focus of the study is on the history of the Terengganu 
al-Quran manuscript and its distribution locally and overseas as well as to provide a detailed 
description of the Terengganu Quran Manuscript IAMM2012.13.6.  This study analyzed the 
textual aspects to determine the techniques and methods used by the writer. For this purpose, 
the philological approach was used to collect data in addition to using library and historical 
review sources. Next the text was analyzed using inductive and comparative methods. The 
findings reveal that the Terengganu al-Quran manuscript was actively produced from the 
18th century AD and received the full support of the Terengganu sultanate. An analysis of 
the texts revealed some minor errors of writing but as a whole it followed closely to the rasm 
‘uthmānī method. In regard to ḍabṭ, the focus of the writing is only on the basic signs of 
reading and includes the waqaf and ibtidā’ aspects, while in terms of fawāṣil there were some 
errors that resulted in a difference in the number of sentences. The calligraphy used is of the 
naskhī type while on the qiraat the writer discussed the recitation of seven imams based on 
the ṭāriq Shāṭibiyyah. This study can contribute to a better understanding of the significance 
of the Terengganu al-Quran manuscripts and how the efforts involved in producing are 
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PANDUAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN 
Huruf Arab Nama dan Transkripsi Huruf Arab Nama dan Transkripsi 
ا  ء a ,   ’ (hamzah) ط ṭ 
ب b ظ ẓ 
ت t ع ‘ 
ث th غ gh 
ج j ف f 
ح ḥ ق q 
خ kh ك k 
د d ل l 
ذ dh م m 
ر r ن n 
ز z و w 
س s ـه h 
ش sh ي y 
ص ṣ ة h, t 
ض ḍ   
       
Vokal Panjang  Vokal Pendek  Diftong 
ﺁ : ā    ـــــــــ (fathah) a  و ا : aw 
و : ū    ــ ـــــــ (dammah) u  ي ا : ay 
ى : ī    ـــــــــ (kasrah) i  ّـي : iy/ī 
         ّو : uww 






Contoh Penggunaan Pedoman Transliterasi 
 
1. “ ا ” (alіf) dan “ و ” (wāw) sebagai vokal tidak perlu digantikan sebarang  
huruf rumi : 
Contoh:  
أكئلو  : ulā’ik  اولعج : ja‘alū 
اولاق : qālū  ﺇاوعمس  : isma‘ū 
 
2. Tanda (-) mewakili vokal ā panjang yang dimansuhkan.  
Contoh: 
ميهاربإ : Ibrāhīm  ميلسن  : Sulaymān 
ىسوم : Mūsā  ىسيع : ‘Īsā 
 
3. “ ا ” (alіf) jika digunakan sebagai vokal panjang ditransliterasikan sebagai ā.  
Contoh: 
لاق : qāl  ىراق : qārī 
اضر : riḍā     
 
4. Huruf  “ و ” (wāw) yang  ditransliterasikan sama ada di awal kata, di tengah 
kata atau di akhir kata ditulis sebagai berikut:   
 
Contoh di awal kata: 
ليو : wayl  فقو : waqf 
 
Contoh di tengah kata: 
لوح : ḥawl  فوس : sawf 
ضوع : ‘iwad     
 
Contoh di akhir kata: 




5.  Huruf  “ و ” (wāw) yang berfungsi sebagai vokal panjang ditransliterasikan 
sebagai ū. 
Contohnya: 
ةروص : ṣūrah  ةروس : sūrah 
فوقو : wuqūf  وذ : dhū 
اولك : kulū     
  
6. Huruf  “ و ” (wāw) yang berfungsi sebagai diftong ditransliterasikan sebagai 
aw. 
Contohnya: 
ىلوأ : awlā  ىحوأ : awḥa 
مون : nawm  جوأ : awj 
فوخ : khawf     
 
7. Huruf  “  ي ”  (ya’) ditransliterasikan sebagai y. 
Contohnya: 
موي : yawm  ىحي : yaḥyā 
ليو : wayl  نيع : ‘ayn 
ىحو  waḥy  ىصق  quṣay 
  
8.  Huruf  “  ي ”  (yā’) yang mewakili vokal panjang ditransliterasikan sebagai 
 ī. 
Contohnya: 
ناميإ : īmān  ءلايإ : īlā' 
ليق : qīl  ليف : fīl 
 
9. Huruf  “ ي ”  (yā’) yang merupakan sebahagian daripada diftong 





أامني  : aynamā  ىنيع : ‘aynay 
مويق : qayyūm  ىان : nāy 
    
10. Huruf “   ى ”  (alīf maqsūrah) yang berfungsi sebagai vokal panjang 
ditransliterasikan sebagai ā. 
Contohnya: 
ىسيع : ‘Īsā  ىوأم : ma’wā 
ىرغص : ṣughrā     
  
11. “ ء ”  [HAMZAH] 
“ ء ” (Hamzah) yang terdapat di awal kata sama ada berbunyi [a], [i], [u] 
ditransliterasikan mengikut bunyi. 
Contoh: 
راربأ : abrār  ترمأ : umirtu 
نإ : inna  سنأ : uns 
  
12. “ ء ” [HAMZAH] 
“ ء ” (Hamzah) yang mati atau hidup yang terletak di belakang konsonan 
atau diftong pada sesuatu kata dilambangkan sebagai koma atas ( ’ ). 
Contoh: 
لأسملاة  : al-mas’alah  ىأرلا : al-ra’y 
رئابك : kabā’ir  ءلام : malā’ 
ءىطخ : khaṭі’     
 
13. “   آ  ” (MADDAH) 
Alіf Maddah ( ﺁ ) yang terdapat pada awal atau di tengah kata hendaklah 





رقلأﺁن  : al-Qur’ān  ابآم : ma’ābā 
نينمآ : āminіn     
 
14. “  ّ  ”  (SYADDAH ATAU TASYDID) 
“  ّ  ” (syaddah) di atas huruf “ و ” (wāw) yang terletak di belakang konsonan 
fathah dan mewakili diftong serta konsonan hendaklah ditransliterasikan 
sebagai aww.  
Contoh: 
باّوت : tawwāb  رّوص : ṣawwar 
  
15. “  ّ  ”   (syaddah) di atas huruf “ و ” (wāw) yang terletak di belakang 
konsonan  “   ” (dammah) dan sebagai vokal panjang dan konsonan, maka 
hendaklah ditransliterasikan sebagai ūw.  
Contoh: 
ةّوق : qūwwah     
   
16. “  ّ  ” (syaddah) di atas huruf “ ي ” (yā’( yang terletak di belakang konsonan 
kasrah di tengah kata yang merupakan gabungan vokal panjang dan 
konsonan “ ي ” ditransliterasikan sebagai īyy. 
Contoh: 
ةيقارعلا : al-‘irāqiyyah  ةيدوعسلا : al-sa‘ūdīyyah  
 
17. “  ّ  ”   (syaddah) di atas huruf “ ي ” (yā’( yang terletak di belakang konsonan 
kasrah di akhir kata yang merupakan gabungan vokal panjang dan konsonan 
“ ي ” ditransliterasikan sebagai ī. 
Contoh: 




18. “ ّ     ” (syaddah) di atas huruf “ ي” (yā’( yang terletak di belakang konsonan 
atau vokal fathah yang berfungsi sebagai diftong dan konsonan, hendaklah 
ditransliterasikan sebagai ayy.. 
Contoh: 
ةديس : sayyidah  ىح : ḥayy 
مايأ : ayyām  ىغ : ghayy 
 
19. “ ّ     ” (syaddah) di atas huruf yang menunjukkan penggandaan. 
Contoh: 
انبر : rabbanā  مث : thumma 
انإ : innā  فاشك : kasysyāf 
 
20. “ لا ” (Alīf Lām) ditransliterasikan sebagai al yang dihubungkan dengan kata   
berikutnya dengan menggunakan tanda sempang. 
Contoh: 
ناحتملاا : al-imtiḥān  لصلاا : al-aṣl 
تاحوتفلا 
ةيكملا 
: al-futūḥāt al-makkīyyah 
  
21. HURUF BESAR 
Dalam sistem penulisan transliterasi yang menggunakan huruf besar 
disesuaikan menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia, kecuali bagi 
kes al.  
Contoh: 
انديس دمحم  : Sayyidinā Muḥammad 
وبأ ركب قيدصلا  : Abū Bakr al-Ṣiddīq 
وبأ نسحلا  : Abū al-Ḥasan 
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Penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui tempoh selama 23 tahun. 
Sepanjang tempoh tersebut, ada dalam kalangan para sahabat RA yang ditugaskan oleh 
Nabi SAW untuk menulis wahyu. Penulisan al-Quran ketika itu dipandu dan dikawal oleh 
Nabi SAW yang sentiasa memerhati cara sahabat menulis al-Quran dengan kaedah yang 
betul. 1 Selain daripada kalangan sahabat yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menulis 
al-Quran, ada juga sebahagian sahabat yang menulis secara persendirian dan tidak  
tersusun. Tujuan mereka ketika itu adalah untuk memudahkan hafazan dan menjadi 
rujukan peribadi.2 Proses pengumpulan dan penulisan secara tersusun ini dikembangkan 
dan digerakkan oleh Khalifah al-Rashidin Abū Bakr dan Sayyidinā ‘Uthmān. Proses ini 
walaupun mendapat tentangan daripada beberapa orang sahabat RA, namun khalifah 
melihat kerja ini perlu digerakkan secepat mungkin akibat kehilangan ramai huffaz di 
kalangan sahabat yang syahid ketika peperangan.3 Kerja-kerja penyalinan al-Quran ini 
tidak berhenti setakat itu sahaja, bahkan ianya berkembang mekar dan seolah menjadi 
kewajipan kepada khalīfah, sultan dan pemerintah empayar dan negara Islam dari dahulu 
hingga sekarang.  
Alam Melayu telah menyaksikan kedatangan Islam yang dibawa oleh pendakwah 
dari Timur Tengah telah melalui rentas masa yang sangat lama.  Sepanjang penyebaran 
Islam, sarjana Islam dahulu telah mewariskan pelbagai judul ilmu Islam dalam bentuk 
manuskrip untuk digunakan sebagai medium pembelajaran dan pengajaran.  Manuskrip 
al-Quran antara karya agung yang dihasilkan dengan begitu teliti dan bertebaran di 
                                                 
1  Muḥammad Muṣṭafā al-A‘ẓamī, The History of The Quranic Text from Revelation to Compilation 
(England: UK Islamic Academy, 2003) 56. 
2  Ibid. 
3  Ibid., 81. 
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pelosok alam Melayu. Aktiviti penulisan atau disebut juga penyalinan ini dijalankan atas 
dasar kehormatan kepada kalām Allāh yang Maha Suci dengan sokongan dari pihak 
istana4. Pada waktu itu istana merupakan penyumbang utama terhadap penulisan 
manuskrip terutamanya al-Quran.  Ini kerana penulisan al-Quran memerlukan ketelitian 
dan hiasan yang indah pada kertas yang berkualiti tinggi dan kesemua kos tersebut tidak 
mampu dilakukan kecuali dengan sokongan kewangan dari pihak istana.  
Manuskrip al-Quran ini juga merupakan bukti kesarjanaan ulama silam bukan 
sahaja mampu menguasai kaligrafi Arab bahkan mereka juga pakar dalam ilmu yang 
berkaitan rasm, fawāṣil dan ḍabṭ al-Quran. Ketinggian kemahiran seni (art skill) pada 
manuskrip al-Quran yang dihasilkan juga dapat dilihat pada hiasan iluminasi5 dan 
kaligrafinya.  Iluminasi yang terdapat pada manuskrip al-Quran adalah sesuatu yang 
menjadi perhatian kepada pengkaji-pengkaji, ini kerana tidak banyak manuskrip alam 
Melayu yang mempunyai hiasan sebagaimana manuskrip al-Quran. Dalam kajian 
manuskrip al-Quran, iluminasi berfungsi untuk memperjelas asal usul sesuatu manuskrip. 
Ia juga berfungsi untuk menentukan daerah mana ia dihasilkan kerana setiap daerah 
mempunyai motif iluminasinya yang tersendiri dan dipengaruhi oleh alam sekitar, budaya 
dan adat resam sesuatu daerah.  Ia juga dapat menghuraikan zaman dan masa ia dihasilkan 
kerana setiap zaman mempunyai gaya yang berbeza mengikut peredaran zaman. 
 
II Latar  Belakang  Kajian 
Khazanah manuskrip al-Quran merupakan manuskrip yang sangat berharga dan patut 
diberi perhatian.  Ini kerana manuskrip yang dihasilkan ini merupakan sumbangan sarjana 
                                                 
4  Lajnah Pentashihan al-Quran, Mushaf-mushaf al-Quran Istana Nusantara (Jakarta: Badan Litbang 
Agama dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 7. 
5  Iluminasi (illumination) dari kata dasar illuminate bermaksud to light up, to make bright; to decorate; 
to enlight spiritually or intellectually. Webster, Webster’s Handy Dictionary (Oxford: Helicon 
Publishing, 1992), 134 dan Achmad Opan Safari, “Iluminasi dalam Naskah Cirebon,” Suhuf Jurnal 
Kajian al-Quran 3, no. 2, (2010), 309.  
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Islam dalam memastikan al-Quran dapat dipelajari dan diwariskan kepada generasi 
selepas itu.  Kajian lapangan pengkaji di beberapa tempat yang menyimpan manuskrip 
al-Quran, telah menemui beberapa manuskrip  al-Quran tulisan tangan yang mempunyai 
keistimewaan yang tersendiri sama ada pada aspek iluminasi, kaligrafi mahupun 
kandungan manuskrip. Dalam kajian ini, pengkaji telah mengumpulkan beberapa 
manuskrip al-Quran Terengganu, namun skop kajian akan lebih tertumpu kepada 
manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6.  Di akhir kajian ini, manuskrip al-
Quran yang dikaji akan dapat diketahui penjelasan berkenaan beberapa aspek yang 
terdapat di dalam manuskrip.  
 
III Permasalahan Kajian 
Penulisan al-Quran yang bermula sejak zaman Nabi SAW sehingga sekarang melalui 
perkembangan dari pelbagai aspek. Al-Quran ditulis pada asalnya dengan bentuk 
kaligrafi muqawwār wa mudawwār (keluk dan bulat) dan mabsūt wa mustaqīm (kejur dan 
lurus) sehinggalah ianya ditambah baik oleh sarjana-sarjana Islam dari aspek kaligrafi, 
tanda bacaan, tanda waqaf, tanda tajwid, warna dan juga hiasan. Usaha ini tidak dilakukan 
bersendirian, tetapi usaha besar dan murni ini disokong dan dikelolakan oleh sultan atau 
pemerintah Islam.  
Manuskrip al-Quran yang terdapat di alam Melayu mempunyai jumlah yang agak 
banyak dan bertaburan di merata tempat sama ada berada disimpanan individu mahupun 
yang berada di sesuatu tempat khas seperti arkib, muzium, perpustakaan, masjid dan 
istana.  Banyak kajian telah dilakukan oleh para pengkaji terutama dari Indonesia. Ini 
kerana umum mengetahui bahawa selain dari faktor sejarah pengislamannya lebih dahulu 
dari Malaysia, ia juga disebabkan oleh kesedaran yang mula timbul untuk memelihara 
khazanah berharga ini. Walaupun begitu, pengkaji mendapati banyak kajian-kajian yang 
dilakukan mereka lebih tertumpu kepada aspek fizikal, iluminasi dan sejarah manuskrip, 
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agak jarang dan masih banyak ruang kosong yang boleh diisi terutama pada aspek kajian 
teksnya.  
Kajian manuskrip al-Quran di Malaysia masih di peringkat awal kajian. Boleh 
dikatakan kajian mengenainya jauh ketinggalan jika berbanding dengan kajian yang 
dilakukan oleh negara jiran, sedangkan Malaysia mempunyai koleksi manuskrip al-Quran 
yang agak banyak di beberapa tempat seperti muzium, universiti, perpustakaan dan pada 
koleksi individu. Walaupun ada beberapa kajian mengenai aspek ragam hiasnya, namun 
aspek penting iaitu teksnya belum dikaji dengan mendalam. Kajian terhadap aspek teks 
adalah kajian yang perlu diutamakan, ini kerana ia akan dapat memastikan bahawa teks 
al-Quran yang ditulis adakah memenuhi syarat atau piawaian yang telah ditetapkan oleh 
ulama atau sebaliknya.   
Pada waktu itu tidak ada bukti sejarah yang mengatakan bahawa sudah wujud satu 
lajnah atau badan yang memeriksa dan mentashih setiap penulisan teks al-Quran 
sebagaimana yang diamalkan sekarang dalam negara-negara Islam. Di Malaysia 
kewujudan peruntukan undang-undang bagi mengawal dan memelihara kesucian al-
Quran baru sahaja bermula setelah kerajaan menerima aduan dan rungutan orang ramai 
terhadap penyelewengan penulisan teks al-Quran yang tidak terkawal terutama pada 
aspek penulisan, penyusunan, pengedaran, penjualan dan lain-lain lagi.6  Perkara ini telah 
dibawa untuk dibincangkan di persidangan Raja-Raja Melayu kali ke-129 pada 8 Februari 
1984, seterusnya pada tahun 1986 satu akta telah digubal yang dikenali dengan Akta 326 
iaitu Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986 dan akhirnya ia diwartakan pada 15 Mei 
1986.7 
Untuk memastikan undang-undang ini dikuatkuasakan, kerajaan telah 
menubuhkan satu lembaga yang dikenali dengan nama Lembaga Pengawalan dan 
                                                 
6  Kementerian Dalam Negeri, Buku Panduan Rasm Uthmani (Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. 
Bhd. 1996), 3. 
7  Ibid. 
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Pelesenan Percetakan al-Quran pada tahun 1987. Lembaga yang dianggotai oleh Mufti 
atau Kadi Besar dari setiap negeri ini berfungsi untuk menerima, menimbang dan 
memperakui kesahihan teks al-Quran sebelum ianya dicetak atau diterbit dan beberapa 
fungsi lain yang melibatkan sebarang pengeluaran dan penulisan teks al-Quran.8 
Untuk melaksanakan tugas penyemakan dan pentashihan teks al-Quran, lembaga 
telah menubuhkan satu jawatankuasa yang dikenali dengan nama Lajnah Tashih al-Quran 
(Jawatankuasa Penyemakan al-Quran) yang terdiri daripada ulama’ dari kalangan huffaz 
dan mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang al-Quran. Jawatankuasa yang 
mula berfungsi pada 19 Mac 1988 ini antara lain berfungsi untuk menyemak dan meneliti 
semua teks, bahan, petikan al-Quran yang dikemukakan selain memberi penjelasan 
kepada masyarakat terhadap kaedah sebenar penulisan al-Quran mengikut rasm 
ʽuthmānī.9 
Di negara Indonesia pula, sejarah pentashihan teks al-Quran bermula ketika 
negara itu mengalami kebanjiran teks-teks al-Quran yang menyeleweng dari aspek 
penulisan dan penerbitan. Melihat kepada masalah dan isu yang besar ini, Menteri Muda 
Agama Indonesia telah membentuk satu undang-undang berkaitan pada 1 Oktober 1959 
yang dikenali dengan nama Peraturan Menteri Muda Agama No. 11 Tahun 1959.10 Hasil 
daripada peraturan ini, satu jawatankuasa telah dibentuk dan dikenali dengan nama 
Lajnah Pentashihan al-Quran Indonesia. Fungsi jawatankuasa ini menyamai fungsi 
jawatankuasa yang ada di Malaysia iaitu meneliti dan menjaga kemurnian mushaf al-
Quran, rakaman teks, bacaan, terjemahan dan tafsir al-Quran dan termasuk juga berfungsi 
untuk menghentikan penyebaran teks, mushaf al-Quran, rakaman dan apa-apa bahan yang 
mempunyai penyelewengan terhadap teks al-Quran.  Usaha yang berterusan telah 
                                                 
8  Ibid. 
9  Ibid., 4. 
10  Drs. H. Mazmur Sharani, Pedoman Umum Penulisan dan Pentashihan Mushaf al-Quran dengan Rasm 
Uthmani (Jakarta: Departmen Agama Repuplik Indonesia, 1998/1999) iii. 
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dijalankan oleh lajnah ini bertujuan untuk menyebar luas kaedah penulisan al-Quran yang 
sebenar dan tidak menyeleweng. Antara tugas terbesar lajnah dalam hal ini ialah 
menerbitkan sebuah al-Quran yang berpandukan kepada kaedah penulisan rasm  ʽ uthmānī 
dan diberi nama Mushaf al-Quran Standar Indonesia. Mushaf ini telah dicetak pada tahun 
1984 dan menjadi pendoman kepada penulisan teks al-Quran di kalangan rakyat negara 
itu.11 
Melihat kepada sejarah aktiviti pentashihan mushaf al-Quran di kedua-dua buah 
negara ini, maka sudah pasti bahawa ianya hanya bermula sekitar tahun 1950 an dan ke 
atas. Maka sudah pasti bahawa sebarang aktivti penulisan al-Quran pada tahun sebelum 
itu tidak dikawal dan dipandu oleh mana-mana badan yang bertanggungjawab. 
Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 yang dikaji ini adalah koleksi 
manuskrip al-Quran Terengganu yang terdapat Muzium Kesenian Islam Malaysia, Kuala 
Lumpur. Manuskrip al-Quran ini mempunyai keunikan yang tersendiri iaitu selain 
daripada ciri hiasannya yang indah, manuskrip ini mempunyai huraian qiraatnya lengkap 
pada setiap halamannya. Hal ini amat jarang ditemui pada manuskrip al-Quran 
Terengganu yang lain, kerana rata-ratanya tidak mempunyai huraian qiraat selengkap 
sebagaimana yang terdapat pada IAMM 2012.13.6. 
Oleh yang demikian amat perlu bagi pengkaji untuk meneliti teks dengan melihat 
aspek teknik dan kaedah penulisan pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 di samping meneliti aspek sejarah dan fizikalnya secara mendalam. 
Berdasarkan kepada hal ini, maka permasalahan atau persoalan pokok yang mesti 
diselesaikan dalam kajian ini ialah sebagaimana berikut; 
a) Bagaimanakah sejarah penulisan al-Quran bermula dan apakah perkembangan 
manuskrip al-Quran Terengganu serta taburannya di alam Melayu ?. 
                                                 
11  Ibid., 5. 
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b) Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 yang dikaji ini tidak 
mempunyai kolofon dan sudah tentu maklumat asalnya tidak diketahui. Justeru 
bagaimanakah untuk mengklasifikasikan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 ini dalam kelompok manuskrip al-Quran Terengganu ?.  
c) Apakah ciri-ciri yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 ?. 
d) Bagaimanakah manuskrip al-Quran ini ditulis dan apakah teknik dan kaedah yang 
digunakan dalam penulisan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ?. 
 
IV Objektif Kajian 
Kajian ini dilaksanakan bagi mencapai objektif yang digariskan sebagaimana berikut; 
a) Menghuraikan sejarah penulisan dan perkembangan penulisan manuskrip al-
Quran Terengganu  di alam Melayu.  
b) Mendokumentasikan manuskrip al-Quran Terengganu dan taburannya yang 
terdapat di alam Melayu. 
c) Menjelaskan ciri-ciri yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6. 
d) Menganalisis teknik dan kaedah penulisan manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM 2012.13.6. 
 
V Kepentingan Kajian 
Kajian ini penting untuk mendedahkan kepada masyarakat akan kewujudan manuskrip 
al-Quran yang dihasilkan pada abad ke-19 Masihi. Kewujudan manuskrip ini bukan 
sahaja akan menjawab beberapa persoalan kajian yang penting, bahkan kajian ini 
memaparkan kepada masyarakat bahawa sarjana Islam dahulu mempunyai kepakaran 
yang sangat mendalam terutama dalam bidang rasm, ḍabṭ, fawāṣil, waqaf dan ibtidā’, 
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kaligrafi dan qiraat sehingga mampu menyalin dan menulis huraian qiraat dalam 
manuskrip al-Quran.  
 
VI Skop Kajian 
Skop kajian hanya terbatas kepada memperkenalkan dan menganalisis bahan kajian iaitu 
manuskrip al-Quran yang berada di alam Melayu. Memandangkan terdapat banyak 
manuskrip al-Quran di beberapa tempat dan koleksi individu, maka pengkaji 
menglimitasikan kajian terhadap bahan kajian iaitu manuskrip al-Quran Terengganu yang 
terdapat di Muzium Kesenian Islam Malaysia. Manuskrip yang menjadi bahan pengkaji 
ialah manuskrip yang bernombor 2012.13.6. Manuskrip ini dipamerkan di ruangan 
koleksi manuskrip Muzium Kesenian Islam, Malaysia.  
Pada aspek kajian teks pula, manuskrip yang mempunyai 618 halaman ini 
dilimitasikan kajiannya kepada surah-surah pilihan sahaja iaitu surah al-Fātiḥah dan surah 
al-Baqarah. Pengkaji memilih dua surah ini adalah kerana surah al-Fātiḥah merupakan 
surah yang paling popular dan paling banyak dibaca oleh umat Islam di samping 
pengiktirafannya sebagai umm al-Qurā. Manakala pemilihan surah al-Baqarah sebagai 
surah pilihan untuk dibuat kajian adalah kerana surah ini adalah surah yang terpanjang 
dalam al-Quran dan kebanyakan kaedah-kaedah yang dibincangkan dalam aspek rasm, 
ḍabṭ, fawāṣil, waqaf dan ibtidā’, kaligrafi dan qiraat dalam surah al-Baqarah hampir 









VII Pengertian Tajuk 
Berdasarkan kepada tajuk kajian ini iaitu “ Analisis Terhadap Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6”, maka penulis akan menghuraikan pengertian tajuk 
tersebut seperti berikut; 
 
a)  Analisis: 
Kata analisis bermaksud penghuraian atau pengupasan sesuatu perkara untuk mengetahui 
selok-beloknya (buruk baiknya dan lain-lain). Maksud yang kedua ialah pemisahan 
bahagian sesuatu sebatian atau bahan dengan kaedah kimia.12 Pada aspek kajian ini, 
analisis merujuk kepada proses pengupasan data yang diperolehi daripada manuskrip al-
Quran meliputi aspek teknik dan kaedah penulisan. 
 
b) Manuskrip: 
Manuskrip adalah merujuk kepada perkataan manuskrip iaitu berasal dari perkataan 
bahasa Inggeris “manuscript” bererti naskah asal yang ditulis dengan tangan.13 Dalam 
pengajian filologi, manuskrip menggunakan singkatan MS/MSS untuk memudahkan para 
pengkaji manuskrip melakukan kajian.14 V. I. Braginsky dalam buku beliau yang bertajuk 
The System of Classical Malay Literature telah membahagikan sejarah manuskrip atau 
kesusasteraan alam Melayu kepada tiga fasa iaitu;15 
 Kesusasteraan Melayu lama yang dihasilkan ketika zaman kerajaan di Sumatera 
dan Semenanjung Melayu bermula dari abad ke-7 Masihi sehingga ke abad 14 
Masihi.  
                                                 
12  Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 2005), 65. 
13  Khalid M. Hussain, Kamus Dwibahasa (Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia) (Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 1989), 762.  
14  Dr.  H.  Uka Tjadrasasmita, Kajian Naskah-Naskah Klasik dan Penerapannya Bagi Kajian Sejarah 
Islam di Indonesia (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Department 
Agama Republik Indonesia, t.t.), 3. 
15  V. I Braginsky, The System of Classical Malay Literature (Leiden: KITLV Press, 1993), 9-10. 
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 Kesusasteraan awal Islam, bermula dari akhir abad ke-14 sehingga abad ke-16 
Masihi.  
 Kesusasteraan klasik pula bermula dari akhir abad ke-16 sehingga abad ke-19 
Masihi.  
Berdasarkan kepada pembahagian fasa yang telah dilakukan oleh beliau, maka 
pengkaji mengklasifikasikan manuskrip al-Quran yang menjadi bahan utama kajian 
pengkaji adalah tergolong di dalam kesusasteraan klasik. Ini kerana beberapa maklumat 
yang diperolehi dari Muzium Kesenian Islam Malaysia, Kuala Lumpur menyatakan 
bahawa manuskrip al-Quran tersebut dihasilkan pada abad ke-19 Masihi.  
  
c) Al-Quran: 
Al-Quran bermaksud dari aspek bahasa ialah perkataan yang berasal dari bahasa Arab 
iaitu qur’ān, di mana kata “qur’ān” adalah merupakan kata akar dari [أرق] - [أرقي] - [انآرق]. 
Kata [انآرق] dari segi bahasa memberi maksud bacaan kerana seluruh isi dalam al-Quran 
adalah kalām Allāh dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Manakala pengertian al-
Quran menurut istilah (terminologi) ialah kalām Allāh yang berbentuk mukjizat, 
diturunkan kepada nabi terakhir Muhammad SAW, melalui perantaraan malaikat Jibril 
yang ditulis di dalam mushaf, yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawātir, menjadi 





                                                 
16  Al-Suyūṭi, al-Ḥāfiẓ Jalāl al-Din ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, al-Itqān fī ʽUlūm al-Qur’ān (Damshiq: Dār 




Perkataan Terengganu adalah merujuk kepada sebuah negeri yang terletak di pantai timur 
semenanjung Malaysia. Mempunyai persempadanan dengan negeri Kelantan, Pahang dan 
Johor. Ia terletak di antara garisan bujur 102.25 dengan 103.50 dan garisan lintang 4 
hingga 5.50. Di bahagian utara dan barat lautnya bersempadan dengan Kelantan manakala 
di bahagian selatan dan barat daya pula bersempadan dengan Pahang. Keluasan negeri 
Terengganu sekarang adalah kira-kira 1,295,638.3 hektar/1.295,512.1 hektar. Jaluran 
pantainya menganjur sejauh 225 kilometer dari utara (Besut) ke selatan (Kemaman). 
Sebelum tahun 1947 terdapat sembilan daerah di Terengganu. Kuala Terengganu, 
Kemaman, Kemasik, Paka, Dungun, Marang, Hulu Terengganu, Besut dan Setiu. Daerah 
dalam Negeri Terengganu dikurangkan kepada enam - Kuala Terengganu, Kemaman, 
Dungun, Marang, Hulu Terengganu, Setiu, Besut dan Kuala Nerus.17 
Manuskrip al-Quran Terengganu merujuk kepada manuskrip al-Quran yang 
dihasilkan dari negeri Terengganu dari abad 18 hingga abad 19 Masihi.18 Manuskrip al-
Quran Terengganu merupakan antara manuskrip yang dihasilkan dalam lingkungan Asia 
Tenggara. Antara manuskrip lain dihasilkan pada waktu yang sama ialah, manuskrip al-
Quran Banten, Sulawesi Selatan, Patani dan Bima. 
 
e) IAMM 2012.13.6: 
IAMM 2012.13.6 adalah merujuk kepada kod manuskrip yang dinamakan oleh Muzium 
Kesenian Islam Malaysia. Kod manuskrip kebiasaannya menggunakan singkatan kepada 
sesuatu tempat penyimpanan, sebagai contoh; Muzium Kesenian Islam Malaysia 
menggunakan awalan kod manuskrip IAMM, Bayt al-Quran dan Muzium Istiqlal 
                                                 
17  Kerajaan Negeri Terengganu, “Geografi”, laman sesawang Terengganu, dicapai pada 6 Oktober 2017, 
http://www.terengganu.gov.my/. 
18  Islamic Art Museum Malaysia, al-Quran; The Sacred Art of Revelation 1 (Kuala Lumpur: Islamic Art 
Museum, 2014), 249. 
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menggunakan awalan kod BQMI. Namun secara umumnya kebanyakan manuskrip 
menggunakan singkatan MSS. 
Secara ringkasnya dapatlah disimpulkan pengertian tajuk kajian ini ialah 
manuskrip al-Quran yang dihasilkan dengan tulisan tangan dari abad ke 18-19 Masihi 
merupakan Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 yang menjadi koleksi dan 
dimiliki oleh Muzium Kesenian Islam Malaysia, Kuala Lumpur. Manuskrip al-Quran 
IAMM 2012.13.6 ini telah dibeli oleh Tuan Syed Mohamad al-Bukhary pada Oktober 
2011 dari sebuah majlis lelongan barang sejarah dan artifak mewah oleh sebuah agensi 
lelongan yang terkenal di dunia iaitu Christie’s19 yang berpengkalan di England.   
Manuskrip ini adalah manuskrip klasik Islam yang diusahakan penyalinannya 
oleh sarjana tempatan yang mempunyai kepakaran dan bakat dalam menghasilkan 
manuskrip al-Quran yang indah. Kajian ini akan memberi fokus kepada tiga jenis teks 
yang terkandung dalam manuskrip ini dan seterusnya data-data yang terdapat di dalamnya 
akan dianalisis. 
 
VIII Kajian Lepas 
Sebelum kajian dilakukan, pengkaji telah melakukan beberapa sorotan terhadap bahan-
bahan bertulis yang berkaitan dengan kajian ini. Ia bagi memastikan agar kajian ini 
bersifat terbaru dan tidak pernah dilakukan oleh sesiapa. Setelah sorotan dilakukan, 
pengkaji mendapati kajian terhadap teks manuskrip al-Quran Terengganu masih belum 
dikaji secara mendalam terutamanya terhadap bahan kajian yang telah pengkaji nyatakan 
sebelum ini. Pengkaji membahagikan kajian lepas ini kepada tiga tema sebagaimana 
berikut; 
                                                 
19  Christie’s adalah sebuah syarikat lelongan yang diasaskan oleh James Christie pada tahun 1766. 
Syarikat ini menjalankan majlis lelongan sebanyak 350 kali setahun merangkumi 80 kategori di 46 buah 
negara. Barang sejarah dan artifak mewah dan berharga yang dilelong adalah bermula harga USD200 
hingga USD100 juta per atifak atau barang. “About Us”, laman sesawang Christie’s, dicapai pada 1 
Januari 2017, http://www.christies.com/about-us/welcome-to-christies/about-us/. 
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a) Kajian terhadap aspek rasm, kaligrafi dan tanda waqaf yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran.  
b) Kajian terhadap aspek fizikal dan iluminasi yang terdapat pada manuskrip al-
Quran.  
c) Kajian terhadap aspek tajwid dan qiraat yang terdapat pada manuskrip al-Quran.  
Kesemua tema ini membantu pengkaji untuk meneliti ruang-ruang kosong 
penyelidikan yang perlu diisi untuk dikembangkan penyelidikan khusus terhadap 
manuskrip al-Quran yang menjadi bahan utama kajian.  
 
a) Kajian terhadap aspek rasm, kaligrafi dan tanda waqaf  yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran.  
Kajian terhadap manuskrip al-Quran khususnya di alam Melayu telah banyak dilakukan 
dan diterbitkan. Kajian dalam bidang ini lebih dipelopori oleh pengkaji dari negara 
Republik Indonesia. Maka tidak hairanlah banyak buku-buku dan jurnal diterbitkan 
dengan sokongan kuat oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departmen 
Agama Republik Indonesia. Antara buku yang menjadi rujukan dalam pengkajian 
manuskrip al-Quran di alam Melayu ialah Mushaf-Mushaf Kuno Indonesia oleh Drs H. 
D. Fadhal AR Bafadal dan Drs H. Rosehan Anwar sebagai editor. Buku ini 
menghimpunkan tulisan-tulisan oleh pengkaji manuskrip al-Quran di Indonesia. Buku ini 
membincangkan secara khusus terhadap manuskrip al-Quran yang berada di Riau, 
Palembang, Banten, Jawa Barat, Sumedang, Lombok, Kalimantan Barat, Kalimantan 
Timur, Sulawesi Selatan dan manuskrip al-Quran yang berada di Kedaton Kesultanan 
Ternate. Isu yang dibincangkan adalah meliputi aspek keadaan fizikal manuskrip, sejarah, 
rasm, kaligrafi dan iluminasi.20 
                                                 
20  Fadhal AR Bafadal dan Rosehan Anwar, ed., Mushaf-Mushaf Kuno Indonesia (Jakarta: Badan Litbang 
Agama dan Diklat Keagamaan, Departmen Agama RI, 2005), viii. 
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Kajian berkenaan manuskrip al-Quran juga telah dilakukan oleh Jonni Syatri, 
tumpuan kajian beliau adalah terhadap Manuskrip al-Quran kuno yang berada di 
Priangan, Indonesia. Beliau menjelaskan secara terperinci berkenaan aspek rasm, tanda 
ayat dan tanda waqaf yang terdapat pada manuskrip al-Quran tersebut.21 Asep Saefullah 
juga telah melakukan kajian terhadap manuskrip al-Quran. Kajian beliau tertumpu kepada 
koleksi manuskrip al-Quran yang terdapat di Bayt al-Quran dan Muzium Istiqlal Jakarta. 
Enam manuskrip al-Quran yang menjadi bahan kajian beliau iaitu manuskrip al-Quran 
Lalino Bima, Sarung Batik Cirebon, Solo, Kauman Timur, Pandeglang22. Manuskrip ini 
berasal dari Kampung Maluku Labun Pandeglang Banten. Pada manuskrip ini terdapat 
penjelasan mengenai qiraat seperti riwayat Qālūn, Ḥafs, Warsh, al-Dānī dan lain-lain. 
Keadaan manuskrip ini tidak lengkap dan mempunyai 548 halaman. Isu yang 
dibincangkan kajian beliau ialah berkenaan aspek rasm, tanda baca dan kaligrafi.23 
Sementara itu kajian terhadap aspek yang berkaitan dengan seni dan budaya serta 
teknik penulisan yang merangkumi aspek kaligrafi dan rasm telah dilakukan oleh 
beberapa orang pengkaji manuskrip. Ali Akbar contohnya pernah mengkaji aspek 
kaligrafi dalam manuskrip. Beliau telah membahagikan kajian kaligrafi tersebut dengan 
menganalisis empat bahagian iaitu kaligrafi pada teks al-Quran (naṣ), kaligrafi nama-
nama surah (ʽunwān); kaligrafi teks khusus iaitu tulisan juz, angka halaman, tajwid, qiraat 
atau catatan lain yang ditulis di bahagian pinggir manuskrip dan kaligrafi teks-teks 
sebelum dan selepas teks al-Quran seperti doa, daftar surah dan kolofon.24  
                                                 
21  Jonni Syatri, “Mushaf al-Quran Kuno di Priangan Kajian Rasm, Tanda Ayat dan Tanda Waqaf,” Suhuf 
Jurnal Kajian al-Quran 6, no. 2 (2013), 295-320.  
22  Asep Saefullah, “Aspek Rasm, Tanda Baca dan Kaligrafi pada Mushaf-mushaf Kuno Koleksi Bayt al-
Quran dan Muzeum Istiqlal Jakarta,” Suhuf Jurnal Kajian al-Quran 1, no. 1 (2008), 96. 
23  Ibid., 87-110. 
24  Ali Akbar, “Menggali Khazanah Kaligrafi Nusantara: Telaah Ragam Gaya Tulisan dalam Mushaf 
Kuno,” Jurnal Lektur Keagamaan 2, no. 1 (2004), 57-72.  
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Selain beliau, E. Badri Yunardi juga mengkaji aspek-aspek rasm dan kaligrafi 
yang terdapat dalam manuskrip di Bali.25 Manakala Harisun Arsyad membuat kajian 
terhadap manuskrip al-Quran yang terdapat di Acheh.26 Beliau telah mengumpulkan 
sejumlah 75 buah manuskrip al-Quran yang terdapat di Acheh, namun tumpuan kajian 
beliau ialah terhadap empat buah manuskrip al-Quran yang terdapat di Muzium Negeri 
Acheh, Perpustakaan dan Muzium Yayasan Negeri Acheh. Penelitian beliau menjurus 
kepada kajian terhadap aspek teks al-Quran iaitu  aspek rasm, tanda-tanda baca, tajwid 
dan sedikit penelitian terhadap aspek iluminasi. Islah Gusmian pula telah mengambil 
manuskrip al-Quran yang menjadi koleksi pesantren al-Mansur, Popongan, Klaten, Jawa 
Tengah sebagai bahan kajian beliau. Kajian beliau menjurus kepada aspek iluminasi, 
kaligrafi dan juga huraian qiraat yang terdapat di dalam manuskrip tersebut.27 
 
b) Kajian terhadap aspek fizikal dan iluminasi yang terdapat pada manuskrip 
al-Quran.  
Kajian awal mengenai iluminasi atau ragam hias dalam manuskrip al-Quran di Malaysia 
telah dijalankan oleh Prof. Dr. D’zul Haimi Md. Zain, kajian beliau telah menyentuh 
beberapa aspek penting dalam penelitian manuskrip al-Quran di alam Melayu. Beliau 
telah menggariskan empat elemen penting terhadap ciri fizikal al-Quran iaitu penekanan 
kepada elemen warna, format keseluruhan, format hiasan dan motif sulur. Keempat-
empat elemen ini adalah kunci untuk mengetahui ciri-ciri asal manuskrip. Kajian beliau 
tertumpu kepada ragam hiasan yang terdapat pada manuskrip al-Quran di alam Melayu.28 
                                                 
25  E. Badri, “Beberapa Mushaf Kuno dari Provinsi Bali,” Jurnal Lektur Keagamaan 5, no. 1 (2007), 1-18.  
26  Harisun Arsyad, “Menelusuri Khazanah Mushaf Kuno di Aceh,” Jurnal Lektur Keagamaan 4, no. 2 
(2006), 214-241.  
27  Islah Gusmian, “Karakteristik Mushaf al-Quran Kuno Koleksi Pesantren al-Mansur, Popongan, Klaten, 
Jawa Tengah” (makalah, International Conference on The Holy Quran, Aryaduta Hotel, Jakarta, 30 
Ogos-1 September 2016). 
28  D’zul Haimi Md.  Zain, Ragam Hias al-Quran di Alam Melayu (Kuala Lumpur: Utusan Publications 
and Distributors, 2007). 
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Dalam kajian beliau selama 12 tahun dalam aspek ragam hias manuskrip al-Quran di alam 
Melayu ini memberi sumbangan yang besar kepada kesenian Islam khususnya di 
Malaysia. Fokus beliau kepada bentuk kesenian yang tergambar dalam ragam hias al-
Quran itu diterjemahkan kepada hiasan pada kulit manuskrip al-Quran yang dihiasi reka 
corak dan tatahan emas yang mewah, sapuan warna yang bertaut bersama ruang putih 
memberi isyarat betapa bangsa Melayu bersungguh-sungguh menghasilkan keindahan 
dalam segenap sudut. Indah pada pembuatannya, indah pada tulisannya dan indah pada 
hiasannya. 
Dalam kajian tersebut juga, beliau telah membuat perbandingan hiasan al-Quran 
di alam Melayu dengan lain-lain tempat, seperti manuskrip al-Quran yang dihasilkan di 
Timur Tengah pada zaman ‘Uthmāniyyah, di mana dari segi penggunaan warna ia lebih 
cenderung kepada warna kehijauan berbanding zaman Safavid gayanya menggunakan 
gabungan dua warna emas dan hijau. Seni hias al-Quran di alam Melayu ada ciri-cirinya 
tersendiri baik dari segi warna, format dan motif. Kajian beliau secara umumnya telah 
menzahirkan bahasa visual alam Melayu yang tersendiri dan mempunyai perbezaan 
dengan gaya al-Quran dari negara Islam lain. Bahasa visual inilah yang menjelmakan 
identiti budaya bangsa Melayu di rantau ini. 
Seorang penyelidik yang agak terkenal dalam bidang manuskrip alam Melayu 
ialah Prof. Jan Just Witkam dari Leiden University. Beliau pernah melakukan kajian 
terhadap manuskrip al-Quran dari Tabriz, Iran yang dihasilkan antara tahun 1842-1843.29 
Manuskrip al-Quran yang diteliti beliau ini mempunyai catatan kolofon yang tercatat 
nama penulis manuskrip iaitu Ahmad bin Muhammad al-Tabrizi iaitu seorang penulis 
dari Iran. Kajian beliau menyebut bahawa usaha penulisan manusrkip al-Quran ini 
bukanlah usaha penulis ini sahaja, bahkan terdapat penghias (illuminator) dan penjilid 
                                                 
29  Jan Just Witkam, “Al-Quran of Mixed Media: Tabriz 1258 (1842-1843),” Journal of Islamic 
Manuscripts 3, no. 2 (2012), 230-239.  
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(binder) yang berperanan sama dalam menghasilkan manuskrip al-Quran ini.30 Walaupun 
kajian beliau adalah terfokus kepada hiasan iluminasi yang terdapat pada manuskrip 
tersebut, namun minat beliau yang mendalam terhadap manuskrip yang dihasilkan dari 
alam Melayu telah diterjemahkan kepada banyak makalah dan kertas kerja yang telah 
dihasilkan oleh beliau. Namun pengkaji mendapati kajian beliau hanya tertumpu kepada 
manuskrip klasik melayu dan bukannya pada manskrip al-Quran yang terdapat di alam 
Melayu. 
Annabel Teh Gallop juga antara penyelidik yang banyak membuat kajian terhadap 
iluminasi yang terdapat pada manuskrip al-Quran khususnya di alam Melayu. Jawatan 
beliau sebagai Ketua Kurator bahagian Asia Tenggara di British Library telah menjadikan 
kajian beliau banyak tertumpu kepada bahan artifak dan manuskrip dari Asia Tenggara. 
Beliau telah berjaya mengenal pasti dan membahagikan ragam hiasan iluminasi 
manuskrip al-Quran Pantai Timur kepada tiga tipologi ragam hiasan dan tipologi tersebut 
membentuk citra penulisan al-Quran. Tiga tipologi tersebut ialah tipologi Patani, tipologi 
Terengganu dan tipologi Patani dan Terengganu.31 Teori beliau dalam mengenal pasti 
gaya hiasan manuskrip al-Quran telah membantu pengkaji untuk mengidentitikan asal 
usul manuskrip al-Quran. Selain daripada menjalankan penelitian pada manuskrip al-
Quran Pantai Timur, beliau juga membuat kajian terhadap manuskrip al-Quran Acheh. 
Fokus kajian beliau terhadap iluminasi manusrkip al-Quran Acheh telah menghasilkan 
rekabentuk Acheh yang tersendiri dan dapat dikenalpasti perbezaannya dengan iluminasi 
manusrkip al-Quran yang berada di alam Melayu yang lain.32 Selain itu penggunaan 
warna pada iluminasi manuskrip al-Quran Acheh juga mempunyai perbezaan yang jelas, 
ini kerana kebanyakkan manuskrip al-Quran Acheh hanya menggunakan warna merah 
                                                 
30  Ibid., 234. 
31  Annabel Teh Gallop, “The Art of The Malay Quran,” Arts of Asia 42, no. 1 (2012), 84-95. 




dan hitam sebagai warna asasnya berbanding manuskrip al-Quran Terengganu yang lebih 
mewah dengan pelbagai warna dan berperada emas33. 
Selain itu juga beliau telah menjalankan kajian terhadap hiasan iluminasi yang 
terdapat pada manuskrip al-Quran Jawa. Beliau telah mengenal pasti bentuk dan ragam 
hiasan pada manuskrip al-Quran Jawa dan perbandingannya dengan lain-lain manuskrip 
al-Quran dari Sulawesi Selatan, Patani dan Terengganu.34 
M. Ghazali  telah mengkaji hiasan iluminasi yang terdapat pada manuskrip al-
Quran yang menjadi koleksi di Masjid Istiqlal. Kajian beliau tidak menyentuh aspek teks 
atau apa-apa isu berkaitannya. Kajian beliau ini bertujuan untuk mengenalpasti atau 
mengidentifikasi koleksi al-Quran yang berada di Masjid Istiqlal.35 Ros Mahwati pula 
telah menjalankan kajian terhadap manuskrip al-Quran Pantai Timur. Kajian beliau 
membincangkan secara menyeluruh mengenai seni penjilidan kulit manuskrip al-Quran 
Pantai Timur secara khusus dan komprehensif. Beliau juga telah membuat perbandingan 
antara penjilidan pada manuskrip al-Quran Pantai Timur dengan penjilidan manuskrip al-
Quran Indonesia, kaedah penjilidan manuskrip al-Quran Turki, Parsi, India dan kaedah 
penjilidan manuskrip al-Quran India. 
 Selain itu dalam kajian beliau ini, beliau telah mendokumentasikan dua jenis kulit 
haiwan berwarna merah yang dijadikan bahan untuk kulit manuskrip al-Quran Pantai 
Timur.36 Kajian beliau terhadap aspek penjilidan ini juga telah memberi sumbangan 
terhadap pengetahuan mengenai revolusi perjilidan yang telah berkembang di alam 
Melayu. 
                                                 
33  Ibid. 
34  Annabel Teh Gallop, “The Art of the Quran in Java,” Suhuf Jurnal Kajian al-Quran dan Kebudayaan 
5, no. 2 (2012), 215-229.  
35  M. Ghazali, “Ornamen Nusantara: Studi tentang Ornamen Mushaf Istiqlal” (disertasi sarjana, IAIN 
Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998), 110-112.  
36  Ros Mahwati Ahmad Zakaria, “Penjilidan Kulit Manuskrip al-Quran Pantai Timur Sebelum Abad ke-
20 Masihi: Kepandaian dan Harta Intelektual Tempatan” (tesis kedoktoran, Universiti Kebangsaan 
Malaysia, Bangi, 2015), iv.  
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c) Kajian terhadap aspek tajwid dan qiraat yang terdapat pada manuskrip al-
Quran.  
Kajian terhadap manuskrip al-Quran yang mempunyai huraian qiraat tidak begitu banyak 
berbanding kajian aspek rasm, tanda waqaf, kaligrafi, dan iluminasi. Walaupun begitu 
terdapat beberapan kajian yang berkaitan yang boleh dijadikan sumber perbandingan. 
Antara kajian yang berkaitan manuskrip al-Quran yang mempunyai ilmu qiraat 
adalah kajian oleh Yasir S. Ibrahim. Beliau membuat kajian perbandingan terhadap 
manuskrip al-Quran yang dipercayai dari abad ke XIV koleksi di Perpustakaan Universiti 
Princeton. Tumpuan kajian Yasir S. Ibrahim ini ialah kepada perbezaan qiraat yang 
terdapat pada manuskrip lama tersebut dengan riwayat imam Ḥafṣ dengan qiraat ‛Āsim. 
Beberapa perbezaan qiraat yang terdapat dalam manuskrip tersebut dinyatakan dalam 
tulisan beliau hasil daripada analisis yang dijalankan. Kajian beliau hanya memfokuskan 
kepada manuskrip al-Quran tersebut sahaja dan tidak kepada manuskrip al-Quran yang 
terdapat di alam Melayu.37 
Satu kajian tentang aspek ini juga telah dijalankan oleh Islah Gusmian. Kajian 
beliau adalah berkaitan huraian qiraat yang terdapat pada manuskrip al-Quran koleksi 
Pesentren al-Mansur, Popongan, Klaten, Jawa Tengah. Selain daripada huraian qiraat 
yang terdapat manuskrip ini, ia juga mengandungi aspek ilmu tajwid. Beliau hanya 
memfokuskan kajian kepada manuskrip al-Quran tersebut sahaja yang meliputi aspek 
kaligrafi, iluminasi, rasm, tajwid dan qiraat. Kajian beliau ini juga mengaitkannya dengan 
konteks budaya, sosial dan politik.38 
Memandangkan terdapat beberapa naskah manuskrip al-Quran Terengganu di 
alam Melayu, pengkaji telah memfokuskan kepada manuskrip al-Quran yang mempunyai 
huraian qiraat sahaja. Fokus ini penting kerana manuskrip al-Quran ini adalah satu-
                                                 
37  Yasir S.  Ibrahim, “Continuity and Change in Quranic Reading: A Study of The Quranic Ms.  Garret 
38,” Journal of Islamic Studies: Oxford Journals 19, no. 3 (2008), 369.  
38  Islah Gusmian, “Karakteristik Mushaf al-Quran Kuno”, 124.  
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satunya manuskrip al-Quran Terengganu yang mempunyai huraian qiraat yang lengkap. 
Oleh yang demikian adalah penting untuk pengkaji melakukan sorotan terhadap kajian 
qiraat yang telah dilakukan sebelum ini. 
Pengkaji membuat sorotan secara ringkas terhadap disertasi di Universiti Malaya 
berkaitan ilmu qiraat. Hasilnya pengkaji belum menemui sebarang disertasi terhadap isu 
manuskrip al-Quran Terengganu terutama manuskrip al-Quran yang mempunyai huraian 
qiraat. Namun begitu kajian berkaitan qiraat sudah pun berkembang terutama perbahasan 
berkenaan isu bahasa. Pengkaji meringkaskan kajian-kajian terdahulu berdasarkan 
tumpuan kajian sebagaimana berikut.   
 
 Tumpuan pada aspek bahasa.  
Kajian berkenaan ilmu qiraat yang mana memberi tumpuan terhadap aspek bahasa antara 
tumpuan kajian yang paling ketara di mana terdapat enam disertasi dan tesis antaranya 
tesis yang bertajuk “Perbezaan Qiraat Tujuh Dalam Surah al-An‛am: Satu Kajian Dari 
Segi Morfologi” merupakan kajian yang membincangkan tentang aspek morfolologi39 
yang mempengaruhi perbezaan yang terdapat dalam qiraat tujuh, kajian di peringkat 
kedoktoran ini tertumpu kepada Surah al-An‛am yang mana Mohd Sharani 
membincangkan qiraat dan morfologi Arab pada bab kedua, manakala pada bab ketiga 
dan keempat beliau menganalisis morfologi bagi pola perkataan khusus. Pada bab kelima 
pengkaji menganalisis morfologi bagi pola kata nama jamak dan pola kata nama terbitan 
pula dianalisis pada bab ke-enam dan pada bab ketujuh analisis dilakukan pada perbezaan 
pola kata nama.40    
                                                 
39  Morfologi: bermaksud kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa. Kamus Dewan. ed. ke-
4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 2005), 1043. 
40  Mohd Sharani Mohd Naim, “Perbezaan Qiraat Tujuh Dalam Surah  Al-An`am: Satu Kajian Dari Segi 
Morfologi” (tesis kedoktoran, Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa 
dan Linguistik, Universiti Malaya, 2009).  
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Manakala disertasi yang bertajuk “Qiraat Nāfi‛ Riwayat Qālūn: Satu Kajian 
Fonetik” pula membicarakan secara khusus berkenaan qiraat Nāfi’ dengan bacaan yang 
diriwayatkan oleh anak muridnya yang bernama Qālūn. Kajian yang memberi tumpuan 
pada aspek bahasa ini telah membicarakan pengenalan qiraat pada bab dua. Pada bab 
ketiga penulis memberi tumpuan kepada pengenalan imam Nāfi’ al-Madani berserta 
periwayatnya iaitu Qālūn dan juga Warsh. Perbincangan berkenaan hubungan antara 
fonetik dan qiraat di letakkan pada bab keempat, manakala pada bab kelima pengkaji 
menganalisis fonetik qiraat Nāfi’.41 Kajian yang sama juga dilakukan oleh Zaharom 
Ridzwan namun tumpuan terhadap qiraat Ḥafṣ.42  
Satu lagi kajian berkenaan aspek bahasa telah dijalankan oleh Emran Hj.  Bakar 
yang mana disertasi ini memberi tumpuan kepada aspek fonologi bahasa Arab. Pengkaji 
membincangkan secara umum berkenaan ‘ilmu qiraat meliputi definisi, sejarah qiraat dan 
sejarah qurra’ pada bab kedua. Pada bab ketiga pengkaji membahaskan bahasa Arab dan 
dialek-dialeknya yang mana hubungan dialek dengan qiraat.43 Kajian yang bersifat umum 
tetang aspek qiraat pada sudut bahasa ini telah merintis kajian qiraat di Fakulti Bahasa 
dan Linguistik, Universiti Malaya.   
Kesimpulannya kajian-kajian ini hanya menyentuh dari aspek bahasa semata, 
tanpa menyentuh isu manuskrip al-Quran Terengganu yang mempunyai huraian qiraat.  
 
 Tumpuan pada aspek sejarah dan sumbangan.  
Terdapat juga tumpuan kajian ilmu qiraat pada aspek sejarah dan sumbangan tokoh 
seperti disertasi yang bertajuk “Abu Bakar Ibn Mujāhid dan Sumbangannya Terhadap 
                                                 
41  Mohd Nadzri Mohd Khir, “Qiraat Nāfi‛ Riwayat Qālūn : Satu Kajian Fonetik” (disertasi sarjana, Fakulti 
Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya, 2006).  
42  Zaharom Ridzwan,“Qiraat Hafs: Satu Kajian Fonetik” (disertasi sarjana, Fakulti Bahasa dan Linguistik, 
Universiti Malaya, 2006).  
43  Emran Hj. Bakar, “al-Qiraatal-Quraniyyat sebagai Satu Aspek Fonologi Bahasa Arab” (disertasi 
sarjana, Pusat Bahasa, Universiti Malaya, 1995).  
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Perkembangan ‘Ilmu Qiraat Berasaskan Kitab al-Sab‛ah” yang mana disertasi ini 
mendedahkan sumbangan Abu Bakr ibn Mujāhid sebagai seorang ulama awal qiraat  yang 
bertanggungjawab menyusun qiraat al-sab‛ah (qiraat tujuh). Pengenalan ilmu qiraat, 
latar belakang Abu Bakar ibn Mujāhid serta pengenalan terhadap Kitab al-Sab’ah 
diterangkan oleh penulis pada bab dua. Manakala sumbangan Ibn Mujahid diletakkan 
pada bab ketiga dan pada bab kelima penulis membicarakan tentang kesan-kesan Kitab 
al-Sab’ah terhadap perkembangan ilmu qiraat pasca Ibn Mujāhid.44  
Satu lagi kajian terhadap aspek sejarah ini juga telah dilakukan oleh Adnan Mat 
Ali.  Penulis telah membahaskan pengertian al-Quran dan qiraat serta hubungan di antara 
keduanya yang mana perbahasan ini diletakkan pada bab kedua. Pada bab ketiga pula 
diterangkan mengenai pertumbuhan qiraat sementara pada bab keempat pula berkenaan 
perkembangan qiraat al-Quran bermula zaman khalifah‘Uthmān sehinggalah ke zaman 
Ibn Mujāhid dan pengenalan para qurra’ dari kalangan tābi‛īn.45   
 Disertasi-disertasi di atas tidak langsung menyebut berkenaan manuskrip al-
Quran Terengganu yang mempunyai huraian qiraat.  
 
 Tumpuan pada aspek silibus pembelajaran dan pengajaran 
Terdapat juga beberapa kajian lepas yang memberi penekanan kepada aspek silibus 
pembelajaran dan pengajaran qiraat di Institusi Pengajian Islam. Sebagai contoh kajian 
“Bacaan al-Quran Menurut Qiraat Nāfi’: Kajian di Maahad Tahfiz al-Quran, Pulai 
Chondong, Kelantan”. Pada bab dua kajian ini penulis membincangkan ‘ilmu qiraat 
meliputi definisi, perkembangan, jenis qiraat dan latar belakang Imam Nāfi’.  Perbahasan 
mengenai Usul dan Farsh al-Huruf riwayat Qālūn dan Warsh pula di bincangkan pada 
                                                 
44   Ikmal Zaydi Hashim, “Abu Bakar Ibn Mujāhid dan Sumbangannya Terhadap Perkembangan ‘Ilmu 
Qiraat Berasaskan Kitab al-Sab‛ah” (disertasi sarjana, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2008).  
45  Adnan Mat Ali, “Sejarah Pertumbuhan Qiraat al-Quran” (disertasi sarjana, Fakulti Bahasa dan 
Linguistik, Universiti Malaya, 2006).  
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bab ketiga dan keempat. Manakala bab kelima penulis mendatangkan kajian lapangan 
yang dilakukan di Maahad Tahfiz al-Quran, Pulai Chondong, Kelantan.46  
Kajian dari aspek yang sama juga telah dilakukan pada 2007 dengan memberi 
tumpuan tajuk “Pengajian Qiraat di Maahad Tahfiz al-Quran Majlis Agama Islam 
Kelantan: suatu kajian terhadap Riwayat Shu‛bah ‘an ‛Āṣim”. Pada kajian ini, penulis 
membahaskan pengertian, perkembangan dan pengenalan qari dalam ilmu qiraat.  Pada 
bab tiga, penulis membicarakan riwayat Shu‛bah dan Ḥafṣ yang menjadi tumpuan  kepada 
kajian.  Kajian secara lapangan dinyatakan penulis pada bab keempat iaitu bertempat di 
MaahadTahfiz al-Quran Majlis Agama Islam Kelantan.47   
Terdapat juga kajian yang yang berbentuk lapangan dengan memberi tumpuan 
kepada guru-guru al-Quran yang dilakukan di daerah Melaka Tengah. Penulis 
menjalankan kajian dari aspek pengetahuan dan kefahaman responden terhadap bacaan 
qiraat ‛Āṣim.  Penulis membahaskan kaedah bacaan qiraat ‛Āsim pada bab kedua, diikuti 
laporan kajian data yang diperolehi daripada hasil borang selidik yang diedarkan pada 
bab ketiga.  Manakala pada bahagian keempat penulis melaporkan hasil kajian dan 
analisis data berkenaan pengetahuan dan penguasaan qiraat terutamanya bacaan ‛Āṣim 
terhadap responden.48 
Kajian dari aspek ini dijalankan juga pada tahun 2008 iaitu kajian berbentuk 
lapangan.  Kajian yang bertajuk “Kaedah Bacaan qiraat Ḥamzah: Kajian di Darul Quran 
Kuala Kubu Baru, Selangor” ini membahaskan biografi Ḥamzah al-Zayyāt pada bab 
pertama. Manakala pada bab kedua pengkaji mendatangkan kaedah bacaan qiraat 
                                                 
46  Ab. Rahman al-Qari Abdullah, “Bacaan Al-Quran Menurut Qiraat Nafi’: Kajian di Maahad Tahfiz al-
Quran, Pulai Chondong, Kelantan” (disertasi sarjana, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2004).  
47  Muhammad Hana Pizi Abdullah, “Pengajian al-Qiraat di Maahad Tahfiz al-Quran Majlis Agama Islam 
Kelantan: Suatu Kajian terhadap Riwayat Shu‛bah ‘An ‛Āsim” (disertasi sarjana, Jabatan Al-Quran dan 
Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007).  
48  Abdullah Hashim, “Bacaan qiraat ‘Āsīm: Kajian Terhadap Guru-Guru al-Quran di Daerah Melaka 




Ḥamzah, diikuti pengajian qiraat Ḥamzah di Darul Quran pada bab ketiga.  Penulis 
membuat analisis data pada bab keempat.49 
Secara kesimpulannya, hasil daripada sorotan kajian terdahulu yang dilakukan, 
pengkaji mendapati tidak ada lagi penyelidikan yang menjurus kepada manuskrip mushaf 
al-Quran Terengganu yang mempunyai huraian qiraat. Namun begitu terdapat beberapa 
sumber yang boleh dijadikan rujukan sepanjang pengkaji menjalankan kajian terutama 
yang melibatkan kepada teori kajian. Dengan berpandukan kepada sorotan kajian lepas 
dan sumber yang ada penulis merasakan kajian secara khusus dan ilmiah perlu dijalankan 
terhadap isu dan manuskrip ini.  
 
IX Teori Kajian 
Setiap kajian yang dijalankan tidak dapat tidak mesti mempunyai teori untuk dijadikan 
landasan. Pengkaji memberi tumpuan terhadap teori bagi kaedah penulisan yang akan 
dianalisis. Memandangkan terdapat beberapa aspek yang akan dikaji maka beberapa teori 
kajian juga akan digunakan sepertimana berikut iaitu bagi aspek rasm pengkaji 
menggunakan teori Abū ‘Amrū ‘Uthmān bin Sa‘īd al-Dānī dan Abū Dāwud Sulaymān al-
Najāḥ. Manakala bagi membincangkan aspek ḍabṭ pandangan yang dikemukakan Abū 
Dāwud Sulaymān bin Najāḥ telah digunakan.  
 Untuk aspek fawāṣil pula pengkaji menggunakan teori yang telah ditetapkan oleh 
Kūfī yang diriwayatkan oleh Ḥubaib bin Ziyāt dari Ibn Abū Lailā dari Abū ‘Abd al-
Raḥmān bin Ḥabīb al-Sulami dari ‘Alī bin Abī Ṭālib. Ulama Madanī Awwal pula yang 
dinisbahkan kepada riwayat Imam Nāfi‘ dari riwayat Abū Ja‘far bin Yazīd al-Qa‘qa‘. 
Manakala ulama Makkī pula ialah pandangan yang disandarkan kepada ‘Abdullah bin 
Kathīr al-Makkī dari Mujāhid bin Jubair. Ulama dari Shāmī dikemukakan oleh Abū 
                                                 
49  Sedek Ariffin, “Kaedah Bacaan qiraat Ḥamzah: Kajian di Darul Quran Kuala Kubu Baru, Selangor” 




Ayyūb bin Tamīm al-Qārī dari ‘Abdullah bin ‘Āmir al-Yashibī. Ulama Baṣrī pula oleh 
‘Āṣim al-Jahdarī dan ‘Aṭa’ bin Yasar. Manakala pandangan Ḥimsī pula ialah pandangan 
yang dikemukakan oleh Khālid al-Ma‘dan. 
 Pada aspek waqaf dan ibtida’ teori pengkaji menggunapakai pandangan dan 
piawaian yang telah ditetapkan oleh Abū Bakr Muḥammad bin al-Qāsim bin Bashār al-
Anbārī al-Naḥwī. Manakala pada aspek qiraat pula teori qiraat tujuh sebagai landasan 
iaitu merujuk kepada ṭarīq al-Shāṭibiyyah.50 
 
X Metodologi  Kajian 
Kajian  ini  akan  melibatkan  beberapa  metode  bagi  mendapatkan  data dan  membuat  
penelitian  terhadap  data-data  yang  diperolehi  bagi  menghasilkan  kesimpulan.  Secara  
umum  pengkaji menggunakan metode penelitian naskah tunggal iaitu tumpuan kepada 
satu manuskrip sahaja, namun manuskrip-manuskrip al-Quran yang lain dijadikan data 
tambahan untuk menguatkan kenyataan pengkaji. Dua proses utama digunakan, iaitu  
pengumpulan  data  dan  analisis data.  
 
a) Metode Filologi 
Pengkaji menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode filologi. Oleh kerana 
sumber utama bahan kajian adalah manuskrip al-Quran, maka kaedah filologi dilihat 
                                                 
50  Tariq ini adalah berbentuk syair Arab yang diberi nama Hirz al-Amānī wa Wajh al-Tahānī. Matan agung 
ini dikarang oleh al-Qāsim bin Fīrruh bin Khalaf bin Aḥmad al-Shāṭibī yang lebih dikenali dengan 
panggilan al-Shāṭibī. Beliau merupakan tokoh qiraat yang berasal dari Andalus dan meninggal dunia 
pada tahun 590H. Beliau menerima ilmu qiraat dan mendalaminya daripada Sheikh Abū ‘Abd Allāh 
Muḥammad Ibn Abū al-‘Ās al-Nafazī. Selepas itu beliau membaca kitab qiraat yang dikarang oleh Abū 
‘Amrū al-Dānī iaitu al-Taysīr secara hafalan di hadapan gurunya Ibn Huzail. Selain itu, beliau juga 
pakar dalam ilmu hadith dan mampu memperbetulkan hadith-hadith yang salah dibaca daripada kitab 
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim dan Kitab Muwattā’ Imam Malik berdasarkan kepada hafalannya.  
Ketika beliau menziarahi Mesir, pemerintah Mesir ketika itu meraikan dan menghormatinya.  
Pemerintah Mesir juga memberi segala kemudahan dan bantuan kepada Imam Shāṭibī antaranya 
melantiknya menjadi ketua guru qiraat di sebuah pusat pengajian Quran di Kaherah. Menurut Sheikh 
‘Abdal-Fattāḥ al-Mirṣafī, ketika Imam Shāṭibī berada di Mesir inilah beliau telah menulis Matn Shāṭibī 
dan Matn Naẓamāt al-Zuhrī dalam ilmu Fawāṣil. Khairul Anuar Mohamad “Imam Shatibiy Tokoh 
Qiraat,” Utusan Malaysia (Mega), 22 Jun 2011, 25. 
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sebagai kaedah yang paling sesuai untuk digunakan. Filologi adalah perkataan yang 
berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani, iaitu philos yang bererti cinta dan logos 
yang bermaksud kata. Oleh yang demikian, perkataan filologi memberi maksud kata cinta 
atau senang diungkap.51 Mengikut istilahnya, filologi bermaksud kajian ke atas bahan-
bahan bertulis (biasanya karya sastera) dan penentuan kebenaran atau ketulenan 
(keaslian) bentuknya dan maknanya. Bagi istilah lama mengikut linguistik sejarah dan 
perbandingan, terutamanya yang berdasarkan bahan tulisan dan kesusasteraan. Sebagai 
istilah, filologi merupakan suatu disiplin ilmu yang ditujukan pada kajian teks yang 
tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau.52 
 Siti Baroroh telah mengariskan kepentingan kaedah ini dalam kajian manuskrip 
sebagaimana berikut;53 
 Mempamerkan gambaran manuskrip pada aspek fizikal dan teksnya.  
 Mengemukakan persamaan dan perbezaan antara manuskrip-manuskrip yang 
lain.  
 Menjelaskan kaitan antara manuskrip.   
 Menghuraikan fungsi isi, cerita dan fungsi teksnya.  
 Menyediakan suntingan teks yang menghampiri teks asli dan berautoriti.  
 Menyediakan terjemahan hasil suntingan teks dan tulisan dalam bahasa yang 
mudah difahami oleh masyarakat.  
 
i) Inventori 
Untuk memastikan kajian ini dilakukan mengikut metode yang betul, langkah pertama 
yang mesti dilaksanakan ialah dengan melakukan inventori terhadap manuskrip-
                                                 
51  Siti Baroroh Baried, Pengantar Teori Filologi (Yogyakarta: Fakulti Satra UGM, 1994), 16. 
52  Kamus Dewan, ed. ke-4 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), entri “filologi.” 
53  Siti Baroroh Baried, Pengantar Teori Filologi, 18-19.  
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manuskrip al-Quran alam Melayu. Pengkaji telah memulakan kajian dengan 
mengumpulkan maklumat mengenai manuskrip al-Quran yang terdapat di alam Melayu. 
Maklumat diperolehi melalui bacaan makalah dan melalui konferensi berkaitan 
manuskrip yang telah dihadiri. Hasil daripada maklumat-maklumat tersebut, pengkaji 
telah melakukan lawatan ke beberapa tempat kajian bermula pada tahun 2012 sehingga 
2017. Lawatan pertama telah diadakan di Pusat Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara 
Malaysia pada 2012. Pada lawatan ini pengkaji telah menemui lima manuskrip al-Quran 
yang berasal dari Acheh, Patani dan Terengganu.  
 Pada tahun yang sama juga, lawatan ke Pulau Penyengat dan Tanjung Pinang, 
Riau, Indonesia telah menemui dua manuskrip al-Quran yang berasal dari Kedah dengan 
iluminasi Sulawesi Selatan dan satu manuskrip al-Quran Terengganu. Lawatan ke 
beberapa tempat di Acheh seperti Muzium Kebudayaan Acheh, Indonesia pada tahun 
2012 dan 2013 telah menemukan lima manuskrip al-Quran yang kesemuanya bercirikan 
dan berasal dari Acheh. Lawatan ke Acheh ini adalah bertujuan untuk melihat beberapa 
manuskrip al-Quran Acheh yang mempunyai huraian qiraat.  
 Pada tahun 2012 juga, lawatan ke Selatan Thailand telah dilakukan dan pengkaji 
telah menjumpai sebuah manuskrip al-Quran bercirikan Patani yang menjadi koleksi 
peribadi penduduk yang tinggal berhampiran Masjid Teluk Manok, Selatan Thailand. 
Seterusnya lawatan juga telah dilakukan di beberapa tempat di Jakarta bermula pada 
tahun 2012 sehingga 2017. Beberapa tempat penting dilawati seperti Bayt al-Quran dan 
Muzium Istiqalal, Masjid Istiqlal, Perpustakaan Nasional Indonesia dan Muzium 
Nasional Indonesia. Lawatan ke Jakarta sepanjang tempoh ini telah menemukan pengkaji 
dengan tujuh buah manuskrip al-Quran dari Sulawesi Selatan dan sebuah manuskrip al-
Quran dari Terengganu.  
 Sepanjang tempoh itu juga, pengkaji telah mengadakan lawatan ke beberapa 
tempat dalam negara seperti Muzium Kesenian Islam, Kuala Lumpur, Muzium Negeri, 
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Terengganu, Muzium Negara Malaysia, Kuala Lumpur dan Bengkel Seni Ukir Bakawali. 
Secara keseluruhan lawatan yang telah dilakukan ini, pengkaji berjaya menjejaki 
sembilan buah manuskrip al-Quran Terengganu yang lengkap dan boleh dilakukan 
penelitian lanjut. 
 Seterusnya kerja menginventori manuskrip telah dilakukan dengan kaedah 
mendaftarkan semua manuskrip yang dijumpai dalam katalog penelitian pengkaji. 
Beberapa ciri-ciri penting telah pengkaji tetapkan untuk meneliti manuskrip tunggal 
sebagai bahan utama kajian iaitu manuskrip al-Quran Terengganu yang mempunyai 
iluminasi, keadaan manuskrip yang lengkap dan boleh dibuat kajian dan manuskrip al-
Quran yang mempunyai huraian qiraat yang lengkap. Setelah menetapkan ciri-ciri ini 
maka manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 telah dipilih sebagai manuskrip 
tunggal untuk dijadikan bahan kajian. Walaupun begitu, manuskrip-manuskrip al-Quran 
yang lain masih digunakan sebagai bahan perbandingan. 
 Pendokumentasian dilakukan bertujuan untuk mengumpul data dan sumber yang 
dapat membantu bahan utama kajian iaitu manuskrip al-Quran Terengganu yang 
bernombor 2012.13.6 yang menjadi koleksi di Muzium Kesenian Islam Malaysia, Kuala 
Lumpur. Metode ini menggunakan kaedah pendigitalan manuskrip bertujuan untuk 
memudahkan pengkaji menganalisis teks yang terdapat pada manuskrip tersebut. 
 
ii) Deskripsi 
Setelah langkah pertama dilakukan dengan jayanya, langkah berikutnya dilakukan iaitu 
mendeskripsikan manuskrip. Langkah ini bertujuan untuk memaparkan atau 
menggambarkan bentuk fizikal manuskrip dengan kata-kata yang jelas dan terperinci 
terhadap manuskrip al-Quran yang dikaji. Dalam proses ini beberapa hal penting untuk 
mendikripsikan manuskrip al-Quran ini mesti dilakukan sebagaimana berikut; 
 Pemilikan dan lokasi manuskrip. 
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 Judul manuskrip. 
 Kajian kolofon. 
 Huraian pada bahagian akhir yang berada di luar teks. 
 Ukuran folio dan teks. 
 Isi kandungan manuskrip. 
 Penentuan jenis manuskrip. 
 Penggunaan bahasa. 
Pengkaji bukan sahaja membuat deskripsi terhadap manuskrip al-Quran yang dikaji, 
bahkan kerja-kerja deskripsi juga dilakukan kepada manuskrip-manuskrip yang lain 
bertujuan untuk dijadikan bahan perbandingan. 
 
iii) Pembacaan teks 
Langkah yang ketiga setelah kerja-kerja mendeskripsikan manuskrip al-Quran selesai 
dijalankan, kerja pembacaan teks dilakukan. Ini bertujuan untuk melihat dan 
mengenalpasti apakah aspek-aspek atau isu-isu yang terdapat pada teks manuskrip al-
Quran yang dikaji. Hasil daripada pembacaan teks yang dilakukan, pengkaji telah 
mengenalpasti enam aspek utama yang akan dibahas dan dianalisis iaitu rasm, ḍabṭ, 
fawāṣil, waqaf wa ibtida’, kaligrafi dan  qiraat. 
 
iv) Transliterasi teks 
Transliterasi teks adalah langkah yang perlu dilakukan apabila mengkaji sesebuah 
manuskrip. Ia bermaksud penggantian dari satu tulisan ke satu tulisan yang lain untuk 
memudahkan pembacaan dan analisis dilakukan. Dalam kajian ini, kerja-kerja 
transliterasi dilakukan terutama pada menjelaskan huraian qiraat yang terdapat pada 
setiap halaman tepi. Teks ini juga pengkaji namakan sebagai teks tambahan. Ini bagi 
membezakannya dengan teks utama yang mengandungi ayat-ayat al-Quran. 
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b) Metode Pengumpulan Data 
Untuk membantu pengkaji membina kerangka kajian dengan lebih jelas, metode 
pengumpulan data adalah perkara yang penting untuk dilakukan. Ini kerana, pengkaji 
tidak boleh berharap atau hanya menumpukan kajian semata-mata kepada bahan kajian 
atau manuskrip semata-mata. Bahan-bahan bacaan dan lain-lain data juga diperlukan 
untuk memantapkan kajian. Oleh yang demikian beberapa metode untuk pengumpulan 
data telah dipilih sebagaimana berikut; 
 
i) Metode Kajian Perpustakaan  (Library Research)  
Kajian perpustakaan adalah penyelidikan yang  dijalankan  dengan  mengumpulkan  data-
data  yang  terdapat  pada  sumber  data.54 Metode  ini  digunakan  bagi  mendapatkan  
data  dan  maklumat  yang  diperlukan  semasa  melakukan  penelitian  daripada  bahan-
bahan  bertulis yang  diterbitkan  secara  rasmi  mahupun  yang  tidak  rasmi  seperti  
buku, tesis, disertasi, jurnal, artikel, makalah  dan  kertas  kerja.  Pengkaji menggunakan 
metode ini untuk meneliti bahan-bahan perpustakaan yang berkaitan dengan kajian 
pengkaji.  
 Memandangkan kajian berkaitan manuskrip khususnya manuskrip al-Quran ini 
masih baru, pengkaji telah membuat kajian kepustakaan di beberapa tempat seperti 
Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur, Perpustakaan Nasional Indonesia, 
Jakarta, National Library Singapore, Schoolar Library, Muzium Kesenian Islam 
Malaysia, Kuala Lumpur dan perpustakaan-perpustakaan yang terdapat di Universiti 
Malaya dan Universiti Kebangsaan Malaysia. 
 Bahan-bahan yang dirujuk seperti jurnal, buku, majalah dan tesis adalah 
kebanyakannya berkaitan kajian manuskrip al-Quran yang meliputi aspek iluminasi, 
                                                 
54  J. Supranto, Kaedah Penyelidikan: Penggunaanya Dalam Pemasaran, ed. Ismail Rejab dan Nik  
Rahimah Nik Yakob (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986), 9. 
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kaligrafi dan sejarah. Selain itu bahan-bahan bacaan untuk menganalisis enam aspek yang 
terdapat pada kajian teks juga diperolehi dari metode ini. Metode ini pengkaji 
aplikasikannya pada bab satu dan bab dua. 
 
i) Metode Wawancara 
Wawancara kepada beberapa sumber penting juga telah dilaksanakan oleh pengkaji. 
Walaupun begitu, metode ini bukanlah metode utama untuk pengkaji mendapatkan data. 
Wawancara dilakukan hanya sebagai metode sekunder bagi menyokong informasi 
tambahan terutama bagi pembentukan sejarah manuskrip al-Quran Terengganu.  Kaedah 
ini juga digunakan untuk melihat ciri-ciri ragam hiasan manuskrip, lokasi kedudukan 
manuskrip dan kelompok manuskrip yang telah diklasifikasikan oleh para pengkaji 
sebelum ini. 
 Wawancara yang dilakukan dengan mengenalpasti tokoh yang perlu ditemubual, 
seterusnya pengkaji menetapkan tarikh yang sesuai dengan persetujuan tokoh. Soalan 
yang bakal disoal dihantar melalui e-mel terlebih dahulu kepada tokoh supaya tokoh 
bersedia dengan soalan yang akan ditanya. Semasa proses temubual dilakukan, pengkaji 
merakam setiap perbualan untuk memastikan pengkaji mendapat semua maklumat yang 
diperlukan di samping dapat membantu pengkaji untuk mengulangkaji dan memahami 
teks temubual dengan betul dan tepat. Pada metode ini, pengkaji menjalankan temubual 
dengan tokoh yang berada di dalam dan luar negara. Hasil pada wawancara ini pengkaji 
muatkannya pada bab yang pertama dan bab yang kedua. 
 
iii)  Metode Historis 
Metode ini adalah antara metode yang penting untuk pengkaji membina beberapa aspek 
sejarah penulisan al-Quran khususnya di Terengganu. Ini kerana maklumat yang terdapat 
pada lain-lain kajian bertaburan dan tidak disusun dengan mengkhususkan kepada sejarah 
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penulisan manuskrip al-Quran Terengganu. Perbahasan mengenai sejarah penulisan al-
Quran telah dibahas secara meluas meliputi sejarah penulisan al-Quran di alam Melayu. 
Maklumat yang sudah sedia ada ini telah dapat membantu pengkaji untuk menyusun 
kembali sejarah ini dan memuatkannya dalam bab yang pertama. 
 Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mengenalpasti peranan kesultanan 
Terengganu dalam menyokong penghasilan manuskrip al-Quran ini. Penghasilan 
manuskrip yang indah dan mewah ini memerlukan kepada kos yang sangat tinggi dan 
ianya sudah pasti memerlukan sokongan dari pihak yang paling berautoriti dan pada 
waktu itu adalah pihak istana.  
 Pengkaji juga melihat metode ini amat sesuai digunakan untuk menyokong 
kepada hubungan diplomasi yang wujud antara kesultanan Terengganu dan kesultanan 
Bima. Ini kerana terdapat satu manuskrip al-Quran Terengganu berada di kesultanan 
Bima dan dipercayai ianya adalah hadiah daripada kesultanan Terengganu. Hasil dari 
menggunakan metode ini, pengkaji telah memuatkannya pada bab yang pertama dan bab 
yang kedua. 
 
c) Metode Penganalisisan Data 
Segala  maklumat dan data yang diperolehi akan dianalisis dan dikaji dengan teliti supaya 
hasil kajian yang bermutu dapat dihasilkan. Untuk memudahkan proses analisis data, 
pengkaji membahagikan data kepada dua bahagian iaitu teknik penulisan dan kaedah 
penulisan. Teknik penulisan ialah perbahasan umum mengenai bagaimana manuskrip al-
Quran ini ditulis secara umum. Untuk melihat perbahasan mengenai teknik ini dengan 
lebih jelas, pengkaji pecahkan pula bahagian ini kepada tiga iaitu teks yang pertama ialah 
teks utama iaitu teks yang mengandungi ayat al-Quran, teks kedua adalah teks sokongan 
iaitu yang mengandungi teks kepala surah dan tanda-tanda khas manakala teks yang 
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ketiga ialah teks tambahan iaitu teks yang mengandungi huraian qiraat yang tercatat di 
luar halaman teks al-Quran. 
 Manakala pada data kedua pula ialah data mengenai kaedah penulisan. Pengkaji 
membicarakan bahagian ini dengan memecahkannya kepada enam data utama iaitu rasm, 
ḍabṭ, fawāṣil, waqaf wa ibtida’, kaligrafi dan qiraat. Setiap aspek ini pula mengandungi 
pecahan-pecahan perbahasan mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama. Kajian 
terhadap aspek-aspek ini amat penting untuk diketengahkan memandangkan ianya adalah 
kandungan utama manuskrip al-Quran. Metode yang digunakan dalam proses 
menganalisis data ini adalah sebagai berikut: 
  
i)  Metode Induktif 
Melalui  metode  ini  pengkaji  mengumpulkan  maklumat  dan  data  yang  ditemui 
daripada manuskrip-manuskrip al-Quran di alam Melayu.  Kemudian  data-data  ini  
dianalisis  untuk  menghasilkan satu  kesimpulan  umum. Pengkaji menggunakan metode 
induktif ini bagi mengenalpasti asal usul manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6.   
 Terdapat banyak manuskrip al-Quran yang dijumpai namun pengklasifikasian 
perlu dilakukan untuk mengidentitikan manuskrip al-Quran yang dikaji. Justeru pengkaji 
mengumpulkan kesemua manuskrip al-Quran yang dijumpai dan membuat kelompok 
melalui hiasan iluminasi yang terdapat pada halaman pembukaan, tengah dan penutup. 
Seterusnya melalui metode ini, pengkaji dapat mengenalpasti bahawa al-Quran yang 
dikaji ini adalah manuskrip al-Quran yang berasal dari Terengganu. 
 Metode ini juga digunakan untuk menganalisis data-data yang diperolehi dari dua 
surah pilihan. Enam aspek utama pada kaedah penulisan yang dianalisis iaitu iaitu rasm, 
ḍabṭ, fawāṣil, waqaf wa ibtida’, kaligrafi dan qiraat memerlukan kepada kesimpulan 
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untuk mengenalpasti apakah teori yang digunakan untuk menghasilkan teks yang terdapat 
pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM2012.13.6 ini. 
 
ii)  Metode Komparatif  
Secara umumnya, metode ini digunakan bertujuan untuk membuat rumusan daripada 
analisa perbandingan yang dijalankan terhadap sesuatu objek kajian. Melalui kaedah ini, 
kesimpulan akan dibuat setelah data yang dikumpulkan dinilai dan dianalisa secara 
perbandingan melalui beberapa aspek. Pengkaji mengaplikasi metode ini bagi 
menghuraikan beberapa perkara.  
 Sebagai contoh, perbandingan pada aspek piawaian rasm ‘uthmānī yang 
digunakan oleh penulis manuskrip al-Quran ini dengan dua buah iaitu buku Panduan 
Rasm Uthmani yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia55 dan buku 
Pedoman Umum Penulisan dan Pentashihan Mushaf al-Quran dengan Rasm Uthmani 
yang dikeluarkan oleh Departmen Agama RI.56 Justifikasi kedua-dua buku panduan ini 
dijadikan perbandingan kerana belum ada bukti yang mengatakan bahawa penulisan 
manuskrip al-Quran pada waktu itu dikawal selia oleh satu jawatankuasa atau lajnah 
tashih. Oleh yang demikian adalah penting untuk mengambil kira piawaian yang telah 
disusun oleh kedua-dua buah negara. 
 Metode komparatif ini juga digunakan untuk membuat perbandingan pada aspek 
rasm, ḍabṭ, fawāṣil dan waqaf wa ibtida’ yang terdapat pada manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2101.13.6 dengan mushaf Madinah57 yang diterbitkan oleh kerajaan 
Arab Saudi dan mushaf al-Jamāhiriyyah keluaran kerajaan Libya58. Kedua-dua mushaf 
                                                 
55   Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Panduan Rasm Uthmani (Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. 
Bhd, 1996). 
56  Drs. H. Mazmur Sharani, Pedoman Umum Penulisan dan Pentashihan Mushaf al-Quran dengan Rasm 
Uthmani (Jakarta: Departmen Agama Repuplik Indonesia, 1998/1999). 
57  Mushaf Madīnah al-Nabawiyyah: al-Quran al-Karim (Saudi: Majma’ al-Malik Fahd, 1435H). 
58  Mushaf al-Jamāhiriyyah Riwāyah al-Qālūn (Tripoli: al-Da’wah al-Islāmiyyah al-‘Ālamiyyah, 1989). 
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ini dipilih kerana mushaf Madinah lebih cenderung menggunakan kaedah rasm ‘Uthmānī 
yang digariskan oleh Abū Dāwud Sulaymān al-Najāḥ dan menggunakan qiraat Ḥafṣ 
sebagai landasan qiraatnya. Manakala mushaf al-Jamāhiriyyah pula menggunakan 
kaedah rasm ‘Uthmānī yang disusun oleh Abū ‘Amrū ‘Uthmān bin Sa‘īd al-Dānī dan 
menggunakan qiraat Qālūn sebagai landasan penulisannya. Perbandingan ini akan 
memudahkan pengkaji untuk meneliti rasm, ḍabṭ, fawāṣil dan waqaf wa ibtida’ yang 
terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2101.13.6. 
 Kedua-dua metode ini pengkaji aplikasikannya pada bab yang ketiga dan bab 
yang keempat. 
 
XI Sistematika Penulisan 
Pada  kajian  yang   akan  dilakukan  ini,  pengkaji  membahagikan  kajian  kepada lima 
bab  yang  berasingan.   
 
 Pendahuluan 
Pada bahagian ini pengkaji meletakkan tajuk-tajuk kecil iaitu; Pendahuluan, Latar 
belakang  dan  Permasalahan  Kajian, Kepentingan  Kajian, Objektif  Kajian, Skop  
Kajian, Pengertian Tajuk dan Huraian Istilah, Kajian Lepas, Metodologi Kajian, 
Sistematika Penulisan, dan diakhiri  dengan  Penutup.  
 
 Bab  Pertama 
Pada bab ini, pengkaji membahaskan secara khusus berkenaan manuskrip al-Quran 
Terengganu. Tumpuan perbincangan kepada sejarah penulisan al-Quran, sejarah 
percetakan al-Quran Terengganu, pengklasifikasian manuskrip al-Quran Terengganu dan 




 Bab  Kedua 
Pada bab ini pula pengkaji mengkhususkan perbincangan terhadap bahan utama kajian 
iaitu deskripsi terhadap ciri-ciri fizikal manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 meliputi sembilan aspek utama yang perlu dijelaskan. Bab ini juga 
membicarakan aspek hiasan iluminasi yang terdapat pada halaman permulaan, tengah dan 
akhir manuskrip. Tumpuan perbincangan juga kepada metodologi penulisan manuskrip 
al-Quran Terengganu yang meliputi metode penulisan teks utama, teks sokongan dan teks 
tambahan. Pada bab ini juga pengkaji membahaskan peranan kesultanan Terengganu 
dalam penulisan al-Quran dan Sumbangan Baginda Sultan Omar.  
 
 Bab Ketiga 
Pada bab ketiga ini, pengkaji menjelaskan secara terperinci aspek-aspek yang terdapat 
pada teks manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 meliputi dua bahagian iaitu 
kajian pada aspek manuskrip dan kajian terhadap teks. Kajian pada aspek manuskrip telah 
dibincangkan dalam bab yang sebelum ini. Pada bab ini, pengkaji membahagikan 
perbahasan kepada dua bahagian iaitu teknik penulisan dan kaedah penulisan. Teknik 
penulisan ialah perbahasan umum mengenai bagaimana manuskrip al-Quran ini ditulis 
secara umum.  
Untuk melihat perbahasan mengenai teknik ini dengan lebih jelas, pengkaji 
pecahkan pula bahagian ini kepada tiga iaitu teks yang pertama ialah teks utama iaitu teks 
yang mengandungi ayat al-Quran. Teks kedua adalah teks sokongan iaitu yang 
mengandungi teks kepala surah dan tanda-tanda khas manakala teks yang ketiga ialah 
teks tambahan iaitu teks yang mengandungi huraian qiraat yang tercatat di luar halaman 
teks al-Quran. 
Manakala pada bahagian kedua pula ialah perbincangan mengenai kaedah 
penulisan. Pengkaji membicarakan bahagian ini dengan memecahkannya kepada enam 
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aspek utama perbincangan iaitu rasm, ḍabṭ, fawāṣil, waqaf wa ibtida’, kaligrafi dan qiraat. 
Setiap aspek ini pula mengandungi pecahan-pecahan perbahasan mengikut kaedah yang 
telah ditetapkan oleh ulama. Kajian terhadap aspek-aspek ini amat penting untuk 
diketengahkan memandangkan ianya adalah kandungan utama manuskrip al-Quran.  
 
 Bab  Keempat  
Pada bab ini pula, pengkaji akan memfokuskan kepada analisis terhadap dua aspek utama 
iaitu teknik dan kaedah penulisan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
yang telah dibicarakan pada bab ketiga. Perkara-perkara yang dibincangkan dalam aspek 
teknik penulisan adalah berkaitan bentuk, warna dan bagaimana teks yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran ini ditulis yang mana pengkaji membahagikannya kepada tiga 
bahagian iaitu teks utama, teks sokongan dan teks tambahan.  
Pengkaji akan memfokuskan kepada aspek yang kedua iaitu kaedah penulisan 
manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. Kaedah penulisan meliputi enam 
aspek iaitu rasm, ḍabṭ, fawāṣil, waqaf wa ibtida’, kaligrafi dan qiraat. Aspek ini 
memerlukan penjelasan yang terperinci kerana setiap aspek ini mengandungi pecahan-
pecahan yang berkaitan. 
 
 Bab Kelima  
Bab ini merupakan bahagian akhir daripada kajian ini. Ia merangkumi beberapa 
kesimpulan, saranan dan  bibliografi sebagai  penutup. Selain daripada itu, dalam bab ini 












Secara  ringkasnya, kajian  ini  akan  memberikan  penekanan  secara  khusus manuskrip 
al-Quran Terenggau IAMM 2012.13.6 yang merangkumi kajian teks dan analisis 





MANUSKRIP AL-QURAN TERENGGANU 
 
1. 1 Pendahuluan 
Bab ini akan membincangkan berkenaan manuskrip al-Quran Terengganu yang terdapat 
di alam Melayu. Pada bab ini juga akan menjelaskan sejarah penulisan manuskrip al-
Quran di alam Melayu dengan memberi fokus kepada manuskrip al-Quran Terengganu. 
Perbahasan mengenai perkembangannya juga akan meliputi perkembangan penulisan dan 
percetakan yang berlaku pada abad ke-18 dan 19 Masihi. Seterusnya pada bab ini akan 
menyentuh hasil daripada penemuan manuskrip-manuskrip al-Quran Terengganu yang 
terdapat di dalam dan luar negara. Hasil penemuan ini diinventorikan dan dideskripsikan 
ciri yang terdapat pada  manuskrip-manuskrip al-Quran Terengganu secara ringkas.  
Umum mengetahui bahawa, sejarah penulisan al-Quran telah bermula semasa 
zaman penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Selama 23 tahun proses 
penurunan wahyu ini berlaku, mushaf al-Quran tidak dikumpulkan dan ianya berada pada 
setiap sahabat yang menulis atau menyalin untuk simpanan peribadi.1 Usaha 
pengumpulan yang pertama setelah kewafatan baginda Nabi SAW telah digerakkan oleh 
khalifah Islam yang pertama iaitu Sayyidinā Abū Bakr RA. Seterusnya usaha yang lebih 
tersusun dan komprehensif terhadap pengumpulan dan penulisan semula al-Quran 
diteruskan oleh Sayyidinā ‘Uthmān RA.2 Hasil usaha yang besar ini, mushaf al-Quran ini 
telah disepakati oleh para sahabat untuk menggunakan kaedah rasm ‘uthmānī dan mushaf 
                                                 
1  Muḥammad Sālim Muḥaysin, Tārīkh al-Qur’ān al-Karīm (Jeddah: Dār al-Asfaḥāni, 1410H), 16. 




ini dikenali dengan nama Mushaf ‘Uthmānī.3 Mushaf ini seterusnya dijadikan acuan bagi 
proses penyalinan al-Quran yang berkembang diseluruh dunia Islam.4 
Perkembangan penulisan mushaf al-Quran di alam Melayu juga berlaku dengan 
baiknya. Kedatangan Islam ke alam Melayu pada abad ke-13 Masihi berlaku ketika Pasai 
iaitu suatu negeri yang terletak di hujung kepulauan Sumatera menjadi kerajaan pertama 
di alam Melayu yang memeluk Islam setelah pengislaman Sultan atau Raja mereka. 
Kedatangan Islam sudah tentu seiring dengan kewujudan mushaf al-Quran sebagai kitab 
suci dan perlembagaan umat Islam. Namun sehingga kini tiada bukti yang boleh 
menyatakan bahawa mushaf al-Quran pada waktu itu sudah disalin atau ditulis oleh ulama 
tempatan dalam bentuk lengkap satu mushaf. Namun apa yang pasti, pendakwah yang 
membawa agama Islam ke alam Melayu ketika itu membawa bersamanya kitab suci al-
Quran sebagai wadah untuk penyebaran Islam. 
Sejarah perkembangan penulisan manuskrip al-Quran boleh dikatakan berlaku 
seiring dengan perkembangan penulisan karya-karya Islam yang lain. Ini kerana 
kewujudan manuskrip-manuskrip Islam yang menggunakan kertas di Asia Tenggara 
hanya bermula daripada abad ke-16 Masihi dan kebanyakannya berkembang baik sekitar 
awal abad ke-19 Masihi. Manakala manuskrip al-Quran yang lengkap dan sempurna pada 
aspek hiasan iluminasinya yang dijumpai setakat ini dipercayai dihasilkan pada abad ke-
17 Masihi.5 
Kajian terhadap manuskrip al-Quran yang paling tua di alam Melayu telah 
dijalankan oleh Annabel Teh Gallop yang membuat kajian terhadap beberapa tempat di 
                                                 
3  Mushaf ini dikenali dengan nama Mushaf ‘Uthmāniī. Menurut pandangan sejarawan Islam di antaranya 
Ibn Kathīr, Sayyidinā ‘Uthmān berjaya menghasilkan tujuh buah salinan mushaf al-Quran. Satu buah 
salinan telah disimpan di Madinah dan dikenali dengan mana Mushaf al-Imām. Dan enam salinan yang 
lainnya telah dihantar ke Mekah, Kūfah, Baṣrah, Shām, Yaman dan Bahrain. Ibn Kathīr, Tafsir al-
Qur’ān al-‘Aẓīm (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 4:15.  
4  Ibid., 18. 
5  Annabel Teh Gallop, “The Art of The Quran in Southeast Asia,” dalam Word of God, Art of Man, The 
Quran and its Creative Expressions, ed. Fahmida Suleman (Oxford: The Institute of Ismaili Studies 




Britain terutamanya manuskrip yang menjadi koleksi William Marsden6. Hasil kajian 
tersebut, beliau telah menjumpai sebuah manuskrip al-Quran bernombor MS12716 yang 
mempunyai kolofon berbahasa arab, bertarikh Jamadilawal 993 bersamaan 1585 masihi. 
Berdasarkan kepada kertas, kaedah penjilidan, fizikal manuskrip dan kaligrafinya, beliau 
membuat kesimpulan bahawa manuskrip ini merupakan manuskrip al-Quran yang tertua 
yang pernah dihasilkan di alam Melayu.7  
Manuskrip al-Quran yang kedua tertua juga telah direkodkan. Manuskrip al-
Quran yang bertarikh 7 Zulkaedah 1005H bersamaan 1597 Masihi ini mempunyai ciri-
ciri kolofon yang lengkap dengan tarikh, nama penulis dan tempat ianya dihasilkan. 
Kolofon yang terdapat pada manuskrip al-Quran ini mencatatkan bahawa manuskrip al-
Quran ini ditulis oleh al-Faqīh al-Ṣāliḥ ‘Afif al-Dīn ‘Abd al-Bāqī bin ‘Abd Allāh al-Adnī. 
Selain itu manuskrip ini memaparkan tempat ianya dihasilkan iaitu Ternate, Maluku 
Utara, Indonesia.8 
Penulisan manuskrip al-Quran di alam Melayu bergerak lebih pantas ekoran 
kesedaran masyarakat ketika itu untuk menguasai al-Quran. Lebih banyak manuskrip al-
Quran mula dihasilkan pada abad ke-19 Masihi atau awal abad ke-20 Masihi dipelbagai 
tempat dan kawasan. Antara kawasan yang agak signifikan dalam penghasilan manuskrip 
al-Quran ini ialah Acheh, Banten, Sumatera, Sulawesi Selatan, Terengganu, Patani, 
Kedah, Yogjakarta, Cirebon, Mindanao dan lain-lain tempat di Asia Tenggara.9 
Sejarah perkembangan penulisan manuskrip al-Quran di Malaysia pada peringkat 
awalnya boleh dikatakan seiring dengan kedatangan Islam ke negara ini. Namun ianya 
                                                 
6  William Marsden merupakan seorang pengumpul manuskrip alam Melayu yang pernah berkerja di 
Bengkulu, Indonesia pada akhir abad ke-18. Semasa selesai bertugas di Indonesia, beliau telah 
membawa pulang sebahagian besar manuskrip ke Britain. Dan sekarang koleksi beliau telah disimpan 
di Perpustakaan School of Oriental and African Studies, University of London. Fadhal AR Bafadal dan 
Rosehan Anwar ed., Mushaf-Mushaf Kuno Indonesia, vii.  
7  Annabel Teh Gallop, “The Art of the Quran in Southeast Asia,” 193. 
8  Fadhal AR Bafadal dan Rosehan Anwar ed., Mushaf-Mushaf Kuno Indonesia, viii. 




perlu disokong dengan bukti atau sumber sejarah yang lain. Walaupun begitu, hasil 
penelitian mendapati manuskrip al-Quran yang dihasilkan di Kedah merupakan 
manuskrip al-Quran yang terawal dan tertua yang pernah dijumpai setakat ini. Lawatan 
kajian pada 11 hingga 12 Julai 2012 ini dilakukan untuk menjejaki khazanah manuskrip 
al-Quran yang tersimpan di Tanjung Pinang10 dan Pulau Penyengat,11 Riau, Indonesia.  
Pengkaji telah menjumpai enam buah manuskrip al-Quran yang tersimpan secara 
khusus dan menjadi koleksi Masjid Raya Sultan Riau.12 Satu daripada manuskrip tersebut 
ialah manuskrip yang mempunyai ciri iluminasi Sulawesi Selatan, namun tercatat secara 
jelas pada kolofonnya bahawa manuskrip ini selesai ditulis pada 25 Ramaḍān 1166H 
bersamaan 26 Julai 1753M, yang selesai ditulis di Kampung Saujana, Bandar Kedah. 
Catatan kolofonnya juga menyebut bahawa manuskrip ini dihasilkan ketika pemerintahan 
Sultan Muhammad Jiwa yang memerintah Kedah pada ketika itu. Selain itu juga tercatat 
bahawa manuskrip ini ditulis atau disalin oleh Ali bin Abdullah bin Abdul Rahman 
seorang penulis berketurunan Bugis.13 Kolofon yang lengkap ini, menjadikan manuskrip 
al-Quran ini amat signifikan kepada kajian manuskrip al-Quran di alam Melayu 
terutamanya di Malaysia. 
                                                 
10  Tanjung Pinang merupakan ibu kota bagi negeri Kepulauan Riau. Di sini merupakan jeti pelabuhan 
utama sebelum pengkaji menaiki bot ke Pulau Penyengat. Jarak masa dari Pulau Tanjung Pinang ke 
Pulau Penyengat adalah sekitar 20 minit dengan menaiki bot.  
11  Pulau Penyengat merupakan lokasi utama pengkaji untuk mencari bahan kajian. Pulau yang berukuran 
lebih kurang 2500 x 750 meter persegi ini merupakan tempat bersejarah yang menyimpan pelbagai 
khazanah berharga di Kepulauan Riau. Antara tempat sejarah yang terkenal dan signifikan dengan pulau 
ini ialah Masjid Raya Sultan Riau, makam Raja, makam pahlawan nasional Raja Ali Haji, kompleks 
Istana Kantor dan benteng pertahanan di Bukit Kursi. 
12  Masjid Raya Sultan Riau merupakan masjid yang terletak di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau 
Indonesia. Masjid yang dibina sekitar tahun 1761 hingga 1812 ini pada asalnya dibina menggunakan 
kayu dan berlantaikan batu. Masjid ini selesai dibina pada tahun 1832 semasa pemerintahan Yang 
Dipertuan Muda VII Raja Abdul Rahman. Kedatangan Belanda sekitar tahun 1900 telah mengakibatkan 
masjid ini mengalami perubahan pada struktur binaannya yang mana binaannya dibuat dengan 
menggunakan batu dan putih telur serta dipengaruhi dengan unsur Belanda. Masjid ini menjadi pusat 
aktiviti keilmuan yang utama di Kepulauan Riau selepas Yang Dipertuan Muda Riau memindahkan 
pusat pentadbiran Kesultanan Melayu Riau-Lingga di Pulau Penyengat iaitu tempat lokasi Masjid ini. 
13  Riswadi Azmi, “Manuskrip al-Quran di Masjid Raya Sultan Riau; Kajian Diskriptif dan Analisis Teks 
Qiraat” (makalah, The International Symposium on Manuscript of Quran Science and Interpretations: 
The Indexing, Definition, Description and Study, Center of Quranic Research, Universiti Malaya, 29-




Manuskrip ini bersaiz 41 x 27 sm. Manakala tebalnya 10 sm dengan langkau 
barisnya ialah 15 baris berada dalam keadaan yang tidak baik dan telah rosak pada 
halaman teksnya. Kandungannya bukan sahaja mengandungi teks al-Quran, bahkan ianya 
mengandungi huraian qiraat dan pelbagai perbahasan mengenai ‘ulūm al-Quran. 
Perkembangan penulisan al-Quran di Malaysia seterusnya berkembang baik 
apabila negeri Terengganu muncul sebagai tempat yang banyak menghasilkan dan 
mengedarkannya di akhir abad ke-18 sehingalah abad ke-19 Masihi. Ini dibuktikan 
apabila jumlah manuskrip al-Quran Terengganu yang banyak dan taburannya berada di 
beberapa tempat di luar Malaysia. 
 
1.2 Sejarah Penulisan al-Quran Terengganu 
Kedatangan Islam di Terengganu dikira permulaannya apabila Batu Bersurat Terengganu 
telah mencatatkan pelaksanaan undang-undang Islam di negeri ini pada tahun 1303 
Masihi lagi. Walaupun ianya telah bermula awal, namun tiada bukti sejarah setakat ini 
yang membuktikan penulisan al-Quran telah bermula pada waktu seawal itu. Namun 
begitu, tidak boleh dinafikan bahawa tiada al-Quran yang berada pada ketika itu kerana 
kedatangan dan perkembangan Islam tidak dapat tidak mesti berselari dengan kewujudan 
al-Quran sebagai kitab suci agama Islam.  
Bagi meneliti sejarah penulisan al-Quran di Terengganu, pengkaji membahagikan 
sejarah penulisan al-Quran di Terengganu ini kepada dua fasa sebagaimana berikut; 
 
1.2.1 Sejarah penulisan al-Quran 
Perkembangan sejarah penulisan (menggunakan kertas) di Terengganu pada umumnya 
bermula pada zaman Sultan Zainal Abidin Shah I, iaitu pengasas kesultanan Terengganu. 
Baginda merupakan putera Tun Habib Abdul Majid, iaitu bendahara Johor yang ke-18.  




baginda yang telah menulis kitab, antaranya Sheikh Abdul Malik bin Abdullah (Tok 
Pulau Manis) yang bukan sahaja berperanan sebagai penasihat peribadi baginda, bahkan 
juga telah memberi sumbangan dalam penulisan antaranya terjemahan kitab Ḥikm Ibn 
‘Aṭa’illāh dan menyusun beberapa buah kitab seperti Kitab Kifāyah dan Risalah Nuqil14.  
Penulisan al-Quran menggunakan kertas sudah pasti telah bermula seiring dengan 
penulisan kitab-kitab agama oleh ulama-ulama pada zaman itu atau mungkin sebelumnya.  
Namun masih belum ditemukan al-Quran berkolofon yang paling awal di Terengganu 
semasa abad ke-17 atau 18 Masihi. Walaupun begitu, manuskrip al-Quran MSS 4136 
yang menjadi koleksi di Perpustakaan Negara Malaysia boleh dijadikan fakta setakat ini 
bahawa ianya merupakan al-Quran berkolofon yang terawal di Terengganu dan 
permulaan kepada penulisan al-Quran beriluminasi indah. 
Manuskrip al-Quran Terengganu MSS 4136 yang lengkap ini menjadi simpanan 
di Perpustakaan Negara Malaysia. Manuskrip ini bukan sahaja yang paling awal tarikh 
kolofonnya, bahkan ianya mempunyai keunikan yang tersendiri kerana satu-satunya 
manuskrip al-Quran Terengganu yang dibahagikan kepada empat jilid. Jilid satu 
mengandungi surah al-Fātiḥah sehingga surah al-An‘ām, jilid kedua mengandungi surah 
al-‘A’rāf sehingga surah al-Naḥl, jilid ketiga pula mengandungi surah al-Isrā’ sehingga 
Yāsīn dan jilid yang keempat mengandungi surah al-Ṣāffāt sehingga surah al-Nās.  
Sepanjang penelitian pengkaji, belum pernah pengkaji melihat manuskrip al-
Quran dari alam Melayu yang lain mempunyai pecahan empat jilid seperti ini. Manuskrip 
yang berukuran 30.5 x 20 sm ini mempunyai langkau baris 15 dan mempunyai 603 
halaman kesemuanya. Pada aspek penjilidannya pula, kulit manuskrip ini agak berbeza 
dengan manuskrip al-Quran Terengganu yang lain yang kebiasaannya menggunakan kulit 
haiwan nipis yang diwarnakan merah dan berhiasan teraan emas, namun manuskrip ini 
                                                 
14  Mohamed Anuar Omar Din dan Nik Anuar Mahmud, Sejarah Kesultanan Terengganu 1708-2008 




hanya menggunakan kain berwarna hitam tanpa sebarang hiasan. Walaupun 
penjilidannya agak sederhana, namun jika dilihat pada aspek hiasan iluminasinya yang 
terdapat pada halaman pembukaan, secara jelasnya ianya mempunyai ciri-ciri hiasan dari 
Terengganu.  
Warna-warna yang digunakan ialah merah, biru, kuning dan sedikit warna hijau 
serta mempunyai perada emas yang agak sederhana. Begitu juga kaligrafinya pula agak 
sederhana berbanding dengan lain-lain manuskrip al-Quran Terengganu yang agak baik 
tulisannya. Walaupun begitu, manuskrip ini masih menggunakan jenis tulisan Naskhī.  
Keunikan lain yang terdapat padanya juga ialah manuskrip ini mempunyai beberapa 
huraian tambahan di luar teks al-Quran iaitu catatan huraian qiraat berbahasa Melayu 
penerangan waqaf dalam bahasa Arab.  
Kedua-dua huraian tambahan ini hanyalah sedikit dan terletak pada halaman-
halaman pilihan sahaja dan huraian tentang waqafnya lebih banyak berbanding dengan 
huraian qiraatnya.  Manuskrip ini mempunyai catatan kolofon tarikh siap penulisannya 
iaitu pada 19 Ramaḍān 1252 Hijrah bersamaan 27 Disember 1836 Masihi. Sekiranya 
dilihat pada tarikh penyempurnaan manuskrip ini, maka amat jelas ianya dihasilkan ketika 
zaman Sultan Mansor II (memerintah pada tahun 1831-1836). Tarikh ini menjadikannya 












Gambar 1.0. Manuskrip al-Quran Terengganu MSS4136 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan halaman pembukaan yang terdapat pada manuskrip 
al-Quran Terengganu yang mempunyai ciri-ciri iluminasi Terengganu.  
Gambar 1.1. Catatan Kolofon Manuskrip al-Quran Terengganu MSS4136 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan catatan kolofon yang terdapat pada manuskrip al-
Quran Terengganu MSS4136. Catatan kolofon tarikh siap penulisannya iaitu pada 19 
Ramaḍān 1252 Hijrah bersamaan 27 Disember 1836 Masihi iaitu ketika zaman 
pemerintahan Sultan Mansor II (memerintah pada tahun 1831-1836). 
Manuskrip al-Quran Terengganu yang kedua tertua catatan tarikh pada 
kolofonnya setakat penemuan pengkaji ialah manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
1998.1.3427. Manuskrip al-Quran ini pada asalnya menjadi koleksi di Pusat Islam 
Malaysia (Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri, namunnya ianya telah 
diserahkan kepada Muzium Kesenian Islam pada tahun 1997. Manuskrip ini berukuran 




al-Quran Terengganu yang lain. Pada halaman akhir manuskrip ini, mempunyai jadual 
rumuz tanda waqaf dan tercatat tarikh sempurna penulisan pada tahun 1288 Hijrah 
bersamaan 1872 Masihi.15 Tarikh kolofonnya agak baru berbanding lain-lain manuskrip 
yang terdapat di alam Melayu yang seperti manuskrip al-Quran Kedah 1753 Masihi16 dan 
manuskrip al-Quran dari kesultanan Ternate, Maluku Utara, Indonesia yang dihasilkan 
pada tahun 1597 Masihi. Walaupun tarikhnya agak baru, namun hiasan iluminasinya 
adalah yang terbaik di alam Melayu dan penggunaan perada emas pada hiasannya agak 
mewah dan terserlah.17 
Gambar 1.2. Catatan Tarikh Pada Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 1998.1.3427 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
 
Gambar di atas merupakan halaman manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
1998.1.3427 yang tercatat tarikh sempurna manuskrip ini pada 1288 Hijrah bersamaan 
1872 Masihi. Tarikh manuskrip ini sempurna ketika zaman pemerintahan baginda Sultan 
Omar iaitu tahun 1831 (pemerintahan pertama) dan 1839-1876 (pemerintahan kedua).  
                                                 
15  Al-Quran, no. IAMM 1998.1.3427 (folio 611), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia. 
16  Riswadi Azmi, “Manuskrip al-Quran di Masjid Raya Sultan Riau; Kajian Diskriptif dan Analisis Teks 
Qiraat” (makalah, The International Symposium on Manuscript of Quran Science and Interpretations: 
The Indexing, Definition, Description and Study, Center of Quranic Research, Universiti Malaya, 29-
30 Ogos 2012).  
17  Annabel Teh Gallop, “The spirit of Langkasuka? Illuminated manuscripts from the East Coast of the 




Seterusnya penulisan al-Quran Terengganu berkembang sehingga merentasi 
sempadan negara, sehingga ada manuskrip al-Quran Terengganu berpindah ke kesultanan 
Bima18 dan sekarang menjadi koleksi di Bayt al-Quran dan Muzium Istiqlal, Jakarta.   
 
1.2.2 Sejarah percetakan al-Quran 
Dalam meneliti sejarah dunia percetakan al-Quran, negara Mesir telah memulakan 
langkah yang proaktif untuk menjadi antara negara awal yang mempelopori teknologi 
percetakan al-Quran iaitu sekitar tahun 1798, hal ini berlaku setelah melihat keperluan 
umat Islam untuk memiliki al-Quran. Pada waktu itu al-Quran dicetak per juz dan tidak 
dicetak satu jilid keseluruhan mushaf dan ianya disebarkan ke seluruh dunia Islam.  Maka 
tidak hairanlah, masyarakat Islam di alam Melayu ketika itu kebanyakannya lebih popular 
dengan juz ‘Ammā iaitu juz yang ke-30 sahaja berbanding keseluruhan al-Quran kerana 
surah-surahnya pendek-pendek dan senang dibaca dan dipelajari.  
Perkembangan percetakan di alam Melayu bermula awal abad-19, pada waktu itu 
kerja-kerja penyalinan al-Quran yang dilakukan secara manual telah mula berkurangan.19  
Terdapat dua kaedah cetak yang popular iaitu litografi (cetakan batu) dan tipografi 
(cetakan logam) yang digunakan untuk menyebarkan salinan mushaf al-Quran kepada 
umat Islam di alam Melayu. Singapura dicatat sebagai tempat percetakan yang paling 
awal dan berkembang maju pada abad ke -19. Jumlah syarikat percetakan yang melebihi 
                                                 
18  Bima merupakan nama tempat yang terletak di bahagian barat Nusa Tenggara, Kepulauan Jawa Timur, 
Indonesia. Kesultanan Islam yang pertama di Bima telah diasaskan oleh Sultan Abdul Kahir apabila 
baginda memeluk Islam pada tahun 1640 Masihi. Terdapat banyak penemuan berkaitan manuskrip yang 
berbahasa Melayu dan Arab telah dihasilkan di Bima sepanjang pemerintahan kesultanan Bima 
sehinggalah Indonesia bertukar sebagai sebuah Negara Republik. Pemerintah Kabupaten Bima Nusa 
Tenggara Barat, “Sejarah Bima”, laman sesawang Bimakab, dicapai pada 15 Februari 2017, 
http://bimakab.go.id/pages-sejarah-bima.html.   
19  Lajnah Pentashihan al-Quran, Mushaf al-Quran di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat 




20 buah syarikat menjadikan negara itu tempat penyebaran cetakan karya Islam yang 
popular.20 
Sebuah al-Quran cetak batu antara yang terawal dan masih wujud sehingga 
sekarang ialah mushaf yang dicetak pada 20 Ogos 1848 di Palembang hasil kerja 
penyalinannya oleh Haji Muhammad Azhar bin Kemas Haji Abdullah. Berdasarkan 
kepada kolofonnya, mushaf ini dicetak dengan menggunakan alat cetak batu Paris 
Lithographique yang dibeli oleh beliau dari Singapura.21 
Hal yang sama juga berlaku di Terengganu, keperluan masyarakat untuk memiliki 
al-Quran semakin meningkat berbanding dengan kitab-kitab agama yang lain. Oleh yang 
demikian, al-Quran Terengganu mula dicetak pada tahun 1870 di Singapura. Al-Quran 
yang bercetak ini tercatat kolofon penghasilan pada 20 Rabī‘ al-Awwal 1287 bersamaan 
20 Jun 1870. Nama penyalin manuskrip ini juga ada tercatat iaitu Abdul Kadir bin 
Mustaffa dari Terengganu dan dicetak di Lorong Masjid Sultan Ali, Kampung Gelam, 
Singapura. Sehingga kini, al-Quran Terengganu ini dipercayai adalah yang paling awal 
yang dicetak hasil kepakaran ulama lokal.22 Ini dikuatkan lagi dengan hiasan iluminasinya 
yang mempunyai ciri-ciri iluminasi Terengganu.  
Kerja-kerja percetakan mushaf al-Quran ini sememangnya berkembang pesat di 
Singapura pada abad ke-18 dan 19 Masihi. Terdapat lebih dari 20 syarikat penerbitan 
telah wujud di sekitar Kampung Gelam dan yang lebih tepat di sekitar kawasan masjid 
Sultan, di tengah-tengah ibu kota Singapura. Kajian juga mendapati terdapat sebuah 
syarikat penerbitan yang dimiliki oleh Husain bin Encik Musa orang Terengganu yang 
dicatat penubuhannya pada tahun 1871. Namun begitu pengkaji mengandaikan bukan 
syarikat ini yang mencetak mushaf al-Quran Terengganu berdasarkan tahun 
                                                 
20  Maklumat ini diperolehi hasil lawatan pengkaji di pameran Tales of the Malay World, Manuscripts and 
Early Books yang telah diadakan di National Library Singapore pada 18 Ogos 2017. 
21  Ibid. 




penubuhannya yang lewat berbanding tahun percetakan mushaf al-Quran dicetak pada 
tahun 1870. 
Adalah lebih tepat pengkaji mengandaikan bahawa mushaf al-Quran ini dicetak 
oleh syarikat milik Haji Muhammad Nuh bin Haji Ismail yang mana syarikat 
penerbitannya ditubuhkan lebih awal iaitu sekitar tahun 1860 hingga 1880. Lokasi 
syarikat ini juga berada di sekitar Kampung Gelam atau Masjid Sultan, Singapura23.  
Semasa menjalankan kajian ini, pengkaji masih meneruskan eksplorasi untuk 
menjejaki bahan-bahan dan sumber baru yang boleh membantu penelitian pengkaji. Yang 
terbaru, pengkaji telah mengenalpasti sebuah lagi mushaf al-Quran Terengganu versi 
cetakan yang disimpan oleh Prof. Madya Dr. Mohd Roslan bin Mohd Nor24. Mushaf al-
Quran ini pada asalnya merupakan milik Tuan Tabal atau nama asalnya ialah Haji Abdul 







                                                 
23  Maklumat ini diperolehi hasil lawatan pengkaji di pameran Tales of the Malay World, Manuscripts and 
Early Books yang telah diadakan di National Library Singapore pada 18 Ogos 2017. 
24  Prof. Madya Dr. Roslan bin Md. Nor, beliau merupakan Timbalan Pengarah Penyelidikan dan 
Pembangunan merangkap Profesor Madya di Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian 
Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 
25  Tuan Tabal nama asalnya ialah Haji Abdul Samad bin Muhammad Saleh al-Kelantani. Ada sesetengah 
kajian menyatakan nama penuh beliau ialah Haji Wan Abdul Samad bin Wan Muhammad Shalih bin 
Wan ‘Abdul Lathif al-Fathani. Ulama yang masyhur ini dilahirkan pada sekitar tahun 1816 atau 1840 
dan tarikh sebenar kelahiran beliau masih lagi menjadi perbahasan dalam kalangan sejarawan. Beliau 
dilahirkan di Kampung Tempoyak, Tabal yang pada ketika itu berada dalam jajahan takluk negeri 
Kelantan. Sekarang Tabal dikenali sebagai Tak Bai yang berada di dalam wilayah Narathiwat, Selatan 
Thailand. Wujudnya gelaran Tuan Tabal ke atas dirinya kerana beliau berasal dari Tabal. Sudah menjadi 
kelaziman di dalam tradisi masyarakat Islam Kelantan, apabila munculnya seorang ulama masyhur, 
maka ulama itu akan diberi gelaran nama tempat asal kampungnya. Norhasnira Ibrahim, “Hadith dalam 
Kitab Jawi: Tumpuan Kitab Minhah al-Qarīb karangan Tuan Tabal” (disertasi sarjana, Jabatan Al-Quran 




Gambar 1.3. Mushaf al-Quran Milik Tuan Tabal 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan halaman pembukaan manuskrip al-Quran Tuan 
Tabal. Halaman pembukaan manuskrip al-Quran ini mempunyai ciri-ciri hiasan 
Terengganu. Mushaf ini mempunyai ukuran folio 28 x 18 sm ini antara mushaf al-Quran 
yang bersaiz sederhana. Mushaf yang menggunakan kertas eropah ini mempunyai 
langkau baris 15 baris. Terdapat tulisan berbahasa Melayu yang tercatat di halaman 
belakang mushaf, antaranya tarikh ianya disiapkan. Namun tulisan tersebut tidak dapat 
dibaca hanya tercatat tahun 12?? iaitu sekitar tahun 1800 Masihi. Sumber mengatakan 
bahawa mushaf al-Quran ini adalah mushaf yang digunakan oleh Tuan Tabal untuk 
membaca al-Quran.26 
Sehingga kini, pengkaji belum menjumpai sebarang sumber yang mengatakan 
lain-lain tempat termasuk negeri Terengganu yang terlibat secara aktif dalam aktiviti 
percetakan pada abad ke-19 selain daripada negara Singapura. Walaupun begitu, aktiviti 
ini semakin bertambah maju pada akhir abad ke-19 dan seterusnya abad ke-20 apabila 
                                                 
26  Prof. Madya Dr. Mohd Roslan bin Mohd Nor (Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan 
merangkap Profesor Madya di Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, 




muncul beberapa tempat seperti Pulau Pinang, Sumatera Barat, Bandung dan Palembang 
yang menjalankan aktiviti percetakan.27 
Manuskrip al-Quran Terengganu versi cetak ini juga tidak banyak yang dijumpai, 
ini kerana kos untuk menerbitkannya memerlukan kos yang agak tinggi dan umumnya 
masyarakat Terengganu ketika itu tidak mampu untuk memilikinya. Walaupun begitu, isu 
ini dapat diselesaikan pada pertengahan abad ke-19 hingga ke awal abad ke-20 apabila 
India muncul sebagai pusat percetakan al-Quran dan buku-buku Islam yang berjaya 
menguasai pasaran di Asia Tenggara.28 Ini dapat dibuktikan apabila banyak Mushaf al-
Quran dan kitab-kitab Islam cetakan India dijumpai di Palembang, Demak, Madura, 
Bima, Malaysia, Selatan Thailand sehinggalah ke Selatan Filipina.29 
Pengaruh percetakan mushaf al-Quran dari India ini sedikit sebanyak 
mempengaruhi percetakan al-Quran di Asia Tenggara pada awal abad ke 20 sehinggalah 
perubahan demi perubahan berlaku akibat semakin ramai jemaah Haji pulang membawa 
mushaf al-Quran cetakan Mesir dan Turki. 
 
1.3 Pengklasifikasian Manuskrip al-Quran Terengganu 
Manuskrip al-Quran kebiasaannya tidak mempunyai kolofon atau maklumat berkenaan 
penulis, tarikh ia dihasilkan dan tempat. Berbeza dengan manuskrip-manuskrip melayu 
yang lain, kebanyakannya lengkap kolofon atau paling kurang maklumat penulis ada 
tercatat pada awal atau akhir halaman. Begitu juga dengan manuskrip al-Quran 
Terengganu, kebanyakannya tidak mempunyai kolofon dan hal ini menyukarkan 
pengklasifikasian tempat, tarikh dan penulis asal manuskrip tersebut. Ini terjadi kerana 
penulis manuskrip menganggap bahawa al-Quran merupakan kalām Allāh dan tugas 
                                                 
27  Lajnah Pentashihan al-Quran, Mushaf al-Quran di Indonesia, 23. 
28  Lajnah Pentashihan al-Quran, Khazanah Mushaf al-Quran Kuno, MALUKU (Jakarta: Badan Litbang 
Agama dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 29. 




mereka hanyalah menyalin sahaja kitab suci tersebut.30 Keadaan ini berbeza dengan 
manuskrip al-Quran yang dihasilkan di era kesultanan Islam seperti Mamluk di Mesir, 
Uthmāniyyah di Turki, Safawiyah di Iran serta Moghul di India yang mana hampir 
kesemuanya lengkap mempunyai kolofon, sejarah manuskrip serta tokoh-tokoh yang 
terlibat dalam penulisan manuskrip tersebut.31 
Walaupun begitu, terdapat beberapa teori yang disokong oleh bukti-bukti kukuh 
untuk mengklasifikasikan manuskrip al-Quran Terengganu. Tiga aspek penting yang 
telah dijadikan sandaran bagi mengklasifikasikan manuskrip al-Quran Terengganu iaitu 
yang pertama iluminasinya, yang kedua ialah sumber kajian yang telah dilakukan oleh 
beberapa pengkaji termasuk manuskrip al-Quran yang mempunyai kolofon tercatat tarikh 
serta nama penulis dan yang ketiga ialah catatan sejarah pengembaraan pada abad ke-19.  
Ulasan atau pandangan ini penting bagi menyokong kuat bahawa manuskrip al-Quran 
yang dikaji adalah manuskrip yang berasal dari Terengganu.  
 
1.3.1 Kajian iluminasi 
Iluminasi adalah hiasan yang berada di sekitar teks dimana ianya berfungsi untuk 
menjelaskan (illuminate) sesuatu teks. Dalam bahasa disebut sebagai tahzib (penyepuhan 
emas) kerana pada kebiasaannya iluminasi menggunakan warna emas. Hiasan iluminasi 
ini kebiasaannya juga terdapat di awal surah al-Fātiḥah dan awal surah al-Baqarah, 
pembahagi tengah manuskrip iaitu pada halaman surah al-Isrā’ dan awal surah al-Kahf 
atau pemulaan juz ke-16 dan hiasan pada akhir al-Quran iaitu pada surah al-Falaq dan 
surah al-Nās.  Budaya menghias atau mengiluminasi manuskrip al-Quran ini berlaku di 
                                                 
30  Ali Akbar (Penyelidik, Bayt al-Quran & Muzium Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta), dalam 
temubual dengan pengkaji, 15 Jun 2012.  
31  Ali Akbar, “Quran-Quran Istana Nusantara” (makalah, International Conference on The Holy Quran, 




seluruh wilayah alam Melayu seperti Acheh, Patani, Terengganu, Filipina Selatan 
hinggalah ke Ternate.   
Kajian iluminasi al-Quran di Malaysia telah mula digerakkan oleh D’zul Haimi 
Md. Zain. Kajian beliau merangkumi iluminasi yang terdapat pada manuskrip al-Quran 
di beberapa buah negara Asian. Hasil kajian beliau telah berjaya mewujudkan beberapa 
format ragam hias di alam Melayu32.  Dalam mengenalpasti ragam hias al-Quran di alam 
Melayu, beliau telah menetapkan ciri-cirinya yang tersendiri iaitu warna, format bentuk, 
format yang berhiasan penuh dan format motif sulur. 
Annabel Teh Gallop telah mengembangkan kajian terhadap iluminasi manuskrip 
al-Quran Terengganu. Kajian beliau ini merupakan pembuka jalan kepada pengkaji 
iluminasi manuskrip al-Quran di alam Melayu untuk menentukan pola dan hiasan khusus 
daerah dan tempat. Beliau mengatakan bahawa kajian terhadap iluminasi manuskrip al-
Quran Terengganu sangat penting untuk diketengahkan kerana manuskrip ini merupakan 
yang terbaik yang pernah dihasilkan di alam Melayu.33 
Beliau telah mengenalpasti 92 buah manuskrip yang beriluminasi gaya pantai 
timur dan mengklasifikasikan kesemuanya dalam tiga tipologi iaitu Kelantan, 
Terengganu dan tipologi yang mengabungkan Terengganu dan Patani.34 Manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini juga termasuk dalam kajian beliau dan telah 
mengklasifikasikannya dalam tipologi manuskrip al-Quran Terengganu.35 
                                                 
32  D’zul Haimi Md. Zain. Ragam Hias al-Quran di Alam Melayu (Kuala Lumpur: Utusan Publications 
and Distributors, 2007), 30. 
33  Gaya Pantai Timur adalah hiasan yang terdapat pada manuskrip al-Quran di Kelantan, Terengganu dan 
Patani. 
34  Annabel Teh Gallop, “The spirit of Langkasuka?,” 84.  
35  Annabel Teh Gallop (Ketua Kurator, Bahagian Asia Tenggara British Library, London) dalam temubual 




Beliau telah menjadikan helaian pembukaan36 sebagai asas kepada kajian 
iluminasi.  Antara ciri-ciri manuskrip al-Quran Terengganu yang dikenalpasti beliau ialah 
sebagaimana berikut;37 
Gambar 1.4. Ciri-Ciri Manuskrip al-Quran Terengganu Mengikut Teori Annabel 
 
Sumber: Annabel Teh Gallop, Kurator British Library, London. 
A. Garis luar lukisan gerbang di bahagian bingkai teks adalah bersambung.  
B. Mempunyai corak beralun di atas gerbang.  
C. Bingkai hiasan luar mengelilingi bahagian tepi muka surat, berbentuk 
melengkung di bahagian sudut.  
D. Terdapat lukisan berbentuk seperti tombol tajam yang terkeluar dari dinding 
bingkai luar menghala ke bingkai teks di bahagian dalam yang seolah-olah 
stalagmite-stalactite.  
E. Mempunyai lukisan bentuk separuh bulatan. 
F. Corak berbentuk huruf ‘M, W’ 
G. Terdapat gerbang kecil separuh bulatan di atas puncak gerbang berbentuk bujur.  
                                                 
36  Helaian pembukaan ialah helaian awal yang mengandungi Surah al-Fātiḥah dan lima ayat awal Surah 
al-Baqarah. Kebiasaan manuskrip al-Quran mempunyai hiasan yang indah pada dua helaian pembukaan 
ini.  




H. Di kiri dan kanan terdapat dua gerbang yang mengapit gerbang utama dan 
melekap pada bingkai hiasan teks.  
I. Panel kaligrafi yang cantik.  
J. Motif flora dan foliate yang berulang-ulang.  
Gambar di atas menunjukkan ciri-ciri manuskrip al-Quran Terengganu yang telah 
digariskan oleh Annabel.  
Gambar 1.5. Iluminasi Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran Terengganu 2012.13.6 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan ciri-ciri yang sama sebagaimana teori yang telah 
digariskan Annabel. 
Pandangan beliau dikuatkan lagi dengan kajian yang telah dibuat oleh kurator 
MKIM terhadap manuskrip ini. Ini kerana MKIM telah meneliti pelbagai aspek sebelum 
memperolehinya pada tahun 2012. Maklumat mengenai manuskrip yang bernilai telah 
dimuatkan di dalam buku al-Quran; The Sacred Art of Revelation. Di dalam buku ini, Dr. 




Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini adalah yang terbaik dan paling indah yang 
pernah dihasilkan dalam dunia Melayu.38   
Mereka juga menjelaskan aspek fizikal dan kaedah penjilidan yang mana material 
dan motif kain yang digunakan adalah sangat berbeza dengan lain-lain manuskrip al-
Quran. Selain itu kaedah penjilidan yang menggunakan kulit binatang berwarna merah 
dan dihiasi dengan cop emas mewah adalah antara ciri penting kepada manuskrip dari 
Pantai Timur khususnya Terengganu.   
Berdasarkan kajian mereka, jelas membuktikan manuskrip ini berasal dari 
Terengganu.39 Selain itu, huraian qiraat yang terdapat pada bahagian tepi teks al-Quran 
merupakan penemuan baru dalam koleksi manuskrip al-Quran Terengganu. Ini kerana, 
ianya sangat jarang ditemui dalam mana-mana manuskrip al-Quran yang dihasilkan di 
Malaysia, namun ianya banyak terdapat pada manuskrip al-Quran Banten dan Sulawesi 
Selatan.40 
Perbahasan mengenai iluminasi manuskrip al-Quran Terengganu ini juga banyak 
disentuh oleh Ali Akbar.41 Beliau telah membuat kajian terhadap ciri-ciri iluminasi gaya 
Terengganu ini dengan memaparkan beberapa manuskrip gaya hiasan ini yang terdapat 
di beberapa tempat di Indonesia dan juga Malaysia. Antara yang paling terkesan dengan 
gaya ini ialah manuskrip al-Quran dari kesultanan Bima42 yang menjadi koleksi di Bayt 
                                                 
38  Dr. Heba Nayel Barakat dan Nurul Iman Rusli, al-Quran; The Sacred Art of Revelation Vol II (Kuala 
Lumpur: Islamic Art Museum, 2014), 322. 
39  Ibid., 323. 
40  Riswadi Azmi, “Mushaf Al-Quran Wa Al-Qiraat Bukti Kepakaran Sarjana Melayu Dalam Ilmu Qiraat 
Di Nusantara” (makalah, International Conference on The Holy Quran, Lajnah Pentashihan Mushaf al-
Quran Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia, 30 Ogos – 1 September 
2016).   
41  Ali Akbar, “Quran-Quran Istana Nusantara”, 42. 
42  Bima merupakan nama tempat yang terletak di bahagian barat Nusa Tenggara, Kepulauan Jawa Timur, 
Indonesia. Kesultanan Islam yang pertama di Bima telah diasaskan oleh Sultan Abdul Kahir apabila 
baginda memeluk Islam pada tahun 1640 Masihi. Terdapat banyak penemuan berkaitan manuskrip yang 
berbahasa Melayu dan Arab telah dihasilkan di Bima sepanjang pemerintahan kesultanan Bima 
sehinggalah Indonesia bertukar sebagai sebuah Negara Republik.  Pemerintah Kabupaten Bima Nusa 
Tenggara Barat, “Sejarah Bima”, laman sesawang Bimakab, dicapai 15 Februari 2017, 




al-Quran dan Muzium Istiqlal, Jakarta. Menurut pandangan beliau, kesultanan Bima 
mempunyai hubungan yang erat dengan kesultanan Terengganu sehingga Sultan 
Terengganu mewaqafkan manuskrip al-Quran tersebut sebagai tanda hubungan diplomasi 
antara negara. 
Gambar 1.6. Manuskrip al-Quran Bima 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan halaman pembukaan yang terdapat pada manuskrip 
al-Quran Bima dan kesamaan cirinya dengan manuksrip al-Quran Terengganu. 
 
1.3.2 Sumber kajian dan catatan kolofon 
Penelitian terhadap manuskrip al-Quran Terengganu telah dilakukan oleh Perbadanan 
Muzium Melaka (PMM) dan MKIM. Semasa mencari bahan artifak untuk dipamerkan di 
PMM, pihak PMM telah meneliti satu manuskrip al-Quran yang diperolehinya dari 
Terengganu. Manuskrip al-Quran yang mempunyai kod PMM 885.01.U1.56 menjadi 
antara koleksi manuskrip al-Quran yang lengkap di muzium berkenaan. 
Selain itu terdapat satu lagi manuskrip al-Quran yang bernombor IAMM 
1998.1.3427 adalah yang paling terkenal keindahannya ini berasal dari Terengganu dan 




Pusat Islam Malaysia (sekarang JAKIM) sebelum ianya diserahkan kepada MKIM. 
Catatan kajian Barkeshli dan Mandana43 mengatakan bahawa manuskrip al-Quran ini 
berasal dari Terengganu berdasarkan lokasi yang diperolehi oleh Pusat Islam Malaysia 
dan dihasilkan antara tahun 1793–1808 Masihi. Berdasarkan tarikh ianya disempurnakan, 
maka bukti kukuh mengatakan bahawa manuskrip al-Quran tersebut dihasilkan ketika 
pemerintahan baginda Sultan Omar. Pengkaji juga ada meneliti manuskrip ini dan 
terdapat dua halaman akhir yang tercatat jumlah halaman dalam bahasa Melayu.44 Ini juga 
dapat menyokong fakta yang mengatakan bahawa manuskrip ini dihasilkan oleh sarjana 
tempatan yang mahir dan pakar dalam pelbagai disiplin ilmu al-Quran. 
Walaupun hampir semua manuskrip al-Quran Terengganu tidak mempunyai 
kolofon, namun terdapat satu manuskrip al-Quran yang mempunyai kolofon dan ianya 
menjadi teori penting kepada semua manuskrip al-Quran yang mempunyai ciri hiasan 
iluminasi yang sama.45 Pandangan ini juga disokong oleh Annabel46 apabila beliau telah 
meneliti satu manuskrip al-Quran IAMM 1998.1.3436 yang menjadi koleksi MKIM. 
Manuskrip ini satu-satunya manuskrip al-Quran yang mempunyai kolofon yang mana 
tercatat tarikh 13 Sha‘bān 1275 Hijrah bersamaan 18 Mac 1859 Masihi. Selain tarikh 
ianya dihasilkan, manuskrip ini juga mengandungi nama penulis iaitu Haji Ahmad dan 




                                                 
43  Barkeshli dan Mandana, Islamic Arts Museum Malaysia (Kuala Lumpur: Islamic Arts Museum 
Malaysia, 2002), 12. 
44  Al-Quran, no.  IAMM 1998.1.3427 (folio 511-512), dalam The Islamic Arts Museum Malaysia 1 (Kuala 
Lumpur: Islamic Arts Museum Malaysia, 2002). 
45  Ali Akbar (Penyelidik, Bayt al-Quran dan Muzium Istiqlal, Jakarta) dalam temubual dengan pengkaji, 
1 Ogos 2016. 




1.3.3 Catatan sejarah pengembaraan 
Catatan sejarah pengembaraan dua orang tokoh penting dalam sejarah sastera Melayu 
juga antara sumber penting yang menyokong kepada penjelasan mengenai manuskrip al-
Quran di Terengganu. Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi atau dikenali sebagai Munsyi 
Abdullah telah membuat catatan perjalanan beliau dari Singapura ke Kelantan pada tahun 
1254 Hijrah bersamaan 1838 Masihi.47 Terdapat dua aspek penting berkenaan pengajian 
dan penulisan al-Quran yang disentuh beliau sepanjang perjalanan tersebut. Yang 
pertama ketika beliau tiba di negeri Pahang “seraya ia menyebutkan adanya rumah-
rumah untuk belajar mengaji”- kegiatan mengaji adalah “adat dalam segala negeri-
negeri Melayu dalam dunia”. Pengajian al-Quran ini dilakukan sejak kecil lagi. 
“Semuanya daripada kecilnya ia memulai mengaji al-Quran,” walaupun “dengan tiada 
ia mengerti…”. Catatan ini mengambarkan bahawa rakyat Pahang ketika itu menjadikan 
pengajian al-Quran sesuatu pembelajaran yang sangat penting.  
Semasa beliau tiba di Terengganu.  Beliau melihat di Terengganu “ada enam 
tujuh anak-anak dalam satu-satu rumah mengaji al-Quran”.  Beliau juga membuat 
catatan tentang kepandaian orang Terengganu dalam menghias manuskrip al-Quran, 
“kebanyakan terpuji mushaf Terengganu dari negeri-negeri yang lain”.  
Hal ini dinyatakan juga oleh Annabel48 bahawa kenyataan dan catatan dari 
Abdullah Munsyi ini menjadi sumber penting akan kearifan dan kepakaran masyarakat 
Terengganu dalam menghias manuskrip al-Quran berbanding dengan negeri lain yang 
dilawatinya.  Kisah perjalanan Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi ini telah banyak 
memaparkan tradisi dan pembudayaan al-Quran yang telah hidup subur di negeri-negeri 
Melayu pada waktu itu. Menurut beliau juga, selain Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi 
                                                 
47  Abdullah Abdul Kadir Munsyi, Kesah Pelayaran Abdoellah bin Abdelkadir Moensji: dari Singapoera 
Sampa ka Negeri Kalantan (t.tp.: t.p., 1854), 18.  




membuat catatan mengenai manuskrip al-Quran Terengganu. Hugh Clifford yang 
melawat Terengganu pada tahun 1895 telah memuji kepakaran masyarakat Terengganu 
dalam pengajian al-Quran pada waktu itu berbanding dengan negeri-negeri jirannya.49 
Terdapat satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menguatkan lagi ciri-
ciri iluminasi manuskrip al-Quran Terengganu ialah dengan melihat pada satu mushaf al-
Quran Terengganu versi cetak. Ini kerana pada mushaf terdapat catatan kolofon yang 
mengandungi maklumat tahun cetakan pada tahun 20 Rabī‘ al-Awwal 1287 bersamaan 
20 Jun 1870 di Lorong Masjid Sultan Ali, Kampung Gelam, Singapura. Selain itu kolofon 
juga mencatatkan bahawa manuskrip al-Quran dari Terengganu ini telah ditulis oleh 
Abdul Kadir bin Mustaffa dari Terengganu.50 
Gambar 1.7. Mushaf al-Quran Terengganu Yang Dicetak Di Singapura 
 
Sumber: Annabel Teh Gallop 
Gambar di atas menunjukkan bahawa terdapat kolofon yang mencatatkan 
beberapa maklumat mushaf al-Quran Terengganu yang telah dicetak di Singapura. 
Mushaf ini menjadi bukti kukuh terhadap pengklasifikasian manuskrip al-Quran 
Terengganu. 
                                                 
49  Ibid. 




Gambar 1.8. Hiasan Iluminasi Pada Mushaf al-Quran Terengganu Yang Dicetak 
Di Singapura 
 
Sumber: Annabel Teh Gallop 
Gambar di atas juga menunjukkan bahawa mushaf al-Quran versi cetak ini juga 
mempunyai ciri-ciri iluminasi yang sama dengan manuskrip al-Quran Terengganu. 
Ketiga-tiga aspek yang dinyatakan ini adalah sumber utuh untuk pengkaji 
mengklasifikasikan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 yang dikaji ini 
adalah berasal dari Terengganu.  
 
1.4 Taburan manuskrip-manuskrip al-Quran Terengganu 
Usaha untuk memelihara dan mengkoleksi manuskrip Melayu amnya dan manuskrip al-
Quran khasnya telah bermula semenjak pihak kerajaan merasai pentingnya memelihara, 
mengkoleksi dan membuat kajian terhadap manuskrip Melayu khasnya manuskrip al-
Quran. Penubuhan Pusat Manuskrip Melayu (PMM) di Perpustakaan Negara Malaysia 
pada tahun 1985 dan  Muzium Kesenian Islam Malaysia (MKIM) adalah inisitif utama 
kerajaan untuk menjalankan usaha-usaha pengumpulan dan pemuliharaan manuskrip al-
Quran. PMM sehingga kini telah menyimpan 40 buah manuskrip al-Quran,51 manakala 
                                                 
51  Faizal Hilmie bin Yusof (Ketua, Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara 




MKIM pula telah menyimpan lebih dari 20 manuskrip al-Quran.52 Kebanyakan dari 
koleksi-koleksi manuskrip al-Quran ini adalah manuskrip al-Quran yang berciri atau 
berasal dari Patani dan Terengganu dan sebahagian kawasan dari Asia Tenggara.  
Selain daripada dua tempat yang menyimpan koleksi al-Quran yang terbanyak di 
Malaysia, Muzium Seni Asia, Universiti Malaya juga menyimpan dua buah manuskrip 
al-Quran, namun kedua-duanya adalah berciri dan berasal dari Acheh dan Patani.   
Dalam usaha menjejaki manuskrip al-Quran Terengganu, pengkaji telah pergi ke 
beberapa tempat untuk meneliti dan membuat kajian. Maklumat berkenaan lokasi 
keberadaan manuskrip ini telah diperolehi daripada para pengkaji manuskrip al-Quran 
Terengganu. Pengkaji akan menyenaraikan sembilan buah manuskrip al-Quran 
Terengganu lengkap 30 juz yang terdapat di beberapa tempat sebagaimana jadual berikut; 
Jadual 1.0. Senarai Manuskrip al-Quran Terengganu Dan Maklumat Lokasi 
Bilangan Tempat/ Lokasi Koleksi No.  Manuskrip 
1 Muzium Negara Malaysia MSN 32.1992 
2 Perpustakaan Negara Malaysia MSS 4136 
3 Muzium Kesenian Islam, Kuala Lumpur IAMM 2012.13.6 
4 IAMM 1998.1.3436 
5 IAMM 1998.1.3427 
6 Muzium Budaya Melaka PMM 885.01.U1.56 
7 Noorhaiza Noordin53  
8 Bayt al-Quran dan Muzium Istiqlal, Jakarta54 BQMI 1.1.1 
9 Pesantren Popongan, Surakarta, Jawa Tengah55  
                                                 
52  Muhamad Edzhar bin Muhamad Razali (Eksekutif Kanan bahagian Rekod dan Koleksi Eksklusif, 
Muzium Kesenian Islam Malaysia), dalam temubual dengan pengkaji, 27 Januari 2017.  
53  Noorhaiza Noordin merupakan seorang pengukir kayu terkenal dari Besut, Terengganu. Beliau banyak 
menghasilkan seni ukiran kayu yang menghiasi bangunan ikonik negara dan luar negara seperti Istana 
Melawati, Putrajaya, Brunei Gallery, London dan Oxford Centre of Islamic Studies, UK. Beliau 
mempunyai sebuah manuskrip al-Quran Terengganu dan menjadikannya koleksi berharga milik beliau.  
“Penulis tidak diketahui”, Langkasuka, Sacred & Profane (Kuala Lumpur: Akademi Nik Rashiddin, t. 
t.), 3.  
54  Bayt al-Quran dan Muzium Istiqlal merupakan tempat pengumpulan dan kajian mushaf al-Quran. 
Didirikan pada tahun 1995, tempat ini juga menjadi pusat rujukan kepada rakyat Republik Indonesia 
untuk mendalami ilmu al-Quran.  Dr.  H. Muchlis et al., Bayt al-Quran & Museum Istiqlal (Indonesia: 
Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), 5.  
55  Manuskrip al-Quran ini adalah milik Raden Mas Tumenggung Wiryadingrat (wafat 1971). Manuskrip 
ini berada koleksi Pesantren al-Manshur, Popongan, Klaten, Jawa Tengah. Ukuran manuskrip ini ialah 





Di antara sembilan manuskrip yang disenaraikan, ada beberapa manuskrip yang 
tidak dapat pengkaji menelitinya dengan sendiri namun pengkaji memperolehi maklumat 
dari para pengkaji lain melalui medan seminar dan konvensyen yang disertai.   
 
1.4.1 Manuskrip al-Quran MN 32.1992 
Manuskrip ini antara manuskrip al-Quran yang menjadi koleksi di Muzium Negara 
Malaysia, Kuala Lumpur dan antara manuskrip awal yang menjadi koleksi muzium ini. 
Manuskrip ini juga sering menjadi bahan kajian kepada pengkaji manuskrip al-Quran 
alam Melayu. Manuskrip yang lengkap dan sempurna ini mempunyai ukuran folio 40 x 
30 sm dan ianya antara manusrip al-Quran Terengganu yang mempunyai saiz yang kedua 
terbesar selepas manuskrip al-Quran IAMM 1998.1.3427 yang berukuran 43 x 28 sm.  
Manuskrip ini mempunyai halaman pembukaan, halaman tengah dan halaman penutup 
yang beriluminasi indah. Ianya menggunakan warna merah, kuning, hijau, unggu, biru 
dan berperada emas.   
Manuskrip al-Quran ini tidak mempunyai kolofon, namun Annabel 
mengkelaskannya dengan ciri-ciri yang sama dengan manuskrip al-Quran Terengganu 
yang lain seperti IAMM 1998.1.3436 dan IAMM 1998.1.3427 yang menjadi koleksi di 
MKIM. 56 
Gambar 1.9. Manuskrip al-Quran MN 32.1992 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
                                                 




Gambar di atas menunjukkan halaman pembukaan yang terdapat pada Manuskrip 
al-Quran MN 32.1992. Ciri-ciri iluminasinya adalah sama dengan ciri-ciri yang terdapat 
pada manuskrip al-Quran Terengganu. 
 
1.4.2 Manuskrip al-Quran MSS 4136 
Manuskrip al-Quran lengkap ini menjadi koleksi di Perpustakaan Negara Malaysia. Ianya 
mempunyai keunikan yang tersendiri kerana satu-satunya manuskrip al-Quran 
Terengganu yang dipecahkan kepada empat jilid. Jilid satu mengandungi surah al-Fātiḥah 
sehingga surah al-An‘ām, jilid kedua mengandungi surah al-A‘rāf sehingga surah al-
Naḥl,  jilid ketiga pula mengandungi surah al-Isrā’ sehingga Yāsīn dan jilid yang keempat 
mengandungi surah al-Ṣāffāt sehingga surah al-Nās.  
Sepanjang penelitian pengkaji, pengkaji belum pernah melihat manuskrip al-
Quran dari alam Melayu yang lain mempunyai pecahan empat jilid seperti ini. Manuskrip 
yang berukuran 30.5 x 20 sm ini mempunyai langkau baris 15 dan mempunyai 603 
halaman kesemuanya. Kulit manuskrip ini agak berbeza dengan manuskrip al-Quran 
Terengganu yang lain kerana kebiasaannya menggunakan kulit haiwan berwarna merah 
dan berperada emas, manakala manuskrip ini hanya menggunakan kain berwarna hitam 
tanpa sebarang hiasan. Jika dilihat pada aspek hiasan iluminasinya yang terdapat pada 
halaman pembukaan, secara jelasnya ianya mempunyai ciri-ciri hiasan dari Terengganu.57 
Warna-warna yang digunakan ialah merah, biru, kuning dan sedikit warna hijau 
serta mempunyai perada emas yang agak sederhana. Begitu juga kaligrafinya pula agak 
sederhana berbanding dengan lain-lain manuskrip al-Quran Terengganu yang agak baik 
tulisannya. Walaupun begitu manuskrip ini masih menggunakan jenis tulisan Naskhī.  
Keunikan lain yang terdapat padanya juga ialah manuskrip ini mempunyai beberapa 
                                                 




huraian tambahan di luar teks al-Quran iaitu catatan huraian qiraat berbahasa Melayu 
penerangan waqaf dalam bahasa Arab.  
Kedua-dua huraian tambahan ini hanyalah sedikit dan terletak pada halaman-
halaman pilihan sahaja dan huraian tentang waqafnya lebih banyak berbanding dengan 
huraian qiraatnya.  Manuskrip ini mempunyai catatan kolofon tarikh siap penulisannya 
iaitu pada 19 Ramaḍān 1252 Hijrah bersamaan 27 Disember 1836 Masihi.58 Sekiranya 
dilihat pada tarikh penyempurnaan manuskrip ini, maka boleh disimpulkan ianya 
dihasilkan pada zaman Sultan Mansor II (memerintah pada tahun 1831-1836).  
Gambar 1.10. Manuskrip al-Quran MSS 4136 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan halaman pembukaan yang terdapat pada manuskrip 







                                                 




Gambar 1.11. Catatan Qiraat Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran MSS 
4136 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas yang sebelah kiri merupakan huraian-huraian qiraat yang ditulis 
dalam bahasa Melayu, manakala gambar yang sebelah kanan ialah huraian qiraat yang 
ditulis dalam bahasa Arab. Keunikan manuskrip al-Quran ini ialah apabila huraian 
qiraatnya ditulis dalam dwi-bahasa dan huraian qiraat berbahasa Melayu yang terkandung 
di dalamnya menjadikannya satu-satunya manuskrip al-Quran Terengganu yang ditulis 
huraiannya dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. 
 
1.4.3 Manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 
Manuskrip al-Quran ini menjadi koleksi di Muzium Kesenian Islam Kuala Lumpur. 
Manuskrip ini adalah antara yang terbaik di antara manuskrip al-Quran Terengganu yang 
lain. Pengkaji mengatakan demikian kerana manuskrip ini mempunyai huraian tambahan 
qiraat yang lengkap, kaligrafinya yang kemas, hiasan iluminasinya yang indah dan 
berperada emas yang mewah dan menyerlah. Memandangkan manuskrip al-Quran ini 
adalah bahan utama kajian, pengkaji akan menghuraikan secara terperinci berkenaan 







1.4.4 Manuskrip al-Quran IAMM 1998.1.3436 
Al-Quran ini adalah antara manuskrip al-Quran Terengganu yang penting kepada para 
pengkaji manuskrip al-Quran Terengganu. Ini kerana di samping ciri-ciri Terengganu 
yang terdapat pada hiasan iluminasinya, ia juga mengandungi catatan kolofon yang 
terdapat pada halaman akhir yang bertulis; 
Khatam menyurat Quran daripada waktu zohor daripada Arba’a 
daripada tiga belas bulan Sya’ban daripada hijrat Nabi Salla Allah 
‘Alayhi wa Sallam seribu dua ratus tujuh puluh lima pada tahun da 
tahun Haji Ahmad yang menyurat dia fakir yang sangat tua duduk di 
Kampung Manjelagi tamat kalam bi al-Khair wa Salam.59 
 
Mengikut kepada catatan ini, manuskrip ini sempurna penulisannya pada 13 
Sha‘bān 1275 bersamaan 18 Mac 1859 Masihi dan ditulis oleh Haji Ahmad. Barkeshi 
mencatatkan bahawa manuskrip ini dihasilkan ketika pemerintahan Sultan Zainal Abidin 
II, sultan Terengganu yang ketiga (1794-1808),60 namun berdasarkan tarikh yang tercatat 
pada kolofon, jelasnya ia dihasilkan ketika pemerintahan Baginda Sultan Omar (1831, 
1839-1876). Manuskrip yang bersaiz besar iaitu 28 sm panjang dan 21 sm lebar ini 
mempunyai langkau baris 15. Ianya menjadi koleksi di Muzium Kesenian Islam Malaysia 
dan terdapat sedikit kerosakan pada manuskrip ini, namun teksnya masih lengkap dan 
jelas untuk diteliti.  Menggunakan warna biasa yang terdapat pada ciri-ciri warna 
manuskrip al-Quran Terengganu iaitu merah, kuning, biru dan sedikit warna hijau serta 
berperada emas yang agak menyerlah.  Kaligrafinya yang menggunakan warna hitam dan 





                                                 
59  Al-Quran, no.  IAMM 1998. 1. 3436 (folio 603), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  




Gambar 1.12. Manuskrip al-Quran IAMM 1998.1.3436 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan halaman pembukaan yang terdapat pada manuskrip 
al-Quran IAMM 1998.1.3436. Hiasan iluminasinya yang mewah dengan perada emas 
menjadikan manuskrip al-Quran ini terserlah dan lebih menarik. 
 
1.4.5 Manuskrip al-Quran IAMM 1998.1.3427 
Manuskrip ini juga menjadi koleksi di Muzium Kesenian Islam Malaysia. Manuskrip 
yang bersaiz 43 x 28 sm ini adalah yang terbesar saiznya dalam kelas manuskrip al-Quran 
Terengganu yang kebiasaannya mempunyai ukuran 32 x 21 sm. Manuskrip yang lengkap 
ini mempunyai hiasan iluminasi yang bercirikan hiasan gaya Terengganu antara 
manuskrip al-Quran Terengganu yang paling banyak menggunakan perada emas sebagai 
unsur hiasannya selain dari warna merah, hijau dan kuning.61  
Oleh kerana hiasan emasnya yang banyak, penulis manuskrip ini membiarkan dua 
halaman kosong di belakang halaman pembukaannya supaya hiasannya tidak 
menjejaskan halaman yang mempunyai teks al-Quran. Tulisan kaligrafinya yang 
menggunakan jenis kaligrafi Naskhī ini amat kemas dan bagus strukturnya. Ianya dijilid 
                                                 




dengan menggunakan kulit binatang yang diwarnakan merah dan mempunyai perada 
emas.  
Sebagaimana ciri-ciri biasa pada al-Quran Terengganu, selain daripada hiasan 
yang terdapat pada halaman pembukaan, terdapat juga iluminasi pada halaman tengah 
yang mengandungi surah al-Kahfi 62 dan juga halaman penutup yang mengandungi surah 
al-Falaq63 dan surah al-Nās. Pada halaman penutup teks al-Quran, terdapat jadual yang 
mengandungi kod-kod yang merujuk kepada sembilan jenis waqaf  seperti huruf mīm 
alamat kepada waqaf lāzim, huruf ṭa’ merujuk kepada waqaf muṭlaq dan sebagainya.   
Di akhir jadual, iaitu di bawah jadual ini tercatat tarikh ianya selesai ditulis pada 
1288 Hijrah bersamaan 1872 Masihi.64 Tarikh ini juga menunjukkan bahawa al-Quran ini 
dihasilkan ketika pemerintahan Baginda Sultan Omar.  
Gambar 1.13. Manuskrip al-Quran IAMM 1998.1.3427 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
 
Gambar di atas menunjukkan halaman pembukaan yang terdapat pada manuskrip 
al-Quran IAMM 1998.1.3427. Manuskrip ini mempunyai hiasan emas yang agak mewah 
dan menjadikannya antara manuskrip al-Quran Terengganu antara yang terbaik yang 
pernah dihasilkan. 
                                                 
62  Al-Quran, no.  IAMM 1998.1.3427 (folio 303), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  
63  Al-Quran, no.  IAMM 1998.1.3427 (folio 603), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  




1.4.6 Manuskrip al-Quran PMM 885.01.U1.56 
Manuskrip ini menjadi koleksi di Perbadanan Muzium Melaka dan ditempatkan Muzium 
Budaya Melaka. Manuskrip yang bernombor PMM 885.01.U1.56 ini mempunyai saiz 
folionya 33 x 23 sm iaitu saiz yang lazim pada manuskrip al-Quran Terengganu.  
Manuskrip ini mempunyai hiasan iluminasi yang indah dan sangat teliti lukisan 
hiasannya. Warna yang digunakan adalah merah, kuning, biru dan hijau sebagai 
pelengkap kepada hiasan iluminasinya.65 
Manuskrip al-Quran ini juga menggunakan perada emas yang mewah, iaitu antara 
ciri-ciri penting yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu. Kaligrafinya 
tidaklah sebegitu baik berbanding dengan kekemasan kaligrafi yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran Terengganu yang lain, namun ianya masih lagi menggunakan 
kaligrafi jenis Naskhī.  Manuskrip ini juga menggunakan jilid daripada kulit binatang 
berwarna merah dan berperada emas. Antara kelainan manuskrip ini ialah terdapat 
inskripsi pada jilidnya yang tercatat kalimah Allah, berbanding manuskrip al-Quran 
Terengganu yang lain tercatat ayat ke 79 dari surah al-Wāqi‘ah.  
Gambar 1.14. Manuskrip al-Quran PMM 885.01.U1.56 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
 
                                                 




1.4.7 Manuskrip al-Quran koleksi Norhaiza Nordin 
Manuskrip al-Quran ini antara manuskrip al-Quran Terengganu yang terdapat pada 
koleksi peribadi. Pemilik manuskrip ini ialah Norhaiza Nordin iaitu seorang pengukir 
kayu terkenal tanah air. Manuskrip yang mempunyai saiz folio 33 x 23 sm ini mempunyai 
tiga halaman utama yang mempunyai hiasan iluminasi, iaitu halaman pembukaan yang 
mengandungi surah al-Fātiḥah dan awal surah al-Baqarah, halaman tengah yang 
mengandungi awal surah al-Isrā’ dan halaman penutup yang mengandungi empat surah 
yang bermula dengan surah al-Mā‘ūn, surah al-Kawthar, surah al-Kāfirūn dan surah al-
Nās yang berada di sebelah kanan.  
Di bahagian sebelah kiri pula terdapat tempat surah yang dimulai surah al-Lahab, 
surah al-Ikhlāṣ, surah al-Falaq dan surah al-Nās.66 Halaman penutup ini agak berbeza dari 
kebiasaan manuskrip al-Quran Terengganu kerana kebiasaannya hanya memuatkan dua 
surah akhir sahaja. Hiasan iluminasinya menggunakan warna merah, kuning, hijau dan 
berperada emas. Kilauan emasnya sangat menyerlah bukan sahaja terdapat pada tiga 
halaman utamanya bahkan digunakan juga pada tanda waqaf.   
Gambar 1.15. Manuskrip al-Quran Koleksi Norhaiza Nordin 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
 
                                                 




Gambar di atas menunjukkan halaman hiasan iluminasi yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran Terengganu yang menjadi koleksi peribadi Norhaiza Nordin. 
 
1.4.8 Manuskrip al-Quran BQMI 1.1.1 
Manuskrip al-Quran ini antara yang terdapat di luar dari Malaysia. Lawatan pengkaji ke 
Bayt al-Quran dan Muzium Istiqlal, Jakarta pada 2013 adalah secara khusus untuk 
meneliti manuskrip ini dengan lebih dekat. Hasil penelitian dan temubual dengan 
penyelidik di sana, manuskrip ini telah diwaqafkan oleh Hajah Siti Maryam Rakhmat 
Shalahuddin iaitu Puteri Sultan Muhammad Shalahuddin, sultan yang memerintah Bima, 
Indonesia.67 
Manuskrip al-Quran ini sering digunakan oleh anakanda-anakanda Sultan Bima 
untuk tujuan pengajian al-Quran. Ini dapat dibuktikan apabila terdapat di sudut hujung  
kiri dan kanan setiap halaman manuskrip ini kesan jari yang berwarna kehitam-hitaman. 
Mushaf yang dikenali dengan nama Mushaf La Lino yang bermaksud berkilau ini adalah 
hadiah daripada kesultanan Terengganu kepada Kesultanan Bima pada abad ke-19 yang 
mana negeri Terengganu pada waktu itu terkenal sebagai penghasil mushaf al-Quran 
beriluminasi indah di Nusantara.68 
Manuskrip yang bersaiz 35 x 22 sm ini adalah saiz biasa ciri-ciri al-Quran 
Terengganu. Warna yang digunakan adalah merah, kuning, hitam dan berperada emas. 
Keadaan fizikalnya semakin rosak kerana kesan karbon dakwat yang digunakan untuk 




                                                 
67 Ali Akbar (Penyelidik, Bayt al-Quran & Muzium Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta), dalam 
temubual dengan pengkaji, 15 Jun 2012.  
68 Ali Akbar et al., Khazanah Mushaf al-Quran Nusa Tenggara Barat (Jakarta: Lajnah Pentashihan al-




Gambar 1.16. Manuskrip al-Quran BQMI 1.1.1 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
 
1.4.9 Manuskrip al-Quran Pesantren Popongan, Surakarta, Jawa Tengah 
Manuskrip al-Quran ini adalah antara manuskrip Terengganu yang berada di luar 
Malaysia. Pengkaji belum berkesempatan melihat manuskrip secara dekat, namun 
maklumat mengenainya telah diperolehi ketika dijemput membentangkan kertas kerja di 
Jakarta pada tahun 2016. Kajian berkenaannya telah dilakukan oleh Islah Gusmian 
(2016)69 seorang pengkaji yang banyak melakukan kajian terhadap manuskrip al-Quran 
di Indonesia.  Kertas kerja beliau adalah secara khusus terhadap manuskrip al-Quran yang 
menjadi koleksi di Pesantren al-Manshur, Popongan, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.   
Selain al-Quran ini, terdapat beberapa  manuskrip tulisan tangan dan bercetak 
menjadi koleksi di Pesantren yang diasaskan oleh Kiai Haji Muhamad Manshur (1858-
1955) pada tahun 1926 Masihi. Terdapat catatan luar teks mengatakan bahawa, 
manuskrip ini dimiliki oleh Raden Mas Tumenggung Wiryadiningrat (w.1917) seorang 
yang berpengaruh pada zamannya.70 Manuskrip yang lengkap dan sempurna ini 
mempunyai ukuran folionya 39 sm panjang dan 24.5 sm lebar, manakala ukuran teksnya 
ialah 26 x 15 sm. Mempunyai 616 mukasurat dan langkau baris sebanyak 15 baris.  
                                                 
69  Islah Gusmian, “Karakteristik Mushaf al-Quran Kuno Koleksi Pesantren al-Mansur”, 109-132.  




Manuskrip ini tidak mempunyai kolofon, namun beliau mengandaikan bahawa 
ianya dihasilkan sekitar tahun 1820 ke atas berdasarkan bacaan watermark atau tera air 
yang digunakan untuk menulis manuskrip ini.71 Islah Gusmian menyebut bahawa 
penelitian beliau terhadap ciri-ciri manuskrip al-Quran ini adalah mirip dengan ciri-ciri 
manuskrip al-Quran Terengganu dan beliau tidak menolak kemungkinan besar al-Quran 
ini dihasilkan di Terengganu atau ianya adalah hadiah dari Kesultanan Terengganu atas 
dasar hubungan diplomatik antara dua negara.72 Kaligrafinya agak sederhana berbanding 
dengan manuskrip al-Quran Terengganu yang lain, namun strukturnya masih jelas dan 
masih boleh dibaca dengan baik.  
Gambar 1.17. Manuskrip al-Quran Pesantren al-Manshur, Popongan, Jawa Tengah, 
Indonesia 
 
Sumber: Islah Gusmian.73 
Gambar di atas menunjukkan halaman pembukaan yang memuatkan surah al-
Fātiḥah dan awal surah al-Baqarah yang dipenuhi dengan hiasan ciri-ciri Terengganu. 
 
 
                                                 
71  Ibid., 114.  
72  Islah Gusmian (Pensyarah di Universitas Islam Negeri, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia), dalam 
temubual dengan pengkaji, 1 September 2016.  




Gambar 1.18. Halaman Tengah Manuskrip al-Quran Pesantren al-Manshur, Popongan, 
Jawa Tengah, Indonesia 
 
Sumber: Islah Gusmian.74 
Gambar di atas menunjukkan halaman tengah yang memuatkan awal surah al-
Kahfi  yang dipenuhi dengan motif flora dan penggunaan perada emas yang agak ketara. 
Hiasan pada halaman tengah ini adalah hiasan yang terdapat pada ciri-ciri manuskrip al-
Quran Terengganu. 
Kesemua sembilan buah manuskrip al-Quran Terengganu yang dinyatakan di atas 
merupakan manuskrip al-Quran Terengganu yang lengkap dan masih berada dalam 
keadaan sempurna. Walaupun begitu, pengkaji mengakui masih terdapat banyak 
manuskrip al-Quran Terengganu yang belum dinyatakan dalam kajian ini kerana ruang 
waktu yang terhad untuk kajian lanjut diadakan di samping halangan untuk mendapatkan 
persetujuan dari pihak pemiliknya. 
Sebagai contoh terdapat sebuah manuskrip al-Quran Terengganu yang kini 
menjadi koleksi di Asian Civilisations Museum, Singapore.75 Manuskrip ini dipercayai 
masih lengkap dan sempurna halamannya tidak dapat diakses oleh pengkaji buat masa 
kini. Namun usaha ini akan diteruskan juga untuk meneliti dengan lebih mendalam fizikal 
dan teksnya. 
                                                 
74  Ibid. 
75  Maklumat manuskrip ini pengkaji perolehi ketika kajian lapangan yang dilakukan pada 26-29 




Sebuah lagi manuskrip al-Quran Terengganu yang kini menjadi koleksi peribadi 
bertempat Narathiwat, Thailand. Manuskrip al-Quran ini telah rosak sedikit namun hasil 
usaha kerajaan Turki, manuskrip ini berjaya dipulihkan dan menjadi bahan pameran di 
Narathiwat. 
Gambar 1.19. Manuskrip al-Quran Terengganu Di Narathiwat 
 
Sumber: Prof. Madya Dr Mustaffa bin Abdullah.76 
Gambar di atas menunjukkan halaman pembukaan manuskrip al-Quran 
Terengganu yang berada di Narathiwat, Thailand. Manuskrip al-Quran yang berukuran 
20 x 30 sm ini mempunyai iluminasi yang indah bercirikan Terengganu. Menurut 
maklumat pameran, manuskrip al-Quran diduga berusia 200 tahun. 
 
1. 5 Kesimpulan 
Sejarah penulisan al-Quran telah bermula sejak wahyu diturunkan kepada Nabi 
Muhammad SAW.  Ianya diteruskan oleh Sayyidinā Abū Bakr dan usaha lebih sistematik 
diusahakan oleh Sayyidinā ‘Uthmān bin ‘Affān. Penulisan al-Quran dalam sejarah 
empayar Islam juga tercatat sebagai satu kewajipan utama kepada Khalīfah, Sultan dan 
pemerintah. Usaha ini amat perlu kerana penulisan al-Quran adalah satu kerja yang 
memerlukan kepada kepakaran dari pelbagai disiplin ilmu dan juga kos penghasilannya 
yang tidak mampu diusahakan oleh individu.  
                                                 
76  Prof. Madya Dr Mustaffa bin Abdullah merupakan Pensyarah dan Profesor Madya di Jabatan Al-Quran 
dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Gambar ini diperolehi ketika lawatan 




Zaman empayar seperti Mughal, Safaviyah, Mamluk dan ‘Uthmāniyah antara 
zaman yang banyak menghasilkan manuskrip al-Quran yang kebanyakannya masih 
berada dalam keadaan baik dan lengkap. Begitu juga di alam Melayu, kesultanan Banten, 
Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Riau-Lingga, Terengganu, Sumbawa, Bima, Bone dan 
Ternate antara kesultanan yang mempunyai koleksi manuskrip al-Quran yang lebih dari 
satu manuskrip. Kesemua manuskrip al-Quran ini tidak hanya berada di negeri-negeri 
tersebut sahaja, bahkan ada sebahagiannya yang sudah bergerak merentasi sempadan 
hasil dari kesan penjajahan, geopolitik, asimilasi seni dan budaya.  
Lawatan pengkaji ke beberapa tempat dalam dan luar negara telah menemukan 
beberapa manuskrip al-Quran, namun disebabkan kajian pengkaji tertumpu kepada 
manuskrip al-Quran Terengganu, maka pengkaji telah menglimitasikan penelitian 
terhadap skop tersebut sahaja. Walaupun begitu, pengkaji juga melihat manuskrip al-
Quran yang lain sebagai bahan perbandingan terutama untuk menguatkan hujah pada 
aspek hiasan iluminasi.  
Manuskrip al-Quran Terengganu yang setakat ini dijumpai mempunyai sembilan 
buah di pelbagai tempat di dua buah negara iaitu Malaysia dan Indonesia. Manuskrip al-
Quran IAMM 2012.13.6 yang menjadi koleksi Muzium Kesenian Islam Malaysia telah 
dikelompokkan dari Terengganu berdasarkan kepada tiga aspek yang telah dibincangkan 
sebelum ini. Pengklasifikasian ini dibuat berdasarkan kajian lepas yang dibuat oleh para 
pengkaji sebelum ini dan juga bahan bukti yang boleh dijadikan sandaran.  
Sejarah penulisan al-Quran Terengganu dipercayai bermula seawal abad ke-18 
sekiranya dilihat pada pengasas Kesultanan Terengganu yang bermula pada 1708 Masihi. 
Namun begitu tidak ada bukti yang mengatakan terdapat aktiviti penulisan al-Quran pada 
waktu itu. Penulisan al-Quran di Terengganu sehingga kini tercatat pada manuskrip al-
Quran yang menjadi koleksi di Muzium Kesenian Islam Malaysia pada tahun 1836 




Terengganu berada di luar sempadan negeri dan negara. Sejarah percetakan juga antara 
yang terawal di Malaysia apabila terdapat bukti yang menunjukkan ianya telah mula di 
cetak batu pada pada 20 Rabī‘al-Awwal 1287 bersamaan 20 Jun 1870 di Singapura.  
Adalah menjadi masalah utama kepada para pengkaji manuskrip al-Quran dalam 
mengenalpasti asal usul sesuatu manuskrip terutamanya manuskrip al-Quran. Ini kerana 
kebanyakannya tidak mempunyai catatan kolofon yang menentukan penulis, tahun 
penghasilan dan tempat dihasilkan. Namun begitu, teori-teori yang berasaskan kepada 
ragam hiasan iluminasi, catatan sejarah dan kolofon yang berada pada manuskrip lain 
telah mengkelaskan sesuatu manuskrip al-Quran itu dalam kelompok yang sama.   
Manuskrip al-Quran Terengganu mempunyai jumlah yang agak banyak 
berbanding dengan manuskrip lain di alam Melayu, oleh kerana itu ianya menjadi 
tumpuan beberapa orang pengkaji untuk menelitinya dengan lebih mendalam. Ciri-ciri 
yang hampir sama antara satu sama lain seperti iluminasi, kaligrafi dan kemewahan 
perada emasnya menjadi tarikan untuk diteliti dari pelbagai aspek. Daripada sembilan 
manuskrip al-Quran yang pengkaji temui, terdapat dua manuskrip al-Quran Terengganu 
yang mempunyai huraian tambahan seperti penerangan tanda waqaf  dalam al-Quran dan 
huraian qiraat.  
Kedua-dua manuskrip ini masih belum ada pengkaji yang meneliti teksnya 
merangkumi aspek rasm, ḍabṭ, fawāṣil dan huraian qiraat. Namun pada aspek hiasan 
iluminasi dan kaligrafi, kajian telah dilakukan oleh ramai pengkaji. Walaupun begitu, 
terdapat satu kajian berkenaan qiraat dilakukan oleh Islah Gusman terhadap manuskrip 
al-Quran Terengganu yang berada di koleksi Pesantren al-Mansur, popongan, Klaten, 
Jawa Tengah,77 namun setelah diteliti pengkaji mendapati aspek qiraat yang dikaji 
hanyalah pada teks al-Quran. Hal ini kerana manuskrip tersebut tidak mempunyai huraian 
qiraat sebagaimana manuskrip MSS 4136 dan IAMM 2012.13.6 .  
                                                 




Pada perbahasan berikutnya, pengkaji akan menghuraikan secara terperinci 
pengenalan kepada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM2012.13.6 yang menjadi 





MANUSKRIP AL-QURAN TERENGGANU IAMM 2012.13.6 
 
2.1 Pendahuluan 
Bab ini akan membincangkan berkenaan manuskrip al-Quran Terengganu yang menjadi 
fokus kepada kajian iaitu manuskrip yang menjadi koleksi di MKIM. Walaupun terdapat 
banyak manuskrip al-Quran Terengganu yang berada di koleksi dalam dan luar negara, 
manuskrip ini mempunyai keunikannya yang tersendiri di samping ciri-cirinya yang 
menarik.  Kajian terhadap deskripsi manuskrip amat penting kerana ianya merupakan asas 
penting dalam kajian sesuatu manuskrip. Lapan aspek utama akan dijelaskan dalam bab 
ini iaitu pemilikan dan lokasi manuskrip, judul manuskrip, kajian kolofon, huraian pada 
bahagian akhir yang berada di luar teks, ukuran folio dan teks, isi kandungan manuskrip, 
penentuan jenis manuskrip dan penggunaan bahasa.  Kesemua aspek ini adalah asas 
utama untuk mendeskripsikan manuskrip IAMM 2012.13.6.  
Kajian deskripsi terhadap manuskrip ini juga memerlukan kepada analisis 
perbandingan antara lain-lain manuskrip al-Quran. Ini kerana maklumat mengenai 
manuskrip ini amat terhad dan maklumat yang terdapat pada manuskrip al-Quran yang 
lain akan dapat menampung kekurangan maklumat yang ada. Kesemua manuskrip yang 
dijadikan perbandingan adalah maklumat primer yang pengkaji perolehinya secara terus 
melalui kajian lapangan ke beberapa tempat yang menyimpan koleksi al-Quran.  
Kajian terhadap ragam hiasan iluminasi pula adalah antara kajian yang amat 
penting untuk diketengahkan. Maka tidak hairanlah, kebanyakan kajian mengenainya 
lebih terkehadapan dalam arena kajian manuskrip al-Quran. Ini kerana kajian kepada 
aspek ini akan merungkai beberapa persoalan kajian terhadap asal usul sesuatu manuskrip 
al-Quran yang mana sebahagian besarnya tidak mempunyai kolofon.   
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Manuskrip al-Quran yang dikaji ini adalah antara manuskrip al-Quran 
Terengganu yang terbaik yang pernah dihasilkan pada abad ke-18 hingga abad ke-19 
Masihi.  Penghasilannya memerlukan kepada kerja secara berpasukan dan disokong oleh 
institusi seperti Istana. Sejarah penulisan al-Quran sejak zaman Khalifah al-Rāshidīn lagi 
telah membuktikan bahawa penulisan al-Quran disokong dengan bantuan dari pemerintah 
dan kesultanan sesuatu kerajaan Islam. Kesultanan Terengganu yang diasaskan pada 
tahun 1708 Masihi telah banyak memberi sumbangan dalam perkembangan Islam. 
Penulisan al-Quran Terengganu beriluminasi dikenalpasti bermula pada zaman Sultan 
Mansor II (1831-1836M) dan Kesultanan Baginda Omar (1831, 1839-1876) apabila 
beberapa manuskrip yang berkolofon mencatatkan tahun ketika zaman pemerintahan 
baginda berdua. Selain itu, baginda berdua juga dikenali antara Sultan Terengganu yang 
melantik ulama sebagai penasihat utama baginda dalam sebarang urusan pentadbiran dan 
hal ehwal Istana.  
 
2.2 Pengenalan Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
Terdapat dua manuskrip al-Quran Terengganu yang mempunyai huraian qiraat pada 
halaman tepi teks al-Quran. Namun manuskrip yang bernombor IAMM 2012.13.6 lebih 
menyerlah huraian qiraat berbanding dengan MSS 4136 yang sangat sedikit huraian 
qiraatnya. Ini kerana MSS 4136 banyak menyentuh aspek hukum tajwid, tanda waqaf dan 
sedikit tentang asbāb al-nuzūl.  
Aspek penting dalam penelitian sesuatu manuskrip ialah pendeskripsian 
manuskrip.  Kaedah ini adalah perkara utama yang mesti diselesaikan sebelum kajian 
terhadap aspek lain dilakukan. Kajian mengenai manuskrip ini secara umumnya 
dipecahkan kepada kepada dua, iaitu deskripsi manuskrip dan analisis teks. Pada 
bahagian ini pengkaji mendeskripsikan manuskrip terlebih dahulu, manakala kajian dan 
analisis teks akan dilakukan pada bab yang seterusnya. Dalam mendeskripsikan 
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manuskrip ini, pengkaji memerhatikan beberapa aspek penting untuk dibincangkan 
seperti mana yang disebut oleh Mulyani1 sebagaimana berikut; 
 
2.2.1 Pemilikan dan lokasi manuskrip 
Aspek pertama ialah penyimpanan, aspek ini akan menghuraikan secara jelas pemilikan 
manuskrip, tempat penyimpanan atau koleksi dan kod manuskrip.2 Manuskrip 2012.13.6 
ini disimpan, menjadi koleksi dan dimiliki oleh Muzium Kesenian Islam Malaysia, Kuala 
Lumpur.3 Berdasarkan dari sumber dari Annabel,4 manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM 2012.13.6 ini telah dibeli oleh Tuan Syed Mohamad al-Bukhary pada Oktober 
2011 dari sebuah majlis lelongan barang sejarah dan artifak mewah oleh sebuah agensi 
lelongan yang terkenal di dunia iaitu Christie’s5 yang berpengkalan di England. Pengkaji 
telah memperolehi gambar dan maklumat awal manuskrip ini melalui e-mel daripada 
beliau pada 1 Disember 2012 iaitu sebelum ianya tiba di Muzium Kesenian Islam 
Malaysia.  Beliau amat tertarik kepada manuskrip ini dan mengharapkan agar pengkaji 
melakukan kajian lanjut berkenaan manuskrip ini terutamanya pada aspek huraian qiraat. 
Menurut beliau, manuskrip ini merupakan satu-satunya manuskrip al-Quran Terengganu 
yang mempunyai huraian qiraat yang lengkap dan sempurna fizikalnya.   
                                                 
1  Mulyani Hesti, Diktat Teori Filologi (Yogjakarta: Fakulti Pendidikan Bahasa Daerah, Universitas 
Negeri Jakarta, 2005), 25.  
2  Kebiasaannya setiap awalan kod mansukrip akan menggunakan singkatan kepada sesuatu tempat 
penyimpanan, sebagai contoh; Muzium Kesenian Islam Malaysia menggunakan awalan kod 
manuskrip IAMM, Bayt al-Quran dan Muzium IstiqlaL menggunakan awalan kod BQMI. Namun 
secara umumnya kebanyakkan manuskrip menggunakan singkatan MSS. Dr. H. Uka Tjadrasasmita, 
Kajian Naskah-naskah Klasik dan Penerapannya, 35.  
3  Muzium ini telah diasaskan oleh Tuan Syed Mohamad al-Bukhary dan beliau menjadi Pengarah 
Muzium bermula tahun 1998. Muzium kesenian Islam yang terbesar di Asia Tenggara ini memiliki 
lebih 10,000 artifak dari seluruh dunia.  
4  Annabel Teh Gallop (Ketua Kurator, Bahagian Asia Tenggara British Library, London) dalam 
temubual melalui e-mel dengan pengkaji, 1 Disember 2012.  
5  Christie’s adalah sebuah syarikat lelongan yang diasaskan oleh James Christie pada tahun 1766. 
Syarikat ini menjalankan majlis lelongan sebanyak 350 kali setahun merangkumi 80 kategori di 46 
buah negara. Barang sejarah dan artifak mewah dan berharga yang dilelong adalah bermula harga 
USD 200 hingga USD 100 juta per atifak atau barang. “Penulis tidak diketahui”, “About Us”, laman 




Walaupun begitu pengkaji telah menjumpai satu lagi manuskrip al-Quran 
Terengganu yang mempunyai huraian qiraat  berjumlah empat jilid yang berada di 
Perpustakaan Negara Malaysia, namun manuskrip ini tidak lengkap huraian qiraatnya 
berbanding IAMM 2012.13.6.  
Manuskrip ini terlebih dahulu menjalani proses rawatan dan preservasi oleh 
kurator MKIM setelah ianya tiba di Kuala Lumpur. Setelah semua proses lazim kepada 
pemuliharaan kepada sesuatu bahan artifak dijalankan dan identifikasi dilakukan barulah 
ianya dipamerkan untuk tatapan umum. Manuskrip ini telah dipamerkan di ruangan 
Galeri Alam Melayu.6 Berdasarkan kepada kod IAMM 2012.13.6, maka ianya amat jelas 
bahawa manuskrip ini menjadi koleksi rasmi kepada MKIM pada tahun 2012.  
 
2.2.2 Judul manuskrip 
Aspek kedua ialah judul manuskrip. Kebanyakan manuskrip yang dihasilkan mempunyai 
judul atau tajuk buku. Agak janggal sekiranya manuskrip yang dihasilkan tanpa judul 
kecuali kondisi manuskrip tersebut tidak lengkap, bercerai-cerai, tidak sempurna akibat 
kerosakan yang berlaku pada manuskrip dan hilang helaian judulnya.  
Manuskrip al-Quran satu-satunya manuskrip yang tidak mempunyai judul atau 
tajuk di halaman kulitnya. Sehingga kini, pengkaji belum menjumpai manuskrip al-Quran 
yang mempunyai judul. Ianya hanya dibaluti dan dijilid indah dan rapi menggunakan kulit 
binatang yang diwarnakan dan dicop dengan warna emas. Selain mengidentifikasi 
manuskrip ini dengan melihat isi kandungannya, pengkaji mengandaikan bahawa mana-
mana manuskrip yang tertulis ayat ke 79 dari surah al-Wāqi‘ah ini ia adalah merujuk 
kepada mushaf al-Quran. 
 
                                                 
6  MKIM mempunyai 12 galeri yang berasingan dan galeri yang paling banyak mempamerkan 
manuskrip ialah Galeri al-Quran dan Manuskrip.  Walaupun MKIM mempunyai galeri khas untuk al-
Quran, namun manuskrip yang dikaji ini diletakkan di Galeri Alam Melayu sebagai sumber rujukan 
kepada pengunjung akan kepakaran dan kearifan lokal yang berkembang di alam Melayu.  
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  ه ُّسَمَي 
ا
لَّ  ۥ  
ا
ِلَّإٱ َنو  ر اهَط  م
ْ
ل 
      al-Wāqiah 56:79 
Terjemahan: Yang tidak disentuh melainkan bagi mereka yang suci. 
 Terdapat beberapa manuskrip al-Quran yang mempunyai catatan ayat ini pada 
halaman depan manuskrip seperti manuskrip IAMM 2012.13.6 yang menjadi bahan 
kajian pengkaji ini.  
Gambar 2.0 Ayat al-Quran yang Tercatat Pada Kulit Manuskrip 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan halaman kulit manuskrip yang berwarna merah dan 
dihias dengan teraan emas. Motif yang digunakan adalah sama ciri-cirinya dengan 
manuskrip al-Quran Terengganu yang lain. Kulit di bahagian belakang dilebihkan sedikit 
sebagai pemudah kepada pembaca untuk menandai helaian yang selesai atau hendak 
dibaca. Pada sisi kulit inilah terdapat petikan ayat ke 79 dari surah al-Wāqi‘ah. Petikan 
tersebut jelas kelihatan pada sisi kulit manuskrip tersebut ketika ianya ditutup. Hal ini 
dibuat sebegitu rupa sebagai peringatan kepada pembaca untuk berada dalam keadaan 
suci sebelum menyentuhnya. Oleh yang demikian amat jelas sekali bahawa, mana-mana 
manuskrip yang terdapat petikan ayat ini, maka ianya berkemungkinan besar adalah kitab 







2.2.3 Kajian kolofon 
Aspek ketiga ialah kolofon, aspek ini merupakan satu bidang penting dalam pengajian 
kodikologi7 ianya bermaksud satu karangan teks atau catatan ringkas yang mengandungi 
nama penulis, atau penerbit, lokasi ianya ditulis, tarikh ianya dihasilkan dan kepada siapa 
ianya ditulis atau diterbitkan.  
Manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 tidak mempunyai sebarang catatan 
kolofon. Namun sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini, ciri-ciri iluminasinya 
memainkan peranan penting untuk mengkategorikannya sebagai manuskrip al-Quran 
Terengganu. Oleh sebab itu, beberapa pengkaji manuskrip al-Quran lebih mengutamakan 
kajian pada iluminasi ini berbanding pada aspek teks. Kajian pada iluminasi ini akan 
menghuraikan beberapa persoalan pada manuskrip yang tidak mempunyai kolofon.   
Tidak semua manuskrip mempunyai kolofon lebih-lebih lagi manuskrip al-Quran. 
Pengkaji mengandaikan terdapat dua sebab utama mengapa kebanyakan manuskrip al-
Quran khususnya di alam Melayu tidak terdapat catatan kolofon. 
Pertamanya; kerana rata-rata penulis atau penyalin manuskrip al-Quran amat 
menghormati dan beradab dengan kitab suci ini. Kitab suci ini adalah kalām Allāh dan 
tugas mereka hanyalah menyalin sahaja. Mereka akan menulis nama penulis sekiranya 
manuskrip tersebut adalah karya ciptaan mereka sendiri, sebagaimana yang terdapat pada 
karya-karya Melayu yang lain. 
Yang kedua; manuskrip al-Quran yang beriluminasi ini tidak dihasilkan oleh 
seorang individu sahaja, bahkan ianya adalah hasil usaha dan kerjasama dari banyak 
sarjana. Adalah agak mustahil seorang penulis menguasai semua ilmu kaligrafi, rasm, 
ḍabṭ, qiraat dan hal-hal yang berkaitan ‘ulūm al-Qur’ān dan juga mahir dalam penjilidan 
dan penghasilan iluminasi yang indah dan mewah dengan perada emas. Oleh yang 
                                                 
7  Siti Baroroh Baried, Pengantar Teori Filologi, 35.  
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demikian, bagi menghormati hasil usaha semua pihak ini, maka amat tidak sesuai untuk 
menulis kesemua nama yang bertungkus lumus menghasilkannya.  
Walaupun manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 ini tidak mempunyai kolofon, 
namun pengkaji menjadikan beberapa manuskrip al-Quran Terengganu yang mempunyai 
kolofon sebagai asas dalam pengklasifikasian ini. Perbahasan ini telah dibincangkan pada 
bab yang sebelum ini. 
Sebagai maklumat tambahan terhadap kajian kolofon ini, terdapat beberapa 
manuskrip al-Quran yang mempunyai kolofon dan ianya menjadi bahan kajian popular 
dikalangan para pengkaji. Kolofon akan membuka banyak pintu penelitian pada aspek 
sejarah dan kolofon juga akan menjawab banyak persoalan kajian.  
Pengkaji telah meneliti beberapa manuskrip al-Quran yang mempunyai huraian 
kolofon dan tercatat huraian qiraat sebagaimana yang terdapat pada al-Quran IAMM 
2012.13.6 ini. Seperti contoh manuskrip yang tersimpan di Masjid Raya Sultan Riau di 
Pulau Penyengat, Kepulauan Riau Indonesia.8 Walaupun ianya didakwa sesetengah 
pengkaji berasal dari Sulawesi Selatan disebabkan hiasan iluminasinya bercorak 
sedemikian, namun kolofon yang terdapat pada bahagian akhir halaman manuskrip 
tercatat ianya berasal dari Kampung Saujana, Kedah.  
Perbincangan ini telah membuka aspek baru kajian tentang sama ada terjadinya 
peristiwa orang Bugis telah menyerang Kedah dan membawa manuskrip al-Quran ini ke 
Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, Indonesia ataupun hubungan baik antara Kesultanan 
Bugis dan Kesultanan Kedah sehingga Sultan Kedah Sultan Muhammad Jiwa 
                                                 
8  Pengkaji telah melakukan lawatan pada 11 hingga 12 Julai 2012 untuk menjejaki khazanah manuskrip 
yang tersimpan Masjid Raya Sultan Riau. Masjid ini merupakan masjid yang terletak di Pulau 
Penyengat, Kepulauan Riau Indonesia. Masjid yang dibina sekitar tahun 1761 hingga 1812 ini pada 
asalnya dibina menggunakan kayu dan berlantaikan batu. Masjid ini selesai dibina pada tahun 1832 
semasa pemerintahan Yang Dipertuan Muda VII Raja Abdul Rahman. Kedatangan Belanda sekitar 
tahun 1900 telah mengakibatkan masjid ini mengalami perubahan pada struktur binaannya yang mana 
binaanya dibuat dengan menggunakan batu dan putih telur serta dipengaruhi dengan unsur Belanda.  
Masjid ini menjadi pusat aktiviti keilmuan yang utama di Kepulauan Riau selepas Yang Dipertuan 
Muda Riau memindahkan pusat pentadbiran Kesultanan Melayu Riau-Lingga di Pulau Penyengat iaitu 
lokasi masjid ini berada.  
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memerintah Kedah pada 1710-1778 Masihi ketika itu menghadiahkan manuskrip ini 
kepada kerajaan Riau yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah (1727-1784 masihi)9.  
Gambar 2.1. Kolofon Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran Masjid Raya 
Sultan Riau, Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, Indonesia 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan catatan kolofon yang terdapat pada manuskrip al-
Quran gaya Sulawesi Selatan. Transliterasi pada kolofon manuskrip ini adalah 
sebagaimana berikut; 
“Selesai menyalin mushaf yang mulia ini pada siang hari Jumaat, 
Ramadhan pada waktu Asar, bertarikh 25 dari bulan Ramadhan yang 
penuh berkah di Bandar Kedah Kampung Saujana pada zaman 
Maulana Paduka Sri al-Sultan Yang Agung dan Yang Adil dan Yang 
Besar Muhammad Jiwa Zain al-‘Adilin Mua’azzam Shah tahun 1166 
seribu seratus enam puluh enam dari Hijrah Nabi pemilik se afdhal 
selawat dan salam yang suci, dengan tulisan yang fakir yang hina yang 
lemah yang mengakui dosanya dan kekurangannya yang 
mengharapkan keampunan TuhanNya Yang Mulia, Ali bin ‘Abd Allah 
bin ‘Abd  Rahman al-Jawi al-Bugisi, al-Wajuwi, Syafi’I mazhabnya, 
Tempe daerahnya dan kelahirannya serta negerinya, Naqsyabandi… 
Maulana Sultan ‘Ala’uddin bin al-Marhum…semoga Allah 
mengampuni mereka dan orang tua mereka serta kaum muslimin dan 
muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang telah 
wafat”.10 
                                                 
9  Riswadi Azmi, “Manuskrip al-Quran di Masjid Raya Sultan Riau;” 6.  
10  Ibid., 4.  
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Manuskrip al-Quran ini sangat menarik untuk dijadikan penelitian kerana ianya 
mempunyai huraian qiraat dan mempunyai kolofon. Namun oleh kerana keadaan 
manuskrip ini sangat rosak dan sebahagian besar teksnya tidak dapat diteliti, maka kajian 
lanjut terhadapnya tidak dapat dilakukan.11 
Antara aspek penting dalam kajian kolofon sesuatu manuskrip ialah untuk 
menjawab siapa penulis yang menghasilkan al-Quran ini sehingga tersusun kaligrafinya, 
terpukau keindahan iluminasinya dan tercatat teks-teks ‘ulūm al-Qur‘ān dan qiraatnya 
ini. Pasti ianya bukan kerja yang mudah dan mengambil masa dan kos yang tinggi. 
Penulisnya sudah tentu seorang atau kumpulan sarjana yang menguasai pelbagai disiplin 
ilmu al-Quran dan kaligrafi serta mempunyai bakat seni (art skill) yang tinggi.  
Sehingga kini belum dijumpai penulis al-Quran yang menulis lebih dari satu 
mushaf al-Quran. Kesemua penulis hanya mampu menulis satu mushaf al-Quran atau 
karya agung (masterpiece) yang dianggap sebagai kerja suci sebagaimana yang dilakukan 
oleh para sahabat RA. Dalam hal ini manuskrip al-Quran gaya Sulawesi Selatan adalah 
antara manuskrip al-Quran yang mempunyai kolofon yang lengkap. Tiga al-Quran dari 
gaya ini mempunyai nama penulisnya iaitu Ali bin ‘Abd Allah bin ‘Abd Rahman al-Jawi 
al-Bugisi telah menulis al-Quran yang dihasilkan di Kedah dan sekarang menjadi koleksi 
di Masjid Raya Sultan Riau, Indonesia.12 
Manakala yang kedua telah ditulis oleh Muhammad bin Mahmud al-Samarqandi 
yang siap ditulis pada 1804 dan menjadi koleksi di Muzium Aga Khan, Toronto, Kanada. 
Dan manuskrip al-Quran yang ketiga pula ditulis oleh Haji ‘Abdul al-‘Alim ibn ‘Abdul 
Hamid yang selesai ditulis pada 14 Mac 1772. Al-Quran ini menjadi koleksi Muzium 
                                                 
11  Ibid., 7.  
12  Ibid.  
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Babullah, Istana Ternate, Indonesia dan memerlukan keizinan Sultan Ternate untuk 
melihatnya.13 
Manuskrip al-Quran dari kesultanan Sumbawa, Indonesia juga agak menyerlah 
pada aspek catatan kolofonnya. Sehingga kini, lima buah al-Quran telah dijumpai dan 
direkodkan. Kesemua manuskrip ini berada ditangan keturunan kesultanan Sumbawa. 
Dari lima buah ini terdapat tiga manuskrip al-Quran yang mempunyai catatan kolofon 
atau penulisnya. Penulis bagi al-Quran yang pertama ialah Muhammad bin Abdullah al-
Jawi al-Bugisi, selesai menulis pada 2 Oktober 1785 dan tercatat era kesultanan Sumbawa 
ketika itu ialah Sultan Muhammad Iqamuddin bin Sultan Muhammad Abdurrahman. 
Seterusnya yang kedua telah ditulis oleh Abdurrahman bin Ayub bin Abdul Baqi al-
Sumbawi selesai ditulis pada 19 April 1838 dan al-Quran yang ketiga telah ditulis oleh 
Abdurrahman bin al-Marhum Musa al-Sumbawi selesai ditulis di Mekah pada Februari 
1864.14 
Penulis-penulis al-Quran yang telah dinyatakan sebelum ini dikenalpasti sebagai 
sarjana yang berkhidmat dengan Istana untuk menghasilkan al-Quran. Ini dapat dilihat 
pada iluminasi yang indah dan mewah yang hanya mampu dihasilkan dengan sokongan 
dari pihak Istana. Walaupun begitu, terdapat juga penulis al-Quran yang menulis al-Quran 
secara bersendirian untuk tujuan pembelajaran, pengajaran dan untuk simpanan peribadi.   
Seperti contoh Haji Ismail bin Hussein (meninggal pada 1922) yang berasal dari 
Kuala Pilah, Negeri Sembilan.  Beliau diberi gelaran Tuan Tulis lantaran kerajinan beliau 
dalam menyalin kitab dan al-Quran. Beliau telah berjaya menulis al-Quran 30 juz dan 
sekarang menjadi koleksi di Masjid Tuan Tulis, Kuala Talang, Kuala Pilah, Negeri 
Sembilan.15 Rata-rata manuskrip al-Quran yang dihasilkan oleh individu tidak 
                                                 
13  Annabel The Gallop, “The Bone’ Quran from South Sulawesi,” dalam Treasures of the Aga Khan 
Museum (Istanbul: Sakip Sabanci Museum, 2010), 171.  
14  Ali Akbar et al., Khazanah Mushaf al-Quran Nusa Tenggara Barat, 3.  
15  Abdul Ghani Said, 7 Wali Melayu (cet.  ke-5, Kuala Lumpur: MAHBOOK Publications, 1998), 56.  
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mempunyai hiasan iluminasi dan tidak mewah hiasannya. Manuskrip al-Quran yang 
sederhana seperti ini juga dapat dilihat pada manuskrip al-Quran yang dihasilkan oleh 
pondok-pondok khususnya di selatan Thailand.16 
Ini bukanlah bermakna penulis-penulis persendirian ini tidak meletakkan mushaf 
al-Quran pada tempat yang sebetulnya, namun pengkaji beranggapan bahawa penulis-
penulis al-Quran persendirian ini memerlukan mushaf al-Quran tersebut hanya sebagai 
rujukan peribadi lebih-lebih lagi kos masa, wang dan tenaga yang diperlukan untuk 
menghasilkan manuskrip yang indah dan mewah adalah sangat tinggi. 
 
2.2.4 Huraian pada bahagian akhir yang berada di luar teks 
Aspek keempat ialah huraian pada penutup iaitu bahagian akhir yang berada di luar isi 
sesuatu teks. Pengkaji mendapati manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 ini tidak 
mempunyai sebarang huraian pada bahagian akhir halamannya. Penulis hanya 
meletakkan dua halaman kosong selepas halaman dua surah terakhir iaitu surah al-Nās 
dan surah al-Falaq. Halaman kosong ini berkemungkinan untuk memelihara ruangan 
terakhir yang dipenuhi dengan hiasan iluminasi sebagaimana yang penulis lakukan pada 
bahagian halaman awal manuskrip al-Quran. 
Huraian terakhir ini kebiasaannya mempunyai ulasan dan rumusan sesuatu 
manuskrip. Pada aspek manuskrip al-Quran, huraian terakhir ini kebiasaannya 
mengandungi senarai surah, doa khatam al-Quran, penerangan hukum tajwid atau tanda 
waqaf serta beberapa petikan ayat al-Quran dan Hadith yang menerangkan tentang 
kelebihan membaca al-Quran. Pengkaji mengklasifikasikan teks ini sebagai huraian akhir 
kerana ianya bukanlah teks al-Quran bahkan ianya adalah maklumat tambahan. 
                                                 
16  Annabel The Gallop, “ Palace and Pondok: Patronage and Production of Illuminated Manuscripts on 
the East Cost of The Malay Peninsula,” dalam Warisan Seni Ukir Melayu, ed.  Zawiyah Baba (Bangi: 
Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010), 148.    
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Manuskrip al-Quran Banten PNRI A53K17 yang tersimpan di Perpustakaan Nasional 
Indonesia contohnya mengandungi petikan ayat al-Quran dan juga selawat Nabi. 
Manuskrip ini juga mempunyai huraian qiraat yang lengkap. 
Gambar 2.2. Manuskrip al-Quran PNRI A53K 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
 
Gambar di atas menunjukkan halaman Manuskrip al-Quran PNRI A53K yang 
mempunyai huraian pada bahagian akhir yang berada di luar teks. Halaman ini 
mengandungi doa khatam al-Quran. 
Manuskrip al-Quran yang berada di Masjid Raya Sultan Riau18 pula mengandungi 
doa dan bilangan hujuf-huruf ḥijāiyyah yang terdapat dalam al-Quran. Keadaan fizikal 
manuskrip ini rosak sehingga menyukarkan pengkaji untuk meneliti halaman-halaman 
yang lain, namun sebahagian halaman akhir yang mengandungi huraian yang 






                                                 
17  Al-Quran, no.  PNRI A53K (folio 335), Jakarta, Perpustakaan Nasional Indonesia.  
18  Al-Quran, Kepulauan Riau, Masjid Raya Sultan Riau.  
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Gambar 2.3. Manuskrip al-Quran Masjid Raya Sultan Riau 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan halaman akhir manuskrip al-Quran Masjid Raya 
Sultan Riau yang mengandungi bilangan setiap huruf hijāiyyah yang terdapat dalam al-
Quran. Penulis telah menulis huraian ini dalam bentuk kipas dengan dihiasi motif flora 
dan geometri menjadikannya sangat unik berbanding dengan manuskrip al-Quran yang 
lain. 
 
2.2.5 Ukuran folio dan teks 
Perbahasan pada aspek kelima ialah ukuran manuskrip atau folio dan ukuran teks.  Kajian 
yang dibuat terhadap pengklasifikasian manuskrip al-Quran biasanya melihat pada aspek 
iluminasi dan juga saiz ukuran folio. Manuskrip al-Quran yang dikaji ini mempunyai 
kondisi fizikal yang sangat baik. Maka tidak hairanlah MKIM berusaha untuk 
memperolehinya kerana nilai hiasan, kandungan teks serta aspek lokal yang terdapat di 
dalamnya. Manuskrip ini disimpan rapi oleh Muzium Kesenian Islam Malaysia, Kuala 
Lumpur dan dipamerkan di bahagian Galeri Alam Melayu.  
Pada aspek ukuran ini, pengkaji membuat pengukuran pada dua bahagian, iaitu 
ukuran folio iaitu ukuran luar manuskrip yang merangkumi ukuran kulit manuskrip, dan 
bahagian kedua ialah ukuran teks manuskrip. Kedua-dua pengukuran ini perlu dibuat 
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kerana ukuran folio tidak mengambarkan ukuran sebenar teks. Terdapat sesetengah 
manuskrip al-Quran yang mempunyai ukuran folio yang besar, namun ukuran teksnya 
adalah kecil. Manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 ini mempunyai ukuran folio 32 x 
20.9 sm. Saiz ini adalah saiz yang sederhana besar jika dibandingkan dengan manuskrip-
manuskrip al-Quran alam Melayu yang lain. Namun begitu, saiz ini masih tergolong 
dalam ciri saiz yang sama dengan manuskrip al-Quran Terengganu. Pengkaji 
mengandaikan bahawa saiz manuskrip al-Quran yang berukuran seperti ini sesuai 
digunakan untuk tujuan pembelajaran oleh kerana saiz tulisannya yang agak besar dan 
jelas. Saiz teks manuskrip al-Quran Terengganu ini pula ialah 21.5 x 12 sm. Saiz teks 
yang kecil seperti manuskrip al-Quran dari Patani agak menyukarkan kepada pembaca 
yang sedang dalam proses pembelajaran. Oleh yang demikian kebanyakan manuskrip al-
Quran dari Patani digunakan oleh golongan yang sudah mahir dan menguasai bacaan al-
Quran. 
Saiz manuskrip al-Quran Terengganu yang terbesar yang pernah dijumpai 
pengkaji ialah IAMM 1998.1.3427 iaitu folionya berukuran sebesar 43 x 28 sm, manakala 
ukuran ruangan teks pula ialah 30 x 22 sm. Ukuran teks yang besar ini menunjukkan 
bahawa manuskrip ini mempunyai saiz ukuran tulisannya juga lebih besar dan sangat 
jelas. 
Kebanyakan manuskrip al-Quran di alam Melayu yang berada dalam kelompok 
masing-masing mempunyai saiz yang hampir sama antara satu sama lain. Pengkaji 
membuat perbandingan dengan beberapa manuskrip al-Quran, seperti contoh manuskrip-
manuskrip al-Quran dari Patani19 kebanyakan mempunyai saiz ukuran folio yang kecil 
berbanding dengan manuskrip al-Quran alam Melayu yang lain. Manakala manuskrip al-
Quran Banten20 pula memilik saiz yang besar dan hampir sama saiznya antara sama lain. 
                                                 
19  Al-Quran, no. MS3590, Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia.  
20  Al-Quran, no. PNRI A53a, Jakarta, Perpustakaan Nasional Indonesia.  
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Perkara ukuran ini menjadi salah satu aspek penting oleh pengkaji-pengkaji untuk 
mengklasifikannya dalam kelompok tertentu. 
 
2.2.6 Isi kandungan manuskrip 
Aspek keenam ialah isi kandungan manuskrip.  Isi kandungan manuskrip adalah merujuk 
kepada jumlah kandungan isi yang paling dominan.21 Pada aspek kajian manuskrip al-
Quran ini, terdapat manuskrip al-Quran yang mengandungi perkara lain yang agak 
dominan selain daripada teks al-Qurannya. Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 yang dikaji ini mengandungi teks huraian qiraat pada semua halamannya. Teks 
utama iaitu teks al-Quran berada di dalam kotak di tengah-tengah halaman, manakala 
kedudukan huraian qiraatnya berada diluar kotak teks utama. Kedudukan ini disusun 
sebegitu rupa bertujuan untuk membezakan teks al-Quran dengan teks huraian qiraat. 
Teks utamanya yang mengandungi ayat-al-Quran ini ditulis secara selari 
sedangkan teks huraian qiraatnya ditulis secara melintang. Perbezaan ini berlaku kerana 
huraian qiraatnya agak banyak untuk dijelaskan dan ruang yang terhad menyebabkan 
penulis mengecilkan tulisannya dan memaksimakan ruang yang ada di tepi halaman 
utama. 
Untuk meneliti aspek kandungan manuskrip ini dengan lebih jelas, pengkaji 
membuat perbandingan dengan manuskrip-manuskrip al-Quran yang lain. Perbandingan 
ini dibuat kerana terdapat juga manuskrip al-Quran yang mengandungi aspek lain selain 
daripada teks al-Quran. Sepanjang penelitian pengkaji, manuskrip al-Quran boleh 




                                                 
21  Sebagai contoh manuskrip tafsir al-Quran tidak disebut sebagai manuskrip al-Quran kerana ianya 
mengandungi isi tafsir yang lebih dominan walaupun mempunyai isi kandungan al-Quran yang 
lengkap.  Begitu juga dengan manuskrip al-Quran, ia disebut sebagai manuskrip al-Quran kerana 
teksnya didominasi oleh teks al-Quran. Walaupun begitu terdapat beberapa manuskrip al-Quran yang 
mempunyai isi kandungan yang hampir sama banyaknya dengan teks al-Quran. 
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Rajah 2.0. Kandungan Manuskrip al-Quran 
ū  
 
Rajah di atas menunjukkan pecahan jenis-jenis manuskrip al-Quran. Terdapat 
manuskrip al-Quran yang hanya mengandungi teks al-Quran sahaja dan ada manuskrip 
al-Quran yang mempunyai kandungan atau perkara-perkara selainnya. Pengkaji 
menghuraikan setiap pecahan sebagaimana berikut; 
 
2.2.6 (a) Mushaf al-Quran 
Jenis yang pertama ialah manuskrip al-Quran tanpa teks tambahan atau lebih tepat untuk 
disebut sebagai mushaf al-Quran. Jenis manuskrip al-Quran ini merupakan manuskrip 
yang paling banyak terdapat di alam Melayu. Ini kerana keperluan masyarakat hanya 
untuk mempelajari al-Quran sahaja. Itupun tidak ramai yang mampu mempunyai naskah 
al-Quran kerana kos untuk menghasilkannya sangat tinggi. Manuskrip al-Quran 
Terengganu juga kebanyakannya tergolong dalam jenis ini kecuali manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 yang menjadi bahan penelitian pengkaji. 
Terdapat dua kategori mushaf al-Quran iaitu ada mushaf al-Quran yang 
mempunyai iluminasi dan ada mushaf al-Quran yang tidak mempunyai iluminasi. 
Kebiasaannya mushaf al-Quran yang mempunyai ilumniasi dipunyai dan dihasilkan oleh 
golongan bangsawan dan Istana sahaja22 sepertimana al-Quran Terengganu IAMM 
1998.1.3427 yang dihasilkan ketika pemerintahan Baginda Sultan Omar iaitu Sultan 
Terengganu yang ke-9. Manakala al-Quran yang tidak mempunyai sebarang iluminasi 
                                                 



















atau ringkas hiasannya dimiliki dan dihasilkan oleh orang perseorangan, pusat pengajian 
pondok atau pesantren namun ianya memiliki teks al-Quran yang lengkap dan digunakan 
untuk kegunaan pembelajaran.23   
Gambar 2.4. Mushaf al-Quran24 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas adalah contoh manuskrip al-Quran Terengganu yang tidak 
mempunyai kandungan lain kecuali teks al-Quran sahaja. Mushaf al-Quran seperti ini 
lebih jelas untuk dibaca. 
 
2.2.6 (b) Manuskrip al-Quran berserta terjemahan 
Sepanjang penelitian, pengkaji belum menjumpai sebarang manuskrip al-Quran 
Terengganu yang mempunyai terjemahan. Manuskrip al-Quran Terengganu yang dikaji 
ini juga tidak mempunyai sebarang terjemahan. Namun begitu terdapat manuskrip al-
Quran yang mempunyai terjemahan per kata dalam bahasa selain Arab. Hal ini amat 
jarang sekali dijumpai namun ianya ada terdapat di beberapa buah manuskrip al-Quran.   
Penghasilan manuskrip ini amat rumit kerana saiz kaligrafi terjemahan lebih kecil 
dan berada di bawah teks al-Quran. Ada juga terjemahan ini berada di bahagian tepi teks 
al-Quran. Pengkaji telah menjumpai dan meneliti beberapa buah manuskrip semasa 
                                                 
23  Islah Gusmian, “Karakteristik Mushaf al-Quran Kuno Koleksi Pesantren al-Mansur,” 113.  
24  Al-Quran, no. IAMM 1998.1.3427 (folio 6), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  
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membuat kajian lapangan di Perpustakaan Nasional Indonesia (PNRI).25 Maklumat 
mengenai manuskrip unik ini telah diperolehi dari Ali Akbar.26 
Dalam kategori ini manuskrip al-Quran Banten paling menyerlah dan rapi 
penulisan teks dan terjemahannya. Annabel dan Ali Akbar27 telah meneliti 13 buah 
manuskrip dari Banten yang kebanyakannya dihasilkan pada abad ke-18 Masihi.  
Pengkaji telah meneliti 7 buah manuskrip al-Quran yang terdapat di PNRI ini.  Pada 
asalnya koleksi ini adalah milik Perpustakaan DiRaja Banten, namun ianya telah dibawa 
ke Jakarta oleh Kerajaan Belanda untuk disimpan di PNRI. Kesemua penulisan 
terjemahan ini ditulis dalam bahasa Jawa.  
Gambar 2.5. Manuskrip al-Quran Banten28 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas adalah contoh manuskrip al-Quran Banten yang terdapat di koleksi 
Perpustakaan Nasional Indonesia. Kandungannya mengandungi teks al-Quran dan 
terjemahan dalam bahasa Jawa. Teks al-Qurannya ditulis dengan warna merah kecuali 
pada kalimah basmallāh kerana kalimah tersebut bukanlah ayat daripada surah al-
                                                 
25  Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) merupakan tempat penyimpanan koleksi 
manuskrip antara yang terbesar di Indonesia.  Pengkaji telah melakukan beberapa kali lawatan iaitu 
pada 13-16 Februari 2012, 8-11 November 2012 dan 11-14 Mac 2015.  Penelilitian di PNRI khusus 
untuk melihat dan mengidentifikasi manuskrip al-Quran terutamanya yang mempunyai huraian qiraat.  
26  Ali Akbar (Penyelidik, Bayt al-Quran & Muzium Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta), 
dalam temubual dengan pengkaji, 15 Jun 2012.  
27  Annabel The Gallop and Ali Akbar, “The Art of The Quran in Banten: Calligraphy and Illumination,” 
Jurnal Archipel, Vol.  72 (2006), 96.   
28  Al-Quran, no. PNRI A54a (folio 6), Jakarta, Perpustakaan Nasional Indonesia.  
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Baqarah, manakala terjemahannya ditulis dengan menggunakan warna hitam. Perbezaan 
warna ini bertujuan untuk membezakan antara teks utama dan teks terjemahan.  
Selain itu keunikan manuskrip al-Quran Banten ini juga ialah apabila ianya 
mengandungi hadis-hadis berkaitan asbāb al-Nuzūl yang ditulis dalam bahasa Arab 
dengan menggunakan warna merah dan terjemahan hadis yang ditulis dengan warna 
hitam. Walaubagaimanapun hadis-hadis ini ditulis diluar teks al-Quran. 
 
2.2.6 (c) Manuskrip al-Quran berserta ‘ulūm al-Qur’ān 
Dalam kategori yang ketiga juga, manuskrip al-Quran Terengganu yang dikaji 
mempunyai huraian waqaf dan ibtidā’, namun begitu penjelasannya amat sedikit. 
Manuskrip al-Quran yang mempunyai ‘ulūm al-Qur’ān kebanyakannya mengandungi 
ilmu tajwid, huraian tanda waqaf, penjelasan asbāb al-nuzūl, kelebihan sesuatu ayat, 
senarai kandungan surah dan petikan hadith. Kesemua teks tambahan ini terdapat di 
beberapa halaman sahaja terutama pada awal dan akhir manuskrip.  
 Manuskrip al-Quran dari Sulawesi Selatan antara yang paling menyerlah dalam 
kategori ini. Ianya mengandungi pelbagai aspek dalam ‘ulūm al-Qur’ān seperti tanda 
waqaf, hukum tajwid, perbincangan rasm, ḍabṭ dan pelbagai lagi. Selain itu Ali Akbar29 
juga menyatakan terdapat empat lagi manuskrip yang mempunyai ciri yang sama iaitu 
satunya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (No. A49), dua manuskrip al-
Quran di Muzium Babullah Istana Ternate, Indonesia dan satu lagi terdapat di Geneva, 
Switzerland. Kesemua manuskrip ini mempunyai huraian ‘ulūm al-Qur’ān yang lengkap 
dan tersusun.  
 
 
                                                 
29  Ali Akbar (Kurator Bait al-Quran, Taman Mini Indah Indonesia, Jakarta) temubual dengan pengkaji 
pada 8 Jun 2012.  
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Gambar 2.6. Manuskrip al-Quran Sulawesi Selatan30 
 
Sumber: Annabel Tel Gallop 
Gambar di atas menunjukkan manuskrip al-Quran dari Sulawesi Selatan yang 
menjadi koleksi di Muzium Aga Khan, Toronto, Canada. Manuskrip al-Quran ini bukan 
sahaja mempunyai pelbagai perbincangan mengenai ‘ulūm al-Qur’ān bahkan ianya juga 
mempunyai huraian qiraat. Perkara ini menjadikannya sebagai manuskrip al-Quran yang 
terlengkap di alam Melayu.  
 
2.2.6 (d) Manuskrip al-Quran berserta huraian qiraat 
Kategori yang keempat ialah manuskrip al-Quran yang mempunyai huraian qiraat. 
Pengkaji meletakkan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 dalam kategori 
ini. Pengkaji telah meneliti dua manuskrip al-Quran Terengganu yang mempunyai 
huraian qiraat, iaitu yang pertama MSS 4136 yang terdapat di Perpustakaan Negara 
Malaysia dan yang kedua ialah IAMM 2012.13.6 iaitu manuskrip yang menjadi tumpuan 
pengkaji.  Ternyata hasilnya, pengkaji memilih IAMM 2012.13.6 ini kerana ianya sangat 
lengkap pada aspek huraian qiraatnya berbanding dengan MSS 4136.  
Manuskrip al-Quran Terengganu tidaklah begitu terserlah pada kategori ini 
berbanding dengan manuskrip al-Quran dari Banten dan juga dari Sulawesi Selatan. 
                                                 
30  Manuskrip ini menjadi koleksi di Aga Khan Museum, Toronto, Canada. Boleh rujuk manuskrip al-
Quran ini yang telah didigitalkan sepenuhnya dan terbuka untuk diakses. Aga Khan Museum, 




Walaupun begitu terdapat juga manuskrip al-Quran dari Acheh, Patani dan Terengganu. 
Namun tidak sebanyak yang dijumpai di dua tempat utama yang disebutkan tadi.  
Pengkaji membuat perbandingan antara dua manuskrip al-Quran Terengganu 
yang mempunyai huraian qiraat sebagaimana di jadual berikut; 
Jadual 2.0. Manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM 2012.13.631 MSS 413632 
  
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Jadual berikut menunjukkan perbezaan di antara dua manuskrip al-Quran 
Terengganu. Kedua-dua manuskrip ini meletakkan huraian qiraatnya di tepi halaman teks 
utama. Ia juga menunjukkan bahawa manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 mempunyai 
lebih lengkap huraian qiraatnya berbanding manuskrip al-Quran MSS 4136. 
Berdasarkan kepada penelitian dan sorotan kajian yang dilakukan, pengkaji 
mendapati kajian mengenai keempat-empat kategori manuskrip al-Quran yang 
dinyatakan ini masih sedikit kajian mengenai teks dilakukan. Kajian kebanyakan hanya 
tertumpu pada aspek fizikal dan hiasan pada manuskrip. Sedangkan kajian terhadap teks 
dan teks tambahan juga sangat penting dilakukan kerana ianya akan memaparkan 
kepakaran dan kearifan lokal dalam bidang pengajian al-Quran yang terdapat di alam 
                                                 
31  Al-Quran, no.  2012. 13. 6 (folio 3), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  
32  Al-Quran, no. MSS4136 (folio 3), Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia.  
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Melayu. Justeru pengkaji memilih untuk melakukan kajian terhadap manuskrip bagi 
kategori yang keempat kerana ianya merupakan aspek yang belum di terokai dengan 
meluas.  
 
2.2.7 Penentuan jenis manuskrip 
Aspek ketujuh ini bertujuan untuk menentukan apakah jenis manuskrip yang dikaji ini. 
Dalam hal ini Rosmahwati33 telah menentukan jenis penulisan manuskrip di alam 
Melayu, iaitu; penyalinan, penterjemahan dan penulisan baharu.  Kesemua tiga jenis 
penulisan ini diusahakan dan dikembangkan oleh sarjana Melayu seawal abad ke-16 
sehinggalah abad ke-19 Masihi. Penghasilan manuskrip Melayu ini lebih tertumpu 
kepada penulisan ilmu-ilmu Islam yang mana dibuat atas dasar dakwah dan penyebaran 
Islam.  
Pengkaji meletakkan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 yang 
dikaji ini sebagai jenis manuskrip penyalinan sebagaimana menurut Rosmahwati. Ini 
kerana manuskrip al-Quran ini bukanlah karya individu atau hasil pemikiran manusia. 
Ianya merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muḥammad SAW, 
oleh yang demikian amatlah sesuai untuk mengatakan manuskrip al-Quran ini dalam jenis 
penyalinan. Walaupun maksud penyalinan ialah sarjana Melayu menyalin semula 
manuskrip yang dihasilkan oleh sarjana sebelum mereka ataupun menyalin manuskrip 
yang berasal dari tempat lain, namun perlu ditekankan bahawa penyalinan al-Quran 
mempunyai dua kaedah iaitu penyalinan daripada kitab suci al-Quran lain ataupun 
penyalinan melalui kaedah hafazan. Hal ini telah berlaku sejak zaman penurunan al-
Quran sehinggalah proses pembukuan dan penulisan mengikut Rasm ‘Uthmāni. Para 
sahabat menulis al-Quran dengan merujuk kepada hafazan dari sahabat-sahabat yang 
                                                 
33  Rosmahwati Ahmad Zakaria, “Jenis Penulisan Manuskrip Melayu,” Utusan Malaysia, dicapai pada 




menghafaz al-Quran. Kerja penyalinan ini selalunya dilakukan oleh seorang yang pakar 
dalam penulisan meliputi ilmu rasm, kaligrafi, ḍabṭ dan pelbagai perkara berkaitan ‘ulūm 
al-Qur’ān. 
 
2.2.8 Penggunaan bahasa 
Aspek yang kelapan ialah penggunaan bahasa. Pengkaji meneliti manuskrip al-Quran 
IAMM 2012.13.6 untuk melihat apakah bahasa yang digunakan. Walaupun secara 
pastinya teks utama menggunakan bahasa Arab sebagaimana sifatnya sebagai kalām 
Allāh, namun teks huraian qiraatnya perlu diteliti satu persatu. Hal ini perlu dilakukan 
untuk mengetahui adakah keseluruhan teks qiraatnya menggunakan bahasa Arab atau 
sebahagiannya ada menggunakan bahasa lain.  
Hasil penelitian terhadap manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
mendapati bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab keseluruhannya. Ini kerana, agak 
sukar kepada penulis untuk menulis huraian qiraat dalam bahasa Melayu kerana tidak ada 
istilah yang sesuai untuk menterjemahkan kaedah-kaedah qiraat dalam bahasa Melayu. 
Ini berbeza dengan perbahasan mengenai aspek ‘ulūm al-Qur’ān yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran Banten, ianya menggunakan bahasa Jawa kerana penerangannya 
tidak melibatkan kaedah yang mempunyai istilah khusus dalam Bahasa Arab. 
Gambar 2.7. Huraian Qiraat pada Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
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Gambar di atas menunjukkan huraian qiraat yang terdapat pada manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. Secara jelasnya ianya menggunakan bahasa Arab 
pada huraian qiraatnya. 
Sepanjang proses penelitian, pengkaji mendapati terdapat manuskrip al-Quran 
Terengganu yang menggunakan dwi bahasa iaitu bahasa Arab dan bahasa Melayu seperti 
manuskrip al-Quran Terengganu MSS 4136.  
Gambar 2.8. Manuskrip al-Quran Terengganu MSS 413634 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas memaparkan huraian qiraat yang terdapat pada halaman tepi teks 
al-Quran MSS 4136. Huraian qiraatnya menggunakan bahasa Melayu. 
Manuskrip yang dihasilkan di alam Melayu didominasi oleh bahasa Melayu di 
beberapa tempat seperti Malaysia, Kepulauan Riau, Sumatera dan Patani.  Manakala di 
kepulauan Jawa pula, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa dan sedikit bahasa 
Melayu. Pada umumnya manuskrip al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai teks 
utamanya. Walaupun begitu pada lain-lain teks seperti penerangan huraian hukum tajwid, 
tanda waqaf, kolofon, kelebihan surah atau ayat, ‘ulūm al-Qur’ān yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran kebanyakannya menggunakan bahasa Melayu atau bahasa daerah. 
Kewujudan bahasa selain bahasa Arab ini amat penting kerana ianya akan membuktikan 
asal usul sesuatu manuskrip al-Quran walaupun manuskrip tersebut hanya menggunakan 
bahasa Arab, namun sekiranya terdapat manuskrip yang lain dalam kelompok yang sama, 
ianya akan diperkirakan berasal dari tempat yang sama.  
                                                 




Iluminasi adalah merujuk kepada hiasan yang terdapat pada halaman manuskrip al-Quran 
yang mempunyai corak dan warna. Dalam mengetengahkan hiasan yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran di alam Melayu, D’zul Haimi adalah pengkaji awal di Malaysia yang 
memperkenalkan dan mengembangkan bidang ini sehinggakan kajian beliau ini menjadi 
rujukan penting bagi pengkaji-pengkaji manuskrip al-Quran di alam Melayu. Beliau telah 
menggariskan empat elemen penting terhadap ciri fizikal al-Quran iaitu penekanan 
kepada elemen warna, format keseluruhan, format hiasan dan motif sulur. Keempat-
empat elemen ini adalah kunci untuk mengetahui ciri-ciri asal manuskrip.35 
Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 yang dikaji ini mempunyai 
iluminasi yang indah dan mewah. Penelitian yang dibuat terhadap iluminasi manuskrip 
al-Quran yang terdapat di Pantai Timur iaitu Terengganu, Kelantan dan Patani, mendapati 
iluminasi yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu lebih menyerlah. Untuk 
membuktikan teori klasifikasi iluminasi al-Quran Pantai Timur khususnya Terengganu, 
pengkaji gaya hiasan iluminasi manuskrip al-Quran Pantai Timur telah meneliti aspek 
persamaan yang terdapat pada seni tampak perak dan ukiran kayu yang menghiasi rumah-
rumah lama, masjid dan Istana. Kajian mendapati terdapat aspek persamaan yang 
mempengaruhi seni hias yang terdapat dalam manuskrip al-Quran.  
Setiap hiasan manuskrip al-Quran mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri, begitu 
juga dengan manuskrip al-Quran Terengganu. Perkara ini telah pengkaji huraikan pada 
bahagian sebelum ini. Selain itu terdapat juga ciri warna-warna khas pada manuskrip 
Terengganu, kebiasaannya hiasan manuskrip ini menggunakan warna merah, hijau dan 
kuning.  Namun keistimewaan yang terdapat padanya ialah penggunaan emas yang paling 
menyerlah dan mewah berbanding dengan manuskrip lain yang terdapat di alam 
                                                 
35  D’zul Haimi Md. Zain. Ragam Hias al-Quran di Alam Melayu. 86. 
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Melayu.36 Untuk mengetengahkan seni hiasan iluminasi yang terdapat pada IAMM 
2012.13.6 ini, pengkaji akan membahagikan kepada enam bahagian sebagaimana berikut; 
 
2.3.1 Iluminasi pada halaman pembukaan 
Halaman pembukaan yang terdapat pada manuskrip al-Quran ini mengandungi surah al-
Fātiḥah dan awal surah al-Baqarah yang bermula dari ayat satu sehingga ayat yang 
keempat. Halaman pembukaan adalah halaman yang penting dalam hiasan sesuatu 
manuskrip al-Quran. Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini mempunyai 
dua halaman berkembar yang berhias dan dilukis dengan ragam hiasan yang sama. 
Perkara ini adalah ciri-ciri utama yang terdapat pada manuskrip-manuskrip al-Quran yang 
lain dan ia merupakan gambaran kepada satu hamparan permaidani yang indah dan 
memakan masa yang lama untuk menghasilkannya. Begitu juga hiasan yang terdapat pada 
halaman manuskrip al-Quran ini, ia mengambil masa dan ketelitian untuk memastikannya 
dipandang tinggi dan berada pada tempat yang selayaknya kepada pembaca. Selain itu 
halaman pembukaan yang berkembar ini juga diibaratkan sebagai tingkap utama yang 
perlu dibuka untuk memulakan bacaan al-Quran.37 
D’zul Haimi berpandangan bahawa dua surah iaitu surah al-Fātiḥah dan awal 
surah al-Baqarah dipilih untuk dihias dengan iluminasi adalah kerana dua surah ini ibarat 
pasangan yang saling perlu memerlukan antara satu sama lain dan konsep ini adalah 
sebagaimana firman Allah;  
 َنو  ر
ا
كََذت ْم  ك الََعل ِْيَْْجو َز اَنَْقلَخ ٍء َْشَ 
ِّ
ِ
 ك نِمَو٤٩  
al-Dhāriyāt 51:49 
Terjemahan: Dan tiap-tiap jenis Kami ciptakan berpasangan, supaya 
kami dan mengingati (kekuasaan kami dan mentauhidkan Kami). 
 
                                                 
36  Annabel The Gallop, “The Spirit of Langkasuka?,” 117.  
37  Ab Razak bin Ab Karim, “Karakteristik dan Iluminasi Mushaf Al-Quran Nusantara” (makalah, 




Beliau menegaskan bahawa surah al-Fātiḥah ialah surah yang mengambarkan doa 
dan permohonan seorang hamba kepada tuhannya. Manakala al-Baqarah sehingga surah 
al-Nās pula ialah jawapan Allah kepada doa dan permohanan hambaNya.38 Oleh kerana 
ianya adalah pembuka kepada hubungan Allah dan hambaNya, maka kedua-dua halaman 
ini perlu dihias dan diwarnakan dengan pelbagai warna supaya pembaca memahami 
maksud tersirat yang ingin disampaikan. 
Untuk melihat aspek persamaan pada manuskrip al-Quran Terengganu, pengkaji 
membuat perbandingan kepada halaman pembukaan setiap manuskrip al-Quran 
Terengganu yang lain.  
Jadual 2.1. Halaman Pembukaan Pada Manuskrip al-Quran Terengganu 
Asal Terengganu  










   
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Jadual di atas menunjukkan ciri-ciri yang sama antara dua manuskrip al-Quran 
Terengganu dengan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. Hiasan 
iluminasinya mempunyai gaya dan corak yang hampir sama antara satu sama lain. 
Menurut Hasnira Hassan manuskrip al-Quran dari Terengganu yang dinamakan 
beliau sebagai manuskrip al-Quran kilau ini dikelompokkan sebagai gaya Pantai Timur 
ini didapati mempunyai ciri tersendiri yang dapat dikelaskan sebagai salah satu kesenian 
                                                 
38  D’zul Haimi Md Zain, “Quran Illumination,” dalam Al-Quran: The Sacred Art of Revelation 1, ed. 
Lucien de Guise, cet (Kuala Lumpur: Islamic Art Museum Malaysia, 2006), 48. 
39  Al-Quran, no. 2012. 13. 6 (folio 2), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  
40  Al-Quran, no. 1998. 1. 3427 (folio 2), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia. 
41  Al-Quran, no. MSS 4136 (folio 2), Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia.  
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teokratik sebaris dengan manuskrip al-Quran yang mempunyai kesenian teokratik dari 
Empayar Mughal, Safaviyah, Mamluk mahupun Uthmaniyah.42 
Beliau telah menghasilkan teori hiasan iluminasi pada al-Quran Terengganu 
dengan membahagikannya kepada tiga perkara asas, iaitu ketuhanan dimanifestasi 
dengan bahagian yang paling indah, diri manusia dimanifestasi pada bahagian yang 
mempunyai pengulangan dan kepelbagaian manakala alam dimanifestasi pada motif 
tumbuh-tumbuhan, sulur, geometri dan kosmos.  
Gambar 2.9. Halaman Pembukaan Manuskrip al-Quran MSS 4136 
 
Sumber: Hasnira Hassan 
Gambar di atas menunjukkan teori yang dikemukakan oleh Hasnira Hassan 
terhadap ciri-ciri hiasan pada manuskrip al-Quran Terengganu. Manuskrip al-Quran kilau 
dari Terengganu mempunyai ciri-ciri reka bentuk yang memanifestasi intipati 
pemahaman prinsip iaitu; [1]: ketuhanan bahagian ‘kepala’ dalam reka letak muka 
lembaran berhias, [2]: manusia-bahagian ‘badan’ dalam reka letak muka lembaran 
berhias dan [3]: alam bahagian ‘kaki’ dalam reka letak muka lembaran berhias.43 
                                                 
42  Hasnira Hassan et al., “Naskah al-Quran Kilau ‘Gaya Terengganu’ sebagai Kesenian Teokratik” 
(makalah, Seminar Antarabangsa ke-2 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu, Institut Alam 
dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 26-27 November 2013).  






Pengkaji menggunakan teori ini untuk dipadankan dengan manuskrip al-Quran 
Terengganu yang dikaji. Ternyata ciri-ciri padanan tersebut mempunyai persamaan. 
Gambar 2.10. Halaman pembukaan manuskrip IAMM 2012.13.6  
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan persamaan ciri yang yang ditegaskan oleh Hasnira 
Hassan dengan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6.  
 Penggunaan warna merupakan aspek penting dalam menghias al-Quran. Pada 
waktu itu belum ada warna yang dihasilkan dari bahan kimia, kesemua warna 
menggunakan warna secara alami atau dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang. 
Seperti warna putih dihasilkan dari tulang lembu, warna merah dari akar pokok senduduk, 
warna kuning dari kunyit, warna hitam dari jelaga asap atau daun buluh yang dibakar dan 
dihancurkan dan warna biru dari buah manggis atau nila.44 
 Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 menggunakan warna-warna 
alami seperti merah, kuning dan hijau. Warna-warna ini adalah antara warna asas yang 
menjadi pilihan kepada penulis manuskrip al-Quran Terengganu. Walaubagaimanapun, 
warna hijau yang terdapat pada manuskrip ini adalah antara kelainan yang istimewa, ini 
                                                 
44  Achmad Opan Safari, “Iluminasi dalam Naskah Cirebon”, Suhuf Jurnal Kajian al-Quran 3, no. 2 
(2010), 1:311.  
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kerana menurut Annabel, warna hijau kebiasaannya digunakan pada manuskrip al-Quran 
India dan jarang sekali ianya digunakan dalam manuskrip al-Quran di alam Melayu 
terutama dari Terengganu.45 
 Selain warna yang khas, manuskrip al-Quran Terengganu juga mempunyai ciri 
hiasan yang paling istimewa iaitu penggunaan perada emas. Ianya bukanlah warna kuning 
yang terhasil dari kunyit, bahkan ianya merupakan tempelan emas tulen berfungsi sebagai 
pelengkap keindahan dan menambah sinar pada manuskrip al-Quran. Menurut Hasnira, 
emas juga melambangkan ketinggian dan kekuasaan, namun bukan ketinggian dan 
kekuasaan manusia tetapi ketinggian dan kekuasaan Pencipta segala karya.46   
 Emas yang ditambah indah dalam muka lembaran berhias ini diletakkan secara 
teratur dan penuh tertib menghasilkan kekemasan dan keindahan yang tinggi. Ia disusun 
atur dengan memastikan ruang dan motif masih seimbang dan tidak terlalu sarat sehingga 
menghilangkan maksud dan peranan hiasan pada muka lembaran.  
 
2.3.2 Iluminasi pada halaman tengah 
Aspek kedua yang perlu dilihat pada penelitian iluminasi manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM2012.13.6 ini ialah keistimewaan hiasannya yang bukan sahaja 
terdapat pada halaman pembukaan, bahkan ianya juga terdapat pada halaman tengah. 






                                                 
45  Annabel Teh Gallop (Ketua Kurator,Bahagian Asia Tenggara British Library, London) dalam 
temubual dengan pengkaji, 7 November 2012.  
46  Hasnira Hassan et al. , “Kesenian Manuskrip Al-Quran Kilau dari Kesultanan Terengganu” (disertasi 
sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2014)  
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Gambar 2.11. Halaman Tengah Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM2012.13.6 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
 Gambar di atas menunjukkan hiasan iluminasi yang terdapat halaman tengah 
manuskrip al-Quran Terengganu yang dikaji. Motif yang digunakan adalah hampir sama 
dengan halaman pembukaan, namun hiasannya agak sederhana saiznya jika dibandingkan 
dengan halaman pembukaan. Ini kerana halaman pembukaan mengandungi surah al-
Fātiḥah dan awal surah al-Baqarah. Kedua-duanya mempunyai langkau lapan baris 
sedangkan halaman tengah ini mengandungi langkau 13 baris dan halaman yang tidak 
mempunyai hiasan iluminasi ialah 15 baris. 
 Sepanjang penelitian pengkaji, tidak semua manuskrip al-Quran di alam Melayu 
mempunyai halaman tengah yang berhias. Namun begitu, hampir semua manuskrip al-
Quran Terengganu mempunyai halaman yang berhias ini. Halaman tengah ini diadakan 
mempunyai tujuan dan maksudnya yang tersendiri iaitu ianya sebagai tanda kepada 
pembaca bahawa bacaannya telah mencapai setengah daripada al-Quran dan hiasan 
tersebut sebagai pendorong kepada pembaca untuk meneruskannya sehingga akhir al-
Quran. 
 Selain itu, halaman tengah manuskrip al-Quran ini yang mengandungi ayat ke-18 
sehingga ayat ke-30 dari surah al-Kahfi juga merujuk kepada simbol surah ini sebagai 
hati al-Quran yang berada di tengah-tengah mushaf al-Quran yang perlu dihias indah 
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ibarat hati seorang manusia yang berada di bahagian tengah jasad manusia perlu sentiasa 
suci dan bersih.47 
 Pengkaji juga membuat perbandingan berkenaan kandungan ayat atau surah yang 
berada di halaman tengah dari dua buah mushaf al-Quran. Iaitu jika diperhatikan halaman 
tengah mushaf Madinah cetakan Arab Saudi, ianya mengandungi 604 halaman 
menjadikan halaman tengahnya terletak pada halaman 301 dan 302 iaitu bermula ayat ke-
62 sehingga ayat ke-83 dari surah al-Kahfi. Namun manuskrip IAMM 2012.13.6 pula 
memilih ayat ke-18 sehingga ayat ke-30 dari surah al-Kahfi sebagai halaman tengah.48 
Manakala manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 1998.1.3427 pula memilih ayat 1 
hingga 17 dari surah al-Kahfi sebagai halaman tengahnya.49  Hal demikian disebabkan 
oleh beberapa faktor seperti perbezaan susunan ayat pada setiap halaman dan perbezaan 
fawāṣil ayat. 
 Terdapat aspek unik yang ada pada halaman tengah manuskrip ini iaitu penulis 
memperadakan emas pada dua kalimah dalam dua halaman tengah ini iaitu kalimah ayat 
ke-19  ْف اطَلََت
ْ
لَْو dan ayat ke-28  َوٱ ِْبْص  َكَسْفَن  dari surah al-Kahfi.  
Gambar 2.12. Kalimah yang Berperada Emas pada Halaman Tengah Manuskrip 
   
Sumber: Riswadi bin Azmi 
 Gambar di atas menunjukkan dua kalimah yang diperadakan emas. Kalimah ini 
berada di tengah-tengah halaman pembukaan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6. Ayat ke-19 pula berada di sebelah kanan halaman, manakala ayat ke-28 pula 
                                                 
47  D’zul Haimi Md Zain, “Quran Illumination,” 58. 
48  Al-Quran, no. 2012. 13. 6 (folio 309-310), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  
49  Al-Quran, no. 1998. 1. 3427 (folio 308-309), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  
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berada di sebelah kiri halaman tengah manuskrip al-Quran ini. Kedua-dua kalimah ini 
berada pada baris yang ketujuh. 
 Pengkaji membuat penelitian ringkas terhadap penafsiran dua kalimah ini. Umum 
mengetahui kebanyakan cetakan al-Quran yang bermula awal abad ke-20 di alam Melayu 
menyaksikan kalimah  ْف اطَلََت
ْ
لَْو diwarnakan dengan warna merah atau ditebalkan 
cetakannya yang menunjukkan perbezaan kalimah ini dengan kalimah lain dalam al-
Quran.50 Kalimah ini memberi tafsiran berkenaan perintah Allah SWT kepada pemuda 
al-Kahfi supaya berlembut apabila keluar ke bandar ketika bermuamalat dengan 
masyarakat.51 Jika diperhatikan pada penafsirannya, tidak ada sebarang hal yang istimewa 
berbanding dengan kalimah lain dalam al-Quran, namun perbezaan penulisannya telah 
menimbulkan pelbagai penafsiran khusus sehingga wujudnya amalan-amalan dalam 
kalangan masyarakat Melayu pada ketika itu. Pengalaman pengkaji ketika mempelajari 
al-Quran secara tidak formal, guru-guru al-Quran menerangkan bahawa kalimah ini 
diwarnakan merah adalah simbol kepada percikan darah Sayyidinā ‘Uthmān bin ‘Affān 
RA ketika dibunuh dan ada pula yang berpendapat bahawa kalimah ini adalah kata-kata 
azimat untuk mempertahankan diri.  
 Namun kisah sebenar mengenai pembunuhan Sayyidinā ‘Uthmān bin ‘Affān RA 
ialah percikan darah beliau telah mengenai mushaf al-Quran dan ada yang berpandangan 
ianya mengenai pada kalimah   م  هَكِيفْكَيَسَفٱ  هـ الل   َو  َهو ٱ  عيِم اسل ٱِيلَع
ْ
ل  م  iaitu ayat ke-137 dari 
surah al-Baqarah.52 Begitu juga dengan dakwaan mengenai kalimah tersebut digunakan 
untuk azimat mempertahankan diri, pengkaji tidak menemui sebarang sandaran mengenai 
                                                 
50  Lajnah Pentashihan al-Quran, Mushaf al-Quran di Indonesia, 25. 
51  Sheikh Abdullah bin Muhammad Basmih, Tafsir Pimpinan al-Rahman, (cet. 3, Kuala Lumpur: 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1998), 205. 
52  Karam Ḥilmi Farḥāt, Tārīkh al-Mukhābarāt al-Islāmiyyah ‘Abr al-‘Uṣūr, (Mesir: Maktabah Imām al-
Bukhāri, 2007), 257. 
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amalan yang sedemikian, berkemungkinan ianya hanyalah pandangan dari individu yang 
telah mempunyai pengalaman mengenai amalan tersebut atau disebut sebagai tajrībah.  
 Apa yang dapat dipastikan ialah kalimah tersebut merupakan kalimah yang berada 
di tengah-tengah mushaf al-Quran dan pandangan ini dipersetujui oleh ulama ‘ulūm al-
Qur’ān.53 Perbezaan warna pada kalimah ini bukanlah perkara yang menjadi perbahasan 
dalam kalangan ulama, ianya berkemungkinan hanya sebagai tanda kepada pembaca 
bahawa bacaannya telah mencapai separuh daripada al-Quran dan menjadi pendorong 
kepada pembaca untuk menamatkan pembacaan al-Quran. 
 Kebiasaan manuskrip al-Quran yang diteliti oleh pengkaji hanya mewarnakan 
kalimah pada ayat yang ke-19. Namun manuskrip al-Quran Terengganu IAMM2012.13.6 
ini turut memperadakan emas pada kalimah  َوٱ ِْب ْص  َن َكَسْف  iaitu ayat yang ke-28 dari surah 
yang sama. Jika ayat ke-19 menceritakan tentang perihal perintah Allah SWT untuk 
berlembut ketika bermuamalat,54 kalimah  َكَسْفَن  ِْبْصٱ َو dari ayat ke-28 pula menafsirkan 
akan perintah Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW untuk bersabar ketika 
menyampaikan dakwah dalam kalangan pembesar-pembesar Quraish.55 
 Jika diperhatikan kedudukan kedua-dua kalimah ini dalam manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6, berkemungkinan sebab penulis memperadakan emas pada 
kalimah dari ayat ke-28 ini adalah untuk mengimbangi kalimah dari ayat ke-19 dan 
menambah nilai estetika dalam hiasan iluminasi halaman tengah ini. Namun jika 
diperhatikan pada aspek penafsiran ayat ini, ianya berkaitan dengan metode dakwah yang 
diperintah Allah untuk digunakan ketika menyampaikan ajaran Islam. Kedua-dua ayat ini 
                                                 
53  Al-Hāfidh Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān (Damshīk: Dār Ibn 
Kathīr, 1993), 1:120. 
54  Muḥammad bin Ṣālih al-Uthaimīn, Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm Sūrah al-Kahf (Arab Saudi: Dār Ibn al-
Jawzī), 36. 
55  Ibid., 40. 
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memberi petunjuk kepada konsep da’wah bi al-ḥāl iaitu dengan menunjukkan tauladan 
dan akhlak yang baik secara langsung ketika berurusan dengan mad’ū atau masyarakat.56 
 Pengkaji mengandaikan bahawa kaitan metode dakwah ini diketengahkan 
bertujuan untuk memberi pesanan kepada pembaca bahawa sudah tiba masanya untuk 
pembaca menyampaikan dakwah melalui pengajaran al-Quran kepada masyarakat. Hal 
ini kerana pembaca yang berjaya mencapai bacaannya setengah mushaf al-Quran ini 
menandakan bahawa mereka sudah mampu menguasai bacaan al-Quran dengan baik. 
 
2.3.3 Iluminasi pada halaman penutup 
Perbahasan mengenai aspek hiasan iluminasi manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 ini juga tertumpu kepada halaman penutup. Pada halaman penutup manuskrip 
al-Quran ini juga mengandungi hiasan iluminasi yang indah dan mempunyai ciri yang 
sama dengan halaman pembukaan dan tengah manuskrip. Halaman ini mengandungi dua 
surah terakhir dalam al-Quran iaitu surah al-Falaq dan surah al-Nās.  
 Menurut D’zul Haimi jika halaman pembukaan mengandungi surah al-Fātiḥah 
iaitu doa seorang hamba kepada tuhannya dan surah al-Baqarah merupakan jawapan 
tuhan kepada hambaNya, tiga surah terakhir iaitu surah al-Ikhlāṣ, al-Falaq dan surah al-
Nās pula ialah perintah Allah kepada hambaNya supaya sentiasa memohon perlindungan 
dari Allah SWT.57 Beliau juga menegaskan bahawa hiasan iluminasi yang terdapat pada 





                                                 
56  Muḥammad Abū al-Fatḥ al-Bayānūnī, al-Madkhāl ilā ‘Ilm al-Da‘wah (Madīnah al-Munawwarah: 
Mu’assasah al-Risālah, 1995), 198. 
57  D’zul Haimi Md Zain, “Quran Illumination,” dalam Al-Quran; The Sacred Art of Revelation I, 64. 
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Gambar 2.13. Halaman Penutup yang Terdapat pada Manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM 2012.13.6 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan halaman penutup yang terdapat pada manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. Hiasan iluminasinya lebih menyamai dengan 
halaman pembukaan kerana saiz teksnya yang mengandungi langkau tujuh baris. 
 Sepanjang penelitian pengkaji, didapati tidak semua manuskrip al-Quran di alam 
Melayu yang mempunyai hiasan iluminasi pada halaman penutup sepertimana yang 
terdapat pada kebanyakan manuskrip al-Quran Terengganu. Manuskrip al-Quran Banten 
sebagai contohnya tidak mempunyai sebarang hiasan iluminasi. Hal ini kerana manuskrip 
al-Quran Banten lebih menumpukan kepada teks yang kebanyakannya mengandungi 











Jadual 2.2. Hiasan Iluminasi Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Halaman pembukaan58 Halaman tengah59 Halaman penutup60 
  
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Jadual di atas menunjukkan ciri-ciri hiasan iluminasi yang terdapat pada tiga 
halaman yang beriluminasi. Ketiga-tiga hiasan iluminasi ini mempunyai ciri, corak dan 
warna yang sama. 
 
2.3.4 Kepala surah 
Selain daripada iluminasi yang terdapat pada tiga halaman utama, pengkaji juga membuat 
penelitian pada iluminasi yang terdapat pada kepala surah. Manuskrip al-Quran 
Terengganu yang dikaji ini mempunyai kepala surah yang amat ringkas dan boleh 
dikatakan tidak mempunyai iluminasi. Hiasan kepada kepala surah ini bukanlah perkara 
lazim yang perlu dihiaskan walaupun halaman pembukaannya cukup indah mewah. 





                                                 
58  Al-Quran, no.  2012. 13. 6 (folio 1-2), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  
59  Ibid., (folio 309-310) 




Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan kepala surah al-Mā’idah, al-‘Arāf dan al-Anfāl yang 
terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu yang dikaji. Penulis menulis tiga aspek 
penting yang perlu diletakkan dalam kepala surah ini iaitu nama surah, jenis surah 
Makkiyyah atau Madaniyyah dan bilangan ayat yang terkandung pada surah-surah ini. 
Jika diperhatikan pada kepala surahnya, ternyata kepala surah ini tidak terhias 
kecuali dengan meletakkan tiga aspek penerangan ringkas surah dalam kotak yang 
berwarna kuning. Pendekatan ini berbeza dengan beberapa manuskrip al-Quran yang lain 
seperti manuskrip al-Quran Patani yang mempunyai iluminasi pada kepala surahnya,61 
manuskrip al-Quran Sulawesi Selatan dan lain-lain lagi. 
Gambar 2.15. Kepala Surah pada Manuskrip al-Quran Patani  
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
 
Gambar 2.16. Kepala Surah Manuskrip Sulawesi Selatan 
 
Sumber: Annabel Teh Gallop. 
Gambar di atas menunjukkan kepala surah yang mempunyai iluminasi. Walaupun 
iluminasinya agak ringkas, namun ciri-ciri corak dan warnanya masih mengekalkan ciri-
ciri yang terdapat halaman pembukaan manuskrip al-Quran tersebut. Jika diperhatikan 
kepada kajian yang dibuat oleh D’zul Haimi terhadap iluminasi manuskrip al-Quran yang 
terdapat di dunia Islam yang lain, ternyata manuskrip al-Quran dari Iran, China dan 
‘Uthmāniyyah paling terserlah iluminasinya pada aspek kepala surahnya.62 
                                                 
61  Al-Quran, Patani, Masjid Telok Manok, Patani, Thailand. 
62  D’zul Haimi Md Zain, “Quran Illumination,” dalam Al-Quran; The Sacred Art of Revelation I, 70-71. 
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Pengkaji mengandaikan bahawa penulis tidak menghiasi kepala surah pada 
manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini adalah kerana penulis berusaha 
untuk memuatkan tiga penerangan ringkas berkenaan surah-surah tersebut dan ia juga 
bertujuan supaya pembaca dapat membaca tulisan yang terdapat pada kotak kepala surah 
itu dengan jelas dan tepat. 
 
2.3.5 Tanda ayat 
Aspek seterusnya yang diteliti ialah tanda-tanda ayat. Tanda ayat ini adalah merujuk 
kepada tanda pembahagi dua ayat yang berlainan dan penunjuk kepada bilangan ayat. 
Rata-rata manuskrip al-Quran di alam Melayu mempunyai tanda ayat tetapi tidak ditulis 
nombor ayat. Hal yang sama terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu yang dikaji 
ini, namun pengkaji mendapati manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 1998.1.3427 
menulis nombor ayat pada halaman tengah yang beriluminasi.63 
Gambar 2.17. Tanda Ayat  
  
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar berikut adalah tanda ayat yang terdapat pada manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6. Tanda bulat ini menjadi pilihan penulis sebagai tanda 
kepada ayat-ayat dalam manuskrip al-Quran ini. Terdapat dua warna yang digunakan oleh 
penulis, iaitu gambar sebelah kanan menunjukkan perada emas pada ayat-ayat yang 
terdapat pada halaman pembukaan dan halaman penutup, manakala gambar sebelah kiri 
ialah tanda ayat bagi ayat-ayat yang terdapat pada halaman lain termasuk halaman tengah. 
Warna yang digunakan adalah warna kuning. Kedua-dua tanda ini menggunakan garisan 
berwarna merah untuk membentuk bulatan tersebut. 
                                                 




Tanda ayat pada manuskrip al-Quran Terengganu ini tidak mempunyai hiasan 
pada tanda ayatnya. Bentuk yang sederhana ini adalah lazim kepada manuskrip al-Quran 
yang lain. Hal ini kerana, tanda ayat yang beriluminasi memakan masa untuk 
menghasilkannya kerana jumlah ayat yang banyak, tambahan pula penghasilan tanda ayat 
yang beriluminasi ini sedikit sebanyak akan memenuhkan ruang teks utama. 
 
2.3.6 Iluminasi pada tanda-tanda pembahagi dalam juz 
Aspek iluminasi yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu ini juga terdapat 
pada tanda-tanda pembahagi dalam juz. Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 mempunyai tanda-tanda juz, niṣf dan tanda sujud tilawah sahaja, berbanding 
dengan lain-lain manuskrip al-Quran yang mempunyai pelbagai tanda lain yang dihias 
indah seperti tanda rubu’, maqrā’, hisb dan lain-lain lagi. 
Gambar 2.18. Tanda Juz dalam Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
     
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar berikut menunjukkan tanda juz yang terdapat pada juz yang kedua, ketiga 
dan keempat dari manuskrip al-Quran Terengganu yang dikaji. Gambar dari kiri 
menunjukkan tanda juz yang kedua mempunyai iluminasi yang agak terserlah sedikit 
berbanding dengan juz yang berikutnya. Walaubagaimanapun, corak dan warna yang 
digunakan iaitu warna kuning, merah dan hijau adalah sama antara satu sama lain. 
Tanda Juz adalah antara tanda yang penting bagi setiap manuskrip al-Quran di 
alam Melayu. Tanda ini merupakan penunjuk kepada setiap juz al-Quran yang 
mempunyai 30 juz. Sepertimana tanda niṣf, penulis juga menggunakan bentuk bulat 
sebagai titik tumpu kepada tanda ini namun terdapat hiasan yang agak panjang pada 
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bahagian atas dan bawah bentuk bulatan tersebut. Tanda ini agak menyerlah daripada 
tanda niṣf kerana tanda juz dirasakan lebih penting kerana fungsinya untuk memudahkan 
pembaca mengetahui kedudukan pembacaan atau ayat al-Quran. Penulis juga 
mengekalkan bentuk dan motif flora pada setiap tanda juz dalam penulisan ini. Warna 
yang digunakan adalah merah, kuning, hijau dan sedikit perada emas.  
Gambar 2.19. Tanda Niṣf dalam Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
  
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar berikut menunjukkan tanda niṣf yang terdapat pada manuskrip al-Quran 
yang dikaji. Tanda niṣf merupakan tanda yang menunjukkan pembahagi dua atau halaman 
pertengahan kepada setiap juz. Penulis konsisten menggunakan corak yang sama pada 
setiap halaman pertengahan juz ini. Penulis juga konsisten dalam menggunakan warna 
kuning, merah dan hijau dan menambah sedikit perada emas pada tanda ini.  
Gambar 2.20. Tanda Sujud Tilawah dalam Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 
  
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Tanda sujud tilawah juga menjadi keutamaan kepada penulis. Tanda ini ditulis 
dengan perkataan sajadah yang bermaksud sujud. Penulis menggunakan pelbagai bentuk 
dalam menghias tanda ini. Motif yang digunakan amat berbeza dengan tanda juz dan nisf 
yang menggunakan motif flora sebagai bentuk hiasannya. Tanda ini agak kontemporari 
jika dibandingkan manuskrip al-Quran yang wujud pada zamannya. Terdapat juga tanda 
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ini yang menggunakan bentuk wau atau layang-layang (gambar kanan). Warna yang 
digunakan adalah warna merah, kuning dan hijau tanpa perada emas. Selain itu ada tempat 
sujud tilawah ini penulis hanya menulis perkataan sajadah tanpa menggunakan sebarang 
bentuk hiasan.  
Penelitian terhadap aspek iluminasi sesuatu manuskrip atau warkah merupakan 
satu bidang kajian yang amat penting. Maka tidak hairanlah ramai pengkaji menjadikan 
bidang ini sebagai pembuka tirai sebelum kajian teks manuskrip dijalankan. Hiasan 
iluminasi yang terdapat pada mana-mana manuskrip mempunyai fungsi dari aspek sejarah 
dan juga sosial sesuatu masyarakat. Pada aspek sejarah, hiasan ilumniasi mampu 
menghuraikan asal usul sesuatu manuskrip yang mana akan memaparkan sejarah sebenar 
secara bertulis. Pada aspek sosial pula, ia mengambarkan ketekunan dan nilai kebudayaan 
yang tinggi pada sesuatu masyarakat selain itu ia mengambarkan hubungan erat manusia, 
makhluk (flora dan fauna) dan pencipta.  
Persamaan ciri yang wujud dalam sesuatu hiasan akan mengkelompokkan 
manuskrip-manuskrip seterusnya merungkai beberapa persoalan identifikasi. Hiasan 
pada manuskrip Terengganu IAMM 2012.13.6 mempunyai ciri yang sama dengan 
manuskrip al-Quran Terengganu yang mempunyai kolofon. Justeru ianya dikelompokkan 
dalam kumpulan yang sama dikuatkan pula dengan kajian visual serta perbandingan 
dengan corak pada artifak dan bangunan yang wujud sezaman dengannya.   
Penelitian terhadap manuskrip al-Quran dari alam Melayu telah menghasilkan 
kelompok atau tipologi hiasan iluminasi pada manuskrip. Hiasan yang dihasilkan 
menunjukkan identiti sesuatu kawasan, daerah dan negeri tempat ianya ditulis atau 
disalin. Dalam kajian iluminasi khusus kepada al-Quran di alam Melayu, Annabel Teh 
Gallop adalah antara pengkaji yang menentukan diaspora sesuatu al-Quran. Kajian beliau 
telah banyak dibentangkan dan diterbitkan dalam pelbagai medium. Menurut Annabel 
gaya hiasan iluminasi dari Acheh, Sulawesi Selatan, Jawa, negeri Terengganu dan Patani 
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adalah antara tempat yang beliau temui mempunyai gaya hiasan yang khas dan 
tersendiri.64 
Manuskrip al-Quran yang terdapat di Terengganu, Patani dan Kelantan 
dikelompokkan beliau dalam kelompok hiasan Pantai Timur. Hal ini kerana menurut 
beliau, ketiga-tiga tempat ini mempunyai gaya hiasan yang hampir sama namun masing-
masing mempunyai ciri yang tersendiri.  Sejarah juga membuktikan bahawa tiga negeri 
ini termasuk Songkhla dan Kedah adalah negeri yang berada dibawah jajahan takluk 
Empayar Langkasuka iaitu kerajaan yang memerintah bermula 115 hingga 1370 Masihi.65 
Muhammad Zamberi A. Malek melalui kajiannya mengatakan bahawa empayar 
Langkasuka merupakan kerajaan Melayu pertama yang wujud sebelum kesultanan 
Melayu Melaka.66 Empayar yang kaya dengan kesenian dan kebudayaan begitu 
menyerlah dalam pertukangan kayu, perak dan tekstil. Pengaruh Langkasuka ini kekal 
dan boleh dilihat pada seni ukiran rumah Melayu, Istana, masjid dan corak tekstil lama di 
Terengganu, Selatan Thailand dan Kelantan. Oleh yang demikian, boleh dikatakan corak 
dan motif yang terdapat pada kesemua tempat ini mempunyai pengaruh yang sama dan 
saling berkait antara satu sama lain. 
Hiasan iluminasi yang terdapat pada al-Quran adalah yang paling indah dan diberi 
keutamaan dalam penghasilannya. Ini kerana bagi penulis manuskrip ini, al-Quran 
merupakan kalām Allāh yang Maha Suci dan patut diberi keistimewaan pada aspek 
hiasannya berbanding dengan yang lain.  
                                                 
64  Annabel The Gallop, “The Art of The Quran in Java”, Suhuf Jurnal Kajian al-Quran 5, no. 2 (2012), 
215.  
65  “Penulis tidak diketahui”, Langkasuka, Sacred & Profane (Kuala Lumpur: Akademi Nik Rashiddin, 
t. t.), 3.  
66  Mohd.  Zamberi A. Malek, Langkasuka Negara Melayu Pertama (Kuala Lumpur: Anjung Media 
Resources, 2011), 16.  
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2.4  Penjilidan 
Selain daripada iluminasi dan teks yang yang diteliti oleh pengkaji manuskrip al-Quran, 
penjilidan juga merupakan antara kajian yang menjadi perhatian. Terdapat pelbagai 
bentuk hiasan, bahan dan teknik yang digunakan untuk menghasilkan kulit manuskrip al-
Quran. Proses penjilidan adalah proses yang amat penting untuk dilakukan setelah proses 
penulisan dan menghias manuskrip al-Quran selesai. Tujuan utama proses ini dilakukan 
adalah bertujuan untuk memelihara dan melindungi manuskrip daripada rosak dan kekal 
untuk digunakan dalam tempoh masa yang lebih lama.67 
Selain itu penjilidan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca membawa al-
Quran tanpa merosakkan halaman teksnya. Manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM2012.13.6 mempunyai penjilidan yang agak baik dan kemas. Ini dapat dibuktikan 
apabila kesemua halaman-halaman yang terdapat pada manuskrip al-Quran terpelihara 
dan masih boleh digunakan sehingga sekarang. 
Gambar 2.21. Kulit Hadapan (kiri) dan Belakang (kanan) Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
    
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan kulit hadapan dan belakang yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran yang dikaji. Melalui penelitian kepada keratan pada kerosakan kulit 
yang terdapat pada manuskrip al-Quran ini, pengkaji mendapati penjilid menggunakan 
                                                 
67  Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Penjilidan Kulit Manuskrip al-Quran Pantai Timur, 72. 
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kulit binatang yang nipis yang diwarnakan dengan warna merah hati, seterusnya penjilid 
melapisi kulit tersebut dengan kertas lapis tebal (cardboard) bertujuan untuk menebalkan 
kulit manuskrip. Untuk menambah nilai estetika dan memberi keselesaan kepada 
pembaca, penjilid menggunakan kain jenis kapas yang bercorak untuk menutupi kulit 
lapis tebal kulit manuskrip al-Quran ini. 
Gambar 2.22. Lapisan Kain Kapas pada Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar berikut menunjukkan lapisan terakhir yang menggunakan kain kapas 
sebagai penutup kepada kulit lapis tebal. Penjilid menggunakan dua kain yang berlainan 
corak dan warna. Kain yang sama juga digunakan pada kulit belakang manuskrip al-
Quran. 
Selain daripada iluminasi yang terdapat pada halaman-halaman teks manuskrip, 
kulit manuskrip ini juga mempunyai hiasan yang agak menarik. Jika sekiranya iluminasi 
yang menghiasi halaman teks manuskrip al-Quran ini menggunakan teknik lukisan, kulit 
manuskrip ini pula dihias dengan menggunakan teknik cop atau teraan. Teknik ini adalah 
teknik yang biasa digunakan oleh penjilid manuskrip al-Quran khususnya di Pantai 
Timur.68 
 
                                                 
68  Ibid., 170. 
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Gambar 2.23. Hiasan yang Terdapat Kulit Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 
   
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan hiasan-hiasan yang terdapat pada kulit manuskrip 
al-Quran yang diteliti. Secara jelas menunjukkan motif yang digunakan adalah 
berunsurkan motif Melayu seperti contoh bentuk pending Melayu (gambar kanan) yang 
menjadi titik tumpu dan berada pada bahagian tengah kulit manuskrip al-Quran ini.  
 
2.5 Peranan Istana dalam Penulisan Manuskrip al-Quran Terengganu 
Sejarah penulisan al-Quran sejak awal lagi telah membuktikan bahawa peranan khalīfah, 
sultan dan pemerintah merupakan tunjang utama dalam menghasilkan mushaf al-Quran 
dan menyebarkannya untuk tujuan dakwah dan pengembangan Islam. Usaha ini bukan 
sahaja memerlukan sarjana yang pakar dan berkemahiran tinggi dalam pelbagai bidang, 
namun kos untuk menghasilkannya adalah sangat tinggi pada waktu itu. Masyarakat biasa 
tidak akan mampu untuk menghasilkannya tanpa usaha dan kerja yang digerakkan oleh 
khalīfah, sultan atau pemerintah.69 
Jika diperhatikan kepada penghasilan manuskrip al-Quran Terengganu, terbukti 
bahawa ianya bukanlah manuskrip al-Quran yang biasa-biasa. Ini boleh dilihat pada 
iluminasinya, penggunaan kertas eropah, warna, penjilidan, teks dan perada emasnya 
yang mewah maka sudah tentu memerlukan kepada sokongan dari pihak Istana. 
Berdasarkan kepada penelitian terhadap sembilan buah manuskrip al-Quran yang telah 
                                                 
69  Ali Akbar, “Quran-Quran Istana Nusantara”, 446. 
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dinyatakan sebelum ini, ternyata kesemua sembilan buah manuskrip al-Quran 
Terengganu tersebut mempunyai aspek yang luar biasa pada aspek-aspek yang dijelaskan. 
Untuk melihat peranan kesultanan Terengganu dalam penghasilan manuskrip al-
Quran ini, umum perlu mengetahui bahawa kerajaan besar Islam seperti Fatimid (910 
hingga 1171 Masihi) yang memerintah di utara Afrika, Mesir dan Syria mempunyai usaha 
dalam menghasilkan mushaf al-Quran. Diikuti kerajaan Mamluk (1250 hingga 1517 
Masihi) yang memerintah Mesir, Syria dan Arabia, seterusnya kerajaan ‘Uthmaniyah 
(1281-1924 Masihi) di Turki, Afrika Utara, Syiria, Mesir, Iraq dan Arabia, Kerajaan 
Safavid (1501 hingga 1722 Masihi) di Iran dan Kesultanan Mughal (1526 hingga 1858 
Masihi) yang memerintah India. Kesemua kesultanan Islam ini pernah menghasilkan 
manuskrip al-Quran yang mempunyai ciri-ciri khas dan terkenal dalam hiasan iluminasi 
yang mempunyai identiti tersendiri.70 
Tidak kurang hebatnya dengan peranan kesultanan Melayu Islam di Nusantara, 
terdapat banyak bahan bukti yang telah dan sedang dikaji oleh para pengkaji manuskrip 
al-Quran dari dalam dan luar negara Asian. Pengkaji dari barat antara yang berminat 
dalam kajian ini, ia disebabkan khazanah ilmu dalam bentuk manuskrip ini telah dibawa 
dan disimpan oleh mereka sewaktu era penjajahan. Walaubagaimanapun, masih terdapat 
sejumlah manuskrip al-Quran yang dikoleksi di beberapa buah Istana atau muzium Istana, 
namun sebahagian besarnya telah berpindah tangan dan menjadi koleksi muzium, 
perpustakaan, arkib bahkan ada sebahagiannya dijual dan menjadi koleksi pribadi.71 
Menurut Ali Akbar dalam penelitian terkininya telah menyenaraikan 11 buah 
Istana di kesultanan Nusantara yang mempunyai usaha dan kerja dalam menghasilkan 
mushaf al-Quran iaitu Kesultanan Terengganu, Riau-Lingga, Banten, Cirebon, 
                                                 
70  Lajnah Pentashihan al-Quran, Mushaf-Mushaf al-Quran Istana Nusantara, 8 
71  Ali Akbar, “Quran-Quran Istana Nusantara”, 445.  
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Yogyakarta, Surakarta, Sumbawa, Bima, Bone, Ternate dan Tidore. 72 Beliau memilih 
sebelas kesultanan ini kerana warisan al-Quran yang terdapat dan dihasilkan dari sebelas 
kesultanan ini mempunyai keindahan iluminasi, kaligrafi dan ciri khas al-Qurannya.  
Walaupun demikian, tidak semua kesultanan ini mampu melahirkan seni al-Quran yang 
tersendiri yang mana berbeza dengan kesultanan yang lain.   
Hubungan diplomasi antara negara yang baik pada waktu itu juga telah 
memindahkan al-Quran dan pengaruh kesenian kepada sesuatu negara. Sebagai contoh 
sebuah al-Quran tinggalan kesultanan Bima, Indonesia (pada masa sekarang menjadi 
koleksi di Bayt al-Quran dan Muzium Istiqlal, Jakarta) adalah merupakan mushaf yang 
telah diwaqafkan oleh kesultanan Terengganu. Begitu juga manuskrip al-Quran dari 
kesultanan Tidore, didapati ianya berasal dari Patani, Selatan Thailand setelah dilihat 
kesamaannya pada aspek kaligrafi dan iluminasi.73 
Penghasilan manuskrip al-Quran di Pantai Timur yang meliputi Patani, Kelantan 
dan Terengganu dipercayai diusahakan oleh dua golongan. Al-Quran Patani 
kebanyakannya dihasilkan oleh pondok-pondok pengajian yang hidup subur dan menjadi 
tumpuan masyarakat Nusantara ketika itu.74 Manakala al-Quran Terengganu dihasilkan 
oleh pihak Istana yang menyanjungi Islam sebagai asas pembinaan negeri. Satu aspek 
yang perlu diambil perhatian ialah penggunaan kertas eropah pada manuskrip al-Quran 
Terengganu. Pada abad ke-19, para pedagang Eropah telah memonopoli perdagangan 
kertas ke alam Melayu sehinggakan hampir semua dokumen dan surat-surat rasmi Istana 
menggunakan kertas jenis eropah berbanding kertas dluwang (kertas tempatan yang 
dihasilkan dari kulit kayu).75 Oleh kerana kertasnya yang bermutu dan tahan lama, maka 
                                                 
72  Ibid., 9 
73  Lajnah Pentashihan al-Quran, Mushaf-mushaf al-Quran Istana Nusantara, 8 
74  Annabel The Gallop, “ Palace and Pondok: Patronage and Production of Illuminated Manuscripts”, 
145.    
75  Syaifuddin dan Muhammad Musadad, “Beberapa Karakteristik Mushaf al-Quran Kuno Situs 
Girigajah Gresik,” Suhuf Jurnal Kajian al-Quran 8, no. 1, (2015), 13. 
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harganya menjadi mahal dan sudah tentu orang-orang biasa tidak mampu membelinya 
untuk menulis senaskah al-Quran kecuali dengan bantuan pemerintah ketika itu iaitu 
Sultan. 
Kertas eropah boleh dihias, diwarnakan indah dan diperada emas berbanding 
kertas dluwang yang kualitinya sangat rendah. Penggunaan warna dan perada emas juga 
menggunakan kos yang tinggi untuk menghasilkannya, maka amat pasti bahawa Istana 
merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam menghasilkan usaha penulisan al-
Quran.76 
Pemerintahan kesultanan Terengganu dikenali sebagai pemerintahan yang 
bertunjangkan syariat ini sejak dahulu lagi melantik ulama-ulama sebagai penasihat 
Istana. Sebagai contoh Sheikh Abdul Malik bin Abdullah (Tok Pulau Manis) (1650-1730 
Masihi), beliau bukan sahaja menjadi penasihat peribadi kepada Sultan Zainal Abidin 
Shah 1 (1708-1733), bahkan beliau juga dikenali sebagai ulama yang banyak mengarang 
kitab.77 
Zaman penulisan kitab-kitab agama lebih menyerlah dan bersinar pada zaman 
kesultanan baginda Omar, apabila penasihat baginda iaitu Syed Muhammad bin Zainal 
Abidin (di gelar Tok Ku Tuan Besar juga digelar Sheikhul Ulama’ dan Tuan Besar 
Paduka Indera) telah menghasilkan 16 kitab agama dan nazam. Beliau bukan sahaja 
dilantik sebagai menteri utama bahkan disebut sebagai Bapa Pengarang Melayu 
Terengganu. Legasi ulama dalam kesultanan Terengganu ini berterusan sehingga 
sekarang. Ulama disanjung tinggi dan pandangannya diberi ruang dalam menasihati 
pemerintahan negeri dan hal ehwal Istana.78 
                                                 
76  Ibid. 
77  Mohamed Anuar Omar Din dan Nik Anuar Mahmud, Sejarah Kesultanan Terengganu, 220.  
78  Ibid., 220. 
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Kemungkinan besar wujudnya satu institusi seni yang diusahakan oleh pihak 
Istana berperanan sebagai pelukis iluminasi, penulis kaligrafi al-Quran dan hafiz-hafiz al-
Quran yang bekerjasama bekerja di bawah satu bumbung untuk menghasilkan manuskrip 
al-Quran Terengganu yang indah. Annabel menyebut bahawa kerja-kerja penghasilan 
kitab suci ini tidak mampu dihasilkan oleh seorang individu, sudah pasti terdapat institusi 
yang diwujudkan oleh Istana untuk mengumpulkan sejumlah sarjana yang pakar dalam 
bidang masing-masing untuk menghasilkan al-Quran tersebut.79 Beliau membuat 
kesimpulan ini berdasarkan kajiannya terhadap surat beriluminasi indah dari Sultan 
Terengganu Sultan Zainal Abidin Shah II yang memerintah pada tahun 1794-1808 
Masihi. 




                                                 
79  Annabel The Gallop, “ Palace and Pondok,” 151. 
80  Mu’jizah, Iluminasi Dalam Surat-Surat Melayu Abad ke-18 dan ke-19, (Bogor: Kepustakaan Popular 
Gramedia, 2009), 34. 
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Gambar di atas menunjukkan iluminasi yang terdapat pada surat Sultan Zainal 
Abidin Shah II.81 Surat ini telah dihantar oleh Sultan Zainal Abidin Shah II Ibnu Sultan 
Mansur kepada P.G. Van Overstraten. Halaman terakhir surat telah hilang menyebabkan 
tarikh penulisan surat ini juga hilang. Namun Wieringa mendakwa surat ini diterima di 
Batavia pada 13 April 1798. Folio yang berukuran 49 x 31.7 sm ini berdakwat hitam dan 
terdapat cop mohor Sultan Zainal Abidin Shah II. Iluminasi yang terdapat pada surat ini 
mempunyai ciri-ciri yang terdapat pada iluminasi manuskrip al-Quran Terengganu. Surat 
ini juga menggunakan perada emas pada iluminasinya.  
Menurut Annabel, amat jarang ditemui surat atau warkah diraja dari alam Melayu 
yang mempunyai corak atau ciri yang sama dengan manuskrip al-Quran.82 Namun dengan 
adanya surat ini, maka amat jelas bahawa manuskrip al-Quran Terengganu mempunyai 
corak dan ciri yang sama dan saling berkaitan antara satu sama lain. Pengkaji membuat 
penelitian terhadap ciri iluminasi emas manuskip al-Quran Banten dan warkah kesultanan 
Banten. Penelitian dibuat berdasarkan jangkaan awal pengkaji bahawa iluminasi surat dan 
al-Qurannya mempunyai ciri yang sama, namun didapati manuskrip al-Quran Banten 
tidak mempunyai iluminasi melainkan hiasan emasnya adalah memang corak asal kertas 
yang digunakan untuk menghasilkan manuskrip al-Quran dan kertas yang sama juga 
digunakan untuk menulis warkah diraja. Perkara ini juga diakui oleh Ali Akbar yang 
mengatakan bahawa kertas ini berkemungkinan dibawa dari India.83 
Walaupun tiada kolofon yang mengatakan bilakah manuskrip al-Quran IAMM 
2012.13.6 ini dihasilkan, namun kajian yang dibuat MKIM telah mengandaikan bahawa 
al-Quran dihasilkan pada abad ke-19.84 Terdapat sembilan Sultan yang memerintah 
                                                 
81  Ibid., 33. 
82  Annabel The Gallop, “Art and Artists in Malay Manuscript Books” (makalah, Tales of the Malay 
World, Manuscripts and Early Books, National Library Singapore, 18 Ogos 2017). 
83  Ali Akbar (Penyelidik, Bayt al-Quran & Muzium Istiqlal, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta), 
dalam temubual dengan pengkaji, 15 Jun 2012. 
84  Dr Heba Nayel Barakat dan Nurul Iman Rusli, al-Quran; The Sacred Art of Revelation, 322.  
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negeri Terengganu bermula dari Sultan Terengganu yang ketiga, Sultan Zainal Abidin II 
(1794-1808) sehinggalah Sultan Terengganu yang ke-11 iaitu Sultan Zainal Abidin III 
(1881-1918). Pengkaji membuat penelitian terhadap kolofon yang terdapat pada tiga 
manuskrip al-Quran Terengganu yang mempunyai catatan kolofon pada jadual 
sebagaimana berikut; 












1 MSS4136 Perpustakaan 
Negara 
Malaysia 
27 Dis 1836 /  




18 Mac 1859  / 
3 1998.1.3436 1872  / 
 
Jadual di atas menunjukkan bahawa terdapat tiga buah manuskrip al-Quran 
Terengganu yang mempunyai catatan tarikh pada kolofonnya. Bermula dengan MSS4136 
yang dihasilkan pada zaman pemerintahan Sultan Mansor II dan diikuti dua buah 
manuskrip al-Quran iaitu IAMM 1998.1.3427 dan IAMM 1998.1.3436 yang dihasilkan 
pada zaman kesultanan Baginda Sultan Omar. Berdasarkan kepada dua buah manuskrip 
al-Quran Terengganu dan sebuah manuskrip al-Quran Terengganu cetakan batu yang 
dihasilkan ketika zaman pemerintahan Baginda Sultan Omar, maka pengkaji 
berpandangan bahawa Baginda Sultan Omar merupakan Sultan Terengganu yang 
berusaha keras untuk menghasilkan al-Quran ketika zaman pemerintahannya.  
Pandangan pengkaji ini dibuat berdasarkan kepada perkara-perkara berikut; iaitu 
yang pertama, jika merujuk kepada tempoh pemerintahan baginda, baginda antara Sultan 
Terengganu yang paling yang lama memerintah iaitu selama 37 tahun iaitu kali pertama 
pada Februari 1831 dengan gelaran Yang Di-Pertuan Besar dan kali kedua pada tahun 
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1839-1876 dengan gelaran Baginda Sultan Omar.85Tempoh yang lama ini membolehkan 
baginda melakukan pelbagai perkara untuk membangunkan negeri terutamanya pada 
pembangunan syiar Islam. Pengalaman baginda ketika berada di Riau-Lingga selama 
sembilan tahun setelah disingkirkan oleh Sultan Mansor II telah digunakan Baginda untuk 
mendalami ilmu agama bersama golongan ulama di sana.86 
Kedua, perkara ini juga dikuatkan lagi dengan kenyataan dari Hugh Clifford yang 
menyatakan dalam catatan perjalanannya ketika melawat Terengganu dan Kelantan 
bahawa rakyat Terengganu merupakan masyarakat yang paling kuat mematuhi Islam di 
semenanjung. Masyarakat Terengganu telah menjadikan pendidikan Islam sebagai asas 
kepada pendidikan dan tahap kebudayaan masyarakat Terengganu juga sangat tinggi. Dan 
semua usaha ini telah dilakukan ketika pemerintahan Baginda Sultan Omar.87  
Perkara yang ketiga ialah berdasarkan dua buah manuskrip al-Quran Terengganu 
yang mempunyai kolofon tercatat tarikhnya sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual 
di atas. Secara jelasnya manuskrip-manuskrip al-Quran tersebut dihasilkan ketika zaman 
pemerintahan Baginda Sultan Omar. Sandaran ini diperkuatkan lagi apabila pada tahun 
1870 manuskrip al-Quran dari Terengganu ini telah dicetak di Singapura. Di dalam versi 
cetakan ini tercatak kolofon penghasilan pada 20 Rabī‘ al-Awwal 1287 bersamaan 20 Jun 
1870. Nama penyalin manuskrip ini juga ada tercatat iaitu Abdul Kadir bin Mustaffa dari 
Terengganu dan dicetak di Lorong Masjid Sultan Ali, Kampung Gelam, Singapura.88 
Dilihat pada tarikh percetakannya, maka didapati ianya berlaku ketika zaman 
pemerintahan Baginda Sultan Omar. 
                                                 
85  Mohamed Anuar Omar Din dan Nik Anuar Mahmud, Sejarah Kesultanan Terengganu, 37 
86  Ibid., 102. 
87  Hugh Clifford, A Journey Through the Malay States of Terengganu and Kelantan (Kuala Lumpur: 
Federated Malay States Govt. Press, 1938), 45. 
88  Annabel Teh Gallop, “The Spirit of Langkasuka?,” 125. 
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Perkara keempat yang menjadi sandaran kepada pengkaji ialah berkenaan catatan 
Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi atau dikenali sebagai Munsyi Abdullah telah membuat 
catatan perjalanan beliau dari Singapura ke Kelantan pada tahun 1254 Hijrah bersamaan 
1838 Masihi. Dalam catatan beliau menyebut bahawa semasa beliau tiba di Terengganu,  
beliau melihat di Terengganu “ada enam tujuh anak-anak dalam satu-satu rumah 
mengaji al-Quran”. Beliau juga membuat catatan tentang kepandaian orang Terengganu 
dalam menghias manuskrip al-Quran, “kebanyakan terpuji mushaf Terengganu dari 
negeri-negeri yang lain”. Kehadiran beliau di Terengganu pada waktu itu adalah ketika 
pemerintahan Baginda Sultan Omar.  
Berdasarkan kepada sandaran-sandaran yang dinyatakan, maka dapatlah 
disimpulkan bahawa kebanyakan manuskrip-manuskrip al-Quran Terengganu dihasilkan 
sekitar pemerintahan Baginda Sultan Omar yang memerintah selama 37 tahun bermula 
dari 1831 sehingga 1876. Bagi melihat sandaran ini dengan lebih jelas, fakta sejarah 
berkenaan ketokohan dan sumbangan Baginda Sultan Omar perlu diteliti supaya 
pandangan ini dapat membantu memahami peranan kesultanan Terengganu pada era 
pemerintahannya dalam mengembangkan syiar Islam terutama pada aspek penulisan al-
Quran.  
 
2.6 Sumbangan Baginda Sultan Omar 
Baginda Sultan Omar merupakan antara Sultan Terengganu yang banyak memberikan 
sumbangan dalam pembinaan negeri dan pembangunan syiar Islam sepanjang 37 tahun 
pemerintahannya. 89 Di samping sikapnya yang amat mesra dengan rakyat jelata sehingga 
rakyat memanggilnya juga “Tok Nyang”, Baginda Sultan Omar adalah sultan yang mula-
mula mentadbir negeri dengan tersusun dan mesra rakyat.90 Baginda telah mengukuhkan 
                                                 
89  Mohamed Anuar Omar Din dan Nik Anuar Mahmud, Sejarah Kesultanan Terengganu, 102. 
90  Ibid., 104.  
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pentadbiran berpusat atau sentaralisasi dengan tujuan untuk melemahkan pentadbiran di 
kawasan jajahan. Baginda juga melantik pembesar-pembesar dari kalangan orang awam 
dan baginda juga telah membangunkan infranstruktur seperti Istana Hijau, Rumah Api 
Awang Senda, Genta di atas Bukit Puteri, mengantikan Masjid Abidin yang diperbuat 
daripada kayu kepada batu dan membina beberapa batang jalan di Bandar Kuala 
Terengganu yang sebahagian besarnya menjadi asas jalan raya di Bandar berkenaan 
sehingga ke hari ini.91   
Perlu diketahui bahawa Kesultanan Terengganu telah diasaskan oleh Sultan 
Zainal Abidin Shah I (1708-1733). Beliau merupakan putera Tun Habib Abdul Majid 
iaitu Bendahara Johor yang ke-18. Seterusnya kesultanan Terengganu tidak diwariskan 
kepada putera-putera sahaja sebagaimana amalan biasa kesultanan, bahkan ada era 
pemerintahan bertukar kepada adinda, anakanda saudara, ayahanda saudara dan juga 
sepupu. Baginda Sultan Omar dilantik setelah kemangkatan Sultan Daud yang hanya 
sempat memerintah selama sebulan (1 hingga 31 Januari 1831)92. Sebelum baginda 
dilantik sultan, telah berlaku persengketaan antara Yam Tuan Muda Tengku Omar dengan 
Bendahara Paduka Raja Tengku Mansor untuk menduduki takhta. Persengketaan ini 
wujud kerana pada masa itu tidak wujud lagi jawatan Bendahara (jawatan ini telah 
dilupuskan oleh Sultan Ahmad yang memerintah pada 1808-1830). Bendahara sepatutnya 
bertanggungjawab menyelesaikan hal ehwal perlantikan sultan. Bagi menghadapi 
masalah ini satu pemuafakatan yang terdiri dari pembesar-pembesar telah menubuhkan 
Jemaah Mesyuarat Kerajaan dan jemaah ini telah bersidang dan bersetuju melantik Yam 
Tuan Muda Tengku Omar sebagai sultan dengan gelaran Yang di-Pertuan Besar dan 
melantik Bendahara Paduka Raja Tengku Mansor sebagai Yang di-Pertuan Tua. Peristiwa 
perlantikan ini berlaku pada 1 Februari 1831 setelah kemangkatan Sultan Daud. Walau 
                                                 
91  Ibid. 
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bagaimanapun, perlantikan ini telah menimbulkan masalah dalam pentadbiran negeri 
kerana kedua-duanya mempunyai kuasa yang hampir sama. Hal ini berlarutan apabila 
kedua-duanya melantik pembesar masing-masing, Yang di-Pertuan Besar Tengku Omar 
melantik bapa mertuanya Tengku Ismail sebagai Menteri, manakala Yang di-Pertuan Tua 
Tengku Mansor melantik bapa saudara seibunya sebagai Orang Besar Utama. Kedua-dua 
juga telah menubuhkan pasukan bersenjata masing-masing sehingga akhirnya berlakulah 
perang saudara yang pertama seumpamanya dalam sejarah kesultanan Terengganu. 
Dalam situasi tegang ini, Yang di-Pertuan Tua Tengku Mansor telah menggunakan helah 
sehingga Yang di-Pertuan Besar Tengku Omar terpaksa berundur ke Setiu, Besut dan 
akhirnya ke Kemaman. 93 
Akhirnya Yang di-Pertuan Tua Tengku Mansor telah ditabal sebagai Sultan 
Mansor II pada tahun 1831 sehingga 1836. Seterusnya kesultanan Terengganu berpindah 
kepada puteranya Sultan Muhammad I  dari tahun 1836–1839.94 Sepanjang pemerintahan 
Sultan Mansor II dan Sultan Muhammad I, Yang di-Pertuan Besar Tengku Omar 
melakukan pelbagai usaha untuk melemahkan pentadbiran kerajaan termasuk meminta 
pertolongan dari Sultan Muhammad Shah Ibni al-Marhum Sultan Abdul Rahman yang 
memerintah Johor-Riau-Lingga namun tidak berjaya dan Sultan Johor telah memohon 
Yang di-Pertuan Besar Tengku Omar untuk bersemayam di Lingga.95 Selama sembilan 
tahun di Lingga, Yang di-Pertuan Besar Tengku Omar telah mengatur langkah dan 
strategi perang untuk menaiki semula takhtanya di Terengganu dan akhirnya baginda 
berjaya menakluki kembali Terengganu pada tahun 1839. Menurut Hugh Clifford yang 
melawat Terengganu pada waktu itu menyebut, gelaran “Baginda” diberikan kepada 
baginda kerana ianya bermaksud ‘Penakluk” (Conqueror).96 
                                                 
93  Ibid., 102. 
94  Ibid. 
95  Ibid., 104. 
96  Ibid. 
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Islam hidup subur dan berkembang ketika zaman pemerintahan baginda. Hal ini 
kerana kehidupan baginda sangat dipengaruhi oleh golongan ulama bermula semasa 
baginda tinggal di Lingga lagi, sehinggakan baginda melantik Syed Muhammad bin 
Zainal Abidin sebagai penasihat utama baginda.97 Golongan berketurunan Arab juga 
dijemput baginda untuk berdagang dan bermastautin di Terengganu malahan pengaruh 
golongan ini juga sangat kuat pada waktu itu. Terdapat catatan lain mengatakan bahawa 
memang terdapat sejumlah besar orang Arab dan keturunan mereka yang menetap di 
Terengganu dan mempunyai pengaruh besar di negeri itu. Perkara ini juga dicatat  Hugh 
Clifford yang melawat Kuala Terengganu mencatatkan bahawa “negeri Terengganu tidak 
pernah tidak ada golongan Ungku Syed” yang merujuk kepada golongan yang 
berketurunan Arab dan pengaruh mereka kepada istana. Beliau juga menyatakan bahawa 
Baginda Sultan Omar bertanggungjawab membawa mereka ke Terengganu.98 
Sumbangan baginda dalam memartabat Islam dilihat pada aspek dasar 
pentadbiran negeri, baginda begitu tegas dalam meraikan pandangan ulama. Hal ini dapat 
dilihat apabila ulama diberi peranan yang besar dalam hal ehwal kesultanan, perjalanan 
sistem perundangan, setiap upacara diraja tidak lengkap tanpa kehadiran ulama, simbol-
simbol dan alat kebesaran kesultanan termasuk al-Quran yang dijadikan pengabsah 
upacara pertabalan Sultan. Ulama seperti Haji Wan Abdul Kadir bin Wan Abdul Rahim 
(Tok Syeikh Bukit Bayas) dilantik baginda sebagai Mufti, Haji Wan Muhammad Amin 
bin Wan Dehamad (Tok Syeikh Qadi) dilantik sebagai pembesar negeri manakala Haji 
Wan Abdullah bin Wan Muhammad (Tok Syeikh Duyong) dilantik sebagai Qadi.99 
Baginda Sultan Omar mangkat pada 23 April 1876 bersamaan 17 Rabī‘ al-Awwal 
1292 pada usia 70 tahun setelah memerintah selama 37 tahun. Baginda dimakamkan di 
                                                 
97  Ibid., 224.  
98  Ibid.  
99  Ibid., 229.  
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dalam kubah Masjid Abidin. Jenazah baginda diusung dengan dipayungi lapan payung 
berwarna kuning dan lapan payung berwarna putih serta alatan kebesaran yang lain. 
Baginda meninggalkan beberapa orang isteri namun baginda tidak mempunyai zuriat.  
Pada tahun 1874, disebabkan faktor usia dan keuzuran baginda melantik anak saudara 
baginda iaitu Tengku Ahmad sebagai pemerintah Negeri Terengganu dengan gelaran 
Tengku Besar Paduka Mahkota.100 
Secara kesimpulannya, di bawah naungan sultan, para ulama telah memainkan 
peranan dalam pembinaan tamadun Terengganu. Baginda Sultan Omar merupakan 
pemerintah yang membawa golongan ulama dari tanah Arab dan Nusantara ke 
Terengganu dalam bilangan yang ramai.101 Hugh Clifford pernah mencatatkan golongan 
ulama tersebut merupakan tenaga perubahan yang menjadikan Terengganu tinggi 
tamadunnya. Ulama diberi peranan yang besar dalam mentadbir dan memberi pandangan 
dalam dasar pembinaan negeri.  
Pada zaman baginda, penulisan buku berkembang dengan hebatnya.  Lahir ramai 
ulama yang menghasilkan pelbagai penulisan keagamaan. Syed Muhammad bin Zainal 
Abidin sebagai contohnya diberi gelaran sebagai Bapa Pengarang Melayu Terengganu 
kerana beliau bukan sahaja penasihat kepada Baginda Sultan Omar bahkan beliau juga 
telah mengarang 16 buah buku. Norizan Abdul Ghani menyebut bahawa ketika 
pemerintahan Baginda Sultan Omar, pentadbiran baginda didukung oleh seorang mufti. 
Penempatan ilmu Islam dari Riau-Lingga mengukuhkan lagi kedudukan Terengganu 
sebagai pusat kegiatan keagamaan di Nusantara.102 Kenyataan ini disokong Annabel yang 
                                                 
100  Ibid. , 115.  
101  Ibid. , 223.  
102  Norizan Abdul Ghani, “Warkah-warkah Istana Negeri Terengganu: Tujuan dan Kandungan,” dalam 
Kesultanan Melayu Terengganu, ed.  Rogayah A.  Hamid dan Mariyam Salim (Kuala Lumpur : Dewan 
Bahasa dan Pustaka, 2006), 79.  
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mengandaikan bahawa kesultanan Terengganu bertanggungjawab dalam mewujudkan 
satu institusi khas untuk penulisan buku keagamaan dan al-Quran khususnya.103  
Pada zaman baginda juga, negeri Terengganu dikenali sebagai “Birmingham of 
The Peninsula”. Ini kerana pada waktu itu kebudayaan dan nilai keseniaan Terengganu 
diasah dan dikembangkan dalam bentuk pelbagai perusahaan seperti sutera, kapas, kain 
songket, alat senjata, dan pertukangan tembaga dan kayu.104 Kecintaan baginda pada 
kesenian ini terserlah apabila baginda pernah mengirim ukiran kayu yang indah ciptaan 
baginda sendiri kepada Queen Victoria dan Prince of Wales pada tahun 1869 bersama 
perutusan diplomatik.105 Bukan itu sahaja, bahkan baginda telah mewaqafkan tanah dan 
sebahagian harta baginda untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan 
kebajikan. Waqaf tersebut seakan pusat latihan kemahiran dikenali sebagai Waqaf  
Marhum Baginda. Dengan adanya waqaf tersebut maka ramailah penuntut dan tukang 
yang berkemahiran tinggi datang ke Terengganu.106 Hal ini amat signifikan dengan kajian 
yang dibuat oleh Hasnira Hassan mengatakan unsur dan pengaruh yang ada pada motif 
songket, pertukangan tembaga dan ukiran kayu yang terdapat di Istana Terengganu pada 
abad ke-18 hingga 19 Masihi amat rapat dengan penghasilan hiasan manuskrip al-Quran 
Terengganu.107 Kedua-duanya amat berkait rapat kerana penghasilan sesuatu seni itu 
dibentuk oleh persekitaran dan budaya sesuatu kawasan.  
Baginda Sultan Omar amat menititberatkan dan mengambil berat pendidikan 
rakyat baginda baik dalam bidang agama mahupun dalam hal ehwal pendidikan. Kerja-
kerja penulisan buku agama dan penulisan manuskrip al-Quran digerakkan dengan gigih 
                                                 
103  Annabel The Gallop, “ Palace and Pondok: Patronage and Production”, 146 
104  Mohamed Anuar Omar Din dan Nik Anuar Mahmud, Sejarah Kesultanan Terengganu, 113 
105  Ibid. , 185 
106  Ibid.  
107  Hasnira Hassan et al., “Naskah al-Quran Kilau ‘Gaya Terengganu’ Sebagai Kesenian Teokratik”, 20.  
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supaya rakyatnya dapat membaca dan menguasai al-Quran dengan baik.  Perkara ini 
menarik perhatian Abdullah Munsyi yang pernah mencatatkan bahawa; 
Lagi pun bagus bekasnya menulis Arab seperti Quran dan kitab-kitab 
bahasa Arab. Maka jarang dalam bahasa Melayu. Maka sebab itu 
kebanyakan terpuji Quran (tulisan) Terengganu itu dalam negeri lain-
lain.108 
 
Kenyataan ini membuktikan bahawa Baginda Sultan Omar telah melakukan usaha dan 
sokongan yang kuat kepada masyarakat Terengganu ketika itu untuk menghasilkan al-




Manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 ini mempunyai ciri-ciri yang sama dengan lain-
lain manuskrip al-Quran Terengganu. Aspek-aspek ukuran folio dan teks, jenis kaligrafi 
dan iluminasi yang ada pada manuskrip ini mempunyai ciri yang sama pada manuskrip 
al-Quran Terengganu yang lain. Pada aspek isi kandungan pula, pengkaji telah 
membahagikannya kepada tiga jenis dan IAMM 2012.13.6 ini tergolong dalam jenis 
manuskrip al-Quran yang mempunyai huraian qiraat.  
Iluminasi yang indah dan mewah pada al-Quran ini mengambarkan bahawa al-
Quran ini dihasilkan dengan begitu teliti oleh sarjana yang mempunyai pelbagai disiplin 
ilmu yang tinggi dan berkemungkinan lebih dari seorang sarjana yang terlibat dalam 
menghasilkannya. Penggunaan warna-warna asas dan berperada emas ini menyerlahkan 
lagi keunikan yang ada pada manuskrip ini.  
Manuskrip al-Quran yang indah hiasannya, kemas kaligrafinya dan mewah 
penghasilannya tidak mampu diusahakan oleh individu.  Ianya pasti mendapat sokongan 
dan arahan dari pemerintah atau sultan sebagaimana waktu sekarangpun tidak ada 
                                                 
108  Mohamed Anuar Omar Din dan Nik Anuar Mahmud, Sejarah Kesultanan Terengganu, 188.  
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individu yang mampu menghasilkannya sebagus ia walaupun pelbagai alatan canggih 
digunakan. Institusi istana adalah institusi yang paling tepat untuk 
dipertanggungjawabkan kerana sultan merupakan ketua agama dan pentadbiran negeri. 
Kebanyakan manuskrip al-Quran Terengganu diduga dihasilkan pada zaman 
pemerintahan Baginda Sultan Omar yang memerintah Terengganu sebanyak dua kali 
selama 37 tahun di atas tampuk pemerintahan. Berdasarkan kepada fakta dan bukti sejarah 
yang ada serta kolofon yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu yang lain, 
maka dapat dirumuskan bahawa zaman kesultanan baginda ini, usaha penulisan al-Quran 
ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan syiar Islam.  
Pada waktu itu tidak pernah dinyatakan terdapat Lajnah Pentashihahan al-Quran 
sebagaimana menjadi amalan sekarang. Justeru amat penting bagi pengkaji untuk 
menganalisis teks yang terdapat pada manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 ini. Untuk 
mengetahui apakah isu-isu rasm, ḍabṭ, fawāṣil, waqaf wa ibtida’, kaligrafi dan qiraat yang 
terdapat pada manuskrip al-Quran ini. Pengkaji akan menghuraikan enam aspek ini pada 




TEKNIK DAN KAEDAH PENULISAN 
MANUSKRIP AL-QURAN TERENGGANU IAMM 2012.13.6 
 
3.1 Pendahuluan 
Pada bab ini, pengkaji membahagikan perbahasan kepada dua bahagian iaitu teknik 
penulisan dan kaedah penulisan. Teknik penulisan manuskrip menurut Kathleen Whitley 
bermaksud perbahasan bagaimana sesuatu manuskrip itu ditulis manakala kaedah pula 
bermaksud cara sesuatu teks itu ditulis berdasarkan kepada prinsip atau aturan yang telah 
ditetapkan.1 Dalam meneliti teknik penulisan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2101.13.6 ini, pengkaji membahaskan aspek ini dengan membahagikannya kepada tiga 
iaitu yang pertama ialah teks utama iaitu teks yang mengandungi ayat al-Quran, teks 
kedua adalah teks sokongan iaitu yang mengandungi teks kepala surah dan tanda-tanda 
khas manakala teks yang ketiga ialah teks tambahan iaitu teks yang mengandungi huraian 
qiraat yang tercatat di luar halaman teks al-Quran. 
Manakala pada bahagian kedua pula ialah perbincangan mengenai kaedah 
penulisan. Pengkaji membicarakan bahagian ini dengan memecahkannya kepada enam 
aspek utama perbincangan iaitu rasm, ḍabṭ, fawāṣil, waqaf wa ibtida’, kaligrafi dan qiraat. 
Setiap aspek ini pula mengandungi pecahan perbahasan mengikut kaedah yang telah 
ditetapkan oleh ulama. Kajian terhadap aspek-aspek ini amat penting untuk di 
ketengahkan memandangkan ianya adalah kandungan utama manuskrip al-Quran.  
 
3.2 Teknik Penulisan 
3.2.1 Teks utama 
                                                 
1  Kathleen Whitley, The Gilded Page: The History & Technique of Manuscript Gilding (New Castle, 
Delaware: Oak Knoll Press and The British Library, 2010), 65. 
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Teks utama yang terdapat pada manuskrip al-Quran ini ialah ialah teks yang mengandungi 
teks al-Quran sepenuhnya termasuk baris dan tanda yang membantu pembaca untuk 
membacanya dengan betul. Terdapat empat jenis halaman yang mana setiap satunya 
mempunyai ciri yang berbeza namun masih mengekalkan identiti manuskrip al-Quran 
Terengganu. Keempat-empat jenis halaman tersebut ialah halaman pembukaan, halaman 
tengah, halaman penutup dan halaman biasa. 
Gambar 3.0. Halaman Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan teks utama yang terdapat pada halaman pembukaan 
dan semua halaman biasa termasuk tiga halaman yang mempunyai iluminasi. Penulis 
meletakkan teks utama ini pada tengah-tengah halaman sebagai fokus utama penulis. 
Teks utama manuskrip ini adalah teks al-Quran. 
 
3.2.2 Teks sokongan 
Teks sokongan adalah teks yang mengandungi nama surah, pembahagian surah Makiyyah 
atau Madaniyyah, jumlah ayat dalam sesuatu surah, tanda juz, niṣf dan tanda sujud 
tilawah.   
Gambar 3.1. Teks Sokongan Pada Setiap Pemulaan Surah 
 




Gambar di atas menunjukkan teks sokongan yang mengandungi penerangan nama 
surah, jenis surah makkiyyah atau madaniyyah dan jumlah ayat yang terdapat pada surah 
tersebut. 2 
Gambar 3.2. Tanda Juz 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan teks sokongan penunjuk kepada tanda juz yang 
terdapat pada manuskrip al-Quran ini. 
Gambar 3.3. Tanda Niṣf  
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan teks sokongan penunjuk kepada tanda niṣf yang 
terdapat pada manuskrip al-Quran ini. 3 
Gambar 3.4. Tanda Sajadah 
  
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan teks sokongan penunjuk kepada tanda sajadah yang 
terdapat manuskrip al-Quran ini. 
 
                                                 
2  Al-Quran, no. 2012.13.6 (folio 152), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  
3  Ibid., 62.  
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3.2.3 Teks tambahan 
Teks tambahan adalah merujuk kepada apa-apa teks selain dari teks al-Quran yang 
terdapat pada manuskrip al-Quran. Manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 ini 
mengandungi teks huraian qiraat sebagai teks tambahannya. Sepanjang kajian dilakukan 
terhadap koleksi manuskrip al-Quran yang mempunyai huraian qiraat di alam Melayu, 
terdapat dua teknik penulisan huraian qiraat yang popular digunakan oleh penulis 
manuskrip al-Quran. Kedua-dua teknik ini mempunyai kelebihannya yang tersendiri 
sebagaimana berikut; 
Gambar 3.5. Teknik Satu: Perbezaan Ayat Dengan Huraian Yang Terdapat Pada 
Manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6  
 
Sumber: Riswadi bin Azmi 
Gambar di atas menunjukkan teknik satu yang digunakan oleh manuskrip al-
Quran IAMM 2012.13.6 untuk membuat penerangan mengenai huraian qiraat. 4 Penulis 
menulis dahulu ayat yang menjadi perbezaan bacaan mengikut pandangan imam Ḥafṣ 
(dalam bulatan merah) diikuti dengan penerangan mengenai cara bacaan imam-imam 
tujuh yang mutawātir (dalam kotak berwarna biru). 
Teknik ini memberi kemudahan kepada pembaca untuk mengetahui lebih 




                                                 











Gambar 3.6. Teknik Kedua: Perbezaan Ayat Tanpa Huraian Yang Terdapat Pada 
Manuskrip al-Quran Banten 
 
Sumber: Riswadi bin Azmi  
Gambar di atas menunjukkan teknik yang kedua yang terdapat pada manuskrip 
al-Quran Banten. Teknik huraian qiraat ini juga mempunyai kelebihannya yang tersendiri 
iaitu ianya lebih ringkas kerana teknik tidak mendatangkan huraian cara bacaan qiraat, 
tetapi menyebut terus kalimah yang menjadi perbezaan atau diletakkan tanda-tanda 
khusus. 5 Penulis teknik ini mendatangkan dahulu ayat yang menjadi perbezaan dengan 
cara bacaan imam Ḥafṣ diikuti dengan perbezaan kalimah tersebut. 
  Untuk melihat teknik ini dengan lebih jelas, penerangan lanjut mengenai kedua-
dua teknik ini pengkaji huraikan pada bab yang berikut. 
 
3.3 Kaedah Penulisan 
3.3.1 Rasm 
Manuskrip al-Quran yang berada di alam Melayu lazimnya mengaplikasikan kaedah 
penulisan rasm imlā’ī dalam menulis teks al-Quran. Sebagai contoh kajian yang dibuat 
oleh Asep Saifullah terhadap 29 buah manuskrip al-Quran yang terdapat di Bayt al-Quran 
dan Muzium Istiqlal, Jakarta iaitu al-Quran Lalino Bima, al-Quran Batik Cirebon, al-
Quran Kauman Timur, al-Quran Pandeglang dan manuskrip al-Quran Cipete. Menurut 
hasil kajian beliau menunjukkan kesemua manuskrip al-Quran tersebut menggunakan 
rasm imlā’ī sebagai kaedah penulisan. Ini dapat dilihat apabila kalimah-kalimah seperti 
                                                 












[باتك لا], [هناح بس] dan [ اينمل اعل ] diletakkan huruf alīf dan ianya tidak mengikut kaedah 
rasm ‘Uthmānī.6 Namun begitu terdapat hanya satu manuskrip al-Quran iaitu al-Quran 
Solo yang menggunakan rasm ‘Uthmānī sebagai kaedah penulisan.7 Begitu juga dengan 
kajian yang dijalankan terhadap lima manuskrip al-Quran yang menjadi koleksi di 
Muzium Sunan Giri Gresik8. Hasil kajian terhadap aspek rasm mendapati kelima-lima 
manuskrip al-Quran tersebut menggunakan rasm imlā’ī sebagai kaedah penulisannya. 
Sebagai contoh kalimah [نوظفاح], [نوداعلا], [نولد اخ] dan [ةل لاس]  ini sekiranya mengikut 
kaedah rasm ‘Uthmānī diḥadhafkan alīf, namun pada kelima-lima manuskrip ini 
mengithbatkan alīf.9 Walaupun begitu terdapat beberapa kalimah yang menggunakan 
kaedah rasm ‘Uthmānī seperti kalimah [ ةوكزلا  ] dan [مهتولص]. 
Untuk mengetahui kaedah yang digunakan dalam manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 ini, pengkaji akan membahagikannya kepada enam kaedah 
utama penulisan rasm ‘Uthmānī  sebagaimana berikut; 
  
3.3.1 (a) Ḥadhaf alīf 
Jadual 3.0. Senarai Kalimah Ḥadhaf Alīf  Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
Ayat 




  ِم يِح
َّرلا  ِن َٰـْحَّْر لا  ِ ه ّـَللا  ِم ِْس ب١  
 
 
                                                 
6  Asep Saefullah, “Aspek Rasm, Tanda Baca dan Kaligrafi pada Mushaf-Mushaf Kuno Koleksi Bayt al-
Quran dan Museum Istiqlal Jakarta,” Suhuf Jurnal Kajian al-Quran 1, no. 1 (2008), 97. 
7  Ibid. 
8  Muzium Sunan Giri Gresik ialah sebuah muzium yang terletak Situs Girigajah, Jawa Indonesia. 
Kawasan ini merupakan salah satu kawasan warisan Islam tertua dan destinasi utama lawatan 
keagamaan di Jawa. Syaifuddin dan Muhammad Musadad, “Beberapa Karakteristik Mushaf al-Quran 
Kuno Situs Girigajah Gresik,” Suhuf Jurnal Kajian al-Quran 8, no. 1 (2015), 12. 
9  Ibid., 15. 
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Jadual 3.0. sambungan. 
2 2:226 
 
 َنُولُْؤي  َن ي ِ
َّ
لَّ ِِّ ل 
3 2:177 
 










أٰٓ َـيٱ ُساَّ لن ٱاوُد ُبْع  
6 2:33 
 













ٱ َنِي ِبِ ٰـ َّص ل  
10 2:43 
 
ٱ َِينِعٰك َّرل  
11 2:25 
 
ٱ ِٰتـَِح ٰلـ َّص ل  
12 2:196 
 
 ِ َةٰثَـَلث 
13 2:22 
 






 َِك ٰلَذ 
16 2:136 
 
 َلِيٰعـَم ْس وَإِ 
17 2:136 
 
 َٰقـَح ْس وَإِ 
18 2:226 
 
 َِّنَإف وُء َآف 
 
Jadual di atas menunjukkan contoh kalimah ḥadhaf alīf  yang pengkaji petik dari 
dua surah yang menjadi skop kajian pengkaji. Ḥadhaf alīf bermaksud membuang atau 
mengurangkan sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu. Dalam rasm ‘Uthmānī, al- 
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ḥadhaf bermaksud huruf-huruf yang tidak boleh ditulis tetapi wajib dibaca, sama ada 
ketika waṣal atau waqaf.10  
 
3.3.1 (b) Ḥadhaf wāw  
Jadual 3.1. Senarai Kalimah Ḥadhaf Wāw Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 













 ُو ا َدۥ ُد  
 
Jadual di atas  merupakan senarai kalimah ḥadhaf wāw  yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran yang dikaji. Pengkaji mendatangkan tiga contoh dari kaedah ḥadhaf 
wāw  ini.  
 
3.3.1 (c) Ḥadhaf yā’  
Jadual 3.2. Senarai Kalimah Ḥadhaf Yā’ Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 





 ِْح َتَْس ي  
َ
لَ  ۦ  
2 2:258 
 
 ُِْح يۦ  
 
Jadual di atas menunjukkan dua kalimah yang menujukkan kepada kaedah ḥadhaf 
yā’  yang terdapat dalam surah al-Baqarah. Perbahasan mengenai kaedah ini ialah 
                                                 
10  Aḥmad bin Muḥammad al-Bannā, Ittihāf Faḍalā’ al-Bashar, ed. Dr. Sha‘bān Muḥammad Ismā‘īl 
(Kaherah: Maktabah Kulliyyah al-Azhār. 1987), 1:83. 
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mengenai sama ada huruf yā’ ditulis atau dibuang ketika menulisnya, namun ketika 
bacaan ianya masih dikekalkan.  
 
3.3.1 (d) Ḥadhaf lām 
Jadual 3.3. Senarai Kalimah Ḥadhaf Lām Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 







لَّ  ُمَُكل  َلَعَج  
2 2:143 
 





لَّ  َوٱ ِ راَهَّ لن  
 
Jadual di atas menunjukkan tiga kalimah ḥadhaf lām yang pengkaji petik dari 
surah al-Baqarah. Ḥadhaf lām merupakan antara kaedah yang dibincang dalam kaedah 
ḥadhaf. Kaedah ini berlaku apabila huruf lām didahului dengan alīf lām al-tā’rīf pada 
kalimah kata nama.11 
 
3.3.1 (e) Ziyādah alīf 
Jadual 3.4. Senarai Kalimah Ziyādah Alīf  Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 





ٱاٰو َب ِِّ رل  
2 2:237 
 









اُو لَعْف َت َن ل َو اُو لَعْف َت ْم َّل  ِنَإف 
5 2:259 
 
  مَعَ ََةئا ِم 
 
                                                 
11  Ibid. 
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Jadual di atas menunjukkan contoh kalimah ziyādah alīf  yang terdapat dalam 
surah al-Baqarah. Perbincangan mengenai ini  bermaksud menambah atau mengekalkan 
sesuatu huruf yang tidak berfungsi atau tidak dibaca ketika waṣal atau waqaf pada sesuatu 
kalimah. Kebiasaannya huruf yang dikekalkan atau ditambah itu diletakkan di atasnya 
tanda bulat kecil seperti ini ( ْى ْا ْو) pada huruf alīf, wāw dan yā’.12 
 
3.3.1 (f) Ziyādah wāw 
Jadual 3.5. Senarai Kalimah Ziyādah Wāw  Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 





















 َنوُم ِيق ُي َوٱ َ ةَٰول َّص ل  
4 2:43 
 
 اُو ت ا ََءوٱ َ ةٰوَك َّزل  
5 2:96 
 




Jadual di atas juga merujuk kepada contoh kalimah pada kaedah ziyādah yang 
melibatkan huruf wāw. Pengkaji mendatangkan lima contoh yang terdapat dalam surah 
al-Baqarah.  
 
3.3.1 (g) Ziyādah yā’ 
Jadual 3.6. Senarai Kalimah Ziyādah Yā’ Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 










 ِبِ ْرُي َوٱ ِٰتَـقَد َّصل ۗ  
                                                 
12  Ibid., 90. 
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Jadual berikut menunjukkan dua contoh kalimah yang melibatkan ziyādah yā’ 
yang terdapat pada manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6.  
  
3.3.1 (h) Penulisan hamzah 
Jadual 3.7. Senarai Kalimah Penulisan Hamzah Yang Terdapat Pada Manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 














أ  ُمَدَا ٰـٓ َـي 
3 2:285 
 







أ آَم َنوُعَطْق َي َوٱ ُه ّـَلل  ِ ِهب  ۦ  
5 2:108 
 









ل   ِنم  
7 2:15 
 
 ِْمِهب  ُِئزَْهتَْس ي  ُه ّـَلل 
 
Jadual di atas adalah berkaitan kaedah penulisan huruf hamzah dalam contoh 
tujuh kalimah dari surah al-Baqarah. Kaedah penulisan hamzah ini terbahagi kepada dua 
iaitu hamzah waṣal bermaksud huruf tambahan di awal kalimah yang hanya dibaca ketika 
di permulaan bacaan dan digugurkan bacaannya jika disambung dengan kalimah 
sebelumnya. Dikenali dengan tanda kepala huruf ﺺ di atasnya.13 Dan yang kedua ialah 
Hamzah qaṭa’ bermaksud huruf hamzah yang selalu dibaca dengan berbaris atas, depan 
atau bawah. Tidak gugur sebutannya baik di awal permulaan kalimah atau ditengah 
kalimah. Dan tidak gugur bacaannya walaupun berada di antara dua kalimah yang 
                                                 
13  Abu Zaitḥar Ahmad Muhammad, Laṭā'if al-bayān fi rasm al-Quran : sharḥ Mawrīd al-Zam'ān 
(Kaherah: Maṭba`at Muhammad `Ali ṣabih, 1970),  16. 
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bersambung. Ditulis di atas alīf apabila berbaris atas atau depan, dan berbaris di bawah 
alīf apabila berbaris di bawah. Bentuknya seperti bentuk kepala ‘ain (ء).14 
   
3.3.1 (i) Badal alīf  kepada wāw 
Jadual 3.8. Senarai Kalimah Badal Alīf Kepada Wāw Yang Terdapat Pada Manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 










َأيٱاَٰوب ِِّ رل  
3 2:96 
 




Jadual yang ditunjukkan di atas adalah merujuk kepada contoh kaedah kalimah 
yang dibadalkan huruf alīf kepada wāw yang terdapat pada surah al-Baqarah. Terdapat 
lapan kalimah tetap yang dibahaskan oleh ulama rasm apabila membahaskan kaedah ini.15 
Pengkaji mendatangkan tiga kalimah yang berkaitan untuk dibincangkan dari manuskrip 
al-Quran ini. 
 
3.3.1 (j) Badal alīf  kepada yā’ 
Jadual 3.9. Senarai Kalimah Badal Alīf  Kepada Yā’ Yang Terdapat Pada Manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 




















أ َّم ُث ۗ  
 
                                                 
14  Ibid. 
15  Abū ‘Amrū ‘Uthmān bin Sa‘īd al-Dānī, al-Muqni‘ fī Ma‘rifah Marsūm Maṣāḥif Ahl al-Amṣār (Riyāḍ: 
Dār Tadmuriyyah, 2010), 170. 
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Jadual 3.9. sambungan. 
5 2:38 
 










أ َّم ُث ۗ  
 
Jadual berikut menunjukkan kaedah badal alīf  kepada yā’. Perbincangan 
mengenai aspek ini terbahagi kepada dua iaitu badal alīf  yang asal huruf alīf itu adalah 
huruf yā’ dan huruf alīf yang asalnya dari huruf yā’ mushabbah. Untuk melihat kaedah 
ini dengan lebih jelas, pengkaji mendatang tujuh contoh pada surah al-Baqarah. 
 
3.3.1 (k) Badal tā’ marbūṭah  kepada tā’ maftūḥah 
Jadual 3.10. Senarai Kalimah Badal Tā’ Marbūṭah Kepada Tā’ Maftūḥah Yang 
Terdapat Pada Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 





 ََتَْحْرٱ ِ ه ّـَلل  
2 2:231 
 
 َوٱاو ُرُْكذ  َتَم ِْعنٱ ِ هـ َّل ل  
3 2:207 
 
 ِت اَْضر َمٱ ِ ه ّـَلل  
 
Jadual di atas menunjukkan kaedah badal tā’ marbūṭah  kepada tā’ maftūḥah yang 
tercatat pada surah al-Baqarah. Abū Dāwud Sulaimān al-Najāḥ telah menggariskan tujuh 
kalimah yang ditukarkan tā’ marbūṭah  kepada tā’ maftūḥah16 iaitu antaranya tiga 
kalimah yang pengkaji senaraikan pada jadual di atas. 
 
 
                                                 
16  Abū Dāwud Sulaimān al-Najāḥ, Mukhtaṣar al-Tabyīn li Hijā al-Tanzīl (Saudi: Majma‘ al-Malik al-
Fahd, 2002), 2:15. 
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3.3.1 (l) Faṣl dan waṣl   
Jadual 3.11. Senarai Kalimah Faṣl Dan Waṣl Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 





  ءآ َّم ن ِم 
2 2:114 
 
 ََعن َّم ن َّم ِم 
3 2:240 
 















ئٱاْو ََتَ ْش  ِ ِهب  ۦ  
7 2:93 
 
اَم َْس ِئب ُْلق 
 
Jadual berikut ialah senarai kalimah yang disenaraikan di bawah kaedah faṣl dan 
waṣl. Al-Faṣl dan al-waṣl bermaksud satu kaedah dalam rasm ‘Uthmānī yang bertujuan 
untuk memisahkan dan menyambung tulisan pada huruf-huruf atau kalimah-kalimah 
tertentu. Di dalam penulisan rasm ‘Uthmānī, terdapat banyak kalimah yang ditulis dengan 
cara bersambung pada sesuatu tempat, tetapi ditulis dengan cara berpisah pada tempat 
yang lain dan sebaliknya.17 
 
3.2.1 (m) Rasm kalimah yang mempunyai dua bacaan atau lebih   
 
Jadual 3.12. Senarai Rasm Kalimah Yang Mempunyai Dua Bacaan Atau Lebih  Pada 
Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 





 ِِك ٰلـَم 
2 2:245 
 
 َنوُعَْجُرت  ِ ْه
َ
لَّوَإِ ُط ُ  ْص َبي َو 
                                                 
17  Kementerian Dalam Negeri, Buku Panduan Rasm Uthmani (Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn. 
Bhd. 1996), 56. 
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Jadual di atas menunjukkan tiga contoh daripada kaedah rasm kalimah yang 
mempunyai dua bacaan atau lebih. Kaedah ini kebiasaannya berlaku pada kalimah yang 
mempunyai perbezaan bacaan qiraat. 
 
3.3.2 Ḍabṭ 
Perbahasan mengenai aspek ḍabṭ dalam kajian manuskrip al-Quran masih belum dikaji 
secara meluas dan mendalam, sedangkan ianya merupakan aspek yang penting dan perlu 
di ketengahkan. Jika rasm merujuk kepada perbincangan mengenai cara dan kaedah 
menulis huruf dan kalimah dalam al-Quran, manakala ḍabṭ pula merujuk kepada 
perbahasan mengenai cara dan kaedah meletakkan tanda dan titik pada sesuatu huruf  atau 
kalimah.  
Walaupun kajian mengenai aspek ini pada manuskrip al-Quran di alam Melayu 
masih kurang diterokai, namun ada beberapa pengkaji yang menjadikan aspek ini sebagai 
salah satu aspek dalam kajian mereka selain daripada aspek rasm dan iluminasi. 
Syaifuddin dan Muhammad Musadad18 contohnya telah meneliti lima manuskrip al-
Quran yang terdapat di Girigajah, Jawa Utara, Indonesia. Kelima-lima manuskrip al-
Quran yang dikaji mereka ini menunjukkan bahawa manuskrip-manuskrip al-Quran 
tersebut telah mengaplikasikan kaedah ḍabṭ yang betul. Selain itu, tanda-tanda tajwid 
juga ditulis dengan mengikut hukum tajwid yang sebenar. Walaupun begitu terdapat 
beberapa tempat di dalam manuskrip tersebut tidak dinyatakan tanda tajwid seperti tanda 
tanwīn dan mad. Namun begitu peratusan tersebut tidaklah mendominasi keseluruhan 
manuskrip tersebut. 
Pada perbahasan ini, pengkaji akan mendatangkan lima kaedah ḍabṭ yang terdapat 
pada manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 ini. 
 
                                                 




3.3.2 (a) Ḥarakāt 
Tanda yang pertama yang paling penting dalam membahaskan kaedah ḍabṭ ini berkaitan 
tanda ḥarakāt. Terdapat tiga tanda asas dalam manuskrip al-Quran Terengganu ini iaitu 
fatḥaḥ, kasrah dan ḍammah sebagaimana yang ditunjukkan pada jadual di bawah.  
Jadual 3.13. Senarai Tanda Ḥarakāt Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Jenis 
Ḥarakāt 
Tanda Ḥarakāt Manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 
1 Fatḥaḥ َ-  
2 Kasrah ِ-  
3 Ḍammah ُ-  
 
3.3.2 (b) Tanwīn al-tarkīb  
Terdapat dua jenis tanda tanwīn dalam al-Quran iaitu tanwīn al-tarkīb dan tanwīn al-
itbā‘. Kedua-dua tanda adalah petunjuk kepada hukum tajwid yang tersendiri. Tanda bagi 
tanwīn al-tarkīb ini merujuk kepada tanda tanwīn yang tersusun barisnya atau kedudukan 
barisnya adalah selari antara sama lain ( -ً -ٍ -ٌ  ) menunjukkan kepada hukum bacaan 
Izhar.19 Jadual berikut menunjukkan tanda tanwīn al-tarkīb yang terdapat pada manuskrip al-
Quran IAMM 2012.13.6. 
Jadual 3.14 Senarai Tanda Tanwīn al-Tarkīb Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 








                                                 
19  Sha’bān Muhammad Isma’il, Rasm al-Muṣḥaf wa Ḍabṭuh Bayn al-Tawqīfī wa al-Iṣtilāḥāt al-Ḥadīthah 
(Kaherah: Dar al-Salām, 2001), 14. 
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3.3.2 (c) Tanwīn al-itbā‘ 
Tanda tanwīn yang berikutnya ialah tanda tanwīn al-itbā‘. Tanda tanwīn ini adalah 
merujuk kepada tanda tanwīn yang barisnya mengikuti kedudukan barisnya atau tidak 
selari antara satu sama lain. Keadaan ini adalah bertujuan untuk membezakannya dengan 
tanda tanwīn al-tarkīb. Tanda ini adalah merujuk kepada hukum idghām yang berlaku 
ketika tanda diikuti dengan huruf bertanda tashdīd.20 Jadual di bawah merupakan contoh 
tanwīn al-itbā‘ yang terdapat pada manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6. 
Jadual 3.15. Senarai Tanda Tanwīn al-Itbā’ Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 








3.3.2 (d) Tanda bulat  
Perbincangan seterusnya ialah pada tanda bulat. Tanda ini terletak di atas huruf ‘Illah 
iaitu ( ْى ْا ْو). Sekiranya terdapat tanda tersebut, ini menunjukkan huruf tersebut merupakan 
huruf tambahan yang tidak dibaca sebagai huruf mad sama ada ketika menyambung atau 
memberhentikan bacaan.21 Jadual berikut menunjukkan tanda bulat yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6. 










                                                 
20  Ibid., 16. 
21  Ibid., 17. 
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3.3.2 (e) Tanda bulat meninggi  
Tanda yang bentuknya bulat dan meninggi ini terletak di atas huruf alīf yang 
menunjukkan bacaan huruf alīf itu digugurkan ketika menyambung tetapi dibaca ketika 
berhenti.22 Jadual berikut menunjukkan kalimah yang mempunyai tanda ini dalam 
manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. 
 
Jadual 3.17 Senarai Tanda Bulat Meninggi Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 




3.3.2 (f) Tanda hamzah waṣal  
Kaedah seterusnya ialah tanda hamzah waṣal yang mana tanda ini diambil dari kepala 
huruf ṣād (؃). Tanda ini hanya terletak di atas huruf hamzah waṣal untuk menunjukkan 
huruf ini tidak disebut ketika menyambung bacaan.23 Jadual berikut merupakan contoh 





                                                 
22  Ibid., 18. 
23  Tanda hamzah waṣal ini Ibid., 19.  
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Jadual 3.18. Senarai Tanda Hamzah Waṣal Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 








3.3.2 (g) Tanda sukūn  
Tanda yang berikutnya ialah tanda sukūn. Tanda sukūn ini diambil dari kepala huruf kha 
(ﺧ) yang dibuang titiknya. Tanda ini terletak di atas mana mana huruf untuk menunjukkan 
huruf itu bertanda sukūn dan bunyi bacaannya ialah iẓhār.24 Jadual berikut menunjukkan 
tanda sukūn yang terdapat pada manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6. 












3.3.2 (h) Huruf sukūn yang tidak bertanda 
Kaedah yang berikutnya adalah merujuk kepada tanda huruf sukūn yang tidak bertanda. 
Keadaan ini berlaku ketika terdapat huruf sukūn yang tidak bertanda dan diikuti dengan 
huruf bertashdīd maka huruf ini diidghāmkan kepada huruf berikutnya dengan idghām 
kāmil. Manakala huruf yang yang tidak bertanda sukūn diikuti huruf yang tidak bertashdīd 
                                                 
24  Ibid., 21. 
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maka ia dibaca dengan ikhfa’.25 Jadual berikut menunjukkan kalimah yang mempunyai 
kaedah yang sedemikian.  
Jadual 3.20. Senarai Huruf Sukūn Yang Tidak Bertanda Yang Terdapat Pada Manuskrip 
al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Keterangan 
ayat 










3.3.2 (i) Huruf-huruf alīf, wāw, yā’ dan sīn kecil 
Kaedah yang berikutnya ialah berkaitan huruf-huruf yang tidak ditulis namun masih 
dibaca. Huruf-huruf ini hanya ditulis dalam saiz yang kecil pada kedudukan asalnya. 
Jadual berikut dinyatakan contoh yang terdapat pada manuskrip al-Quran IAMM 
2012.13.6.26 
Jadual 3.21. Senarai Tanda Alīf, Wāw, Yā’ Dan Sīn Kecil Yang Terdapat Pada 
Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 






2 و 2:17 
 
3  2:23 
 
4 س 2:245 
 
 
                                                 
25  Ibid., 22. 
26  Ibid. 
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3.3.2 (j) Mad 
Tanda mad adalah merujuk kepada tanda yang terdapat pada hukum mad munfaṣṣil dan 
mad muṭṭaṣil. Tanda ini berbentuk garisan melengkung yang berasal daripada perkataan 
دم diringkaskan menjadi seperti ini (آ).27 Jadual berikut menunjukkan contoh kalimah 
yang mempunyai tanda ini yang terdapat pada manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6. 




Tanda Ḥarakāt Manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 
1 Mad   آ 
 
 
3.3.2 (k) Mīm kecil  
Tanda yang berikutnya ialah mīm kecil. Huruf mīm kecil (م) adalah ganti tanwīn . Jika 
terletak di atas huruf nūn yang diikuti dengan huruf bā’ tanpa tashdīd, maka dibaca 
dengan iqlāb.28 Jadual berikut menunjukkan contoh kalimah yang mempunyai hukum 
yang sedemikian. 
Jadual 3.23. Senarai Tanda Mīm Kecil Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Jenis 
Ḥarakāt 
Tanda Ḥarakāt Keterangan 
ayat 











3.3.2 (l) Huruf wāw dan yā’ kecil 
Perbahasan mengenai kaedah ini adalah merujuk kepada dua hukum tajwid iaitu mad 
ṣīlah ṭowīlah dan mad ṣīlah qaṣīrah. Mad ṣīlah qaṣīrah berlaku ketika hā’ ḍamir yang 
                                                 
27  Ibid., 24. 
28  Ibid., 25. 
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diikuti dengan huruf wāw dan yā’ kecil maka bacaannya ialah dua ḥarakāt. Manakala 
mad ṣīlah ṭowīlah pula berlaku ketika hā’ ḍamir bertemu dengan huruf hamzah yang 
berbaris dan terdapat tanda mad di atas wāw kecil atau yā’ kecil, maka bacaannya ketika 
ini ialah empat atau lima ḥarakāt.29 Jadual di bawah menunjukkan contoh pada kedua-
dua tanda dan hukum tersebut. 
Jadual 3.24. Senarai Tanda Hukum Mad Ṣīlah Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Mad ṣīlah Keterangan 
ayat 
Manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 
1 Ṭowīlah 2:255 
 




Aspek fawāṣil30 merupakan antara aspek yang penting untuk dilihat. Ini kerana 
perbincangan berkenaan aspek ini akan menentukan jumlah ayat yang terkandung di 
dalam manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. Perbahasan ini juga akan 
menentukan apakah pandangan yang diaplikasi oleh penulis manuskrip ini dalam 
menentukan faṣilah ayat. Tanda ayat pada manuskrip ini tidak ditulis sebarang nombor 
ayat, namun penulis meletakkan tanda bulat berwarna emas pada setiap kepala ayat.  
Hal ini menjadi kelaziman kepada mana-mana manuskrip al-Quran Terengganu 
yang lain kecuali pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 1998.1.3427 yang 
                                                 
29  Tanda tersebut menunjukkan kepada hukum mad ṣīlah. Ibid., 26. 
30  Faṣilah adalah perkataan bahasa Arab yang diambil dari kata dasar fa-ṣa-la, al-faṣl dan jamaknya pula 
disebut al-fawāṣil. al-Faṣl mengandungi beberapa pengertian iaitu pembeza, pemutus, pendinding, 
penyekat dan pemisah sesuatu. Perbezaan makna-makna tersebut adalah bergantung kepada konteks 
penggunaan dalam sesebuah ayat. Kalimah fa-ṣa-la menurut penggunaan al-Quran menunjukkan 
kepada empat maksud, iaitu menjelas, memisah, memutus dan menyapih. Meskipun penggunaannya 
terbahagi kepada empat pengertian, namun kesemua maksud ini terikat kepada satu makna dasar, iaitu 
pisah. Maksud dasar pisah ini diperoleh daripada perbuatan pengasingan, penjelasan, pembezaan, 
penceraian dan pemutusan, pengehadan dan sebagainya. Muḥammad bin Mukarram, Ibn Manẓūr, Lisān 
al-‘Arab (Beirut: Dār Ṣādir, t.t.), 11:561 dan Hussein bin Muḥammad al-Damighani, ed. ‘Abd al-‘Azīz 




mencatatkan nombor ayat pada halaman tengah sahaja.31 Pengkaji juga telah meneliti dan 
membuat perbandingan dengan manuskrip al-Quran selain dari Terengganu dan 
mendapati hampir semua manuskrip al-Quran  tidak menulis nombor ayat pada kepala 
ayat.  Sebagai contoh manuskrip al-Quran Banten,32 manuskrip al-Quran Sulawesi 
Selatan,33 manuskrip al-Quran Acheh,34 manuskrip al-Quran Garut35 dan beberapa 
manuskrip al-Quran yang lain. Kesemua manuskrip al-Quran ini hanya membuat tanda 
khusus sebagai tanda faṣilah ayat sama ada berhias atau tanda ringkas sahaja. 
Selain itu, ada juga manuskrip al-Quran dari alam Melayu yang tidak menulis atau 
menandai sebarang tanda yang menunjukkan kepala ayat. Sebagai contoh manuskrip al-
Quran dari Lombok yang dikaji oleh M. Syatibi AH,36 manuskrip ini tidak mempunyai 
tanda kepala ayat, namun penulis manuskrip ini menjarakkan sedikit ayat sebelum dengan 
ayat selepas. Hal ini agak menyukarkan pembaca untuk memberhentikan bacaan pada 
tempat yang sepatutnya. 
Memandangkan antara aspek fawāṣil ini ialah membincangkan berkenaan jumlah 
ayat pada setiap surah dalam al-Quran, pengkaji menyenaraikan jumlah keseluruhan ayat-
ayat berdasarkan kepada catatan penerangan jumlah ayat yang terdapat pada kepala setiap 
dari manuskrip al-Quran ini. Namun begitu analisis dan penjelasan mengenainya akan 




                                                 
31  Al-Quran, no.  IAMM 1998. 1. 3427(folio 303), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  
32  Al-Quran, no.  PNRI A53a, Jakarta, Perpustakaan Nasional Indonesia. 
33  Al-Quran, (folio i-670), Kepulauan Riau, Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat. 
34  Al-Quran, no.  MSS 3264 (folio i-603), Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia. 
35  Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, Keagungan Mushaf al-Quran Nusantara (Jakarta: Badan Litbang 
Agama dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), 34. 
36  Fadhal AR Bafadal dan Rosehan Anwar ed. , Mushaf-Mushaf Kuno Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang 
Agama dan Diklat Keagamaan, Departmen Agama RI, 2005), 143. 
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Jadual 3.25. Bilangan Ayat Mengikut Surah-Surah Yang Terdapat Pada Manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Nama Surah Mushaf Madinah Manuskrip al-Quran 
IAMM 2012.13.6 
1.  Al-Fātiḥaḥ 7 7 
2.  Al-Baqarah 286 260 
3.  Ali ‘Imrān 200 200 
4.  Al-Nisā’ 176 156 
5.  Al-Mā’idah 120 120 
6.  Al-An‘ām 165 165 
7.  Al-Arāf 206 206 
8.  Al-Anfāl 75 75 
9.  Al-Tawbah 129 127 
10.  Yūnus 109 109 
11.  Hūd 123 123 
12.  Yūsuf 111 110 
13.  Al-Ra‘d 43 43 
14.  Ibrāhim 52 52 
15.  Al-Ḥijr 99 99 
16.  Al-Naḥl 128 128 
17.  Al-Isrā’ 111 111 
18.  Al-Kahfi 110 110 
19.  Maryam 98 79 
20.  Tāhā 135 108 
21.  Al-Anbiyā’ 112 111 
22.  Al-Ḥajj 78 78 
23.  Al-Mu’minūn 118 178 
24.  Al-Nūr 64 64 
25.  Al-Furqān 77 77 
26.  Al-Shu‘arā’ 227 227 
27.  Al-Naml 93 93 
28.  Al-Qaṣaṣ 88 88 
29.  Al-‘Ankabūt 69 69 
30.  Al-Rūm 60 60 
31.  Luqmān 34 34 
32.  Al-Sajdah 30 30 
33.  Al-Aḥzāb 73 73 
34.  Saba’ 54 54 
35.  Fāṭir 45 45 
36.  Yāsīn 83 83 
37.  Al-Sāffāt 182 182 
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Jadulal 3.25. sambungan. 
38.  Ṣād 88 88 
39.  Al-Zumar 75 75 
40.  Ghāfir 85 85 
41.  Fuṣṣilat 54 54 
42.  Al-Shūrā 53 53 
43.  Al-Zuhruf 89 89 
44.  Al-Dukhān 59 59 
45.  Al-Jāthiyah 37 36 
46.  Al-Ahqāf 35 35 
47.  Muḥammad 38 38 
48.  Al-Fatḥ 29 29 
49.  Al-Ḥujurāt 18 18 
50.  Qāf 45 45 
51.  Al-Dhāriyāt 60 60 
52.  Al-Ṭūr 49 49 
53.  Al-Najm 62 62 
54.  Al-Qamar 55 55 
55.  Al-Rahmān 78 78 
56.  Al-Wāqi‘ah 96 99 
57.  Al-Ḥadīd 29 29 
58.  Al-Mujādalah 22 22 
59.  Al-Ḥashr 24 24 
60.  Al-Mumtaḥanah 13 13 
61.  Al-Sāf 14 14 
62.  Al-Jumu‘ah 11 11 
63.  Al-Munāfiqūn 11 11 
64.  Al-Taghābun 18 18 
65.  Al-Ṭalāq 12 12 
66.  Al-Taḥrīm 12 12 
67.  Al-Mulk 30 30 
68.  Al-Qalam 52 52 
69.  Al-Ḥāqqah 52 52 
70.  Al-Ma‘ārij 44 44 
71.  Nūḥ 28 28 
72.  Al-Jīn 28 28 
73.  Al-Muzzammil 20 20 
74.  Al-Muddaththir 56 56 
75.  Al-Qiyāmah 40 40 




Jadual 3.25. sambungan. 
77.  Al-Mursalāt 50 50 
78.  Al-Naba’ 40 40 
79.  Al-Nāzi‘āt 46 46 
80.  ‘Abasa 42 42 
81.  Al-Takwīr 29 29 
82.  Al-Infiṭār 19 19 
83.  Al-Muṭaffifīn 36 30 
84.  Al-Inshiqāq 25 25 
85.  Al-Burūj 22 14 
86.  Al-Ṭāriq 17 14 
87.  Al-A‘lā 19 19 
88.  Al-Ghāshiyah 26 26 
89.  Al-Fajr 30 30 
90.  Al-Balad 20 20 
91.  Al-Shams 15 15 
92.  Al-Lail 21 21 
93.  Al-Ḍuḥā 11 11 
94.  Al-Sḥarh 8 8 
95.  Al-Ṭīn 8 8 
96.  Al-‘Alaq 19 19 
97.  Al-Qadr 5 5 
98.  Al-Bayyinah 8 8 
99.  Al-Zalzalah 8 8 
100.  Al-‘Ādiyāt 11 11 
101.  Al-Qāri‘ah 11 11 
102.  Al-Takāthur 8 8 
103.  Al-‘Aṣr 3 3 
104.  Al-Humazah 9 9 
105.  Al-Fīl 5 5 
106.  Al-Quraish 4 4 
107.  Al-Mā ‘ūn 7 7 
108.  Al-Kauthar 3 3 
109.  Al-Kāfirūn 6 6 
110.  Al-Naṣr 3 3 
111.  Al-Masād 5 5 
112.  Al-Ikhlāṣ 4 4 
113.  Al-Falaq 5 5 




3.3.4 Waqaf dan Ibtidā’ 
Perbahasan mengenai waqaf  dan ibtidā’ merupakan antara aspek penting yang perlu 
diberi perhatian. Semasa penelitian terhadap aspek ini, timbul keraguan dalam 
menentukan apakah tanda waqaf yang digunakan oleh manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM 2012.13.6, keraguan ini timbul apabila banyak kod hujuf hija’iyyah yang 
digunakan dalam teks al-Quran ini. Apabila diteliti didapati manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 ini tidak memberi perhatian yang mendalam terhadap 
aspek waqaf  dan ibtidā’. Ini kerana penulis didapati lebih mengutamakan tanda-tanda 
yang mewakili hukum tajwīd seperti huruf [ط] mewakili hukum iẓhār ḥalqi, ۗkalimah [مع] ۗ 
pula mewakili hukum idghām dan [ق] mewakili hukum qalqalah. Tanda-tanda yang 
diwarnakan merah ini mendominasi keseluruhan manuskrip al-Quran. 
Pengkaji juga membuat perbandingan dengan manuskrip al-Quran Terengganu 
1998.1.342737  bagi meneliti apakah simbol waqaf dan ibtidā’ yang digunakan dalam 
manuskrip ini, dan pengkaji mendapati manuskrip ini menggunakan simbol [م] sebagai 
isyarat kepada waqaf lāzim, huruf [ط] petunjuk kepada waqaf muṭlaq, huruf [ج] isyarat 
kepada waqaf jāiz, huruf [ز] pula mewakili waqaf majūz dan lain-lain lagi. Simbol ini 
hampir sama dengan apa yang digunakan di dalam manuskrip al-Quran Girigajah 
Gresik38 pada simbol waqaf lāzim, waqf muṭlaq dan  waqaf jāiz, namun pada manuskrip 
tersebut isyarat bagi waqaf tām penulis menggunakan huruf [ت] sebagai simbolnya.  
                                                 
37  Al-Quran, no. IAMM 1998.1.3427 (folio 6), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia. 




Persamaan pada aspek  simbol waqaf  ini juga boleh dikatakan sama dengan 
manuskrip al-Quran Sumedang39 tetapi manuskrip ini mempunyai tambahan tanda waqaf 
kāfī yang mana penulis manuskrip ini menggunakan perkataan [يفاك] sebagai simbolnya. 
Walaubagaimanapun, manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 tidak 
begitu ketara penjelasannya mengenai aspek waqaf  dan ibtidā’ namun penulis masih 
meraikan beberapa jenis waqaf  dan ibtidā’ yang utama sebagaimana berikut; 
 
3.3.4 (a) Waqaf lāzim  
Perbincangan pertama pada aspek waqaf ini ialah waqaf lāzim yang disebut juga sebagai 
waqaf tām (berhenti sempurna). Waqaf ini bererti waqaf yang sempurna maknanya dan 
tidak terikat dengan selepasnya dari sudut lafaz dan makna. Di dalam al-Quran ianya 
diberi tanda [ـم] untuk menunjukkan jenis berhentinya adalah waqaf tām.40 Jadual di 
bawah menunjukkan contoh waqaf lāzim yang terdapat pada manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6. 
Jadual 3.26. Senarai Waqf Lāzim Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM 2012.13.6 
Bil. Tanda waqf Keterangan 
ayat 



















                                                 
39  Fadhal AR Bafadal dan Rosehan Anwar ed., Mushaf-Mushaf Kuno Indonesia (Jakarta: Badan Litbang 
Agama dan Diklat Keagamaan, Departmen Agama RI, 2005), 134. 
40  Muhammad bin al-Qāsim bin Muhammad al-Anbāri, Īḍāḥ al-Waqf wa al-Ibtidā’ fī Kitāb Allāh ‘Azz wa 
Jall, (Damshiq: Maṭbū‘at Mujamma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, 1971), 21.  
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3.3.4 (b) Waqaf qābiḥ 41 
Perbahasan seterusnya ialah pada waqaf qābiḥ iaitu tempat yang tidak diharuskan waqaf 
atau disebut juga sebagai waqaf qābiḥ (tidak elok berhenti). Waqaf ini berlaku ketika 
mengwaqaf kan bacaan pada kalimah yang tidak sempurna maknanya dan mempunyai 
kaitan dengan kalimah selepasnya dari segi lafaz dan makna. Di dalam al-Quran ianya 
diberi tanda [لا] menunjukkan jenis berhentinya adalah waqaf qābiḥ. Maka dilarang waqaf 
di sesuatu kalimah yang terdapat tanda itu melainkan tidak cukup nafas atau bersin dan 
sebagainya. Jadual berikut menunjukkan contoh waqaf qābiḥ yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. 
Jadual 3.27. Senarai Waqaf Qābiḥ Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 
Bil. Tanda waqf Keterangan 
ayat 









3.3.4 (c) Waqaf nabī  
Perbahasan terakhir mengenai aspek waqaf ialah waqaf nabī. Waqaf ini terdapat 10 
tempat di dalam al-Quran. Dinamakan juga sebagai waqaf Jibrīl  kerana Nabi mengambil 
bacaan Quran dari Jibril AS.Waqaf ini tidak disebut dalam hadith dan athār. Tiada yang 
menyebutnya sebagai sahih (terdapat perbezaan tempat) atau mendaifkannya (ia datang 
melalui rantaian sanad bacaan Quran). Waqaf ini hanya disandarkan ilmu mulut ke mulut 
                                                 
41  Ibid., 23. 
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atau disebut talaqqi.42 Jadual di bawah waqaf nabī yang terdapat pada manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. 
Jadual 3.28. Senarai Waqaf Nabī Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM 2012.13.6 
Bil. Tanda waqf Keterangan 
ayat 













Aspek seterusnya ialah jenis tulisan atau kaligrafi. Perbahasan mengenai aspek ini amat 
penting bagi melihat jenis tulisan yang digunakan dan ianya boleh menyumbang kepada 
penjelasan terhadap persoalan bilakah manuskrip al-Quran dihasilkan. Ini kerana tulisan 
atau kaligrafi ini berkembang mengikut kepada peredaran masa dan tempat.43 Sebagai 
contoh pada peringkat pemulaan penulisan al-Quran, kaligrafi jenis Kūfī telah digunakan 
para sahabat yang ditugaskan oleh khalifah al-Rashidin untuk menulis al-Quran, 
seterusnya penulisan al-Quran mula berkembang ketika zaman Bani Umayyah dengan 
kewujudan kaligrafi jenis Thumar, Jalīl, Niṣf dan Thuluth sehinggalah ke zaman Bani 
‘Abasiyyah wujud pelbagai jenis kaligrafi termasuk Naskhī.44 
Untuk melihat dengan lebih terperinci mengenai aspek ini, pengkaji 
membahagikan sampel kepada dua bahagian utama yang mempunyai unsur atau teks 
kaligrafi dalam manuskrip al-Quran Terengganu 2012.13.6 ini. 
 
                                                 
42  Ibid., 32. 
43  Yasin Hamid Safadi, Islamic Calligraphy (London: Thames and Hudson, 1978), 40. 
44  Ibid., 45. 
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3.3.5 (a) Teks utama 
Teks utama ini mengandungi teks al-Quran lengkap berbaris dan bertanda dengan 
pelbagai tanda ḥarakat, waqaf dan tajwid. 
Jadual 3.29. Contoh Kaligrafi Yang Digunakan Di Dalam Manuskrip al-Quran 
Terengganu 2012.13.6 



















3.3.5 (b) Teks sokongan 
Teks kedua yang terdapat pada manuskrip ini ialah teks huraian qiraat. Teks ini ditulis 
secara mengiring diluar kotak teks al-Quran. Teks ini mengandungi huraian qiraat yang 
jelas. Ianya ditulis mengikut kaedahnya yang tersendiri dan berbeza dengan teks utama. 
Gambar 3.7. Contoh Teks Sokongan 
 
Sumber: Muzium Kesenian Islam Malaysia. 
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Gambar di atas menunjukkan teks sokongan yang mengandungi huraian qiraat 
pada halaman tepi teks utama manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 21012.13.6. 
 
3.3.6 Catatan Qiraat 
Pada aspek seterusnya iaitu satu-satunya aspek yang akan menghuraikan apakah teks 
yang terdapat pada teks tambahan manuskrip ini. Ini kerana terdapat beberapa manuskrip 
al-Quran di alam Melayu yang mempunyai catatan terjemahan dan ulūm al-Quran. 
Penulis telah mendatangkan perbincangan yang agak padat berkenaan huraian qiraat pada 
manuskrip al-Quran Terengganu yang dikaji ini. Huraian ini terdapat pada hampir semua 
helaian manuskrip.  
Pada aspek ini pengkaji mengkhususkan perbincangan kepada surah al-Fātiḥah 
dan surah al-Baqarah sahaja memandangkan isu yang ingin diketengahkan dalam dua 
surah awal ini sudah banyak dan boleh merangkumi semua aspek qiraat yang terdapat 
dalam keseluruhan al-Quran.  
Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini menggunakan dua warna 
iaitu warna merah dan warna hitam dalam penulisan huraian qiraat yang mana ianya 
bertujuan untuk membezakan perbezaan ayat dan huraian qiraat. Kaedah ini memudahkan 
pembaca untuk menggunakan manuskrip al-Quran ini. 
Pada aspek ini, pengkaji membahaskan mengikut kaedah yang telah ditetapkan 
oleh ulama qiraat meliputi dua perbahasan utama iaitu uṣūl dan farsh al-ḥurūf  yang 
terdapat pada kedua-dua surah pilihan ini.  
 
3.3.6 (a) Idghām kabīr  
Perbahasan pada kaedah qiraat ini ialah mengenai idghām kabīr. Idghām menurut bahasa 
ialah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu manakala menurut istilah pula memasukkan 
dua huruf menjadi satu huruf seperti huruf kedua yang ditashdīd. Idghām terbahagi 
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kepada dua iaitu idghām kabīr dan idghām saghīr. Idghām kabīr bermaksud dua huruf 
yang berbaris sama ada ianya mutamāthilayn, mutanājisayn dan mutaqāribayn. Manakala 
idghām ṣaghīr pula ialah bermaksud huruf pertama yang mati. Pada perbahasan ini, 
huraian qiraat yang terdapat manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini telah 
mendatangkan pandangan oleh Abū ‘Amrū yang mana perawinya iaitu Sūsī dan Dūrī 
mempunyai perbezaan pandangan mengenai perkara ini.  
Pada aspek idghām kabīr hanya Sūsī membacanya apabila terdapat  dua huruf 
yang sama dalam satu kalimah iaitu disebut dengan mutamāthilayn seperti contoh [ ام
مككلس] iaitu terdapat dua huruf kāf dalam satu kalimah. Begitu juga apabila dua huruf 
yang sama bertemu dalam dua kalimah seperti [ىده هي ف] iaitu terdapat dua huruf hā’ 
dalam dua kalimah.45 Berlaku perubahan di sisi Sūsī apabila kalimah yang pertama itu 
mempunyai huruf mad Aṣlī atau mad Līn, maka beliau membaca dengan tiga cara iaitu 
dengan dua, empat dan enam ḥarakāt. 
Pengkaji juga mendatangkan contoh sebagaimana jadual di bawah berkenaan 
hukum idghām kabīr apabila bertemu huruf yang sama makhrājnya iaitu disebut sebagai 
mutanājisayn dan huruf yang berdekatan atau disebut sebagai mutaqāribayn. Pada aspek 
mutanājisayn seperti contoh [كل ت دجسملا فِ] iaitu huruf dāl bertemu dengan huruf tā’ dan 
pada aspek mutaqāribayn seperti contoh [د هاش دهشو] huruf dāl bertemu dengan huruf shīm 
kedua-dua aspek ini Sūsī membacanya dengan idghām kabīr.46 Manakala Dūrī tidak 
                                                 
45  ‘Abd al-Fatḥ ‘Abd al-Ghanī al-Qāḍī, al-Budūr al-Zāhirah fī al-Qirā’at al-‘Asharah al-Mutawātirah min 
Ṭarīq al-Shāṭibiyyah wa al-Durrah, (Mesir: Dār al-Salām, 2008), 1:65. 
46  Ibid. 
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membaca kesemua keadaan ini dengan idghām kabīr iaitu beliau membacanya dengan 
iẓhār.47 
Terdapat beberapa keadaan yang mana Sūsī tidak membacanya dengan kaedah 
idghām kabīr iaitu ketika huruf pertama yang berada dalam dua kalimah tersebut ialah tā’ 
mutakallim seperti contoh kalimah [ابارت تنك], ketika huruf pertama dalam dua kalimah 
tersebut adalah tā’ mukhaṭṭab seperti contoh [سا لن ا هركت تنأ فأ], ketika huruf pertama 
dalam dua kalimah yang bertanwīn seperti contoh [ميل ع عساو] dan huruf pertama dalam 
dua kalimah yang bertashdīd seperti contoh [تاقيم  م دق].48 
Huraian qiraat pada aspek idghām kabīr yang disebut oleh manuskrip al-Quran 
yang dikaji ini mencatatkan nama Abū ‘Amrū secara keseluruhannya. Untuk melihat 
aspek ini dengan lebih jelas, pengkaji mendatangkan beberapa contoh berkenaan idghām 
kabīr yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 sebagaimana 
yang ditunjukkan pada jadual di bawah. 
Jadual 3.30. Perbahasan Berkenaan Idghām Kabīr 
Keterangan 
ayat 
Kalimah Perbahasan Terjemahan 
1:3 dan 4 كلام م يحر لا ماغداو 
 فلاخب ورمع وبا كلم ميم يف ميحرلا ميملا
 يرودلا ةياور نمف يسوسلاو يرودلا نع
 ماغدلاا يسوسلا ةيور نمو رهشا راهظلاا
 ماغدلاا اذه يف مور لاو رهشا 
Mengidghamkan mīm pada 
kalimah [ميحرلا] pada huruf 
mīm [كلم] oleh Abū ‘Amrū. 
Perbezaan oleh al-Dūrī dan 
al-Sūsī. al-Dūrī membaca 
dengan iẓhār. al-Sūsī 
membaca dengan idghām 
tanpa rūm. 
2:16  تَِحبَر  اَم َف
 ْمُهُت َر ٰـ َ
ِّ
ِتِ 
 ىلاعت هلوق أتلا يف أتلا ماغدا ىلع أرقلا قفتا
  مهترجت تهبر امف 
Telah sepakat untuk 
mengidghāmkan huruf tā’ 
pada huruf tā’ sepertimana  
firman Allah: [متهرتج تبهر امف]  
 
 
                                                 
47  Ibn Mujāhid, Abū Bakr Aḥmad bin Mūsā bin al-‘Abasī bin Mujāhid, Kitāb al-Sab’ah fī al-Qira’ah 
(Ṭanṭa: Dār al-Ṣaḥābah lī al-Turāth, 2007), 81. 
48  ‘Abd al-Fatḥ ‘Abd al-Ghanī al-Qāḍī, al-Budūr al-Zāhirah, 1:67. 
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2:30  َك ُّبَر  َلَاق ْذوَإِ
ة َِكئٰٓ ـ َ لَم
ْ
ِلل 
 فلاخب أرلا يف ملآلا ماغداب ورمع وبا أرق
راهظلااب نوقابلاو هنع 
Membaca Abū ‘Amrū 
dengan idghām al-lām pada 
rā’ dengan perbezaan. 
Selainnya membaca dengan 
iẓhār. 
2:21  ْمُكََقلَخ  ي ِ
َّ
لَّ ا  فاكلا يف فاقلا ماغداب ورمعوبا أرق
هنع فلاخب 
Abū ‘Amrū membaca 
idghām pada huruf qāf pada 
kāf dengan perbezaan. 
2:35 اَم ُْتئ ِش  ُْث يَح  ميشلا يف أثلا ماغداب ورمع وبا أرق Membaca Abū ‘Amrū 
dengan idghām huruf al-thā’ 
pada shīm. 
 
3.3.6 (b) Surah al-Fātiḥah 
Perbahasan seterusnya ialah berkaitan farsh al-ḥurūf  dari surah al-Fatiḥah. Manuskrip 
ini hanya membawa satu penerangan sahaja daripada surah ini iaitu perbahasan pada 
kalimah [  ِْمَوي ِِك ل ٰـ َمٱ ِني ِِّلد ]. Pada kalimah ini Āsim dan al-Kisā’ī mengithbātkan alīf  pada 
huruf selepas huruf mīm, manakala selain kedua mereka itu membacanya dengan 
menghadhafkan alīf.49 Perbahasan mengenainya ditunjukkan pada jadual sebagaimana 
jadual di bawah. 
Pengkaji mendapati penulis manuskrip ini hanya membawakan satu sahaja 
perbahasan mengenai farsh al-ḥurūf dari surah al-Fatiḥah ini, sedangkan terdapat 
beberapa lagi perbincangan mengenai aspek ini contohnya pada ayat [ ٱ َٰط َر ِِّصل ٱ َمي ِقَت ْسُم
ْ
ل ] dan 
[  َٰطَرِص ٱ َني ِ
َّ
لَّ ] kedua-dua ayat ini Qālūn dan Warsh membaca huruf ṣād dengan ṣād. 
Manakala Qunbul membacanya dengan huruf sīn dan Khalaf membaca dengan ishmām 
iaitu membunyikan huruf ṣād dengan huruf dhai. 50  
                                                 
49  Abū Ḥafṣ ‘Umar bin Qāsim al-Anṣārī, al-Mukarrar fī mā Tawātur min al-Qirā’at al-Sab‘ah wa 
Taḥarrir, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 2001), 29. 
50  Ibid., 30. 
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Terdapat juga perbahasan yang hanya melibatkan salah satu ayat sahaja iaitu 
Khallād membaca dengan ishmām pada [ ٱ َٰط َر ِِّص ل ] yang pertama sahaja. Manakala [ َٰط َرِص] 
yang kedua membacanya dengan ṣād. 51 
Penulis juga tidak membawa perbahasan pada dua kalimah [ ْم ِْهَيلَع] yang terdapat 
pada akhir surah al-Fātiḥah. Pada kedua-dua kalimah ini Ḥamzah membacanya dengan 
ḍammah pada huruf hā’ sama ada ketika waqaf dan waṣal, manakala al-Kisā’ī 
membacanya hanya ketika waṣal. Nāfi‘ dan Qunbul membacanya dengan ṣilah  iaitu satu 
kaedah qiraat yang dibaca dengan dammah pada huruf  mīm yang jama‘ dipanjangkan 
bacaan pada huruf mīm tersebut dengan diletakkan huruf wāw. Keadaan ini berlaku 
apabila terdapat huruf yang berbaris ataupun huruf hamzah seperti contoh pada kalimah 
berikut; [ ْم ُهَت رَْذ ناء  ْم ِْهَيلَع  ٌء اَوَس] bacaan ṣilah menjadi seperti ini [وُم ُهَت رَْذ نا ء  وُم ِْهَيلَع  ٌء اَوَس].52 
Selain daripada mereka yang disebutkan di atas membacanya dengan kasrah. 
Jadual 3.31. Catatan Qiraat Dari Surah Al-Fātiḥah Yang Terdapat Pada Manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
Keterangan 
ayat 
Kalimah Perbahasan Terjemahan 
1:4  ِْمَوي  ِِك ٰلـَم
ٱ ِني ِِّلد  
 ميملا فلاب ىاسكلاو مصاع أرق
فلا ريغب كلم نوقابلا أرقو 
‘Āsim dan al-Kisā’ī membaca 
dengan alīf pada selepas huruf 
mīm, manakala yang lain 
membaca [كلم] tanpa alīf. 
 
3.3.6 (c) Hā’ kināyah  
Hā’ kināyah ialah hā’ tambahan yang menunjukkan kata nama bagi orang ketiga atau 
mufrad mudhakkar ghāyb atau dikenali ahli Basrah sebagai hā’ ḍamīr. Terdapat empat 
keadaan yang menunjukkan hā’ kināyah iaitu yang pertama huruf hā’ yang terletak di 
                                                 
51  Ibid. 
52  Ibid., 31. 
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antara dua huruf yang berbaris seperti [وه هنأ], tidak ada perbezaan pada membacanya 
dengan ṣilah selepas wāw yang berbaris hadapan dan yā’ yang berbaris di bawah. Yang 
kedua huruf hā’ yang terletak di antara dua huruf yang mati seperti [ىده هيف], yang ketiga 
huruf hā’ yang terletak di antara huruf yang berbaris dan huruf yang mati seperti [كلمل ا له] 
dan yang keempat huruf hā’ yang terletak di antara dua huruf yang mati maka dibariskan 
huruf itu seperti [مهو هولق ع].53  
Pada kaedah ini, terdapat beberapa pandangan ulama mengenainya iaitu Ḥamzah, 
Shu‘bah dan Abū ‘Amrū membacanya dengan mensukunkan huruf hamzah. Manakala 
Qālūn dan Hishām membacanya dengan kasrah huruf hā’ tanpa ṣilah  dan selain daripada 
mereka iaitu Warsh, Ibn Kathīr, Ibn Dhakwān, Ḥafṣ dan al-Kisā’ī membacanya dengan 
kasrah  huruf ha’ dengan ṣilah.54 
Jadual berikut menunjukkan contoh perbahasan berkenaan hā’ kināyah yang 
terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
Jadual 3.32. Perbahasan Berkenaan Hā’ Kināyah 
Keterangan 
ayat 
Kalimah Perbahasan Terjemahan 
2:2  ۛ  ِ ه ِي ف ۛ  َْبيَر  
َ
لَ
ى  دُه 
 اهلبق نم أهلا لصوب ريثك نبأ أرق
 و ةروسكم اهنلأ ةمومضم ءايب هيف
 تناك ناف نكاس 
نكاس اهلبقو ةمومضم ةيانكلا أه 
 اهدعبو كرحم اهلبق ناك ناو
 أيب اهنولصي أرقلا عيمجف كرحم
 تناك اذاو واوب وا ةروسكم
 نا هب ةروسكمل لااثمف ةمومضم
 ةمومضملا لاثمو لصوي 
Ibn Kathīr membaca dengan ṣilah 
pada huruf hā’ sebelumnya huruf 
yā’ yang berbaris hadapan kerana 
huruf yā’ berbaris bawah dan mati. 
Sekiranya hā’ kināyah berbaris 
hadapan dan sebelumnya mati. 
Sekiranya sebelumnya berbaris dan 
selepasnya berbaris maka semua 
qurrā’ menṣilahkan huruf yā’ 
berbaris bawah atau dengan wāw. 
Sekiranya berbaris hadapan. Maka 
dibaca dengan baris bawah 
disilahkan begitu juga ketika 
diḍammahkan.  
                                                 
53  Dr. ‘Abd al-Laṭīf al-Khaṭib, Mu‘jam al-Qirā’at, (Damshiq: Dār Sa’di Din, 2007), 47-48. 
54  Dr. Muḥammad Sālim Muḥaysin, al-Hādī Sharh Ṭayyibah al-Nashr fī al-Qiraat al-‘Ashr, (Beirut: Dār 
al-Jīl, 1997), 159 
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3.3.6 (d) Al-mad wa al-qaṣr  
Perbahasan mengenai al-mad wa al-qaṣr adalah merujuk kepada menambah atau 
memanjangkan bunyi huruf mad yang mempunyai tiga huruf iaitu alīf yang sebelumnya 
berbaris di atas, wāw yang sebelumnya berbaris di depan dan yā’ yang sebelumnya 
berbaris di bawah. Manakala maksud al-qaṣr pula ialah tidak memanjangkan huruf 
tersebut dan membacakan dengan huruf asal.55 Terdapat beberapa huraian mengenai 
kaedah ini yang tercatat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6.  
Walaupun hukum mad ini terbahagi kepada dua iaitu mad Aṣlī dan mad Far’ī, 
namun perbahasan yang terdapat dalam manuskrip al-Quran Terengganu yang dikaji ini 
memfokuskan kepada mad Far’ī sahaja. Terdapat tiga pecahan kepada mad Far’ī  ini 
iaitu mad Munfaṣil, Muttaṣil dan Badal. Hanya dua mad yang dibahaskan dan tercatat 
perbahasannya pada manuskrip al-Quran yang dikaji ini iaitu mad Munfaṣil. Hukum mad 
ini berlaku apabila salah satu huruf mad yang terdapat pada akhir kalimah pertama 
bertemu dengan huruf hamzah yang berada pada kalimah kedua. Maka perbahasannya 
menjadi sebagaimana berikut iaitu Qālūn, Dūrī dan Abū ‘Amrū membacanya dengan qaṣr 
dua ḥarakāt dan tawassuṭ empat ḥarakāt, Sūsī dan Ibn Khatīr membaca dengan qaṣr 
sahaja, Warsh dan Ḥamzah membaca dengan enam ḥarakāt dan selain daripada mereka 
iaitu Ibn ‘Āmir, Āṣim dan al-Kisā’ī membacanya dengan tawassuṭ.56 
Manakala perbincangan mengenai mad Muttaṣil pula merujuk kepada salah satu 
huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Pada kaedah ini 
terdapat beberapa perbahasan dalam kalangan ulama qiraat iaitu Warsh dan Ḥamzah 
membacanya dengan mad  iaitu enam ḥarakāt manakala selain daripada mereka berdua 
membacanya dengan tawassuṭ iaitu empat dan lima ḥarakāt.57 
                                                 
55  Ibid., 169. 
56  Ibid., 169. 
57  Ibid., 171. 
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Jadual berikut dinyatakan contoh perbahasan berkenaan  al-mad wa al-qaṣr yang 
terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. 
Jadual 3.33. Perbahasan Berkenaan al-Mad wa al-Qaṣr 
Keterangan 
ayat 
Kalimah Perbahasan Terjemahan 
2:4  َِلزن
ُ
أ آَمَو ن ِم
 َِك ْلبَق 
؟ بهذم يف أرقلا فلتخاو لصفنم دم ذه 
 هنادمي ورمع وبا نع يرودلاو نولاقف
 لاب هنارصقي يسوسلاو ريثك نباو هنارصقيو
فلاخ 
 مصاعو رماع نباو شرو مهو أرقلا ىقابو
فلاخ لاب هنودمي ىاسكلاو ةزمحو 
 ةزمحو شرو دم مهلوطاف دملا لوط يف ؟
 و رماع نبا هنودو مصاع امهنودو ىاسكلا
لصفنم دم لك اذكاهو 
Mad munfaṣil pada 
kalimah ini dan perbezaan 
qurra’ pada mazhab? 
Maka Qālūn dan Dūrī dari 
Abū ‘Amrū membaca 
dengan mad dan qaṣr pada 
keduanya. Dan Ibn Kathīr 
dan Sūsī membaca dengan 
qaṣr dengan perbezaan. 
Selainnya iaitu Warsh, Ibn 
‘Āmir, ‘Āṣim, Ḥamzah 
dan Kisā’ī membaca 
dengan mad tanpa 
perbezaan. 
? dalam memanjangkan 
mad Warsh dan Ḥamzah 
kecuali ‘Āṣim, Ibn ‘Āmir 
dan al-Kisā’ī semuanya 




َعَ َِك ئٰٓ َـل و
ُ
أ
ى  د ُه   
فلاخلاب هنودمي أرقلا عمجف لصتم دم ؟ 
 لصفملا ركذ ام ىلع دملا لوط ىلع مهو
 مهتترمف ورمع وباو ريثك نباو نولاق ىقبيو
 دملا ؟ ءىاسكلاو رماع نبا تبقرم نود
لصفنم دمو لصتملا 
? mad muttaṣil semua 
qurra’ membaca dengan 
panjang tanpa perbezaan 
dalam memanjangkan 
mad  
2:20  ء اشو لو او ماق
للها 
 زمحو ماشه أرق طسوتلاو دملا هجوا ةثلث ة
لدبلا عم رصقلاو 
Membaca Hishām dan 
Ḥamzah tiga wajah iaitu 
panjang, pendek dan 
tawassuṭ 
 
3.3.6 (e) Dua hamzah dalam satu kalimah  
Perbahasan ini adalah merujuk kepada keadaan apabila terdapat dua huruf hamzah dalam 
satu kalimah. Kaedah ini merupakan antara yang agak panjang perbahasannya kerana 
terdapat pelbagai kaedah ulama qiraat dalam membacanya. Sebagai contoh Abū ‘Amrū 
dan Qālūn membaca dengan tashīl hamzah yang kedua dengan memasukkan huruf alīf di 
antara dua huruf hamzah. Terdapat dua wajah bacaan bagi Qālūn iaitu dengan qaṣr dan 
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tawassuṭ.58 Manakala Ibn Kathīr pula membaca dengan tashīl hamzah yang kedua tanpa 
memasukkan huruf alīf di antara dua huruf hamzah. Bagi Warsh pula terdapat dua 
pandangan iaitu mengtashīlkan hamzah kedua tanpa dimasukkan huruf alīf dan 
mengibdālkan hamzah  kedua dengan dimasukkan huruf alīf  diantara dua huruf  
hamzah.59 
Hishām juga mempunyai dua wajah bacaan iaitu mengtashīlkan hamzah kedua 
dengan memasukkan huruf alīf dan mengtaḥqīqkan kedua-dua huruf hamzah  dengan 
memasukkan huruf alīf. Manakala selain daripada mereka yang disebutkan di atas, 
membacanya dengan taḥqīq iaitu tanpa memasukkan huruf alīf .60 
Bagi melihat perbahasan dengan lebih jelas, pengkaji nyatakan contoh pada jadual 
sebagaimana berikut. 
Jadual 3.34. Perbahasan Berkenaan Dua Hamzah Dalam Satu Kalimah 
Keterangan 
ayat 
Kalimah Perbahasan Terjemahan 
2:6  ٌءآ َوَس
 ْم ِْهَي لَع
 ْمُهَت ْرَذ ن
َ
أَء 
 ةدحاو هلك نم ناتحوتفم ناتزمه انه
 نيب ةيناثلا نلاهسي ورمع وباو نولاقف
 امهنيب نلاخديو فللااو ةزمهلاافلا 
 ليهستلاب شرو و ريثك نبا أرقو
 اضيا شرولو امهنيب فللااو رصقلاو
 دملا عم افلا اهلادبا ؟ رخا دجو
 نوقابلا اهففخو هلصا ىلع ليوطلا
 نباو ىاسكلاو ةزمحو مصاع مهو
 هنا لاا ماشه ففخ ىذكو ناوكذ
 وا لاهس ءاوس افلا امهنيب لخدي
 ىف لص ىا ناكف هلصا ىلع ففخ
نا ؟ ةروصلا هذه اهنم لولاا عاو
 عم فيفختلا ىناثلا دملا عم ليهستلا
 رصقلا عم فيفختلا ثلاثلاو دملا
 اهسماخو .رصقلا عم ليهسلا عبارلاو
 شرو لصا ىلع دملا عم لادبلاا
مهترذنأء تمت 
Disini apabila dua huruf hamzah 
berbaris di atas pada setiap satunya 
maka Qālūn, Abū ‘Amrū mentashīlkan 
yang keduanya iaitu antara hamzah dan 
juga alīf. Dan memasukkan di antara 
keduanya alīf. Dan membaca Ibn Kathīr 
dan Warsh dengan tashīl dan membaca 
pendek. Dan alīf di antara keduanya 
oleh Warsh juga terdapat yang lain ? 
mengibdālkan alīf dengan mad yang 
lebih panjang dari kebiasaannya. 
Selainnya membaca dengan khafaf 
mereka ialah ‘Āsim, Ḥamzah, al-Kisā’ī 
dan Ibn Dhakwān. Termasuk juga 
Hishām yang memasukkan di antara 
keduanya alīf sama ada tashīl atau 
takhfīf sama ada ṣilah pada bentuknya ? 
jenis yang pertama daripadanya adalah 
tashīl pada mad yang kedua 
ditakhfīfkan dengan mad dan yang 
ketiga ditakhfīfkan dengan qaṣr yang 
keempat ditashīlkan dengan qaṣr. Yang 
kelima diibdālkan dengan mad pada 
asalnya oleh Warsh. Tamat [  رذنأءمته ]  
                                                 
58  Ibid., 186. 
59  Ibid., 188. 
60  Ibid. 
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3.3.6 (f) Dua hamzah dalam dua kalimah 
Dua hamzah dalam dua kalimah berlaku apabila terdapat dua huruf hamzah dalam dua 
kalimah yang berlainan. Terdapat dua keadaan iaitu ketika dua huruf hamzah yang sama 
ḥarakātnya (ittifāq) dan huruf hamzah yang ḥarakātnya berbeza (ikhtilāf).61  
Terdapat beberapa pandangan ulama mengenai kaedah ini seperti contoh Qālūn 
dan al-Bazzī membaca dengan cara mengtashīlkan hamzah yang pertama bayna-bayna 
dengan kadar bacaan tawassuṭ dan qaṣr.62 Manakala bagi Warsh terdapat tiga pandangan 
dan dua pandangan awal Warsh bersepakat dengan pandangan oleh Qunbul. Pandangan 
pertama Warsh ialah mengtashīlkan hamzah yang kedua bayna-bayna, yang kedua ialah 
mengibdālkan hamzah yang kedua dengan huruf mad bersama ishbā‘ dan yang ketiga 
mengibdālkan hamzah yang kedua dengan huruf yā’ yang jelas. Manakala selain daripada 
yang disebutkan di atas iaitu Ibn ‘Āmir, ‘Āṣim, Ḥamzah, al-Kisā’ī membacanya dengan 
mengtaḥqīqkan kedua-dua huruf hamzah.63 
Untuk melihat kaedah ini dengan lebih jelas pada jadual di bawah dinyatakan 
contoh yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. 
Jadual 3.35. Perbahasan Berkenaan Dua Hamzah Dalam Dua Kalimah  
Keterangan 
ayat 
Kalimah Perbahasan Terjemahan 
2:13 ءاهفسلا مه  نيتزمه انه عفان أرق نيتملك يف نيتفلتخم
 اواو ةيناثلا لادباب ريثك نباو ورمع وباو
 مصاعو ةزمح مهو نوقابلا اهففخو ةصلاخ
رماع نباو ىاسكلاو 
Disini apabila dua huruf 
hamzah berbeza pada dua 
kalimah, Nāfi‘, Abū 
‘Amrū dan Ibn Kathīr 
mengibdālkan hamzah 
yang kedua dan wāw 
khāliṣah dan 
mentakhfīfkannya 
selainnya iaitu Ḥamzah, 





                                                 
61  Ibid., 207. 
62  Ibid., 208. 
63  Ibid. 
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Jadual 3.35. sambungan. 
2:31 ِنإ  ِ ء
َ
لَ ُؤٰٓ ـَه  ىلولآا طقسا اعم نيتروسكم نيتزمه انه
 نولاق اهلهسو رصقلاو دملا عم ورمع وبا
 لبق ةيناثلا لهسو نوقابلا اهققحو يزبلاو
 اضيا امهلو شروو شرولو دملا عم اهلادبا
 اهققحو ةصلاخلاب اهلادبا وهو هذه يف أي
 نباو ىاسكلاو ةزمحو مصاع مهو نوقابلا
رماع 
Pada kalimah ini dua 
hamzah berbaris di bawah 
digugurkan hamzah yang 
pertama oleh Abū ‘Amrū 
dengan mad, qaṣr dan 
tashīlkannya oleh Qālūn, 
Bazzī dan tahqīq oleh 
selainnya ditashilkan yang 
kedua sebelum. Warsh dan 
keduanya juga 
mengibdālkan dengan 
mad. Warsh yā’ pada 
keadaan ini dia 
mengibdālkan dengan 
khāliṣah. Ditahqīqkan 
selain mereka ialah ‘Āṣim, 
Ḥamzah, al-Kisā’ī dan Ibn 
‘Āmir. 
2:133  ْم ُتن ُك ْم
َ
أ
 ْ ِذ إ َءآ َد َهُش
 ََضَح 
نيتزمه انه  لولاا نيتملك نم نيتفلتخم
 ريثك نباو عفان أرق ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم
 ةييناثلا ليهستو ىلولاا فيفختب ورمع وباو
اهفيفخب نوقابلاو أيلاو ةزمهلا نيب 
Pada kalimah ini, terdapat 
dua huruf hamzah yang 
berbeza dalam dua 
kalimah, yang pertama 
berbaris atas dan yang 
kedua berbaris di bawah, 
telah membaca Nāfi‘ dan 
Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū 
dengan mengtakhfīfkan 
nya pada huruf hamzah 
yang pertama dan 
mentashīlkan huruf 
hamzah yang kedua di 
antara hamzah dan huruf 
yā’ manakala selain 
daripada mereka membaca 
dengan takhfīf. 
 
3.3.6 (g) Hamzah mufrad  
Perbahasan mengenai hamzah mufrad bermaksud huruf hamzah yang terdapat dalam satu 
kalimah namun huruf hamzah tersebut dibaca dalam dua keadaan iaitu dibaca dengan 
taḥqīq dan juga takhfīf.64 Perbahasan mengenai kaedah hamzah mufrad telah dibahaskan 
oleh penulis manuskrip al-Quran yang dikaji ini dengan mengambilkira pandangan yang 
popular dengan kaedah ini iaitulah Warsh dan Sūsī. Pandangan mereka dalam hal ini ialah 
                                                 
64  Ibid., 215. 
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mereka mengibdālkan huruf hamzah yang mana apabila ianya terletak pada wazan fi‘il. 
Apabila berlaku keadaan sebegini mereka akan mengibdālkan hamzah yang mati dengan 
mengikut baris yang sebelumnya seperti contoh [ َنوُنِمُْؤي] menjadi [نونمو ُ ي].65   
Untuk melihat perkara ini dengan lebih jelas, berikut ditunjukkan contoh bagi 
kaedah ini yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. 
Jadual 3.36. Perbahasan Berkenaan Hamzah Mufrad  
Keterangan 
ayat 
Kalimah Perbahasan Terjemahan 




 نكاسلا ةزمهلا لادباب يسوسلاو شرو أرق
فقولا يف ةزمح أرقي اذكو اواو 
Membaca Warsh dan Sūsī 
dengan ibdāl huruf 
hamzah yang mati dengan 
wāw begitu juga Ḥamzah 
membaca ketika waqaf. 
2:23   ةَروُِس ب  اُوت
ْ
َأ ف  ةنكاسلا ةزمهلا لادباب يسوسلاو شرو أرق
ءاج ثيح فقولا ىف ةزمح ارقي ىذكو افلا 
Warsh dan Sūsī 
mengibdālkan hamzah 
yang mati dengan fā’. 
Ḥamzah juga membaca 
demikian ketika waqaf. 
2:90  اَم َْس ِئبٱاْو ََتَ ْش 
 ِ ِهب 
ةزمهلا لادباب يسوسلاو شرو أرق  ءآي
 طقف فقولا يف ةزمحو افقوو لاصوو
فلاخ لاب هلوصوب اهمسرو 
Warsh dan Sūsī 
mengibdālkan hamzah 
dengan yā’ ketika waqaf 
dan waṣal. Ḥamzah ketika 
waqaf sahaja. Tidak ada 
perbezaan pada penulisan. 











لََّوٱ َه ّـَلل 
 ُه َّب َر 
 لصولا يف ةزمهلا ىسوسلاو شرو لادبا
 اواو اهدعب ةمومضم أي لادبلاا يف و ءاي
عيمجلل 
Warsh dan Sūsī telah 
mengibdālkan huruf 
hamzah pada ketika waṣal 
dengan huruf yā’, dan 
telah mengibdālkan huruf 
yā’ yang berbaris hadapan 
selepasnya huruf wāw 
pada semua kalimah.  
 
3.3.6  (h ) Bacaan Imam Ḥamzah dan Hishām ketika waqaf pada huruf hamzah 
Perbahasan pada kaedah ini adalah merujuk kepada bacaan Imam Ḥamzah dan Hishām 
ketika waqaf pada huruf hamzah. Secara umumnya bagi Imam Ḥamzah terdapat empat 
kaedah yang digunakan ketika berhenti pada huruf hamzah sama ada huruf hamzah 
                                                 
65  Ibid., 216.  
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tersebut berada di tengah perkataan atau berada di hujung perkataan. Pada keadaan ini, 
Imam Ḥamzah membaca dengan ibdāl, naql, tashīl bayna-bayna dan ḥadhaf atau isqāṭ.66 
Ketika dalam keadaan waqaf, Ḥamzah membacanya dengan mengtashīlkan huruf 
hamzah pada kalimah yang terletak huruf hamzah itu sama ada ketika berada di tengah 
kalimah atau di akhir kalimah. Imam Ḥamzah juga mengibdālkan huruf hamzah yang 
berada di tengah atau yang berada di hujung huruf mad yang mengikut sifat huruf mad 
tersebut seperti huruf alīf dengan tanda fatḥah, huruf wāw dengan ḍammah dan huruf yā’ 
dengan tanda kasrah.67 
Pada ketika waqaf pula yang melibatkan huruf hamzah yang berbaris dan berada 
huruf hamzah pada tengah dan hujung kalimah dan huruf sebelumnya berbaris mati, maka 
dibariskan huruf sebelum huruf hamzah tersebut dengan baris sepertimana baris huruf 
hamzah. Apabila dalam keadaan ini, maka Ḥamzah menghadhafkan huruf hamzah 
tersebut. Ḥamzah juga menaqalkan baris huruf hamzah kepada huruf yang berada 
sebelumnya dan mmbacanya dengan tashīl dengan mad dan qaṣr.68 
Bagi melihat kaedah ini dengan lebih jelas, jadual di bawah dinyatakan contoh 
berkenaan bacaan Imam Ḥamzah dan Hishām ketika waqaf pada huruf hamzah yang 
terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. 
Jadual 3.37. Perbahasan Berkenaan Bacaan Imam Ḥamzah Dan Hishām Ketika Waqaf 
Pada Huruf Hamzah 
Keterangan 
ayat 
Kalimah Perbahasan Terjemahan 
2:35 اَم ُْتئِش  ُْثيَح  امتئش نم ةزمهلا يسوسلا لادباو
 فقولا ىف ةزمحو لاصوو افقو
طقف 
Al-Sūsī mengibdālkan hamzah pada 
[امتئش] ketika waqaf dan waṣal. 
Ḥamzah ketika waqaf sahaja. 
2:14  َنو ُِءز َْهتْس ُم  واولاك ةزمهلا لهسي ةزمهو
 ىلا اهفرح لقنيو اضيا ءاي اهلدبيو
 أرلاهجوا ةثلث ريصقف اهطقسيو  
Huruf hamzah ditashīlkan hamzah 
seperti wāw dan mengibdālkan yā’. 
Memindahkan  hurufnya kepada rā’ 
dan mengugurkannya maka 
memendekkan ada tiga wajah. 
                                                 
66  Abī ‘Abd Allah Muhamad bin Ahmad bin al-Muṣilī al-Ḥanbali, Kanz al-Ma’ānī fī Sharḥ Ḥirz al-Amānī 
(Damshik: Maṭba’ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 2012) 1:490. 
67  Ibid., 1:492. 
68  Ibid., 1:493. 
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.63.3  (i) Al-fatḥ dan imālah  
Perbahasan seterusnya pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 pada 
aspek qiraat ialah al-fatḥ dan imālah. Kaedah bacaan al-fatḥ ialah dengan membuka 
mulut ketika menyebut huruf alīf. Manakala imālah terbahagi kepada dua iaitu imālah 
kubrā dan imālah ṣughrā. Imālah kubrā ialah menyebut huruf antara baris fatḥah dan 
kasrah manakala imālah ṣughrā ialah menyebut huruf dengan kaedah antara al-fatḥ dan 
imālah dikenali juga sebagai taqlīl.69 
Terdapat beberapa pandangan qurra’ mengenai kaedah ini yang dibahaskan 
dalam manuskrip al-Quran Terengganu yang dikaji ini iaitu qurra’ yang menggunakan 
kaedah imālah kubrā adalah terdiri daripada Ḥamzah dan al-Kisā’ī. Manakala Warsh pula 
membaca dengan menggunakan kaedah taqlīl. Qurra’ yang membaca menggunakan 
kaedah kedua-dua jenis imālah iaitu kubrā dan ṣughrā pula ialah Abū ‘Amrū. Terdapat 
juga qurra’ yang hanya menggunakan kubrā dan ṣughrā pada sesetengah tempat sahaja, 
mereka ialah Ibn ‘Āmir. ‘Āṣim dan Qālūn dan qurra’ yang tidak membaca dengan semua 
kaedah ini ialah Ibn Kathīr.70 
Kaedah bacaan secara imālah kubrā dan imālah ṣughrā berlaku pada beberapa 
keadaan sebagaimana berikut iaitu apabila kalimah tersebut mempunyai huruf yā’ di 
hujung kalimah dan sebelum huruf yā’ tersebut mempunyai huruf alīf  kecil sama ada 
ketika waqaf dan waṣal. Ia juga berlaku pada tempat awal surah yang dimulai dengan 
huruf hijā’iyyah seperti awal surah Ṭāhā dan awal surah al-Naml, pada kedua-dua surah 
ini Shu’bah, Ḥamzah, al-Kisā’ī dan Khalaf membaca dengan imālah. Manakala Warsh 
dan Abū ‘Amrū membaca imālah pada huruf hā’ di awal surah Ṭāhā sahaja.71 
                                                 
69  Ibid., 548. 
70  Ibid., 549. 
71  Ibid., 551. 
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Kaedah bacaan ini juga berlaku apabila terdapat huruf alīf pada kalimah [سانلا] 
dan huruf sīn berbaris di bawah. Pada keadaan ini hanya Dūrī Abū ‘Amrū sahaja yang 
membacanya dengan imālah. Ia juga berlaku pada keadaan apabila dihujung sesuatu 
kalimah itu terdapat huruf alīf yang berada sebelum huruf rā’ dan berbaris kasrah seperti 
perkataan [رافكلا] maka Abū ‘Amrū dan Dūrī al-Kisāi membacanya dengan imālah. 
Kalimah yang terdapat huruf alīf yang ditulis dengan huruf yā’ seperti contoh perkatan 
[ىوألما] pula dibaca imālah oleh Ḥamzah, al-Kisā’ī dan Khalaf.72 
Kaedah imālah ini juga berlaku apabila terdapat huruf alīf selepas huruf kāf seperti 
kalimah [نيرفاكلا]. Keadaan ini dibaca oleh Dūrī al-Kisā’ī, Abū ‘Amrū dan Ruwais. 
Manakala Warsh membacanya dengan taqlīl. Keadaan seterusnya ialah pada kalimah 
[نيرابج] dimana Dūrī al-Kisā’ī membaca dengan imālah manakala Warsh membacanya 
dengan taqlīl secara khilaf.73 
Keadaan berikutnya ialah berlaku pada kalimah fi‘il māḍī thulāthī diimālahkan 
huruf alīf oleh Ibn Dhakwān pada sepuluh kalimah berikut iaitu [باطو], [قاضو], [ءاشو] 
[ءاجو], [غازو]  ,  [قاحو]  , [داز], [باﺧو] dan [نارو]. Seterusnya berlaku kalimah yang mempunyai 
hā’ ta’nith seperti contoh kalimah [ةفيلﺧ]. Hanya al-Kisā’ī yang membacanya dengan 
imālah kecuali jika terdapat huruf alīf sebelum hā’ ta’nith maka beliau akan membacanya 
dengan fatḥ.74 
                                                 
72  Ibid., 558. 
73  Ibid., 560. 
74  Ibid., 561. 
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Pada kalimah yang terdapat alīf ta’nith pula seperti contoh kalimah [ىولس], 
Ḥamzah dan Kisā’ī membacanya dengan imālah manakala Warsh dan Abū ‘Amrū 
membacanya dengan taqlīl. Dan terdapat lima perkataan yang mana semua qurra’ 
bersepakat untuk tidak membacanya dengan imālah dan taqlīl walaupun terlibat dengan 
semua keadaaan di atas. Kalimah tersebut ialah [تىح], [ىدل], [ىلع], [لىا] dan [ىكز].75 
Untuk melihat perkara ini dengan lebih jelas, jadual di bawah menunjukkan 
contoh-contoh kaedah ini yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6. 
Jadual 3.38. Perbahasan Berkenaan al-Fatḥ Dan Imālah 
Keterangan ayat Kalimah Perbahasan Terjemahan 
2:20  ِْمِهٰرـَْص ب
َ
أَو  ِْمِهع ْم َِسب فلأا ةلامأب شرو أرق Warsh membaca imālah 
pada alīf. 
2:29  َّم ُثٱ ٰٓىَو َتْس  
َ
ِلَإٱ ِ ءآَم َّسل 
 َْعبَس  َّنُٰهى َّو ََسف
  ٰتَٰوـَم َس ۗ  
 ةلاملااب ىاسكلاو ةزمح أرق
حتفلاب نوقابلاو 
Ḥamzah dan al-Kisā’ī  
membaca dengan imālah 
dan selain mereka membaca 
dengan fatḥ. 
2:51  َٰٓسو ُم َا نْد َٰع َو ْذوَإِ
  َةْل
َ
لَّ  َِينع َبْر
َ
أ 
 دعب فلا ريغب ورمع وبا أرق
 لبقو واولا لاماو نيعلا
 نم فلاا ىاسكلاو ةزمح
 ؟ ورمع وباو ةصخم ىسوم
 نيبو حتفلاب شرو أرقو
حتفلاب نوقابلاو نيظفللا 
Abū ‘Amrū membaca tanpa 
alīf selepas huruf wāw dan 
sebelum huruf ‘ayn dan 
Ḥamzah dan al-Kisā’ī 
membaca dengan imālah 
dengan huruf alīf pada 
perkataan [ىسوم] yang khas. 
Abū ‘Amrū ? dan Warsh 
membaca dengan fatḥ di 
antara dua lafaz dan selain 
mereka membaca dengan 
fatḥ. 









ل َّسل  
 ةلاملااب ياسكلاو ةزمح أرق
 شروو ؟ ورمع وباو ةصخم
نيظفللا نيبو حتفلاب 
Ḥamzah dan al-Kisā’ī 
membaca dengan imālah 
yang khas . Dan Abū ‘Amrū 
? dan Warsh membaca 
dengan fatḥ di antara dua 
lafaz. 
2:58  ْمَُكل ِْر فْغ َّن
 ْمُٰكَـٰيـَطَخ 
 ياسكلا أرق شروو ةلاملااب
 نيظفللا نيبو حتفلاب
حتفلاب نوقابلاو 
Al-Kisā’ī membaca dengan 
imālah. Warsh membaca 
dengan fatḥ di antara dua 
lafaz. selain mereka 
membaca dengan fatḥ. 
 
                                                 




Jadual 3.38. sambungan. 
2:60  ِذوَإِٱ َٰقَْستْس  َٰسو ُم
 ِ ه ِْمو َِقل 
 ياسكلاو ةزمح أرق ةلاملااب
 نيبو حتفلاب شروو ةضحم
 لاماو ورمع وباو نيظفللا
 حتفلاب نوقابلاو نيب نيب ىسوم
امهيف 
Ḥamzah dan al-Kisā’ī 
membaca dengan imālah 
yang khas . Warsh membaca 
dengan fatḥ di antara dua 
lafaz.  Dan Abū ‘Amrū 
membaca dengan imālah 
bayna-bayna pada 
perkataan [ىسوم]. selain 
mereka membaca dengan 
fatḥ. 
2:62  َوٱ َن ِي
َّ
لَّ  او ُداَه
 َوٱ ٰىَٰرـَصَّ لن  َوٱ َِين ِـٰبـ َّص ل  
 ارق وباو نيب نيب ةلاملااب شرو
 ورمع  ياسكلاب ةزمحو
 نوقابلاو ةضحم ةلاملااب
حتفلاب 
Warsh membaca dengan 
imālah bayna-bayna. Dan 
Abū ‘Amrū dan Ḥamzah 
membaca dengan imālah 
selain mereka membaca 
dengan fatḥ. 
2:81   َة ئِِّ يَس  َب َسَك نَم ََٰلَ ب
 ِ ِهب ْت َطٰـَح
َ
أَو 
 ياسكلاو ةزمح أرق ةلاملااب
 ةضحم نيبو حتفلاب شروو
 نيظفللا حتفلاب نوقابلاو  
Ḥamzah dan al-Kisā’ī 
membaca dengan imālah 
yang khas . Warsh membaca 
dengan fatḥ di antara dua 
lafaz. selain mereka 
membaca dengan fatḥ.  
2:83  ا  نْسُح ِسا َّنِلل  اُو ل و ُقَو
 او ُم ِيق
َ
أَوٱ َ ةَٰو ل َّص ل  
 ورمع يبا بهذم مدقت دقو
ا سانلا يف حتفلاو ةلاملا
ةضحم 
Sebagaimana yang telah 
dibincangkan sebelum ini 
Abū ‘Amrū membaca [سانلا] 
dengan imālah dan fatḥ. 
2:84  ْمُتْرَْر ق
َ
أ  َّمُث ْم ُِكٰرَـِيد  ن ِِّم  شرو أرق وباو نيب نيب ةلاملااب
 ياسكلا نع يرودلاو ورمع
 نوقابلاو ةضحم ةلاملااب
حتفلاب 
Warsh membaca dengan 
imālah bayna-bayna. Abū 
‘Amrū dan Dūrī al-Kisā’ī 
membaca dengan imālah 
yang khas. Selain mereka 
membaca dengan fatḥ. 
2:113  ِت َْسَي لٱ ٰىَٰرـَصَّ لن  ٰ
َ
َعَ
  ء َْشَ 
 وبا أرق ىراصنلا تلاق اذكو
 ياسكلاو ةزمحو ورمع
 فللاا يف ةضحم ةلاملااب
 نيب شروو أرلا دعب بلقنملا
 نيظفللا 
Pada perkataan [ىراصنلا] Abū 
‘Amrū, Ḥamzah dan  al-
Kisā’ī membaca dengan 
imālah yang khas  pada 
huruf alīf yang berada 
selepas huruf rā’ dan Warsh 
membaca di antara dua 
lafaz.  
2:114 آَِهباَر َخ ِفِ  َٰعَ ََسو  ةضحم ياسكلاو ةزمح اهلاما
 نيظفللا نيب حتفلاب شرو و
حتفلاب نوقابلاو نيظفللا نيبو 
Ḥamzah dan  al-Kisāi 
membaca dengan imālah 
yang khas . Warsh membaca 
dengan fatḥ di antara dua 
lafaz selain mereka 
membaca dengan fatḥ. 
2:114  ِفِ  ْمَُهلٱا َْين ُّلد  ٌىْزِخ
 ِفِ  ْمَُهل َوٱ ِ ةَر ِخَا ـ
ْ
ل 
 ٌميِظَع  ٌباَذ َع 
 ةضحم ياسكلاو ةزمح اهلاما
 شرو و نيب نيب ورمع وباو
حتفلاب نوقابلاو حتفلاب 
Ḥamzah dan  al-Kisā’ī 
membaca dengan imālah 
yang khas. Abū ‘Amrū 
membaca  dengan bayna-
bayna. Warsh membaca 
dengan fatḥ. selain mereka 
membaca dengan fatḥ. 
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Jadual 3.38. sambungan. 





له ُلو ُقَيۥ  ُنو َُكيَف  نُك  
 ةلاملااب ياسكلاو ةزمح أرق
نيظفللا نيبو حتفلاب شروو 
حتفلاب نوقابلاو 
Ḥamzah dan  al-Kisā’ī 
membaca dengan imālah 
Warsh membaca dengan 
fatḥ. Selain mereka 
membaca dengan fatḥ. 
2:124  ِذوَإِٱ َٰٓلَ َْتب  ُه ُّبَر َۧمِـٰه َْر ِبإۥ 
 َّنُه َّم َت
َ
َأف  ت ٰـَِم لَِك ب 
 حتفلا يف أرقلا نم لك
 ةزمحو هلصا ىلع ةلاملااو
ةضحم ياسكلاو  شرو و
 حتفلاب نوقابلاو نيب نيب حتفلاب
 حتفب ماهاربا رماع نبا ارقو
 يف ام عيمج أه دعب فلاو أهلا
 نبا نع فلاخب ةروسلا ذه
 ةروسلا هذه ادع  اميف ناوكذ
 نيعضوم يف ماشهل امركذنف
 ادع  اميف ناوكذ نبا سيلو
ةروس هذه 
Semua qurra’ membaca 
dengan fatḥ dan imālah 
pada asalnya. Ḥamzah dan  
al-Kisā’ī membaca dengan 
imālah muḥaḍah dan Warsh 
membaca dengan fatḥ. 
Selain mereka membaca 
dengan fatḥ. Ibn ‘Āmir 
membaca dengan baris atas 
pada kalimah [ماهاربا] dan alīf 
selepasnya pada semua 
kalimah ini dalam surah al-
Baqarah. Manakala Ibn 
Dhakwān membacanya 
dengan khilaf. Hishām pula 
membacanya sedemikian 
pada dua tempat sahaja dan 
Ibn Dhakwān sebagaimana 
yang telah diterangkan. 
2:125  َوٱاو ُِذ
َّ
تَّ  ِم ا َق َّم ن ِم
 ًلََص ُم َۧمِـٰه َْر ِبإ 
 ةلاملااب ياسكلاو ةزمح أرق
 شروو شرو فقو اذاو حتفلاب
 اذاو  ملاا ققرو افقو ةلاملااب
 يف اهطلغ حتفلاب  فقو
ريغل ظيلغتلاو لصولا 
Ḥamzah dan  al-Kisā’ī 
membaca dengan imālah 
Warsh membaca dengan 
fatḥ. Warsh pula membaca 
fatḥ ketika waqaf.  
2:28  ْمُٰكَـيْح
َ
َأف  شروو ةلاملااب ءىاسكلا أرق
 حتفلاب نوقابلاو نيظفللا نيبو
حتفلاب 
Membaca al-Kisā’ī dengan 
imālah dan Warsh dengan 
fatḥ di antara dua lafaz dan 




أ َس ِيْلِبإ 
َّ
ِلَ إ  ةلاملااب ياسكلاو ةزمح أرق
حتفلاب نوقابلاو 
Ḥamzah dan al-Kisā’ī 
membaca dengan imālah  
selainnya membaca dengan 
fatḥ. 
 
3.3.6 (j) Surah al-Baqarah 
Perbincangan terakhir mengenai aspek qiraat ialah berkaitan kaedah  farsh al-huruf  iaitu 
perbezaan bacaan yang berlaku pada kalimah-kalimah yang khusus sahaja dari surah al-
Baqarah. Perbahasan mengenai farsh al-ḥurūf  berbeza dengan perbahasan mengenai 
aspek uṣūl, ini kerana perbahasan uṣūl melibatkan kaedah umum yang berlaku pada 
semua kalimah dalam al-Quran. Pada jadual di bawah pengkaji datangkan kesemua 89 
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perbezaan qiraat yang dibahaskan oleh penulis manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6. 
Jadual 3.39. Catatan Farsh al-Ḥurūf  Dari Surah al-Baqarah 
Keterangan 
ayat 
Kalimah Perbahasan Terjemahan 
2:9  َنو ُعَْد َيَ اَمَو ۗ  حتفو أيلا مضبريثك نباو ورمع وباو عفان أرقلاا
اهدعب فلاو أخلا  أيلا حتفو لادلا رسكو
 لادلا حتفو رصقلا عماجلا نكساو نوقابلا
 و ةزمحو مصاع مضو تمت رماع نباو ىاسكلا
نوعدخي امو 
Membaca Nāfi‘ dan Abū 
‘Amrū dan Ibn Kathīr dengan 
yā’ baris hadapan dan khā’ 
baris atas dan alīf selepasnya 
dan dāl baris bawah dan yā’ 
baris atas. Selainnya 
mematikan semua dengan 
pendek dan dāl baris atas oleh 
‘Āṣim dan Ḥamzah dan al-
Kisā’ī dan Ibn ‘Āmir. Tamat 
[نوعديخ امو]. 
2:10  اُو ن َكَ اَِم ب
 َنُو بِذ َْكي ۗ
 مضب رماع نباو ورمع وباو ريثك نباو عفان أرق
 أرقو لادلا ديدشتو فاكلا نوكسو أيلا نوقابلا
 مهو لاذلا فيفختو فاكلا نوكسو أيلا حتفب
ىاسكلاو ةزمحو مصاع 
Membaca Nāfi‘ dan Abū 
‘Amrū dan Ibn ‘Āmir dengan 
yā’ baris hadapan dan kāf yang 
mati dan tashdīd dāl. 
Selainnya membaca yā’ baris 
atas kāf yang mati dan takhfīf 
dhāl. Mereka adalah ‘Āsim, 
Ḥamzah dan al-Kisā’ī. 




َأفٱ ُن ٰـ َْطي َّشل ۗ  ياسكلاو ةزمح أرققيقحتو يازلا دعب فلاب 
 دشتو يازلا دعب فلا فذحب نوقابلاو ملاا
ملالا 
Ḥamzah dan al-Kisā’ī 
membaca alīf selepas zāiy dan 
taḥqīq lām. Selainnya dengan 
membuang alīf selepas zay dan 
tashdid lām. 
2:37  ٰ ََّقل َتَف ُم َدا َء ن ِم 
 ِ ه ِِّ ب َّرۦ   تٰـ َِم َكَ 
 أتلا عفرو مدأ نم ميملا بصنب ريثك نبا أرق
أتلا رسكو ميملا عفرب نوقابلاو تاملك 
Ibn Kathīr menasabkan huruf 
mīm pada [مدأ نم] dan huruf tā’ 
berbaris hadapan pada kalimah 
[تاملك] selainnya dengan mīm 
baris hadapan dan tā’ baris 
bawah. 
2:48  اَْه ِنم ُلَب ْقُي  
َ
لََو
 ٌة َع ٰـ َفَش ۗ
 ثينأتلا ىلع أتلابو ورمع وبأو ريثك نبا أرق
ريكذتلا ىلع أيلاب نوقابلاو 
Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū 
membaca dengan tā’ tā’nīth 
selainnya membaca dengan 
yā’. 
2:51  َان ْد َٰعَو ْ ذوَإِ َٰٓسو ُم
  َةْل
َ
لَّ  َِين عَبْر
َ
أ 
 نيعلا لبقو واولا دعب فلا ريغب ورمع وبا أرق
 ةصخم ىسوم نم فلاا ىاسكلاو ةزمح لاماو
 نيظفللا نيبو حتفلاب شرو أرقو ؟ ورمع وباو
حتفلاب نوقابلاو 
Abū ‘Amrū membaca dengan 
tidak meletakkan huruf alīf 
selepas huruf wāw dan 
sebelum huruf ‘ayn. Ḥamzah 
dan al-Kisā’ī membaca dengan 
imālah pada huruf alīf  pada 
kalimah [ىسوم] Dan Abū 
‘Amrū ? Dan membaca Warsh 
dengan fatḥ  di antara dua 
lafaz. Selain daripada mereka 
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2:54 ع ْم ُِكِئ ر َاب َد ن
 َباَت َف ْمُْكَي لَع  
 يرودلا نع ىورو ةزمهلا ناكساب ورمع وبا أرق
 ىسوسلا نع يورو ةكرحلا سلاتخاب هنع
 ياسكلا نع يرودلا لاماو ةنكاسلا أيب اهلادبا
 اذاو ةصخم هدحوملا أبلا دعب يذلا فللاا
 ةزمهلا لهس مكئراب ىلعةزمح فقو 
Abū ‘Amrū membaca dengan 
mematikan huruf hamzah dan 
diriwayatkan oleh Dūrī 
daripada beliau iaitu Abū 
‘Amrū membacanya dengan 
ihtilās barisnya. Dan 
diriwayatkan daripada Sūsī 
membacanya dengan ibdāl 
iaitu membacanya dengan 
huruf yā’ yang mati. Manakala 
Dūrī yang diriwayatkan oleh 
al-Kisā’ī membacanya dengan 
imālah pada huruf alīf yang 
terletak selepas huruf bā’ satu 
kalimah sahaja secara khas. 
Dan apabila waqaf, Ḥamzah 
membaca kalimah [مكئراب] 
dengan cara 
mentashīlkannnya. 
2:58  ْم َُكل ِْرفْغ َّن
 ْم ُك ٰـ َي ٰـ َطَخ 
 حتفلا عم ريكذتلا ىلع همومضم أيب عفان ارق
 ءأتلا ىلع ةمومضم أتب رغت رماع نبا أرق وأفلا
 رفغن نوقابلا أرقو اضيا أفلا حتف عم ثينأتلا
 أفلا رسك عم ةحوتفم نونلاب 
Nāfi‘ membaca dengan yā’ 
berbaris hadapan dan huruf fā’ 
berbaris di atas. Ibn ‘Āmir [رغت] 
dengan tā’ berbaris hadapan 
dengan tā’ tā’nīth serta baris 
atas pada fā’ juga. Selainnya 
membaca dengan [رفغن] iaitu 
huruf nūn berbaris atas dengan 
fā’ berbaris di bawah. 
2:61 ٱ َۧن ـ ِِّ ِيبَّ لن   ةزمهلاب عفان ارق هلصا ىلع شروو أيلاب نوقابلاو
 ةزمهلا يف 
Nāfi‘ membaca dengan 
hamzah dan selainnya dengan 
yā’. Warsh pula seperti asalnya 
pada hamzah. 




 يرودلا نع يور  أرلا نوكسب ورمع وبا أرق
 ةلماكلا ةكرحلاب نوقابلاو ةكرحلا فلاتخا
اذه ةكرحلاو 
Abū ‘Amrū membaca dengan 
rā’ yang mati riwayat Dūrī 
dengan perbezaan baris. 
Selainnya dengan baris yang 
sempurna. 
2:74  اَمَوٱ ُه ـ َّلل   ِلف ٰـ َِغ ب
 َنُو لَمْعَت  ا َّم َع 
 ىلع اتلاب ؟ ىقابلاو ؟ ىلع أيلاب ريثك نبا ارق
باطخلا 
Ibn Kathīr membaca kalimah 
[ َنُو لَم ْع َت] dengan huruf yā  
manakala selain daripada 
beliau membacanya dengan 
huruf tā’ al-khiṭāb. 
2:81  ِ ِه ب ْت َط ٰـ َح
َ
أَوۦ 
 ُه ُت َ  ـ يِطَخۥ 
 َِكئٰٓ ـ َ لو
ُ
َأف
 ُب ٰـ َحْص
َ
أٱ ِ راَّ لن  
 ىلع شروو ديحوتلاب نوقابلاو عمجلاب عفان أرق
 رصقلاو طسوتلاو دملاب ةزمهلا ىف هلصا
 أيب هتئيطخ ىلع ةزمح فقواذاوةددشم 
Nāfi‘ membaca kalimah 
[  ُه َُت  ـ يِطَخۥ ] dengan jama‘ 
manakala selain daripada 
beliau membacanya dengan 
mufrad. Dan Warsh 
membacanya sebagaimana 
asal kalimah tersebut dan pada 
membaca secara mad, 
tawassuṭ dan qaṣr pada huruf 
hamzah ketika waqaf dengan 
huruf yā’ yang bertashdīd. 
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2:83  
َّ
ِلَإ َنو ُد ُبْعَت  
َ
لَ
ٱ َه ـ َّلل  ِ بَوٱ ِْن ي َِٰلد َو
ْ
ل 
ا ناَس ِْح إ 
 ياسكلاو أيلاب ريثك نباو ةزمح أرق
 ىلع اتلاب نوقابلاو بيغلا يلع ايلاب
باطخلا 
Ḥamzah dan Ibn Kathīr membaca 
kalimah [ َنوُد ُبْع َت] dengan huruf yā’ 
manakala al-Kisā’ī membacanya 
dengan huruf yā’ . Dan selain daripada 
mereka membacanya dengan huruf tā’ 
al-khiṭāb. 
2:85  م ِْهَيلَع َنو ُر َه ٰـ َظَت
 ِ بٱ ِْم ث ِ
ْ
لْ  َوٱ ِٰنَوْد ُع
ْ
ل  
 ياسكلاو ةزمحو مصاع أرق
اهيديدشتب نوقابلاو أظلا فيفختب 
‘Aṣim, Ḥamzah dan al-Kisā’ī 
membaca kalimah [ َنوُر َٰهـَظَت] dengan 
mentakhfīfkan huruf ẓā’ dan selain 
daripada mereka membaca dengan 
mentashdīdkannya. 
2:85  اَمَوٱ ُه ـ َّلل   ِلف ٰـ َِغ ب
 َنُو لَمْعَت  ا َّم َع 
 يلع أيلاب ةبعشو ريثك نباو عفان أرق
 نوقابلاو بيغلاباطخلا ىلع أتلاب 
Nāfi‘, Ibn Kathīr dan Shu‘bah 
membaca kalimah [ َنُو لَم ْع َت] dengan 
huruf yā’ al-ghayb manakala selain 
daripada mereka membacanya dengan 
huruf tā’ al-khiṭāb. 
2:90  َل ِِّ َن ُي  ن
َ
أٱ ُه ـ َّلل  ن ِم
 ِ ِهلَْض ف 
 لولاا مومضمو لابقتسم ناك اذا
 عقو ثيح لزننو ريثك نبا ىنثتساو
 يف انيلع لزنت ؟ ام نارقلا نم
 نا ىلع ورمع يبا ىنثتساو ناحبس
 يف يذلاو ماعنلاا يف ةيا لزني
 نا هيلع عمجف ديدشتلاب رجحلا
 ورمع وباو ريثك نبأ أرق لزني
 يازلا فيفختو نونلا نوكسو
يازلا ديدشتو نونلا حتفب نوقابلاو 
Ketika berada di hadapan dan berbaris 
ḍammah pada huruf yang pertama 
sebagaimana yang berada di dalam al-
Quran (iaitu dibaca dengan [ َل ِِّ َن ُي]) 
kecuali Ibn Kathīr membacanya 
dengan [لن ن] dalam al-Quran ? [ لنت
ا نيلع] pada [نا حبس] (iaitu pada surah al-
Isrā’) kecuali Abū ‘Amrū pada kalimah 
[لن ي نا] ayat daripada surah al-An‘ām 
manakala pada surah al-Ḥijr dibaca 
dengan tashdīd. Maka semua kalimah 
[لن ي نا] dibaca dengan mensukunkan 
huruf nūn dan mentakhfīfkan huruf zai, 
bacaan ini dibaca oleh Ibn Kathīr dan 
Abū ‘Amrū. Manakala selain daripada 
mereka membaca dengan 
menfatḥahkan huruf nūn dan 
mentashdīdkan huruf zai. 




 ميجلا حتفب ياسكلاو ةزمح أرق
 ةروسكم أرلا دعب ةزمحلاو أرلا حتفو
 هنا لاا كلذك ؟ أرقو ؟ اهدعب يا ؟؟
يلا فذح ريثك نباو ةزمهلا دعب ا
 زمه ريغ نم أرلا رسكو ميجلا حتفب
 نم أرلاو ميجلا رسكب نوقابلاو
أرلا دعب مهريغ 
Hamzah dan al-Kisāi membaca 
kalimah [ َلِيْبِ ِ
ِّ
ِلِ] dengan menfatḥahkan 
huruf jīm dan menfatḥahkan huruf rā’ 
dan huruf hamzah selepas huruf ra’ 
yang berbaris di bawah ? iaitu 
selepasnya? Membaca ? seperti ini. 
Kecuali dia tidak menghadhafkan 
huruf yā’ selepas huruf hamzah. Ibn 
Kathīr membaca dengan 
menfatḥahkan huruf jīm dan 
mengkasrahkan huruf rā’ tanpa diletak 
huruf hamzah. Selain daripada mereka 
membacanya dengan mengkasrahkan 
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2:98 لئكاي مو  لكايم 
لئ بِ جو  لي بِ جو 
 صفحو ورمع وبا ارق لاكيمو ىلاعت هلوق
 عفان أرق ملااو فللآا نيب أي لاو زمه ريغب
 نوقابلاو اه دعب أي لاو فللاا دعب ةزمهب
 فللاا دعب ةزمهب مهبتارم ىلع ميمو أيو
؟ دملا يف 
Firman Allah SWT: [لكايم], Abū 
‘Amrū, Ḥafṣ membacanya dengan 
tidak meletakkan huruf hamzah 
dan tanpa huruf yā’  di antara 
huruf alīf dan huruf lām. 
Manakala Nāfi‘ membaca dengan 
huruf hamzah selepas huruf alīf 
dan tanpa huruf yā’ selepasnya. 
Manakala selain daripada mereka 
membaca dengan meletakkan 
huruf hamzah selepas huruf alīf 
dan huruf yā’ dan huruf mīm 
disusun mengikut hukum mad. 
2:102  َّن ِك ٰـ َ لَو
ٱ َين ِط ٰـ َي َّش ل 
او ُر َفَك 
 رسكب ياسكلاو ةزمحو رماع نبا أرق
 نيطايشلا نون عفرو ةففخم نكاسو ؟ نونلا
لااواب ةددشم نكلاو ؟ نونلا حتفب نوق
نيطايشلا نون بصنو 
Ibn ‘Āmir, Ḥamzah dan al-Kisā’ī 
membacanya dengan 
mengkasrahkan huruf nūn ? dan 
berbaris mati yang mukhafafah 
dan berbaris di hadapan huruf nūn 








 م ُْكَيلَع َل ََّن ُي
 ن ِِّم  ْيْ َخ  ْن
ِِّم
 ْم ُك ِِّ ب َّر 
 نونلا نوكسب نا ورمع وباو ريثك نبا أرق
 نونلا حتفب نوقابلاو يازلا فيفختو
يازلا ديدشتو 
Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū 
membaca dengan mematikan 
huruf nūn dan mentakhfīfkan 
huruf zai. Manakala selainnya 
membaca dengan baris fatḥah 
pada huruf nūn dan 
mentashdīdkan huruf zai. 
2:112   َة يا َء ْن ِم ْخ َسَن ن اَم
 ِت
ْ





أ  آَْهن ِِّم   ْيْ
َِبِ
آَِهْلثِم 
 ىلولاا نونلا مضب رماع نبا أرق ةيا نم
 نيسلاو نونلا حتفب نوقابلاو نيسلا رسكو 
 
 ىلولاا نونلا حتفب ورمع وبا ريثك نبا أرق
 ملو نيسلا دعب ةنكاس ةزمهلاو نيسلا حتفو
 أرقو ةعبسلا ؟ دحا ةزمهلا هذه لدبي
 ةزمه لاو نيسلا رسكو نونلا مضب نوقابلا
نيسلا دعب 
Daripada ayat ini, Ibn ‘Āmir 
membaca dengan 
menḍammahkan huruf nūn yang 
pertama dan mengkasrahkan 
huruf sīn. Manakala selain 
daripada mereka membaca 
dengan menfatḥahkan huruf nūn 
dan huruf sīn. 
 
Manakala Ibn Kathīr dan Abū 
‘Amrū membaca dengan 
menfatḥahkan huruf nūn yang 
pertama dan menfatḥahkan huruf 
sīn dan huruf hamzah yang mati 
selepas huruf sīn dan tidak 
diibdālkan huruf hamzah satu 
huruf sahaja ? yang tujuh. 
Manakala selain daripada mereka 
membaca dengan 
menḍammahkan huruf nūn dan 
mengkasrahkan huruf sīn dan 




له  ُلو ُقَي  اَم َِّن َإفۥ 
 ُنو َُكيَف  ن ُك 
 نوكيف نم نونلا بصنب رماع نبا أرق
عفرلاب نوقابلاو 
Ibn ‘Āmir membaca dengan 
menaṣabkan huruf nūn pada 
perkataan [ ُنو َُكيَف] manakala selain 
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2:119  ْن َع ُل َ ـ ُْست  
َ
لََو
 ِب ٰـ َحْص
َ
أٱ ِم يِح َ
ْ
لِ  
 ملاا نوكسو أتلا حتفب عفان أرق
ملااو أتلا بصنب نوقابلاو 
Nāfi‘ membaca dengan menfatḥahkan 
huruf al-tā’ dan mematikan huruf lām 
manakala selain daripada beliau 
membaca dengan menaṣabkan huruf 
tā’ dan huruf lām. 
2:124  ِذوَإِٱ َٰٓلَ َْتب  َۧم ِـ ٰهَْرِبإ
 ُه ُّبَرۥ   ت ٰـ َِم لَِكب
 َّنُه َّم َت
َ
َأ ف 
 ىلع ةلاملااو حتفلا يف أرقلا نم لك
 و ةضحم ياسكلاو ةزمحو هلصا
 نوقابلاو نيب نيب حتفلاب شرو
 حتفب ماهاربا رماع نبا ارقو حتفلاب
 يف ام عيمج أه دعب فلاو أهلا ذه
  اميف ناوكذ نبا نع فلاخب ةروسلا
 يف ماشهل امركذنف ةروسلا هذه ادع
  اميف ناوكذ نبا سيلو نيعضوم
ةروس هذه ادع 
Semua daripada setiap qurra’ 
membaca dengan fatḥ dan imālah pada 
asalnya. Ḥamzah dan  al-Kisā’ī 
membaca dengan muḥaḍah. Warsh 
membaca dengan  membaca dengan 
fatḥ. bayna-bayna. Dan selain daripada 
mereka pula membaca dengan fatḥ.  
 
Ibn ‘Āmir membaca kalimah [ َۧمِـٰه َْر ِبإ] 
dengan menfatḥahkan huruf hā’ dan 
huruf alīf selepasnya. Dan hal ini 
berlaku pada semua kalimah ini yang 
terdapat pada surah al-Baqarah. 
Manakala Ibn Dhakwān membaca 
dengan khilaf iaitu sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh perawinya Hishām 
yang membacanya sebagaimana yang 
terapat dalam surah ini. 
2:125  َوٱاو ُِذ
َّ
تَّ  ن ِم
 َۧم ِـٰهَْرِبإ  ِماَق َّم
 ًلََص ُم 
 حتفلاب رماع نبا و عفان أرق و أخلا
اهرسكب نوقابلا 
Nāfi‘ dan Ibn ‘Āmir membaca dengan 
menfatḥaḥkan huruf kha’ dan selain 
daripada mereka membaca dengan 
mengkasrahkannya. 
2:126  ن َمَو  َلَاق
 ُهُع ِِّ تَم
ُ
َأف َرَف َكۥ 
  لاِيَل ق 
 ميملا نوكسب رماع نبا أرق
 ميملا حتفب نوقابلاو أتلا فيفختو
 ديدشتو أتلا دعب ةزمهلا اماو أتلا
اهمض ىلع اوقفتا عيمجلاف 
Ibn ‘Āmir membaca dengan 
mematikan huruf mīm dan 
mentakhfīfkan huruf tā’ manakala 
selain daripada beliau membaca 
dengan menfatḥaḥkan huruf mīm  
mentashdīdkan huruf tā’. Manakala 
huruf hamzah selepas huruf tā’ 
bersepakat untuk membacanya dengan 
ḍammah. 
2:128  َانَك ِس اَن َم َاِنر
َ
أَو
َآْنَيلَع  ُْبت َو 
 أرلا نوكسب ىسوسلاو ريثك نبا أرق
 ورمع يبأ نع يرودلا أرقو
 ةكرحلاب نوقابلاو ةكرحلا سلاتخاب
ةرسكلا يا أرلا قح ةملكلا 
Ibn Kathīr dan Sūsī membaca 
mematikan huruf rā’ dan Dūrī daripada 
riwayat Abū ‘Amrū membaca dengan 
iḥtilas ḥarakat. Manakala selain 
daripada mereka membaca dengan 
baris sebenar huruf rā’ iaitu dengan 
kasrah. 
2:132  آَِهب ٰ ََّصَّو َو
 ِهِيَن ب ُۧم ِـٰهَْرِبإ
 ُبوُق َْعي َو 
 دعب فلاب ىصاو رماع نباو عفان أرق
واولا  ىناثلا واولا نوكسو لولاا
توخ نوقابلاو داصلا  فيف نيواوب
 ديدشتو امهنيب ةزمه لاو ناحوتفم
داضلا 
Nāfi‘ dan Ibn ‘Āmir membaca kalimah 
[ىصاو] dengan huruf alīf selepas wāw 
yang pertama dan mematikan huruf 
wāw yang kedua. Dan mentakhfīfkan 
huruf ṣād. Manakala selain daripada 
mereka membaca dengan kedua-dua 
huruf wāw berbaris di atas tanpa 
hamzah di antara kedua-duanya dan 
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2:140  َِّنإ َنُو لو ُقَت  ْم
َ
أ
 َۧم ِـ ٰهَْر ِبإ
 َلِي ع ٰـ َم ْس وَإِ 
ميهاربا نا  وبا أرق نع صفح ورمع
 ىلع أتلاب ىاسكلاو ةزمحلاو مصلع
بيغلا ىلع ايلاب نوقابلاو باطخلا 
Abū ‘Amrū dan Ḥafṣ yang 
diriwayatkan dari ‘Āṣim pada kalimah 
[ َۧمِـٰه َْر ِبإ  َِّنإ]. Manakala Ḥamzah dan al-
Kisā’ī membaca dengan tā’ al-khiṭāb  
manakala selain daripada beliau 
membaca dengan huruf yā’. 
2:143  َِّنإٱ َه ـ َّلل  ِ بٱ ِساَّ لن 
 ٌم يِحَّر  ٌفو َُءَر ل 
 فذح انه رصقلاب دارملا رصق
 دعب اطخ لا اظفل تباثلاو واولا
 كلذو يف اظفل ةيناثلا دملاو ةزمهلا
 ةزمح أرق نارقلا عيمجلا يف
 رصقب ورمع وباو ةبعشو ىاسكلاو
  يف شرولو اهدمب نوقابلاو ةزمهلا
هلصا ىلع رصقلاو طسوتلاو ةزمهلا 
Qaṣr  yang dikehendaki di sini ialah 
menghadhafkan wāw dan diletakkan 
lafaz tanpa ditulis selepasnya huruf 
hamzah dan mad pada lafaz yang 
kedua pada keseluruhan al-Quran. 
 
Ḥamzah, al-Kisā’ī, Shu‘bah dan Abū 
‘Amrū membaca dengan 
mengqasarkan hamzah. Manakala 
selain daripada mereka membaca 
dengan mad. Warsh membaca hamzah 
dengan tawassuṭ dan qaṣr pada 
asalnya. 
2:144  اَمَوٱ ُه ـ َّلل   ِلف ٰـ َِغ ب
 َنُو لَمْعَي  ا َّم َع 
 رماع نبا أرقةزمحو و  ىاسكلا
و باطخلا ىلع ءاتلاب  ايلاب نوقابلا
بيغلا ىلع 
Ibn ‘Āmir, Ḥamzah dan al-Kisā’ī, 
membaca dengan huruf tā’ al-khiṭāb 
dan selain daripada mereka membaca 
dengan huruf yā’ al-ghayb.  
2:148  َو ُه ٌة َهِْجو   ِّ ُِك لَو
اَه
ِّ
ِلَّ َو ُم 
رماع نبا أرق  اهدعب ىلاو ملاا حتفلاب
 اهدعب أيو ملاا رسكلاب نوقابلا و
نكاس 
Ibn ‘Āmir membaca dengan 
memfatḥaḥkan huruf lām selepasnya. 
Manakala selain beliau membaca 
dengan mengkasrahkan huruf lām dan 
huruf yā’ yang selepasnya berbaris 
mati. 
2:149  اَمَوٱ ُه ـ َّلل   ِلف ٰـ َِغ ب
 َنُو لَمْعَت  ا َّم َع 
 أيلاب ورمع وبا أرق تجرخ ثيح نم
 نوقابلاو بيغلا ىلع ىلع أتلاب
باطخلا 
Sebagaimana yang asal, Abū ‘Amrū 
membaca dengan huruf yā’ al-ghaib. 
Selain daripada beliau membaca 
dengan huruf tā’ al-khiṭāb. 
2:158  ا  ْيْ َخ  َع َّو َطَت  ن َمَو
 َِّنَإ فٱ َه ـ َّلل  ٌِركا َش
 ٌمِيل َع 
 ىلع ايلاب ىاسكلا و ةزمح ارق
 نوقابلاو بيغلاباطخلا ىلع أتلاب  
Hamzah dan al-Kisāi membaca dengan 
huruf yā’ al-ghaib Selain daripada 
beliau membaca dengan huruf tā’ al-
khiṭāb. 
2:165  ى ََري َْو لَوٱ َن ِي
َّ
لَّ 
ا و َُملَظ 
 رماع نبا و عفان أرق ىلع أتلاب
باطخلا بيغلا ىلع أيلاب نوقابلاو 
Nāfi’ dan Ibn ‘Āmir membaca dengan 
huruf tā’ al-khiṭāb. dan selain daripada 
mereka membaca dengan huruf yā’ al-
ghaib. 




ٱ ِن ٰـ َْطي َّش ل  
 نبا أرق و صفحو لبنقو رماع
 نوقابلاو أطلا ةمضب ىاسكلا
اهنوكسب 
Ibn ‘Āmir, Qunbul, ḥafṣ dan al-Kisāi 
membaca dengan mengḍammahkan 
huruf ṭa’ dan selain daripada mereka 
membaca dengan baris mati. 
2:173  ِن َم َفٱ َّرُط ْض  َْيْ َغ
  د َعَ 
َ
لََو   غَاب 
 ةزمح و مصاعو ورمع وبا أرق يف
 نوقابلاو نونلا رسكب لصولا
اهمضب 
Abū ‘Amrū, ‘Āṣim dan Hamzah 
mengkasrahkan huruf nūn pada ketika 
waṣal manakala selain daripada 
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 ْم ُكَهو ُُجو  او ُّلَُو ت 
 صفح ارق نوقابلاو أرلا بصنلاب
اهعفرب 
Ḥafṣ membaca dengan menasabkan 
huruf rā’ manakala selain daripada 
beliau membaca dengan baris rafa‘. 
2:184  ُم اَع َط ٌَة يِْد ف
  ين ِكْسِم 
 يف نيونت ريغب ناوكذ نباو عفان أرق
 ماعط نم ميملا ضفخو ةيدف
 ميملا عفرو ةيدف نيونت ب نوقابلاو
 نكاسم رماع نباو عفان ارقو ماعط
 عيمجلا ىلع نيسلاو ميملا حتفب
 نونلا حتفو نيسلا دعب فلاو
 نوكسو ميملا رسكلاب نوقابلاو
لا نونلا ضفخو اهدعب فللااو نيس
ةرورجم ةنونم  
Nāfi‘ dan Ibn Dhakwān membaca 
dengan tanpa meletakkan tanda tanwīn 
pada kalimah [ ٌَة يِْد ف] dan khafaḍ huruf 
mīm pada kalimah [ ُم اَع َط] manakala 
selain daripada mereka membaca 
dengan tanwīn pada kalimah [ ٌَة يِْد ف] dan 
membaca dengan baris rafa‘ pada 
huruf mīm pada kalimah [ ُم ا َع َط]. Nāfi‘ 
dan Ibn ‘Āmir membaca kalimah 
[  ين ِكِْسم] dengan menfatḥaḥkan huruf 
mīm dan huruf sīn dengan bacaan 
jama‘ dan meletakkan huruf alīf 
selepas huruf sīn dan membaca dengan 
menfatḥaḥkan huruf nūn. Selain 
daripada mereka membaca dengan 
mengkasrahkan huruf mīm dan 
mensukunkan huruf sīn dan huruf alīf 
selepasnya. Dan mengkhafaḍkan huruf 
nūn yang bertanwīn. 
2:184  ا  ْيْ َخ  َع َّو َطَت  ن َم َف
 ُ
َّ
له ٌْيْ َخ  َو ُهَف 
دق  أيلاب ئاسكلاو ةزمحف ابيرق ركذ
 اتلاب نوقابلاو نيعلا مزجو ريخت
 ةزمح ددشو نيعلا حتفو ةيقوفلا
 نوقابلا اهففخو ئاسكلاو اطلا
 يف ةنغلا مدعب ةزمح نع فلخو
أيلا دنع نونلا 
Telah dicatatkan bahawa Ḥamzah , al-
Kisā’ī membaca dengan huruf yā’ 
takhyīr dan menjazamkan huruf ‘ayn 
manakala selain daripada mereka 
membaca dengan huruf tā’ dan 
menfatḥaḥkan huruf ‘ayn dan 
mentashdīdkan Ḥamzah pada huruf ṭā’ 
dan al-Kisā’ī membaca dengan 
mentakhfīfkannya. Selain daripada 
mereka iaitu Khalaf yang 
meriwayatkan daripada Ḥamzah tanpa 
ghunnah pada huruf nūn disisi huruf 
yā’. 
2:185  ِه ِيف  َِلزن
ُ
أٱ ُنا َْءر ُق
ْ
ل 
 ِسا َّن لِِّ ل ى  د ُه 
 ىلا ةزمهلا ةكرح لقنب ريثك نبا ارق
 ارلا اهدعب فلاو ةحوتفم ارلا ةريصق
 ءاج ثيح ركنملاو فورعملا يف
فقولا يف ةزمح أرقي اذكو 
Ibn Kathīr membaca dengan 
memindahkan tanda yang berada pada 
huruf hamzah pada huruf rā’ yang 
berbaris di atas dan huruf alīf 
selepasnya pada kalimah [ركنملاو فورعملا] 
seperti asal. Bacaan yang sama juga 
dibaca oleh Ḥamzah ketika waqaf. 
2:185  اُو لِم ُْكِلِ َوٱ َ ة َِّد ع
ْ
ل 
 او ُ ِِّبِ َُكِلِ َوٱ َهـ َّلل  
 ديدشتو فاكلا حتفب ةبعش أرق
 ميجلا نوكسب نوقابلاو ميملا
ميملا فيفختو فاكلا 
Shu‘bah membaca dengan 
menfatḥaḥkan huruf kāf dan 
mentashdīdkan huruf mīm. Manakala 
selain daripada beliau membaca 
dengan mematikan huruf jīm dan huruf 
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َأ تٱ َتو ُُي
ْ
لْ  ن ِم
اَِهر و ُهُظ 
 ىلع اوقفتا ناب ىلاعت هلوق انه عفر
 نباو عفان ارق ىقتا نم ربلا نكلو
 عفرو رورجم ةففخم نونلا رماع
 بصنو ةددشم نونلا حتفب نوقابلاو
  ارلا 
Bersepakat untuk membaca kalimah 
[  َْسَيلَوٱ ُِّبِ
ْ
ل ] dengan bacaan rafa‘. 
Manakala pada kalimah [ نم بِ لا ن كلو
قتا], Nāfi‘ Dan Ibn ‘Āmir membaca 
dengan mentakhfīfkan huruf nūn 
dengan baris majrūr dan rafa‘. 
Manakala selain daripada mereka 
membaca dengan menfatḥaḥkan huruf 
nūn yang bertashḍid dan menaṣabkan 
huruf rā’. 
2:191  ْم ُهُو ِلت ٰـ َقُت  
َ
لََو
 َد نِعٱ ِد ِجْسَم
ْ
ل 
ٱ ِم اَر َ
ْ
لْ  ٰ َّت َح
  ِۖه ِيف  ْم ُكُو ِلت ٰـ َقُي
 ْم ُكُو لَت ٰـ َ ق ِنَإ ف
 َ فٱ ْمُهو ُ لُتْق  
و ْمُهوُلِتٰـاقُـت الا ِمااراحْلٱ ِدِجْسامْلٱ ادنِع
 ْمُكوُلِتٰـاقُـي ٰىَّت اح ئاسكلاو ةزمح أرق
 أيلاو مهولتقت نم ةيقوفلا حتفب
 فاقلا نوكسو مهولتقي نم ريختلا
لااول امهيف أيلا مضو اهدعب ف
 مضو هلولاا يف أتلا مضب نوقابلاو
 دعبو فاقلا حتفو ةيناثلا يف أيلا
 فاقلا أماو امهيف أتلا رسكو فلا
 ةزمح فذحف مكولتق ناف
 فلاا ئاسكلاو 
[ ْمُكوُلِتٰـاقُـي ٰىتىاح ِماارْالْٱ ِدِجْسامْلٱ ادنِع ْمُهوُلِتٰـاقُـت الَو] 
Ḥamzah dan al-Kisā‘ī membaca 
dengan baris  fatḥaḥ pada kalimah 
[مهولتقت] dan huruf yā al-takhyīr pada 
kalimah [مهولتقي] dan dimatikan huruf 
al-qāf dan huruf alīf selepasnya dan 
diḍammahkan huruf yā’ padanya. Dan 
selain daripada mereka membaca 
dengan menḍammahkan huruf tā’ pada 
awalnya dan menḍammahkan huruf 
yā’ yang kedua dan menfatḥaḥkan qāf 
dan selepas qāf terdapat alīf dan 
dikasrahkan huruf tā’ padanya. Dan 
pada kalimah [مكولتق ناف] Ḥamzah dan 
al-Kisā’ī membaca dengan ḥadhaf alīf. 
2:197  
َ
لََو  ََثفَر  ََلا ف
 َلا َد ِج 
َ
لََو  َقو ُُسف
 ِفِٱ ِِّج َ
ْ
لْ  
 أثلا عفريو ورمع وباو ريثك نبا أرق
 فاقلاواهحتفب نوقابلاو نيونتلاو 
Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū membaca 
dengan merafa‘kan huruf al-thā’ dan 
huruf al-qāf dan tanwīn. Manakala 
selain daripada mereka membaca 
dengan fatḥah. 
2:208  اَه ُّي
َ
أٰٓ َـ يٱ َن ِي
َّ
لَّ 
 او ُنَم ا َءٱاُو لُخ ْد  ِفِ
ٱ ِم
ْ
ل ِِّسل   ة َّفآَك  
َ
لََو
 ِٰتَو ُطُخ  او ُِع ب ََّت ت
ٱ ِن ٰـ َْطي َّش ل  
 ًةَّفآاك ِمْلِّسلٱ ىِف رماع نباو عفان أرق
 نيسلا حتفب ئاسكلاو ريثك نبا و
 نوقابلاو ملاكلا مدقت دق اهرسكب
 رماع نبلا نيطايشلا تاوطخ يف
أطلا مضب ئاسكلاو صفحو لبنقو 
Perbincangan pada kalimah [ ِمْلِّسلٱ ِفِ
  ةىفآاك] Nāfi‘, Ibn ‘Āmir, Ibn Kathīr dan 
al-Kisā’ī membaca dengan 
menfatḥaḥkan huruf sīn manakala 
selain daripada mereka membaca 
dengan mengkasrahkannya. Seperti 
perbincangan sebelum ini pada 
kalimah [ينطايشلا تاوطﺧ] Ibn ‘Āmir, 
Qunbul, Ḥafṣ dan al-Kisā’ī membaca 
dengan menḍammahkan huruf ṭa’. 
2:210  
َ




 أرق حتفب ئاسكلاو ةزمحو رماع نبا
 أتلا مضب نوقابلاو ميجلا رسكو أتلا
ميجلا حتفو 
Ibn ‘Āmir, Ḥamzah dan al-Kisā’ī 
membaca dengan menfatḥaḥkan huruf 
tā’ dan mengkasrahkan huruf jīm. 
Manakala selain daripada mereka 
membaca dengan menḍammahkan 
huruf ṭa’ menfatḥaḥkan huruf jīm. 
2: 142   َلو ُقَي  ٰ َّت َح
ٱ ُلو ُس َّر ل  َوٱ َن ِي
َّ
لَّ 
او ُنَم ا َء 
 لوقي نم ملاا عفرب عفان أرق
بصنلاب نوقابلاو 
Nāfi’ membaca dengan merafa‘kan 
huruf al-lām pada kalimah [لوقي نم] 
Manakala selain daripada beliau 
membaca dengan menaṣabkannya. 
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2:219  ا َذاَم  ََكنُو ل َ ـ َْسي َو
 ُِلق َنو ُِقف ُنيٱ َو ْفَع
ْ
ل  
عفرب ورمع وبا أرق  نوقابلاو واولا
بصنلاب 
Abū ‘Amrū membaca dengan 
merafa‘kan huruf al-wāw beliau 
membaca dengan menaṣabkannya. 




 يزبلا أرق و افقو ةزمهلا ليهستب
لاصو 
Al-Bazzī membaca dengan 
mentashīlkan huruf hamzah secara 
waqaf dan secara waṣal. 
2:222  َّن ُهو ُبَرْق َت  
َ
لََو
 َنْرُهْطَي  ٰ َّت َح 
 ةزمحو هبعشو ركب وبا أرق
 أهلاو أطلا ديدشتب ئاسكلاو
 أهلا مضو أطلا نوكسب نوقابلاو
ةففخم 
Abū Bakr, Shu‘bah dan al-Kisā’ī 
membaca dengan mentashdīdkan 
huruf ṭa’ dan al-hā’ manakala selain 
daripada mereka membaca dengan 
mematikan huruf al-ṭā’ dan 











 َدو ُد ُح  اَم ِيُقيٱ ِ ه ـ َّلل  
 رق أيلا مضب ةزمح أاهحتفب نوقابلاو Ḥamzah membaca dengan 
menḍammahkan huruf al-yā’ 




  ٌ ة َِٰلد َو َّر آَُض ت 
َ
لَ
 ٌدُو لْو َم 
َ





لهۥ  ِ ِه
َ
لد َِو بۦ  
 أرلا مضب ورمع وباو ريثك نبا أرق
حتفلاب نوقابلاو 
Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū membaca 
dengan menḍammahkan huruf al-rā’ 
manakala selain daripada mereka 
membaca dengan menfatḥaḥkannya. 
 آ َّم م ُتْم َّلَس  ا َِذإ
 ِ ب م ُْتَي تا َءٱ ِفو ُر ْعَم
ْ
ل  
 رصقلاب ريثك نبا أرقمُتْيـاتااء آَّم  
 يف مهبتارم ىلع مهو دملاب
لصفنملا 
Ibn Kathīr membaca dengan qaṣr pada 
kalimah [مُتْيـاتااء آىم]  dengan mad iaitu 






أ  َّن ُهو ُّسَم َت  َْم ل اَم
او ُِضر ْفَت 
 فلاو أتلا مضب ئاسكلاو ةزمح أرق
 نوقابلاو نيعضوملا يف ميملا دعب
 ميملا دعب فللااو أتلا حتفلابامهيف 
Ḥamzah dan al-Kisā’ī membaca 
dengan menḍammahkan huruf tā’ pada 
dua tempat manakala selain daripada 
mereka membaca dengan 
menfatḥaḥkan huruf tā’ dan huruf alīf 
selepas huruf mīm. 
 
َ
َعَ َّن ُهو ُع ِِّ تَمَو
ٱ ِعِسو ُم
ْ
ل  ُ هُر ََد قۥ  
 ةزمحو صفحو ناوكذ نبا ارق
 نوقابلاو لادلا حتفب ئاسكلاو
اهنوكسب 
Ibn Dhakwān, Ḥafṣ, Ḥamzah dan al-
Kisā’ī membaca dengan menfatḥahkan 
huruf dāl manakala selain daripada 




 ا  ٰج َوْز
َ
أ  َنوُر َذ َيَو
ِمهِٰج َوْز
َ ِّ
ِلْ  ة َّيِصَو 
ةبعشو ريثك نباو عفان ارق  ئاسكلاو
 اذاو بصنلاب نوقابلاو أتلا عفرب
 ناهجو هلف مهجاوزلا ىلع فقو
ءازب طسوتم هنلا  ةزمهلا قيقحت 
Nāfi‘, Ibn Kathīr, Shu‘bah dan al-
Kisā’ī membaca dengan merafa‘kan 
huruf tā’. Manakala selain daripada 
mereka membaca dengan naṣab. Dan 
apabila waqaf pada kalimah [مهجاوزلَ] 
maka padanya terdapat dua wajah iaitu 
taḥqīq pada huruf hamzah kerana pada 




 َوٱ ُه ـ َّلل  ُِض بْقَي
 ِْه
َ
لَّ وَإِ ُط ُ  ْص َبيَو
 َنو ُعَْجُر ت 
 رماع نباو ورمعوباو لبنق ارق
 نع فلاخب نيسلاب ةزمحو صفحو
 نبا داصلاب نوقابلاو دلاخو ناوكذ
داصلاب مسرلاو 
Qunbul, Abū ‘Amrū, Ibn ‘Āmir, Ḥafṣ 
dan Ḥamzah membaca dengan huruf 
sīn dengan khilaf daripada Ibn 
Dhakwān dan Khallād. Manakala 
selain daripada mereka membaca 
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2:246 
 
 ْم ُْتي َسَع ْلَه َلَاق  نوقابلاو نيسلا رسكب عفان ارق
بصلاب 
Nāfi‘ membaca dengan 
mengkasrahkan huruf sīn manakala 
selain daripada beliau membaca 
dengan menaṣabkannya. 
2: 924  
 
 ِن َم 
َّ
ِلَإٱ ََفَتَ ْغ 
 ِ هِد َِيب    َة فْر ُغۦ  
  نباو عفان ارق حتفب ورمع وباو ريثك
اهمضب نوقابلاو ةفرغ نم نيغلا 
Nāfi‘, Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū 
membaca dengan menfatḥaḥkan huruf 
ghayn pada kalimah [ةفرغ]. Manakala 




 ُعْف َد 
َ
لََْو لَوٱ ِ ه ـ َّلل 
ٱ َساَّلن  م ُهَض ْعَب
  ضْعَِبب 
 ُعْفاد الاْوالاوٱ ِهـَّلل ٱ اساَّنل  عفان أرق
 اهدعب فلاو أفلا حتفو لادلا رسكب
 دعب فلااو لادلا حتفب نوقابلاو
أفلا 
Nāfi‘ membaca kalimah [  ُعْفاد الَْوالاوٱ ِهـىلل 
ٱ اساىنل ] dengan mengkasrahkan huruf al-
dāl dan menfatḥaḥkan huruf fā’ dan 
huruf alīf dan huruf alīf selepasnya. 
Manakala selain daripada beliau 
membaca dengan menfatḥaḥkan huruf 





لََو  ِه ِيف  ٌْعيَب  
َّ
لَ
 ٌةَع ٰـ َفَش  
َ
لََو  ٌة َّلُخ 
 ورمع وباو ريثك نبا ارق حتفلاب
نوقابلاو نيونت لاو ةثلاثلاو  عفرلاب
نيونتلاو 
Ibn Kathīr dan Abū Amrū membaca 
dengan fatḥah dan tiga tanpa tanwīn 
dan selain daripada mereka membaca 
dengan rafa‘ dan tanwīn. 
2:258 
 
 ُۧم ِـ ٰهَْر ِبإ َلَاق ِْذإ
 َِّبَِرٱى ِ
َّ
لَّ  ُِْح يۦ 
 ُتيِم ُيَو 
 ماهاربا رماع نبا ارقفللااب  دعب
 ارقو ناوكذ نبا نع فلاخب اهلا
 ايلا نوكسب يذلا يبر ةزمه
اهحتفب نوقابلاو 
Ibn ‘Āmir membaca kalimah [ماهاربا] 
dengan huruf alīf selepas huruf al-hā’ 
dengan khilaf daripada Ibn Dhakwān 
dan membaca Ḥamzah pada kalimah 
[يذلا بير] dengan mematikan huruf yā’ 










 ريصيف انا نم فللاا دمب عفان ارق
رصقلاب نوقابلاو لصفنم ادم 
Nāfi‘ membaca dengan mad pada 
huruf alīf pada kalimah [انا] dengan 
mad munfaṣil manakala selain daripada 
mereka membaca dengan qaṣr. 
2:259 
 
 َْم ل َِك با ََشَ َو
 ْه َّنََس َت ي 
 نستي مل ئاسكلاو ةزمح ارق
 يف اهتابثاو لصولا يف اهلا فذحب
 يف اهلا تابثاب نوقابلاو فقولا
نيلاحلا 
Ḥamzah dan al-Kisā’ī pada kalimah [ لم
نستي] dengan mengḥadhafkan al-hā’ 
pada ketika waṣal dan 
mengithbātkannya pada ketika waqaf 
manakala selain daripada mereka 
membaca dengan ithbātkan al-hā pada 
dua keadaan.  
اَه ُِشُِن ن َْفيَك  ورمع وباو ريثك نباو عفان ارق أرلاب
ىازلاب نوقابلاو 
Nāfi‘, Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū 
dengan huruf al-rā’ manakala selain 




أ  َُم لْع
َ
أ  َلَاق
ٱ َه ـ َّلل  ُِِّك  ٰ
َ
َعَ
 ٌريَِد ق  ء َْشَ 
 ةزمهلا لصولاب ئاسكلاو ةزمح ارق
 ملاا دعب ميملا نوكسو نيعلا لبق
ميملا عفرو ةزمهلا عطقب نوقابلاو 
Ḥamzah dan al-Kisā’ī membaca 
dengan waṣal pada huruf hamzah yang 
terletak sebelum ‘ayn dan dimatikan 
huruf mīm selepas huruf lām. 
Manakala selain daripada beliau 
membaca dengan hamzah qaṭa‘ dan 






Jadual 3.39. sambungan. 
2:260 
 
 ُۧم ِـ ٰهَْرِبإ  َلَاق ْذوَإِ
 َْفي َك ِِن ر
َ
أ  َِِّبر
 ُِْح تٱ َٰتِ ْو َم
ْ
ل  
 نوكسب يسوسلاو ريثك نبا ارق
 يرودلا ارقو ينرا نم ارلا
 نوقابلاو رسكلا سلاتخاب
ةلماك اه رسكب 
Ibn Kathīr dan Sūsī membaca dengan 
mematikan huruf rā’ pada kalimah [نيرا]. Al-
Dūrī membaca dengan iḥtilās kasrah 
manakala selain daripada mereka membaca 
dengan kasrah pada huruf hā’. 
 َْك
َ
ِلَّ إ َّن ُْهَُصُ ف  داصلا رسكب ةزمح ارق
اهمضب نوقابلاو 
Ḥamzah membaca dengan kasrah huruf 
ṣād. Manakala selain daripada beliau 
membaca dengan menḍammahkannya. 
 َّم ُث  ا  ْءز ُجٱ َّن ُهُع ْد   نوقابلاو يازلا مضب ةبعش ارق
 ىلع ةزمح فقو اذاو اهنوكسب
ةزمهلا طقساو يازلا حتف ءزج 
Shu‘bah membaca dengan menḍammahkan 
huruf zai manakala selain daripada beliau 
membaca dengan mematikannya. Ketika 
waqaf  pada kalimah [ءزج] Ḥamzah 
membaca dengan menfatḥahkan huruf zai 
dan menggugurkan hamzah. 
2:261 
 
ٱ ُه ـ َّلل  ُِفع ٰـ َُض ي
 ُءآََش ي  ن َِم ل 
 ديدشتب رماع نباو ريثك نبا ارق
 نوقابلاو اهلبق فللااو نيعلا
اهلبق فلاو اهفيفختب 
Ibn Kathīr dan Ibn ‘Āmir membaca dengan 
tashdīd huruf ‘ayn dan huruf alīf 
sebelumnya. Manakala selain daripada 




  ةَْو بَِرب  ة َّنَج  َِلثَم َك
 ٌِلباَو  اَهَب اَص
َ
أ 
 ارلا حتفب مصاعو رماع نبا ارق
اهمضب نوقابلاو 
Ibn ‘Āmir dan ‘Āṣim membaca dengan 
menfatḥahkan huruf al-rā’. Manakala 




أ  َْتتا َ َـ ف
 ِْينَفْع ِض 
ورمع وباو ريثك نباو عفان ارق 
 نوقابلاو فاكلا نوكسب
مضلاب 
Nāfi‘, Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū membaca 
dengan mematikan huruf kāf manakala 










 نم اتلا ديدشتب يزبلا ارق
اوُمَّمايـات  نوقابلاو لصولا يف
فيفختلاب 
Al-Bazzī membaca dengan mentashdīdkan 
huruf tā pada kalimah [اوُمىمايـات] ketika waṣal. 




 م ُُكر ُم
ْ
أ َيَو
 ِ بٱ ِ ءآَشْح َف
ْ
ل  
 يف نوكسلاو ورمع يبلا ركذ
يرودلل سلاتخلااو ارلا 
Abū ‘Amrū membaca dengan mematikan 
huruf rā’ dan Dūrī membaca dengan iḥtilās. 
2:271  او ُْد بُت  ِنإ
ٱ ِت ٰـ َ قَد َّص ل  ا َِّمِع َنف
 َِه 
 ةكرح ىفخا وباو نولاق نيعلا
 شرو اهعابشاو ةبعشو ورمع
 نبا ارقو صفحو ريثك نباو
 حتفب  ئاسكلاو ةزمحو رماع
 ارقو اهرسكب نوقابلاو نونلا
 ركب وباو ورمع وباو نولاق
 نيعلا ةرثك سلاتخاب ةبعش
ةلماكلا ةرسكلاب نوقابلاو 
Qālūn, Abū ‘Amrū dan Shu’bah membaca 
dengan menyembunyikan baris pada huruf 
‘ayn. Manakala Warsh, Ibn Kathīr, Ḥafṣ, 
Ibn ‘Āmir, Ḥamzah dan al-Kisā’ī membaca 
dengan menfatḥahkan huruf nūn.  Manakala 
selain daripada mereka membaca dengan 
mengkasrahkannya. Qālūn, Abū ‘Amrū dan 
Shu‘bah membaca dengan iḥtilās huruf  
‘ayn manakala selain daripada beliau 
membaca dengan mengkasrahkannya. 
مُكن َع ُر ِِّف َُكيَو  ايلاب صفحو رماع نبا ارق
 عفان ارقو نونلاب نوقابلاو
 ارلا مزجب ئاسكلاو ةزمحو
اهعفرب نوقابلاو 
Ibn ‘Āmir dan Ḥafṣ membaca dengan huruf 
yā’ Manakala selain daripada beliau 
membaca dengan huruf nūn. Nāfi‘, Ḥamzah 
dan al-Kisā’ī membaca dengan 
menjazamkan huruf rā’. Manakala selain 
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2:273  ِفِ  ا ب َْضَٱ ِْضر
َ ْ
لْ 
 ُم ُهُبَْسَيَٱ ُِلها َ
ْ
لِ  
 ئاسكلاو ةزمحو مصاعو رماع نبا ارق
اهرسكب نوقابلاو نيسلا حتفب 
Ibn ‘Āmir, ‘Āṣim, Ḥamzah dan al-
Kisā’ī membaca dengan huruf sīn. 
Manakala selain daripada beliau 
membaca dengan 
mengkasrahkannya. 
2:2 97   َن ِِّم  ْبر
َِبِ  اُو ن َذ
ْ
َأ ف
ٱ ِ ه ـ َّلل  ِ ِلهو َُسر َوۦ  
 رسكو اهدمو ةزمهلا حتفب ةزمحو ةبعش ارق
لاذلا حتفو ةزمهلا نوكسب نوقابلاو لاذلا 
Shu‘bah dan Ḥamzah membaca 
dengan menfatḥahkan huruf 
hamzah dan membacanya dengan 
mad dan mengkasrahkan huruf 
dhāl. Manakala selain daripada 
beliau membaca dengan 
mematikan huruf hamzah dan 
menfatḥahkan dhāl. 
2:280   ة ََْسَي َم ٰ
َ
ِلَإ ٌةَر ِظ َنَف 
 ٌْيْ َخ  اُو ق َّد ََص ت ن
َ
أَو
 ْمُك َّل 
 اهحتفب نوقابلاو نيسلا مضب عفان ارق 
 
 ىلاعت هلوق ْمُكَّل ٌر ْـي اخ اوُق َّداصات ناأاو  ارق
ديدشتلاب نوقابلاو داصلا فيفختب مصاع 
Nāfi‘ membaca dengan 
menḍammahkan huruf sīn 




Firman Allah SWT: [ ٌرْـي اﺧ اوُق ىداصات ناأاو
 ْمُكىل] ‘Āṣim membaca dengan 
mentakhfīfkan huruf ṣād. 
Manakala selain daripada beliau 
membaca dengan 
mentashdīdkannya. 
2:281  َوٱاو ُق َّت  ا  ْمَو ي
 َنو ُعَْجُر ت 
 اوٱاوُقّـَت  ىالِإ ِهيِف انوُعاجْرُـت اًمْوـايٱ ِهـَّلل  وبا ارق
 نوقابلاو ميجلا رسكو ءاتلا حتفب ورمع
ميجلا حتفو مضب 
Firman Allah SWT: [  اوٱاوُقـىت  ا مْوـاي
 الىِإ ِهيِف انوُعاجْرُـتٱ ِهـىلل ] Abū ‘Amrū 
membaca dengan menfatḥahkan 
huruf tā’ dan mengkasrahkan 
huruf jīm. Manakala selain 
daripada beliau membaca dengan 
menḍammahkan dan 
menfatḥahkan huruf jīm. 
2:282  اَمُٰهى َد ِْح إ َر
ِّ




 لاذلا نوكسو ورمع وباو ريثك نبا ارق
 لاذلا حتفب نوقابلاو فاكلا فيفختو
 ةزمح ارقو فاكلا دشتو نوقابلاو ارلا عفرب
بصنلاب 
Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū 
membaca dengan mematikan 
huruf al-dhāl dan mentakhfīfkan 
huruf kāf. Manakala selain 
daripada mereka membacanya 
dengan menaṣabkannya.  





  ة َِضَ ا َح   ةَر ٰـ َ ِتِ 
 امهيف اتلا بصنب مصاع ارق نوقابلاو
عفرلاب 
‘Āṣim membaca dengan 
menaṣabkan huruf tā’ pada 
kedua-duanya. Manakala selain 
daripada mereka merafa‘kannya. 
2:283  ٌن ٰـ َِهَر ف ا  ِب تَكَ
 ٌة َضو ُبْق َّم 
 ٌةاضوُبْقَّم ٌنٰـاِهراف  ورمع وباو ريثك نبا ارق
 نوقابلاو اهدعب فلا لاو اهلاو ارلا مضب
اهدعب فلاو اهلا حتفو ارلا رسكب 
Firman Allah SWT: [ ٌةاضوُبْقىم ٌنٰـاِهراف] 
Ibn Kathīr, Abū ‘Amrū dengan 
menḍammahkan huruf rā’ dan 
huruf hā’ tanpa huruf alīf 
selepasnya. Manakala selain 
daripada beliau membaca dengan 
mengkasrahkan huruf rā’ dan 
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2:284  ُءآََشي  ن َِم ل ُِرف ْغَيَف
 ُءآََشي  ن َم ُب ِِّذ َعُيَو 
 ُءآاشاي نام ُبِّذاعُـياو ُءآاشاي نامِل ُرِفْغاـيـاف  نبا ارق
 نم ارلا عفرب مصاعو رماع ُرِفْغـايو  ابلا عفرو
 ارلا ماغداو اهمزجب نوقابلاو بذعي نم
 نع فلتخاو يسوسلا ملاا يف ةموزجملا
 ءاشي نم ىلع ةزمح فقو اذاو يرودلا
 ىذكو رصقلاو دملا عم ءافلا ةزمهلا لادبا
 انه بذعي نم ابلا اماو اشي ام لعفي
اهراهظاف 
Firman Allah SWT: [ ُءآاشاي نامِل ُرِفْغاـيـاف
 ُءآاشاي نام ُبِّذاعُـياو] Ibn ‘Āmir dan ‘Āṣim 
membaca dengan merafa‘kan 
huruf rā’ pada kalimah [  ُرِفْغـايو ] iaitu 
merafa‘kan huruf al-bā’ pada 
kalimah [بذعي]. Manakala selain 
daripada beliau membaca dengan 
menjazamkannya. Sūsī pula 
membaca dengan 
mengidghāmkan huruf rā’ yang 
dijazamkan pada huruf lām. Dan 
Dūrī pula berselisih pada perkara 
ini. Ḥamzah pula ketika waqaf 
pada kalimah [ءاشي نم ىلع] telah 
mengibdālkan huruf hamzah 
dengan huruf fā’ dengan mad dan 
qasr. Begitu pula pada kalimah 
[اشي ام لعفي]. Manakala pada 
kalimah [بذعي] diiẓhārkan huruf 
bā’ pada kalimah tersebut. 
2:285  ِ ِه تَِكئٰٓ َـ لَمَوۦ 
 ِ ِه بُت ُكَوۦ  ِ ِه لُُسر َو  
 ِهُِبتُكاو  فاكلا رسكب ئاسكلاو ةزمح ارق
حتفو  ديحوت ىلع اهدعب فلاو ءاتلا
عيمجلا ىلع اتلاو فاكلا مضب نوقابلاو 
Pada kalimah [ ِهُِبتُكاو], Ḥamzah dan 
al-Kisā’ī  membaca dengan 
mengkasrahkan huruf kāf  dan 
menfatḥahkan huruf tā’ dan huruf 
alīf selepasnya untuk 
mentauhidkan atau 
menjadikannya mufrad. Manakala 
selain daripada beliau membaca 
dengan menḍammahkan huruf kāf 




Kajian terhadap aspek teknik dan kaedah penulisan manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM 2012.13.6 ini merangkumi beberapa aspek utama yang perlu diketengahkan. 
Aspek-aspek ini adalah penting kerana ianya akan memberi jawapan kepada persoalan 
kajian terhadap dua perbahasan utama. 
Perbahasan pertama ialah mengenai teknik penulisan yang digunakan oleh penulis 
manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 21012.13.6 yang dibahagikan kepada tiga 
bahagian iaitu teknik penulis dalam menulis teks utama, teknik pada teks sokongan dan 
teks tambahan.  
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Manakala perbahasan kedua ialah mengenai kaedah penulisan yang digunakan 
untuk menulis teks utama yang mengandungi teks al-Quran dan teks tambahan yang 
mengandungi huraian qiraat. Kesemua kaedah ini meliputi enam perkara yang dibahaskan 
iaitu rasm, ḍabṭ, fawāṣil, waqaf wa ibtida’, kaligrafi dan  qiraat. 
Aspek rasm adalah aspek utama yang diketengahkan, ini kerana penulisan mushaf 
al-Quran perlu mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh Sayyidinā ‘Uthmān 
bertujuan memelihara maksud dan bacaan yang sebenar. Pengkaji menyenaraikan 13 sub-
topik yang berada dalam perbincangan rasm ini. Penelitian awal mendapati penulis ada 
menggunakan kaedah rasm ‘uthmānī pada sesetengah tempat dan ada juga menggunakan 
kaedah rasm imlāī. Kesemua sub-topik ini perlu dianalisis untuk mengenal pasti apakah 
kaedah sebenar yang mendominasi penulisan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6. 
Perbincangan mengenai ḍabṭ pula adalah hal yang berkaitan dengan tanda-tanda 
baris dalam al-Quran. Pengkaji telah menyenaraikan 12 aspek atau sub-topik penting bagi 
membincangkan secara terperinci mengenai aspek ḍabṭ ini. Analisis mengenai aspek ini 
akan diterangkan secara terperinci pada bab yang seterusnya. 
Aspek fawāṣil pula ialah perbincangan mengenai bilangan ayat yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. Terdapat beberapa perbezaan 
bilangan ayat yang dinyatakan oleh penulis berbanding dengan mushaf Madinah. 
Walaubagaimanapun dalam aspek ini ulama-ulama fawāṣil mempunyai pandangan 
berbeza dalam menentukan bilangan ayat. Pengkaji akan membuat analisis terhadap 
perbezaan yang ada. 
Perbincangan yang agak penting dalam mengkaji metodologi penulisan 
manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ialah aspek waqaf dan ibtida’. Pada 
manuskrip ini, tanda-tanda waqaf dan ibtida’ hanya terhad kepada tiga jenis waqaf dan 
ibtida’ yang utama iaitu waqaf lāzim, waqaf qābiḥ dan waqaf nabī sahaja.  
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Aspek kaligrafi merupakan aspek perlu dilihat dan diperhatikan dalam mengkaji 
kaedah  penulisan manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6 ini. Manuskrip ini telah 
menggunakan kaligrafi jenis naskhī kerana strukturnya yang lebih ringkas dan 
memudahkan pembaca. Kaligrafi jenis ini adalah antara yang paling popular dalam 
penulisan manuskrip al-Quran di alam Melayu. Penulis begitu teliti dan konsistan dalam 
menulis setiap ayat dan kalimah dalam manuskrip ini.  
Satu-satunya aspek yang berada di luar teks utama iaitu teks al-Quran ialah catatan 
huraian qiraat yang terdapat pada hampir setiap halaman manuskrip. Sepuluh sub topik 
telah dikenalpasti untuk dianalisis dengan membahagikannya kepada dua bahagian iaitu 
uṣūl dan farsh al-ḥuruf . 
Proses menghasilkan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini 
bukanlah satu kerja yang mudah, ini kerana penulis perlu pakar dalam pelbagai disiplin 
ilmu berkaitan al-Quran. Enam aspek utama yang pengkaji senaraikan dalam bab ini 
hanyalah sebahagian daripadanya. Perkara yang penting dalam proses penulisan ini ialah 
ketelitian dan cermat dalam menulis setiap ayat dan kalimah dalam manuskrip ini. Bagi 
melihat dengan terperinci teknik dan kaedah yang digunakan oleh penulis, pengkaji akan 





ANALISIS TEKNIK DAN KAEDAH PENULISAN 
MANUSKRIP AL-QURAN TERENGGANU IAMM 2012.13.6 
 
4.1 Pendahuluan 
Bab ini akan memfokuskan kepada analisis terhadap dua aspek utama iaitu teknik dan 
kaedah penulisan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 yang telah 
diutarakan pada bab sebelum ini. Perkara-perkara yang dibincangkan dalam aspek teknik 
penulisan adalah berkaitan teks-teks yang terdapat pada tiga bahagian iaitu teks utama 
yang mengandungi teks al-Quran, teks sokongan yang mengandungi teks kepala surah 
dan tanda-tanda dan teks tambahan yang mengandungi huraian qiraat.  
Manakala pada bahagian kedua pula, pengkaji akan memfokuskan kepada kaedah 
penulisan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. Kaedah penulisan meliputi 
enam aspek iaitu, rasm, ḍabṭ, fawāṣil, waqaf wa ibtida’, kaligrafi dan  qiraat. Aspek ini 
memerlukan penjelasan yang terperinci kerana setiap aspek ini mengandungi pecahan-
pecahan yang berkaitan.  
 
4.2 Analisis Teknik Penulisan 
 
4.2.1 Teks utama 
Teks utama yang terkandung dalam manuskrip ini ialah teks al-Quran sepenuhnya. Teks 
utama ini mempunyai empat jenis halaman yang berlainan jenis, fungsi dan coraknya. 
Namun ianya tidak lari dari ciri khas yang ditetapkan oleh penulis manuskrip ini terutama 
pada aspek warna dan iluminasinya.  Halaman utamanya mengandungi surah al-Fatiḥah 
dan empat ayat awal dari surah al-Baqarah.  Halaman ini mengandungi iluminasinya yang 
indah dengan penggunaan pelbagai warna dan corak yang bermotifkan hiasan tempatan. 
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Begitu juga pada halaman tengah dan halaman akhir. Manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM 2012.13.6 ini menggunakan teknik yang sama sebagaimana teknik yang 
digunakan oleh lain-lain manuskrip al-Quran yang terdapat di alam Melayu iaitu 
mempunyai tiga halaman beriluminasi indah dan berwarna.   
Boleh dikatakan kesemua manuskrip al-Quran di alam Melayu mengandungi teks 
al-Quran sebagai teks utamanya kecuali manuskrip al-Quran Banten1 yang mengandungi 
terjemahan per kata berbahasa Jawa. Pada teks utama manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM 2012.13.6 ini, penulis hanya menulis teks al-Quran sebagai teks utama tanpa 
menambah apa-apa teks yang lain kecuali tanda-tanda dan baris bacaan. Penulis 
memulakan teks utama dengan basmallāh pada setiap awal surah kecuali pada surah al-
Tawbah yang mana penulis membuat catatan di luar teks dengan menulis isti‘ādhah2 
dengan tambahan [A‘ūdh bi Allāh min al-nār wa min ghadab al-Jabbār al-‘Izzah Allāh 
wa li rasūlih wa li al-mu’minīn], yang bermaksud “Aku berlindung dengan Allah 
daripada api neraka, kemurkaan yang Maha Kuat,  kemuliaan Allah terhadap RasulNya 
dan kepada seluruh orang beriman.” sebagaimana yang ditunjukkan seperti gambar di 
bawah. 
Gambar 4.0. Kalimah Isti‘ādhah 
 
Sumber: Muzium Kesenian Islam Malaysia. 
                                                 
1  Al-Quran, no. PNRI A53K (folio 4), Jakarta, Perpustakaan Nasional Indonesia.  
2  Al-Quran, no. 2012. 13. 6 (folio 177), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  
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Penulis memanjangkan struktur huruf sīn pada kalimah basmallāh di setiap surah 
dengan warna merah sedangkan kaligrafinya menggunakan warna hitam berkemungkinan 
untuk menambah ciri estetika dalam penulisan sebagaimana yang ditunjukkan pada 
gambar di bawah. Ciri-ciri ini juga terdapat pada beberapa manuskrip al-Quran yang lain 
seperti manuskrip al-Quran Sulawesi Selatan dan manuskrip al-Quran Banten.  
Gambar 4.1. Kalimah Basmallāh Pada Awal Surah 
 
Sumber: Muzium Kesenian Islam Malaysia. 
Penulis juga meletakkan tanda ayat pada akhir setiap kalimah basmallāh, keadaan 
ini berbeza dengan format penulisan mushaf Madinah yang hanya meletakkan tanda 
waqaf  pada basmallāh di awal surah al-Fātiḥah sahaja kerana berpandangan bahawa 
basmallāh merupakan ayat pertama dalam surah al-Fātiḥah. Namun ia bukanlah perkara 
asing bagi penulisan manuskrip al-Quran abad ke-18 hingga 19 Masihi, manuskrip al-
Quran Banten,3 al-Quran Acheh dan al-Quran Sulawesi Selatan juga mempunyai ciri yang 
sama. 
Manuskrip ini mengakhiri setiap halamannya dengan ayat penyambung iaitu pada 
setiap halaman sebelah kanan akan terdapat petikan sebahagian ayat yang akan 
bersambung kepada halaman berikutnya sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di 
bawah. Ia ditulis untuk memudahkan penghafal al-Quran meneruskan bacaan pada ayat 
berikutnya tanpa melihat kepada teks penuh al-Quran. 
Selain itu ayat penyambung ini juga bertujuan untuk memastikan halaman 
berikutnya adalah halaman yang betul kerana manuskrip al-Quran ini tidak mempunyai 
nombor muka surat. Kaedah ini sangat popular pada penulisan manusrkip al-Quran di 
                                                 
3  Manuskrip al-Quran Banten yang menjadi koleksi di Perpustakan Nasional Indonesia, No Kod A50, 
A52KJ, A52a, A53a dan A54a 
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alam Melayu. Manuskrip al-Quran dari Jawa contohnya, didapati mengaplikasikan 
kaedah ini pada hampir semua manuskrip al-Qurannya. 4 
Gambar 4.2. Ayat Penyambung 
 
Sumber: Muzium Kesenian Islam Malaysia, Kuala Lumpur. 
Setelah meneliti kesemua aspek yang terdapat pada teks utama manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini, pengkaji mendapati manuskrip al-Quran ini 
mempunyai piawaiannya yang telah ditetapkan oleh penulisnya. Dalam aspek penulisan 
al-Quran, terdapat dua jenis penulisan iaitu penulisan al-Quran yang mempunyai 
piawaian atau penetapan dan penulisan al-Quran tanpa piawaian atau tanpa penetapan. 
Penulisan al-Quran yang mempunyai piawaian (atau disebut dalam kajian manuskrip al-
Quran Indonesia sebagai Naskah Quran Pojok atau standar) secara asasnya mempunyai 
ciri-ciri sebagaimana berikut iaitu mengikuti piawaian yang ditetapkan penulisan rasm 
‘uthmānī, susunan setiap juznya terdiri daripada bilangan mukasurat dan langkau baris 
yang tetap dan tidak berubah. Manakala setiap awal halamannya dimulai dengan awal 
ayat dan setiap akhir halamannya diakhiri dengan akhir ayat. 5 
Penulis telah meletakkan piawaian dalam penulisan manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 ini iaitu setiap halamannya mempunyai 15 langkau baris 
                                                 
4  Al-Quran, no. MSS 3264 (folio 35), Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia.  
5  Lenni Lestari, “Mushaf al-Quran Nusantara; Perpaduan Islam dan Budaya Lokal,” Jurnal at-Tibyan 




kecuali pada halaman pembukaan yang mempunyai lapan langkau baris dan halaman 
penutup yang mempunyai tujuh langkau baris. Manakala setiap halaman juznya 
mempunyai 20 halaman dan 40 muka surat. Setiap halamannya dimulai dengan awal ayat 
dan setiap akhir halaman diakhiri dengan akhir ayat iaitu ayatnya sempurna dan tidak ada 
penyambungan pada muka surat setersnya. 
  
4.2.2 Teks sokongan 
Teks sokongan yang terdapat pada manuskrip al-Quran ini adalah teks yang mengandungi 
nama surah, pembahagian surah makkiyyah atau madaniyyah, jumlah ayat dalam sesuatu 
surah, tanda juz, niṣf dan tanda sujud tilawah. Kesemua teks ini adalah teks ringkas yang 
mempunyai satu hingga tiga kalimah sahaja dan lazim berada dalam sesuatu penulisan 
manuskrip al-Quran. Walaupun begitu terdapat juga sesetengah manuskrip mempunyai 
lebih daripada itu, seperti tanda maqra’, rubu‘ dan ruku‘. Manuskrip al-Quran Sulawesi 
Selatan6 antara al-Quran yang paling lengkap dan mengandungi semua teks sokongan ini.  
Penulis manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 memulakan sesuatu 
surah dengan menyatakan nama surah, diikuti dengan jenis surah makkiyyah atau 
madaniyyah dan jumlah ayat. Penulis meletakkan teks ini di dalam kotak khas dengan 
tulisan berwarna merah. Pengkaji mendapati terdapat beberapa perbezaan dalam bilangan 
ayat sesuatu surah. Hal ini akan pengkaji huraikan dalam aspek fawāṣil.  
Antara teks sokongan yang lain ialah kalimah al-juz iaitu merujuk kepada 
pembahagian  juz-juz dalam al-Quran dan berada di luar teks al-Quran. Penulis menulis 
teks ini dalam bulatan yang mempunyai hiasan iluminasi. Penulis tidak menulis bilangan 
juz sepertimana mushaf Madinah dan kebanyakan manuskrip al-Quran yang lain juga 
menggunakan metode yang sama dalam menulis teks ini. Pengkaji membuat penelitian 
                                                 
6  Al-Quran, (folio 16, 122), Kepulauan Riau, Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat.  
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terhadap kesemua 30 juz yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 sebagaimana jadual di bawah. 
Jadual 4.0 Senarai Juz 



































































Berdasarkan jadual di atas, pengkaji mendapati kesemua pembahagian juz yang 
dinyatakan oleh penulis manuskrip al-Quran menepati dengan apa yang terdapat pada 
mushaf Madinah.7 Kesemua kepala juz ini berada pada halaman atas sebagaimana yang 
berada pada mushaf Madinah, walaubagaimanapun susunan halamannya sedikit berbeza 
sama ada berada di sebelah kiri atau kanan mushaf. 
Tanda niṣf juga antara teks sokongan yang berfungsi untuk membahagikan setiap 
juz kepada dua bahagian. Sebagaimana tanda al-juz, niṣf  diletak pada bahagian luar teks 
utama dan berada pada bahagian atas halaman. Penulis menulis perkataan niṣf yang 
bermaksud setengah dalam bulatan yang berhias dan berwarna. Penulis membuat 
penelitian terhadap niṣf ini dalam surah al-Baqarah dan mendapati pembahagian niṣf 
berada pada kedudukan sebagaimana berikut iaitu niṣf  yang pertama pada juz satu berada 
pada ayat yang ke-74 [ ]. Manakala niṣf pada juz yang kedua pula berada pada 
ayat yang ke-204 [ ]. Pengkaji mendapati kedua-dua ayat ini berada di tengah-
tengah juz satu dan juz yang kedua iaitu pada halaman yang kesebelas dari 20 muka surat 
                                                 
7  Mushaf Madīnah al-Nabawiyyah: al-Qur’ān al-Karīm (Saudi: Majma‘ al-Malik Fahd, 1435H). 
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untuk setiap juz. Pembahagian niṣf  ini menepati fungsinya sebagai pembahagi dua dalam 
satu juz. 
Teks sokongan berikutnya adalah teks yang menunjukkan kepada tempat sujud 
tilawah. Penulis menulis perkataan sajadah di luar teks utama dan berada di sebelah ayat 
yang disunatkan untuk sujud tilawah. Penulis mempelbagaikan bentuk hiasan pada teks 
ini dan ada teks yang tidak diberi hiasan. Penelitian pengkaji mendapati penulis 
manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini menyenaraikan empat tempat yang 
disunatkan untuk sujud tilawah iaitu ayat keempat dari surah al-A‘rāf, ayat ke-19 dari 
surah Maryam, ayat ke-32 dari surah Sajadah dan ayat ke-41 dari surah Fuṣṣilat. Kesemua 
ayat yang dinyatakan oleh penulis menepati dengan pandangan oleh ulama.8 
Namun begitu jumlah sebenar tempat sujud ini adalah lebih dari sepuluh tempat 
berdasarkan kepada beberapa pandangan ulama. Seperti contoh pandangan dari Imam 
Mālik menyatakan 11 tempat, manakala pandangan dari Imam al-Shāfi‘ī pula ialah 14 
tempat dan Imam Abū Ḥanīfah ialah 12 tempat.9 
 
4.2.3 Teks tambahan 
Teks tambahan yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
adalah teks yang mengandungi huraian qiraat. Sepanjang penelitian melalui kajian 
lapangan ke beberapa tempat, pengkaji mendapati manuskrip al-Quran yang mempunyai 
teks tambahan huraian qiraat adalah yang paling banyak ditemui. Kesemua manuskrip al-
Quran ini mempunyai teknik penulisan yang agak berbeza antara satu sama lain. Pada 
bahagian ini, penulis akan memberi tumpuan terhadap teknik yang digunakan oleh 
penulis dalam menulis huraian qiraat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6. 
                                                 
8  ‘Iṣām ‘Abd Rabbuh Muḥammad Mushāḥīt, Taysīr al-Raḥmān fī Aḥkām Sujūd Tilāwah al-Qur’ān, 
(Saudi: Maṭba‘ah Mishkāh al-Islāmiyyah, 2016), 8. 
9  Ibid. 
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Pengkaji mendapati terdapat dua teknik utama penulisan teks tambahan huraian 
qiraat. Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 menggunakan teknik yang 
pertama iaitu penulis akan menyatakan dahulu kalimah yang menjadi perbezaan bacaan 
dengan tulisan berwarna merah, diikuti penerangan cara bacaan bersama nama qurra’.  
Penulis menulis dengan sempurna nama qurra’ tanpa menggunakan kod rumuz,10 namun 
terdapat manuskrip al-Quran menambah kod rumuz pada bahagian atas teks al-Quran.  
Metode yang pertama ini juga digunakan pada manuskrip al-Quran Jawa, manuskrip al-
Quran Patani dan manuskrip al-Quran Terengganu. Pada metode ini kebiasaannya penulis 
sedaya mungkin menyusun perbezaan kalimah pada bahagian luar teks al-Quran dan 
berada pada baris yang selari atau berdekatan dengan kalimah yang menjadi perbezaan  
bacaan.  
Teknik yang kedua ialah menyenaraikan perbezaan ayat tanpa huraian. Antara 
manuskrip al-Quran yang menggunakan teknik yang kedua ini ialah manuskrip al-Quran 
Acheh,11 manuskrip al-Quran Sulawesi Selatan12 dan manuskrip al-Quran Banten.13 
Teknik yang kedua ini lebih memudahkan pembaca untuk membaca teks al-Quran yang 
menjadi perbezaan bacaan. Selain itu, teknik ini lebih ringkas dan menjimatkan ruang 
yang digunakan untuk menulisnya. Huraian ini berada di luar teks al-Quran dan ditulis 
dengan warna merah dan hitam, dan ada penulis menggunakan warna yang berbeza 
dengan warna teks al-Quran. Al-Quran Banten menggunakan kedua-dua warna iaitu 
warna hitam penunjuk kepada kalimah daripada teks al-Quran, manakala warna merah 
adalah perbezaan yang berlaku pada kalimah tersebut.  
                                                 
10  Kod rumuz bermaksud huruf hijā’iyyah yang digunakan untuk mewakili qurra’ seperti contoh huruf 
[أ]  mewakili Nāfi‘, Qālūn mewakili [ب], Warsh pula mewakili [ج]. Al-Imām al-Ḥāfiẓ Muḥammad bin 
Muḥammad Ibn al-Jazarī, Ṭayyibah al-Nashr (Madinah: Maktabah Dār al-Hudā, 1994), 5. 
11  Al-Quran, no. MSS 3264 (folio 10), Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia.  
12  Al-Quran, (folio 18), Kepulauan Riau, Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat.  
13  Al-Quran, no. PNRI A52 kj (folio 15), Jakarta, Perpustakaan Nasional Indonesia.  
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Selain itu, pada teknik ini terdapat penulis menggunakan kod yang menunjukkan 
qurra’ yang mempunyai perbezaan bacaan pada kalimah tersebut. Pengkaji mendapati 
kod rumuz yang digunakan oleh semua manuskrip al-Quran yang mempunyai huraian 
qiraat adalah bertetapan dengan kod rumuz yang disusun oleh ulama qiraat.  
 
4.3 Analisis Kaedah Penulisan 
 
4.3.1 Rasm   
Perbincangan pada aspek rasm merupakan aspek yang paling penting untuk 
diketengahkan. Ini kerana perbincangan pada aspek ini akan menentukan piawaian yang 
digunakan oleh penulis dalam menulis manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6. Pengkaji telah menyenaraikan 13 sub-topik penting yang perlu dianalisis di 
bawah aspek rasm ini iaitu ḥadhaf alīf , ḥadhaf wāw, ḥadhaf yā’, ḥadhaf lām, ziyādah 
alīf, ziyādah wāw, ziyādah yā’, penulisan hamzah, badal alīf  kepada wāw, badal alīf  
kepada yā’, badal tā’ marbūṭah  kepada tā’ maftūhah, faṣl dan waṣl dan yang terakhir 
ialah kalimah yang mempunyai dua bacaan atau lebih. Kesemua sub-topik ini merupakan 
pecahan kepada enam kaedah utama yang telah digariskan oleh Abū ‘Amr ‘Uthmān bin 
Sa‘īd al-Dānī dan Abū Dāwud Sulaymān al-Najāḥ dalam disiplin ilmu rasm.  
 
4.3.1 (a) Ḥadhaf alīf 
Perbincangan ḥadhaf alīf adalah termasuk dalam aspek ḥadhaf14 iaitu salah satu daripada 
enam usul dalam kaedah penulisan rasm ‘uthmānī. Bagi melihat apakah kaedah yang 
digunakan dalam penulisan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini, 
                                                 
14  Ḥadhaf bermaksud membuang atau mengurangkan sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu. 
Dalam rasm ‘uthmānī, al-ḥadhaf bermaksud huruf-huruf yang tidak boleh ditulis tetapi wajib dibaca, 
sama ada ketika waṣal atau waqaf. Terdapat lima huruf yang dibuang mengikut kaedah rasm ‘uthmānī 
iaitu alīf, yā’, wāw, nūn dan lām. Aḥmad bin Muḥammad al-Bannā, Ittiḥāf Faḍalā’ al-Bashar, ed. Dr. 
Sha‘bān Muḥammad Isma‘īl (Kaherah: Maktabah Kulliyyah al-Aẓhār. 1987), 1:83. 
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pengkaji mendatangkan beberapa contoh seperti kalimah basmallāh, penulis telah 
mengḥadhafkan alīf pada ayat pertama surah al-Fātiḥah sebagaimana yang disepakati 
oleh Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa‘īd al-Dānī15 dan Abū Dāwud Sulaymān al-Najāḥ.16 
Pengkaji mendapati kesemua kalimah basmallāh menggunakan kaedah yang sama pada 
keseluruhan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. Begitu juga pada 
kalimah  َنُولُْؤي  َني ِ
ذ
لَّ ِِّ ل [2:226],  ْم ُكٰـ َْنَينج
َ
أَف [2:50],  ِةَث ٰـ ََلث [2:196],   ء آَم [2:22],  َِكٰلَذ  [2:2], 
 َلِيع ٰـ َم ْس وَإِ [2:136] dan  وُء َآف   ذِنَإف [2:226] penulis telah mengḥadhafkan alīf  pada lapan 
kalimah ini mengikut kaedah penulisan rasm ‘uthmānī.  
Walaupun begitu, penulis telah mengithbatkan alīf  pada kalimah [ ُمَدا َ ٰـٓ َـي] yang 
sepatutnya mengikut pandangan kedua-duanya17 diḥadhafkan alīf pada kalimah yā’ 
seruan. Hal ini juga berlaku pada ayat  اَه ُّي
َ
أٰٓ َـيٱ ُساذ لن ٱاوُد ُبْع  [2:21] dan ayat  ُمَدا َ ٰـٓ َـي [2:33] 
bahkan pengkaji mendapati kesemua yā’ seruan ini telah diithbatkan alīf  pada 
keseluruhan surah al-Baqarah. Kaedah penulisan yang diutarakan oleh penulis manuskrip 
al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini dalam kaedah ḥadhaf alīf  pada kalimah yā’ 
seruan tidak menepati kaedah sebenar sebagaimana yang pengkaji telah nyatakan. 
Kesalahan juga berlaku pada menulis kalimah jama‘ mudhakkar al-sālim seperti 
kalimah ٱ َي ِم َل ٰـ َع
ْ
ل  [1:2], ٱ َن ِي ِبِ ٰـ ذص ل  [2:153], ٱ َي ِِعٰك ذرل  [2:43] penulis telah mengithbatkan alīf  
sedangkan Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa‘īd al-Dānī18 dan Abū Dāwud Sulaymān al-Najāḥ19 
                                                 
15  Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa‘īd al-Dānī, al-Muqni’,170. 
16  Abū Dāwud Sulaymān al-Najāḥ, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:15. 
17  Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 220. Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar 
al-Tabyīn, 2:35. 
18  Ibid., 263. 
19  Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:30. 
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telah sepakat kedua-duanya dalam mengḥadhafkan alīf pada kesemua kalimah jama‘ 
mudhakkar al-sālim dalam al-Quran. Begitu juga pada kalimah jama‘ mu’annath al-sālim 
kedua-duanya juga telah sepakat dalam mengḥadhafkan alīf pada kesemua kalimah ini 
dalam al-Quran, namun  manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. ini telah 
mengithbatkan alīf contohnya pada kalimah ٱ ِت ٰـ َِح ل ٰـ ذص ل  [2:25].  
Seterusnya berlaku juga kesilapan pada kaedah huruf alīf pada nama ‘ajām yang 
sering digunakan lebih dari tiga huruf, penulis juga telah mengithbatkan alīf  sedangkan 
Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa‘īd al-Dānī20 dan Abū Dāwud Sulaymān al-Najāḥ21 telah 
sepakat kedua-duanya dalam mengḥadhafkan alīf pada kesemua kalimah nama-nama 
‘ajām dalam al-Quran seperti contoh َ َلِيع ٰـ َم ِْس إ  [2:136] dan  َق ٰـ َح ْس وَإِ [2:136].  
Kesalahan penulisan pada aspek ḥadhaf alīf  juga berlaku pada kaedah nama 
ishārat iaitu kalimah ا َذ ٰـ َه [2:25] dan  َِك ٰلَذ [2:2]. Penulis tidak meletakkan huruf alīf atau 
tanda alīf kecil pada kedua-dua kalimah ini.  Kaedah sebenarnya yang disepakati oleh 
kedua-dua ulama22 ialah dengan mengḥadhafkan alīf namun diletakkan huruf alīf  kecil.  
Secara umumnya, penulis manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 
tidak konsisten dalam menulis kaedah ḥadhaf alīf . Walaupun ada kalimah yang menepati 
kaedah ḥadhaf alīf , namun terdapat juga kalimah yang tidak menepati kaedah tersebut 
seperti ḥadhaf alīf pada kalimah yā’ seruan, kalimah jama’ muzakkar al-sālim, kalimah 
jama’ mu’annath al-sālim, kaedah huruf alīf pada nama ‘ajām yang sering digunakan 
lebih dari tiga huruf  dan kaedah huruf alīf pada ha’ tanbih dan alīf bagi nama ishārāt.  
                                                 
20  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 258. 
21  Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:188. 





4.3.1 (b) Ḥadhaf wāw 
Perbincangan seterusnya dalam aspek ḥadhaf  adalah hal yang bekaitan ḥadhaf wāw. 
Pengkaji mendapati penulis telah mengḥadhafkan wāw apabila terdapat dua wāw dalam 
satu perkataan iaitu sama ada wāw itu wāw hamzah atau wāw bagi  jama’ muzakkar al-
sālim . Sebagai contoh kalimah  َنوُِءزْهَتْس ُم [2:14],  ِن و ُ ِـبنۢ
َ
أ [2:31],  ُوا َدۥ ُد  [2:251] ketiga-tiga 
kalimah ini asal penulisannya mempunyai dua wāw, namun  salah satu wāwnya telah 
diḥadhafkan 23. Pada kaedah ini, penulis didapati menepati kaedah yang telah ditetapkan 
dalam kaedah penulisan rasm uthmāny. 
 
4.3.1 (c) Ḥadhaf yā’ 
Pada aspek ḥadhaf yā’ pula, pengkaji mendapati penulis telah mengithbatkan yā’ pada 
dua kalimah berikut iaitu  ِْح َتَْس ي 
َ
لَ  ۦ  [2:26]dan  ُِْحيۦ  [2:258] iaitu dengan meletakkan dua 
huruf yā’ dalam satu kalimah menjadikannya sepertimana berikut  ِ ىْح َتَْس ي  
َ
لَي  [2:26]dan  
 ِ ْىُيُي  [2:258]  Kaedah ini adalah mengikut pandangan yang dikemukakan oleh Abū ‘Amr 
‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī.24 Manakala Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh pula 
mengḥadhafkannya.25 
Pengkaji mendapati kaedah ḥadhaf yā’ yang ditulis dalam manuskrip al-Quran 
Terengganu ini menepati kaedah yang ditentukan oleh oleh Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd 
al-Dānī. 
                                                 
23  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 333. Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar 
al-Tabyīn, 2:97. 
24  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 371. 
25  Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:108. 
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4.3.1 (d) Ḥadhaf lām 
Perbahasan seterusnya ialah berkenaan ḥadhaf lām apabila huruf lām didahului dengan 
alīf lām al-tā’rīf pada kalimah kata nama. Penulis telah mengḥadhafkan lām pada dua 
kalimah berikut iaitu ٱىِ
ذ
لَّ  ُم َُكل َلَعَج  [2:22]  dan ٱ ِت ذل  َتنُك  [2:143]. Kaedah ini menepati 
apa yang ditetapkan oleh oleh Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī26 dan Abū Dawūd 
Sulaymān al-Najāh27. 
Namun berlaku kesalahan apabila penulis manuskrip al-Quran ini telah mengekalkan atau 
mengithbatkan huruf  lām pada kalimah ٱ ِْل
ذ
لَّ  َوٱ ِ راَهذلن  [2:164] menjadikan penulisannya 
seperti ini ٱ ذلل ِْلي  َوٱ ِ راَهذ لن  [2:164]. Sedangkan kaedah sebenar ialah dengan mengḥadhafkan 
huruf lām sebagaimana mengikut pandangan oleh Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī28 
dan Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh29. 
 
4.3.1 (e) Ziyādah alīf 
 Aspek seterusnya dalam ilmu rasm adalah berkaitan ziyādah. Ziyādah bermaksud 
menambah atau mengekalkan sesuatu huruf yang tidak berfungsi atau tidak dibaca ketika 
waṣal atau waqaf pada sesuatu kalimah. Kebiasaannya huruf yang dikekalkan atau 
ditambah itu diletakkan di atasnya tanda bulat kecil ( ْا ْو  ْى) pada huruf alīf, wāw dan yā’. 
30 Perbincangan mengenai aspek ini dibahagikan pula kepada tiga bahagian iaitu ziyādah 
alīf, ziyādah wāw dan ziyādah yā’.Bagi meneliti apakah kaedah yang digunakan oleh 
                                                 
26  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 245. 
27  Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:234. 
28  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 245. 
29  Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:234. 
30  Ahmad bin Muhammad al-Banna, Ittihāf Fadhala’, j.1, 90. 
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penulis dalam aspek ini, pengkaji akan menganalisisnya berdasarkan sampel yang telah 
dinyatakan pada bab yang sebelum ini. 
Pada kaedah ziyādah alīf  selepas huruf wāw iaitu ganti nama kepada jama’ 
muzakkar sālim yang berhubung dengan fi’il māḍī, muḍāri’ dan ‘amar , penulis 
menambah huruf alīf pada setiap hujung kalimah seperti contoh اُوَس َن ت  
َ
لََو [2:237],  اوُق ٰـ َل ُّم
 ْم ِه ِِّ ب َر [2:46] dan kalimah ِنَإف اُولَعْف َت ن
َل َو اُولَعْف َت  ْم ذل  [2:24]. Begitu juga pada kalimah  ٱاٰوَب ِِّرل  
[2:275], penulis telah menambah huruf alīf  apabila huruf wāw berada pada rumah 
hamzah . Ziyādah alīf  juga terdapat pada kalimah   مَعَ ََةئاِم [2:259] yang ditulis pada 
semua kalimah ini dalam al-Quran.  
Secara umumnya kesemua kalimah dalam kaedah ziyādah alīf ini adalah menepati 
kepada pandangan atau kaedah yang dikemukakan oleh Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-
Dānī31 dan Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh32. 
 
4.3.1 (f) Ziyādah wāw 
Pada kaedah ziyādah wāw pula penulis telah menambah huruf wāw pada kalimah yang 
telah ditetapkan rasm uthmāni seperti contoh kalimah  ٰ
َ
َعَ َِك ئٰٓ َـل و
ُ







[2:269],  َنوُم ِيق ُي َو ٱ َةَٰول ذص ل  [2:3],  اُوتا َءَوٱ َةٰوَك ذزل  [2:43] dan   ةٰوَيَح  ٰ
َ
َعَ [2:96]. Kaedah yang 
digunakan oleh penulis ini bertetapan dengan kaedah yang telah digariskan oleh Abū 
‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī33 dan Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh34. 
                                                 
31  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 321. 
32  Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:241. 
33  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 315. 
34  Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:221. 
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4.3.1 (g) Ziyādah yā’ 
Begitu juga pada kaedah penambahan huruf yā’. Penulis telah menambah  huruf yā’ pada 
kalimah-kalimah sebagaimana contoh kalimah  ِتُِْؤيٱ َةَم ِْك
ْ
لْ  [2:269] dan  ِبِْرُي َوٱ ِت ٰـ َقَد ذص لۗ  
[2:276].  Kaedah ziyādah yā’ yang digunakan oleh penulis manuskrip al-Quran ini adalah 
menepati kaedah yang telah ditetapkan oleh Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī35 dan 
Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh36 . 
 
4.3.1 (h) Penulisan hamzah 
Penulisan hamzah merupakan aspek yang agak penting perbahasannya dalam ilmu rasm. 
Aspek penulisan huruf hamzah ini terbahagi kepada dua iaitu hamzah waṣal37 dan hamzah 
qaṭa’38. Kedua-dua hamzah ini pengkaji datangkan dengan kalimah yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6. iaitu sebagai contoh pada perbincangan hamzah 
waṣal penulis tidak sekata dalam meletakkan huruf hamzah pada huruf alīf, seperti 




لْ  [2:177] dan kalimah  
َ




ل   ن ِم  [2:246] kedua-dua 
kalimah ini tidak diletakkan huruf hamzah. Sedangkan pada kalimah م ُْهِئ بنۢ
َ
أ ُم َدا َ ٰـٓ َـي [2:33] 
pula beliau ada meletakkan huruf hamzah.  
                                                 
35  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 211. 
36  Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:145. 
37  Hamzah waṣal bermaksud huruf tambahan di awal kalimah yang hanya dibaca ketika di permulaan 
bacaan dan digugurkan bacaannya jika disambung dengan kalimah sebelumnya. Dikenali dengan 
tanda kepala huruf ﺺ di atasnya. Abu Zaitḥar Ahmad Muhammad, Laṭā'if al-Bayān fi Rasm al-
Quran: Sharḥ Mawrīd al-Zam'ān (Kaherah: Maṭba`at Muhammad `Ali ṣabih, 1970),  16. 
38  Hamzah qaṭa’ bermaksud huruf hamzah yang selalu dibaca dengan berbaris atas, depan atau bawah. 
Tidak gugur sebutannya baik di awal permulaan kalimah atau ditengah kalimah. Dan tidak gugur 
bacaannya walaupun berada di antara dua kalimah yang bersambung. Ditulis di atas alīf apabila 
berbaris atas atau depan, dan berbaris di bawah alīf apabila berbaris di bawah. Bentuknya seperti 
bentuk kepala ‘ayn (ء). Ibid. 
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Begitu juga pada perbincangan hamzah qaṭa’ , penulis tidak sekata dalam hal ini. 
Sebagai contoh pada kalimah م ُْهِئ بنۢ
َ
أ ُمَدا َ ٰـٓ َـي [2:33],  َٰسوُم َِلئُس [2:108] dan ا ْم ِِهب ُِئزْهَتَْس ي  ُهـ ذلل  
[2:15] beliau meletakkan huruf hamzah, namun pada kalimah  آَم َنوُعَطْق َي َو َ ا َرَمٱ ُهـ ذلل  ِ ِهب  ۦ  
[2:27] beliau tidak meletakkan huruf hamzah pada huruf alīf.  
Secara umumnya penulis tidak mengikut kaedah sebenar iaitu menulis huruf 
hamzah pada dua tempat hamzah waṣal  dan satu tempat pada hamzah qaṭa’. Sedangkan 
Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī39 dan Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh40 sepakat 
untuk menulis hamzah kepada semua kalimah tersebut. 
 
4.3.1 (i) Badal alīf  kepada wāw 
Seterusnya pada perbincangan aspek badal , terdapat tiga pecahan kepada aspek ini iaitu 
badal alīf  kepada wāw, badal alīf  kepada yā’ dan badal tā’ marbūṭah  kepada tā’ 
maftūḥah.  
Pada aspek badal alīf  kepada wāw penulis telah mengikut kaedah membadalkan 
huruf alīf  kepada huruf wāw seperti contoh pada kalimah  َنوُمِيق ُي َوٱ َةَٰول ذص ل  [2:3],  َنُولُك
ْ
َأي
ٱاٰوَب ِِّرل  [2:275] dan   ةَٰويَح  ٰ
َ
َعَ[2:96]. Penulis telah menepati kaedah yang telah ditetapkan 
oleh Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī41 dan Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh42 . 
 
                                                 
39  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 419-425. 
40  Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:95. 
41  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 398-340. 
42  Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:82. 
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4.3.1 (j) Badal alīf  kepada yā’ 
Perbincangan mengenai aspek ini terbahagi kepada dua iaitu badal alīf  yang asal huruf 
alīf itu adalah huruf yā’ dan huruf alīf yang asalnya dari huruf yā’ mushabbah 43. Pengkaji 
mendatangkan contoh dari isim iaitu kalimah ى  د ُه ٰ
َ
َعَ [2:5] dan dari fi’il  ِن َمَفٱ ٰىََدتْع  
[2:194] kedua-dua perkataan ini dibadalkan alīf  kepada yā’ oleh penulis menepati apa 
yang telah digariskan oleh ulama44.  
Begitu juga pada kalimah  ٰىَر ٰـ َس
ُ
أ [2:85] iaitu huruf alīf yang berasal dari yā’ 
mushabbah. Pada kalimah  ْم ُه ٰـ َيْح
َ
أ ذمُث [2:243] iaitu apabila huruf yā’ ditulis dengan huruf 
alīf kerana pada asalnya terdapat dua huruf yā’ penulis juga telah mengikut kaedah yang 
sebenar dalam penulisan rasm uthmāni 45.  
Terdapat perbezaan pada perkataan ى  د ُه ِِّنِ ِِّم [2:243] dimana Abū Dawūd 
Sulaymān al-Najāh46 menggunakan dua pandangan iaitu dengan ithbat dan hadhaf alīf. 
Manakala Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī 47 mengithbatkannya. Penulis manuskrip 
al-Quran IAMM 2012.13.6. ini mengikut pandangan Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh. 
Perbezaan juga berlaku pada kalimah  ْم ُك ٰـ َيْح
َ
أَف ا ٰت َوْم [2:28] dan  ْم ُٰهـَيْح
َ
أ ذم ُثۚ [2:243]disisi 
pandangan Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh 48 terdapat dua pandangan iaitu ithbat dan 
                                                 
43  Drs. H. Mazmur Sharani, Pedoman Umum Penulisan dan Pentashihan Mushaf al-Quran dengan 
Rasm Uthmani, (Jakarta ; Departmen Agama Repuplik Indonesia 1998/1999), 154-160. 
44  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 397. Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar 
al-Tabyīn, 2:81. 
45  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 397. Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar 
al-Tabyīn, 2:81. 
46  Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:75. 
47  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 399. 
48  Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:80. 
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hadhaf alīf  manakala Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī 49 mengithbatkannya maka 
pengkaji mendapati penulis mengikut pandangan kedua-duanya iaitu mengithbatkan alīf.  
 
4.3.1 (k) Badal tā’ marbūṭah  kepada tā’ maftūhah 
Pada aspek badal tā’ marbūṭah  kepada tā’ maftūhah pula, penulis Penulis manuskrip al-
Quran IAMM 2012.13.6. ini mengikut piawaian penulisan rasm uthmāni 50. Sebagai 
contoh pada kalimah berikut  َت ََْحْرٱ ِ هـ ذلل   [2:218],  َوٱاو ُرُْكذ  َتَم ِْعنٱ ِ هـ ذلل   [2:243] dan  ِت اَْضرَم
ٱ ِ هـ ذلل  [2:207]. 
 
4.3.1 (l) Faṣl dan waṣl   
Faṣl dan waṣl  merupakan antara kaedah utama yang kelima yang dibahaskan dalam 
aspek rasm uthmāni. Al-Faṣl dan al-Waṣl bermaksud satu kaedah dalam rasm Uthmāni 
yang bertujuan untuk memisahkan dan menyambung tulisan pada huruf-huruf atau 
kalimah-kalimah tertentu. Di dalam penulisan rasm Uthmāni, terdapat banyak kalimah 
yang ditulis dengan cara bersambung pada sesuatu tempat, tetapi ditulis dengan cara 
berpisah pada tempat yang lain dan sebaliknya. 51  
Pada aspek ini, pengkaji mendapati kalimah   ء آ ذم ن ِم [2:164] dan  َع َن ذم ن ذم ِم  [2:114] 
yang ditulis terpisah dalam manuskrip al-Quran IAMM 2012.13.6. ini bertetapan dengan 
pandangan kedua-dua ulama rasm 52. Namun berlaku kesalahan pada kalimah  َن
ْ
لَعَف  اَم ِفِ
                                                 
49  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 411. 
50  Ibid., 512, Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:92. 
51  Lembaga pengawalan dan pelesenan percetakan al-Quran, Kementerian Dalam Negeri, Buku Panduan 
Rasm Uthmani, 56. 




  ِفِ [2:24], penulis telah menyambungkannya menjadi seperti  ِ في  ِفِ َن
ْ
لَعَف  اَم  [2:240] 
pandangan ini tidak tepat kerana kaedah yang disepakati ialah dengan memisahkannya.53 
Tetapi pada kalimah اَم َن ْي
َ
أ َف [2:115] pula penulis telah mengikut kaedah yang sebenarnya 
iaitu dengan penyambungan mengikut pandangan Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī  
dan Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh 54.  
Begitu juga pada kalimah اَم ُْثيََحو  ْم ُتنُك  [2:144] penulis telah menulisnya dengan 
terpisah sebagaimana yang ditetapkan oleh Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī55 dan 
Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh56. Kalimah yang disepakati penyambungannya adalah 
  ۦ ِ ِهب اْو ََتَْش ٱ اَم َس
ْ
ئ [2:90], penulis juga menepati kaedah penulisan yang sebenar 57. Namun 
pada kalimah  َم َْس ِئب ُْلقا  [2:93] pula pengkaji mendapati penulis telah menulisnya dengan 
terpisah seperti ini  َْسِئب ُْلق اَم  [2:93] dan kaedah ini mengikut pandangan Abū ‘Amr 
‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī  58. 
 
                                                 
53  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 464. Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar 
al-Tabyīn, 2:293. 
54  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 465. Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar 
al-Tabyīn, 2:294. 
55  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 466. 
56  Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar al-Tabyīn, 2:295. 
57  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 465. Abū Dawūd Sulaymān al-Najāh, Mukhtaṣar 
al-Tabyīn, 2:294. 
58  Abū ‘Amr ‘Uthman bin Sa’īd al-Dānī, al-Muqni’, 464. 
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4.3.1 (m) Rasm kalimah yang mempunyai dua bacaan atau lebih 
Kaedah yang keenam ini adalah kaedah yang berkaitan dengan kepelbagaian bacaan 
qiraat yang terdapat dalam satu-satu kalimah. Sebagai contoh pada kalimah  ِِك ل ٰـ َم [1:4] 
kedua-dua ulama rasm menulisnya tanpa alīf dan menambah alīf  kecil selepas huruf mīm 
bagi meraikan perbezaan qiraat,  namun penulis menulisnya dengan alīf. Pada kalimah 
 َنوُعَْجُرت ِْه
َ
لَّوَإِ ُط ُ  ْص بَي َو [2:245] pula penulis tidak menulis huruf sīn   
ْ ب َيَو ُس َنوُعَْجُرت  ِْه
َ
لَّوَإِ ُط  iaitu 
mengikut bacaan imam qiraat yang tidak membacanya dengan sād dan gabungan ṣād dan 
sīn. 
Secara keseluruhannya, dapatlah disimpulkan bahawa, penulis manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. telah mengikut kaedah penulisan yang telah 
ditetapkan oleh Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī dan Abū Dawūd Sulaymān al-
Najāh terutama pada tujuh kaedah iaitu ḥadhaf alīf, ziyādah alīf, ziyādah wāw, ziyādah 
yā’, badal alīf  kepada wāw, badal tā’ marbūṭah  kepada tā’ maftūhah dan rasm kalimah 
yang mempunyai dua bacaan atau lebih.  
Manakala enam kaedah lagi, penulis secara keseluruhannya juga mengikut kaedah 
yang sebenar kecuali pada kaedah ḥadhaf alīf, ḥadhaf lām dan faṣl dan waṣl dimana 
penulis menggunakan  rasm imlāi pada beberapa kalimah sahaja. Terdapat juga beberapa 
kalimah pada kaedah ḥadhaf yā’ dan kaedah  faṣl dan waṣl yang mana penulis 
menggunakan pandangan Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa’īd al-Dānī . Manakala pada kaedah 
badal alīf  kepada yā’ penulis telah mengikut pandangan yang dikemukakan oleh Abū 







4.3.2 Ḍabṭ   
Aspek ḍabṭ  merupakan aspek yang kedua penting dalam penulisan al-Quran. Disiplin 
‘ilmu ini mempunyai kaedah-kaedah tertentu dalam menentukan tanda dan simbol yang 
disepakati untuk ditulis dalam al-Quran. Pengkaji menyenaraikan 12 tanda dan simbol 
yang terdapat di dalam manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. ini iaitu 
ḥarakāt, tanwīn al-tarkīb, tanwīn al-itbā’, tanda bulat, tanda bulat meninggi, tanda 
hamzah waṣal, tanda sukūn, tanda sukūn yang tidak bertanda, tanda alīf, wau, yā’ dan sīn 
kecil, tanda mād, tanda mīm kecil dan tanda hukum mad ṣīlah . 
 
4.3.2 (a) Ḥarakāt 
Perbincangan pada aspek ḥarakāt berkisar kepada tiga ḥarakāt utama dalam kaedah 
penulisan al-Quran iaitu tanda fatḥaḥ, kasrah dan ḍammah . Ketiga-tiga tanda ini telah 
diaplikasikan oleh manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. ini mengikut 
kaedah penulisan yang sebenar dalam ilmu ḍabṭ 59 iaitu fatḥaḥ  , kasrah 
 dan ḍammah . 
 
4.3.2 (b) Tanwīn al-tarkīb 
Pada aspek tanwīn pula terdapat dua jenis tanwīn iaitu tanwīn al-tarkīb petunjuk kepada 
hukum iẓhār  dan tanwīn al-itbā’ petunjuk kepada hukum idghām.60 Pada tanda tanwīn 
al-tarkīb, penulis telah menggunakan kaedah yang telah ditetapkan iaitu tanda tanwīn 
fatḥah dan kasrah ditulis secara bertindih, manakala pada tanda ḍammah penulis 
menggunakan tanda seperti ini [ ]. Terdapat dua bentuk bagi tanda ḍammah pada tanwīn 
                                                 
59  Kementerian Dalam Negeri, Buku Panduan Rasm Uthmani, 73. 
60  Abū Dāwud Sulaymān bin Najāḥ, Uṣūl al-Ḍabṭ wa Kayfiyyatuh ‘ala Jihah al-Ikhtiṣār (Madinah: 
Majma‘ al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah Athnā’ al-Nashr, 2006), 3. 
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al-tarkīb iaitu [ -] dan [ ]. Pada pandangan pengkaji, berkemungkinan tanda bagi 
ḍammah ini lebih mirip kepada bentuk yang pertama. 
 
4.3.2 (c) Tanwīn al-itbā‘ 
Tanda tanwīn bagi jenis ini membawa petunjuk kepada hukum idghām. Pengkaji 
mendapati penulis menggunakan tanda tanwīn yang sama seperti tanwīn al-tarkīb. 
Sedangkan tanda tanwīn al-itbā‘ barisnya tidak selari. Keadaan ini tidak akan dapat 
membezakan antara hukum iẓhār dan hukum idghām. Contoh pada ayat  [2:5], 
 [2:19] dan  [2:19]. Penulisan al-Quran yang 
menggunakan tanda tanwīn al-itbā‘ ini akan menjadi seperti ini [ن ِِّم ى  د ُه ٰ
َ
َعَ], [  ب ِِّ يَص َك ْو
َ
أ
 َن ِِّم] dan [ ٌقْرَب َو ٌد َْعر َو]. 
 
4.3.2 (d) Tanda bulat 
Tanda bulat yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. ini 
sepatutnya memberi petunjuk kepada huruf ( ْا ْو  ْى) yang tidak dibaca dengan mad 
walaupun ketika waṣal dan juga ketika waqaf. Pengkaji mendapati penulis tidak konsistan 
dalam menjelaskan keadaan ini. Pengkaji mengambil contoh  perkataan  [2:5], 
penulis telah meletakkan tanda bulat di atas huruf wāw pada semua perkataan ini. Begitu 
juga pada kalimah  [2:19], kesemua perkataan ini terdapat tanda bulat di atas huruf 
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wāw. Namun pada kalimah  [2:259 & 261], penulis tidak meletakkan tanda bulat 
di atas huruf alīf sebagaimana kaedah ḍabṭ.61 
 
4.3.2 (e) Tanda bulat meninggi       
Tanda ini tidak ditulis dalam kalimah yang sepatutnya sebagaimana dalam kaedah ḍabṭ. 
Sebagai contoh pada ayat  [2:258] ini, penulis hanya membiarkannya tanpa 





أ  َلَاق] iaitu dengan meletakkan tanda bulat meninggi pada huruf alīf.62 
 
4.3.2 (f) Tanda hamzah waṣal 
Hamzah waṣal bermaksud huruf tambahan yang berada di awal kalimah. Ianya hanya 
dibaca ketika di permulaan bacaan dan dibuang bacaannya jika disambung dengan 
kalimah sebelumnya.63 Pengkaji mendapati manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6. tidak meletakkan sebarang tanda untuk mengambarkan hamzah waṣal pada 
hukum tersebut. Contoh kalimah pada aspek ini boleh dilihat pada ayat   
[2:6], Tanda bagi hamzah waṣal adalah diambil dari kepala huruf ṣād [؃]. Tanda ini 
hanya terletak di atas huruf hamzah waṣal untuk menunjukkan huruf ini tidak disebut 
ketika menyambung bacaan.64 
 
                                                 
61  Ibid., 12. 
62  Ibid., 15. 
63  Sha’bān Muḥammad Ismā‘īl, Rasm al-Muṣḥaf wa Ḍabṭuh, 17. 
64  Ibid., 19. 
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4.3.2 (g) Tanda sukūn 
Pada perbahasan tanda sukūn dalam manuskrip al-Quran Terengganu ini, penulis tidak 
membezakan tanda ini dengan tanda bulat dan tanda bulat meninggi. Kesemua tanda 
sukūn menggunakan tanda bulat dalam semua kalimah dalam al-Quran. Contoh ini boleh 
dilihat pada kalimah  [2:247],  [2:62] dan 
[2:152]. Tanda sukūn yang terdapat dalam mushaf Madinah adalah berasal dari kepala 
huruf khā’ [ﺧ] yang dibuang titiknya. Tanda seperti ini menunjukkan huruf yang bertanda 
sukūn itu bunyi bacaannya adalah iẓhār.65 
 
4.3.2 (h) Huruf sukūn yang tidak bertanda 
Pada kaedah ini, pengkaji mendapati penulis meletakkan tanda bulat pada huruf yang mati 
seperti contoh pada kalimah  [2:256], huruf dāl yang mati sepatutnya tidak 
diletakkan tanda sukūn kerana selepasnya terdapat huruf yang bertashdīd , maka huruf ini 
diidghāmkan kepada huruf berikutnya dengan idghām kāmil.66 Contoh yang sama boleh 
diperhatikan pada kalimah   [2:60],  [2:61] dan   [2:259]. 
Kesemua kalimah ini diletakkan tanda bulat pada huruf yang sukūn. 
 
4.3.2 (i) Huruf-huruf alīf, wāw, yā’ dan sīn kecil 
Jika diperhatikan pada mushaf Madinah, terdapat kaedah yang mana huruf-huruf kecil 
yang menunjukkan huruf asal dibuang namun huruf tersebut masih dibaca dan digantikan 
dengan huruf kecil. Pada manuskrip al-Quran ini, pengkaji mendapati penulis tidak 
                                                 
65  Ibid., 21. 
66  Ibid., 22. 
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menulis huruf-huruf kecil tersebut seperti pada kalimah  [2:2], penulis tidak 
meletakkan huruf alīf kecil pada huruf zay, begitu juga pada kalimah   [2:17] 
penulis tidak menulis huruf wāw kecil yang sepatutnya ditulis selepas huruf hā’, kalimah 
lain seperti kalimah  [2:23]sepatutnya ditulis tanda [ۦ] sebagai ganti kepada huruf 
yā’ dan pada kalimah   [2:245] pula penulis mengantikan huruf  ṣād dengan huruf 
sīn tanpa menulis huruf ṣād di atas huruf sīn. Ini memberi petunjuk bahawa penulis 
mengikut bacaan yang diriwayatkan oleh Qunbul, Abū ‘Amrū, Hishām, Ḥafṣ dan 
Khalaf.67 
 
4.3.2 (j) Mad 
Pada perbincangan aspek mad, didapati penulis meletakkan tanda mad pada semua 
kalimah yang hukumnya mad muttaṣil dan munfaṣil. Tanda yang digunakan adalah 
sebagaimana tanda mad yang ditulis dalam mushaf Madinah iaitu berasal daripada 
perkataan [دم] seperti ini [آ]. Kalimah seperti  [2:22] menunjukkan penulis 
mengikut kaedah sebenar penulisan tanda mad. 
      
4.3.2 (k) Mīm kecil 
Tanda huruf  mīm kecil adalah petunjuk kepada hukum iqlāb. Ia berlaku apabila huruf 
nūn atau tanwīn bertemu dengan bā’ yang tidak bertashdīd [ ِد ْعَب   ن ِِّم]. Pengkaji mendapati 
                                                 
67  Khālid bin Muḥammad al-Hāfiẓ al-‘Ilmī al-Husaynī, al-Manaḥ al-Ilahiyyah fī Jam‘ al-Qirā’āt al-Sab‘ 
min Tarīq al-Sab‘ al-Shāṭibī, (Arab Saudi: Maktabah Dār al-Zamān, 1998), 1:87. 
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tanda bacaan ini tidak ditulis dalam manuskrip al-Quran ini. Pengkaji mengambil contoh 
pada kalimah  [2:109], namun ada beberapa kalimah seperti kalimah  
[2:209] dan  [2:229] didapati penulis menulis perkataan  [بلق] di 
atas huruf bā’ dengan saiz yang kecil dan tulisan berwarna merah. Perkataan ini 
mengambarkan hukum iqlāb yang terdapat pada kalimah tersebut. 
 
4.3.2 (l) Huruf wāw dan yā’ kecil 
Pada aspek menjelaskan hukum mad ṣilah ṭawīlah dan mad ṣilah qaṣīrah ini, manuskrip 
al-Quran ini tidak meletakkan sebarang tanda untuk mengambarkan hukum tersebut. 
Pengkaji mengambil contoh pada ayat   [2:255], terdapat huruf wāw kecil selepas 
huruf hā’ ḍamir, menandakan bacaan ketika ini ialah dengan kadar empat atau lima 
ḥarakāt, Namun penulis tidak meletakkan sebarang untuk menjelaskan bacaan yang 
sedemikian. Begitu juga contoh ayat  [2:26], pada kaedah yang sebenarnya 
ialah ditulis yā’ kecil [  ۦ] untuk menandakan hukum mad ṣilah qaṣīrah, namun pada 
manuskrip al-Quran ini tidak diletakkan sebarang tanda untuk menjelaskan hukum 
tersebut. 
Secara keseluruhannya, perbincangan aspek ḍabṭ pada manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 ini menjurus kepada 12 tanda-tanda utama dalam al-Quran 
iaitu ḥarakāt, tanda tanwīn al-tarkīb, tanwīn al-itbā‘, tanda bulat, tanda bulat meninggi, 
tanda hamzah waṣal, tanda sukūn, tanda bagi huruf sukūn yang tidak bertanda, huruf-
huruf alīf, wāw, yā’ dan sīn kecil, mad, mīm kecil, dan tanda bagi wāw dan yā’ kecil. 
Penulis manuskrip al-Quran ini telah menggunakan beberapa kaedah yang 
ditentukan dalam ilmu ḍabṭ, seperti tanda ḥarakāt, tanda, tanda tanwīn al-tarkīb dan tanda 
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mad. Manakala bagi kaedah penulisan tanda bulat, penulis telah menggunakan tanda yang 
sama pada huruf alīf yang menunjukkan huruf alīf tersebut digugurkan bacaannya ketika 
menyambung dan dibaca ketika berhenti. Tanda bulat juga digunakan pada huruf yang 
sukun dan pada huruf yang hukumnya idghām kāmil. Tanda yang sama juga digunakan 
untuk memberi petunjuk kepada huruf ( ْا ْو  ْى) yang tidak dibaca dengan mād walaupun 
ketika waṣal dan juga ketika waqaf. Pengkaji mendapati penulis tidak konsistan dalam 
menggunakan tanda bulat pada aspek ini. 
Tiga aspek seterusnya iaitu tanda bagi hamzah waṣal, tanda bagi huruf-huruf kecil 
yang menunjukkan huruf asal dibuang namun huruf tersebut masih dibaca dan tanda bagi 
hukum mad ṣilah ṭawīlah dan mad ṣilah qaṣīrah. Ketiga-tiga aspek ini tidak ditulis 
dengan sebarang tanda dan pada aspek menentukan hukum bacaan iqlāb, manuskrip al-
Quran ini juga tidak meletakkan sebarang tanda namun menulis perkataan [بلق] di atas 
huruf bā’ dengan saiz yang kecil dan tulisan berwarna merah. Perkataan ini 
mengambarkan hukum iqlāb yang terdapat pada kalimah tersebut. 
 
4.3.3 Fawāṣil 
Perbahasan mengenai aspek  fawāṣil ini tidak dapat lari dari membicarakan tentang 
jumlah keseluruhan ayat dalam al-Quran. Terdapat pelbagai pandangan mengenai jumlah 
ayat dalam al-Quran. Bagi meneliti jumlah ayat yang terkandung dalam manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini, pengkaji telah menghitung jumlah ayat 
berdasarkan kenyataan yang ditulis oleh penulis pada setiap kepala surah sebagaimana 
yang telah pengkaji senaraikan pada bab sebelum ini dengan membandingkan jumlah ayat 
yang terkandung dalam mushaf Madinah. Jumlah keseluruhan ayat yang terdapat dalam 
manuskrip al-Quran ini ialah 6185 ayat. Terdapat 14 surah yang menyebabkan ianya 
berbeza jumlah ayat, pengkaji menyenaraikannya sebagaimana jadual berikut; 
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Jadual 4.1. Surah-Surah Yang Menjadi Perbezaan Dengan Mushaf Madinah 
Bil. Nama Surah Mushaf Madinah Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 
2012.13.6 
1.  Al-Baqarah 286 260 
2.  Al-Nisā‘ 176 156 
3.  Al-Tawbah 129 127 
4.  Yūsuf 111 110 
5.  Maryām 98 79 
6.  Tāhā 135 108 
7.  Al-Anbiyā‘ 112 111 
8.  Al-Mu’minūn 118 178 
9.  Maryām 98 79 
10.  Tāhā 135 108 
11.  Al-Jāthiyah 37 36 
12.  Al-Muṭaffifīn 36 30 
13.  Al-Burūj 22 14 
14.  Al-Ṭāriq 17 14 
 
Untuk meneliti apakah pandangan yang digunakan oleh penulis sehingga 
terhasilnya jumlah 6185 ayat dalam manuskrip al-Quran ini, pengkaji membawakan 
beberapa pandangan ulama berkenaan perkara ini. Sebagai contoh jumlah ayat yang 
terdapat pada mushaf Madinah, iaitu mushaf yang agak popular penggunaannya dalam 
dunia Islam ialah berjumlah 6236 ayat.  
Pandangan ini berdasarkan kepada ulama Kūfī yang diriwayatkan oleh Ḥubayb 
bin Ziyāt dari Ibn Abū Laylā dari Abū ‘Abd al-Raḥmān bin Ḥabīb al-Sulamī dari ‘Alī bin 
Abū Ṭālib. Pandangan kedua yang agak popular ialah dari ulama Madanī Awwal yang 
dinisbahkan kepada riwayat Imam Nāfi‘ dari riwayat Abū Ja‘far bin Yazīd al-Qa‘qa‘ iaitu 
berjumlah 6217 ayat.68   
Pandangan seterusnya ialah dari pandangan Madanī Ākhir yang disandarkan juga 
kepada Imam Nāfi‘ namun dari riwayat Ismā‘īl bin Ja‘far iaitu berjumlah 6214 ayat. 
                                                 
68  ‘Abd al-Razzāq ‘Ali Ibrāḥīm Mūsā, al-Muḥarrār al-Wajīz fī ‘Add Ayy al-Kitāb al-‘Azīz (Riyāḍ: 
Maktabah al-Ma‘ārif, 1988), 47-48. 
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Manakala pandangan dari ulama Makkī pula ialah 6219 ayat, iaitu pandangan yang 
disandarkan kepada pandangan ‘Abd Allāh bin Kathīr al-Makkī dari Mujāhid bin Jubair. 
Ulama dari Shāmī pula berpandangan jumlah keseluruhan ayat al-Quran ialah 6225 ayat, 
pandangan ini dikemukakan oleh Abū ‘Ayyūb bin Tamīm al-Qārī dari ‘Abd Allāh bin 
‘Āmir al-Yashibī. Dan pandangan dari ulama Baṣrī pula menyebut jumlah keseluruhan 
ayat ialah 6205 iaitu pandangan yang dikemukakan oleh ‘Āṣim al-Jahdarī dan ‘Athā’ bin 
Yasār. Manakala pandangan Ḥimṣī pula ialah 6232 ayat, pandangan ini dikemukakan 
oleh Khālid al-Ma‘dan.69 
Jika diperhatikan pada pandangan-pandangan dari ulama-ulama fawāṣil ini, 
secara jelasnya didapati jumlah ayat yang dinyatakan oleh penulis manuskrip al-Quran 
ini tidak sama dengan apa yang telah dibincangkan oleh ulama. Jumlah ayat 6185 ini 
adalah berpunca daripada beberapa perbezaan  fāṣilah yang terdapat dalam 14 surah yang 
telah pengkaji senaraikan dalam jadual sebelum ini. Bagi melihat apakah  fāṣilah yang 
menjadi punca perbezaan ini, kesemua 14 surah yang disenaraikan perlu diteliti satu 
persatu. Namun dengan ruang yang terbatas, pengkaji hanya akan menumpukan kepada 
surah pilihan sahaja iaitu surah al-Fātiḥah dan surah al-Baqarah sebagai sampel.  
  
4.3.3 (a) Surah al-Fātiḥah 
Jumlah ayat yang terkandung dalam surah ini ialah berjumlah tujuh ayat. Terdapat dua 
tempat yang menjadi perbahasan dikalangan ulama ‘Adā’. Perbahasan pertama ialah pada 
kalimah basmallāh di mana manuskrip al-Quran ini mengikut pandangan yang 
dikemukakan makkī dan kūfī iaitu mengira kalimah ini sebagai ayat pertama dalam surah 
al-Fātiḥah sedangkan yang lainnya iaitu Madaniyān, Baṣrī dan Shāmī tidak mengira 
basmallāh sebagai ayat.70  
                                                 
69  Ibid., 53. 
70  ‘Abd al-Fattāḥ bin ‘Abd al-Ghanī al-Qāḍī, Nafā’is al-Bayān Sharḥ al-Farā’id al-Ḥisān, (Madīnah al-
Munawwarah: Maktabah al-Dār, 1983), 27. 
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Perbahasan yang kedua ialah pada kalimah [ ْم ِْهَيلَع] yang pertama. Pengkaji 
mendapati manuskrip al-Quran ini tidak mengira kalimah ini sebagai ayat, dan ia 
bertetapan dengan pandangan yang dikemukakan oleh makkī dan kūfī. Terdapat 
pandangan daripada Madaniyān, Baṣrī dan Shāmī yang mengira [ ْم ِْهَيلَع] yang pertama ini 
sebagai ayat.71 Dalil mengenai fāṣilah pada surah al-Fātiḥah ini dinyatakan pada bayt 
sebagaimana berikut; 
72هل دع مهيلع لىوا اهماوس          ةلمسبلا دعي كم عم فوكلاو 
Terjemahan: Dan Kūfī bersama Makkī mengira basmallāh kecuali 
selain kedua-duanya (makkī dan kūfī)  ‘Alayhim  dikira oleh 
(Madaniyān, Baṣrī dan Shāmī). 
 
4.3.3 (b) Surah al-Baqarah 
Terdapat perbezaan pada membicarakan jumlah ayat yang terdapat pada surah al-
Baqarah. Ini kerana jumlah yang terdapat pada manuskrip ini sebanyak 304 ayat. Hal ini 
berbeza dengan pandangan ulama dua Madanī, Shāmī dan Makkī yang mengiranya 
sebanyak 285 ayat, manakala ulama Kūfī pula mengiranya sebanyak 286 ayat 
sebagaimana yang terdapat dalam mushaf Madinah dan Baṣrī pula menghitungnnya 
sebanyak 287 ayat.73 Bagi melihat apakah faktor yang menyebabkan ianya berbeza, 
pengkaji meneliti satu persatu ayat yang menjadi perbezaan tersebut pada aspek faṣilah.  
Pengkaji mendapati ada 15 tempat yang menjadi perbezaan yang mana ada antara ayatnya 
yang dibahagi kepada dua dan ada yang digabung menjadi satu ayat. Namun ayat yang 
yang dibahagi kepada dua adalah lebih banyak menjadikan jumlah kiraan ayatnya 
bertambah dari mushaf Madinah. 
                                                 
71  Ibid., 28. 
72  ‘Abd al-Fattāḥ bin ‘Abd al-Ghanī al-Qāḍī, al-Farā’id al-Ḥisān fī ‘Adā Ayy al-Qur’ān, (Madīnah al-
Munawwarah: Maktabah al-Dār, 1983), 5. 
73  Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Ashmūnī, Manār al-Hudā fī Bayān al-Waqf wa al-
Ibtidā’ (Miṣr: Maktabah wa Matba’ah Muṣṭaffā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādih, 1973), 28. 
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Perbezaan pertama ialah berlaku pada kalimah basmallāh, pengkaji mendapati 
penulis telah mengira kalimah ini sebagai ayat yang pertama dari surah al-Baqarah, 
sedangkan ulama bersepakat tidak mengiranya sebagai ayat. Ini boleh diperhatikan 
kepada tanda ayat yang terdapat pada hujung kalimah tersebut dan ianya menyerupai 
dengan kaedah pada kalimah basmallāh yang terdapat pada surah al-Fātiḥah. 
Perbezaan kedua berlaku pada ayat yang ke lapan dan ke sembilan, penulis 
manuskrip al-Quran ini telah mengabungkannya menjadi satu ayat. Sedangkan para 
ulama tidak ada perbezaan untuk mengira ayat ke lapan pada kalimah [  َِي ِنمْؤُِم ب م ُه اَمَو٨ ]. 
Penulis tidak mengiranya sebagai ayat dan beliau mengira ayat ke lapan pada kalimah 
[ َنو ُرُعَْش ي  اَمَو]. Ayat ini sudah dikira ayat yang ke sembilan pada mushaf Madinah. Menurut 
Nūr al-Dīn Muḥammad ‘Uqaylān para ulama mengira [  َِي نِمْؤُِم ب م ُه اَمَو٨ ] dan berhenti 
padanya adalah kerana kalimah ini munāsib dengan sifat-sifat bagi orang yang beriman 
iaitu keimanan kepada Allah dan hari akhirat.74 
Perbezaan ketiga ialah berlaku pada ayat yang ke-26, yang mana penulis telah 
membahagikan ayat ini kepada dua ayat. Beliau telah mengira ayat pada [  َداَر
َ
أ آ َذ اَمٱ ُهـ ذلل 
  َلثَم ا َذ ٰـ َِهب] dan menjadikannya ayat yang ke-25, sedangkan ulama bersepakat untuk 




ل ٢٦ ] sebagai ayat kerana kalimah ini munāsib dengan pertanyaan 
yang dikemukakan oleh golongan kafir dan kalimah ini adalah sabīl al-tahakkum cara 
Allah mengherdik golongan fasik ini.75 
                                                 
74  Nūr al-Dīn Muḥammad ‘Uqaylān, Munāsibah Bayn al-Fawāṣil al-Qur’āniyyah wa Āyātuhā (Gaza: 
al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah Ghazzah, 2010), 39. 
75  Nūr al-Dīn Muhammad ‘Uqaylān, Munāsibah Bayn al-Fawāṣil, 63. 
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Perbezaan seterusnya berlaku pada ayat yang ke-83 yang bermula dengan [ ْذ وَإِ
 َق ٰـ َثيِم َانْذ َخ
َ
أ  َلِي ءٰٓ َر ِْسإ  َِنِب ] sepatutnya berakhir dengan [  
َ
أَو َنوُِضرْع ُّم م ُتن٨٣ ] mengikut 
pandangan majoriti ulama, namun penulis manuskrip al-Quran ini mengira ayat yang ke-
84 dengan berhenti pada [  َوٱ َٰم ٰـ ََت
ْ
لَّ  َوٱ ِي ِك ٰـ َس َم
ْ
ل ] sedangkan ianya adalah sebahagian daripada 
ayat yang ke-83. Pandangan penulis yang berhenti pada kalimah tersebut menyebabkan 
ayat ini tidak lengkap tentang sikap Banī Isrā‘īl yang melanggar perjanjian dengan Allah 
SWT. Ulama berhenti pada kalimah [  َنوُِضرْع ُّم م ُتن
َ
أَو ٨٣ ] kerana kalimah ini munāsib dengan 
sikap Banī Isrā‘īl yang disebut Allah SWT pada kalimah sebelumnya.76 
Ayat yang menjadi perbezaan seterusnya ialah pada ayat yang ke-87 yang bermula 
dengan [  َسوُم اَْنَي تا َء ْدَق َل َوٱ َب ٰـ َتِك
ْ
ل ] dan berakhir dengan [  َنُولُتْق َت  ا  ق ي ِر
َفَو٨٧ ] mengikut 
pandangan majoriti ulama, namun penulis telah membahagikan ayat ini kepada dua ayat 
dengan mengira [  ِحو ُِربٱ ِسُد ُق
ْ
لۗ ] sebagai ayat yang ke-88 menyebabkan ayat ini tidak 
lengkap penceritaannya mengenai sikap Banī Isrā‘īl. Ulama bersepakat untuk berhenti 
pada ayat [  َنُولُتْق َت ا  ق ي ِر
َفَو ٨٧ ] untuk mengakhiri pendustaan yang dilakukan Banī Isrā‘īl 
terhadap rasul-rasul yang diutuskan sehingga sanggup membunuh dua orang rasul iaitu 
Nabi Yaḥyā dan Zakariyyā.77 
Begitu juga dengan apa yang berlaku pada ayat yang 102, yang bermula dengan 
[  َوٱ َب ذتاوُع  اُوْلتَت  اَمٱ ُيِطٰـ َي ذش ل ] dan ulama bersepakat mengira sebagai ayat pada [ َنوُم َلْعَي  اُونَكَ  َْول
                                                 
76  Ibid., 92. 
77  Ibid., 105. 
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١٠] namun penulis telah membahagi dua ayat ini dengan berhenti pada [  ٰقَـلَخ  ْن ِم] dan 
mengiranya sebagai ayat yang ke-104. Perkara ini telah dijelaskan oleh Aḥmad bin 
Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Ashmūnī yang mengatakan bahawa para ulama 
bersepakat untuk tidak mengiranya sebagai ayat.78 
Perbezaan seterusnya berlaku pada yang ke-114 iaitu ayat yang bermula dengan 
[  َُملْظ
َ
أ ْنَمَو  ٰـَس َم َعَن ذم ن ذم ِم َدِجٱ ِ هـ ذلل ] dan berakhir dengan [  ٌم يِظَع ٌبا َذ َع١١٤ ] merupakan 
pandangan ulama Madaniyyān, Kūfī, Ḥimṣī dan Shāmī. Namun manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 mencatatkan bahawa [ َِيِف ئ آَخ  
ذ
ِلَإ] sebagai ayat yang ke-
117. Ini adalah berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Baṣrī yang mengira 
kalimah ini sebagai ayat. Dalil mengenai perkara ini dinyatakan dalam bait sebagaimana 
berikut; 
79ىرصبلل دع ينفئاخو 
Terjemahan: Dan Khāifīn dikira oleh Baṣrī. 
Seterusnya perbincangan pada ayat yang ke-149 yang bermula dengan ayat [ ْن ِمَو
 َتَْجرَخ  ُْثيَح] ini, penulis telah mengira sebagai ayat dengan berhenti pada kalimah 




لَِْ ] dan mengiranya sebagai ayat yang ke-153. Pandangan ini menyebabkan 
ayat ini tidak lengkap, kerana ayat yang selepasnya masih bersambung penceritaannya 
mengenai arah kiblat. Para ulama bersepakat untuk mengira [ ا ذم َع  َنُولَم ْعَت١٤٩ ] sebagai ayat 
                                                 
78  Ibid. 
79  ‘Abd al-Fattāḥ bin ‘Abd al-Ghānī al-Qādhī, al-Farāid al-ḥisān, 29. 
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kerana ayat ini merupakan peringatan Allah SWT akan perintah mengalihkan kiblat ke 
arah Ka‘bah itu adalah benar.80 Hal ini juga berlaku pada ayat yang selepasnya iaitu ayat 
yang ke-150, penulis manuskrip al-Quran telah mengira [  َرْطَشٱ ِد ِجْسَم
ْ
ل ٱ ِماَر َ
ْ
لْ ] sebagai ayat 
yang ke-155 sedangkan ulama bersepakat untuk berhenti pada kalimah [  َنوُد َتْهَت  ْم ُك ذل ََعل َو 
١٥٠] dan mengiranya sebagai ayat.81 
Perbezaan berikutnya berlaku pada ayat yang ke-177 di mana pada pertengahan 
ayat ini penulis telah berhenti pada [  َوٱ َٰم ٰـ ََت
ْ
لَّ  َوٱ َيِك ٰـَس َم
ْ
ل ] dan mengiranya sebagai ayat yang 
ke-184.  Pandangan penulis tidak tepat kerana ayat tersebut menjadi tidak lengkap kerana 
perintah Allah untuk bersedekah bukan setakat kepada fakir miskin sahaja, bahkan ayat 
selepas itu ialah golongan ibn sabīl dan orang-orang yang meminta untuk dibebaskan.  
Oleh yang demikian, untuk melengkapkan ayat ini, maka ulama bersepakat untuk 




ل ] iaitu Allah mengakhirinya dengan mengiktiraf 
ketaqwaan mereka.82 
Pada ayat yang ke-184 pula, penulis manuskrip al-Quran ini telah mengira [ ُماَعَط
  يِكْس ِم] sebagai ayat yang ke-192, namun para ulama bersepakat untuk tidak mengiranya 
sebagai ayat83 dan telah berhenti dan mengira sebagai ayat pada kalimah [ َنوُم َلْعَت  ْم ُتنُك ِنإ]. 
                                                 
80  Nūr al-Dīn Muḥammad ‘Uqaylān, Munāsibah Bayn al-Fawāṣil, 120. 
81  Ibid. 
82  Ibid., 135. 
83  Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Ashmūnī, Manār al-Hudā, 28. 
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لَّ ََةلٱ ِماَي ِِّص ل ], penulis manuskrip al-Quran ini mengira ayat ini dengan berhenti pada 
kalimah [ َنوُف ِك ٰـَع  ْمُتن
َ
أَو] sebagai ayat yang ke-197 sedangkan ulama bersepakat untuk 
mengira [  َنوُق ذتَي  ْم ُه ذلََعل١٨٧ ] sebagai ayat yang ke-187. 
Perbezaan seterusnya berlaku pada ayat yang ke-245 yang dimulai dengan ayat 
[  َحاَنُج 
َ
لََو  ْمُْكَيلَع ] ini apabila penulis manuskrip al-Quran ini telah mengira [ا فو ُرْع ذم  لََْوق] 
sebagai ayat yang ke-244. Pandangan ini adalah mengikut pandangan ulama Baṣrī yang 
juga berhenti pada kalimah tersebut. Manakala selain daripada Baṣrī telah mengira [ ٌروُف َغ
 ٌم ِيلَح٢٣٥ ] sebagai ayat yang ke-235. Ini adalah berdasarkan dalil sebagaimana berikut;  
84  ىرصبلا افورعم 
Terjemahan: Baṣri mengira kalimah ma‘rūfā. 
 
Ayat yang berikutnya adalah perbezaan yang berlaku pada permulaan juz yang 
ketiga ayat yang ke-253. Permulaan pada ayat ini ialah [  َك
ْ
ِلتٱ ُلُس ُّرل   ضْعَب  ٰ
َ
َعَ ْم ُهَض ْع َب  اَن
ْ
ل ذض َف ] 
dan dikira sebagai ayat pada kalimah [  ُدي ُِري اَم ُلَعْف َي ٢٥٣ ]. Namun penulis manuskrip al-
Quran ini berhenti dan mengira kalimah [  ِحو ُِربٱ ِسُدُق
ْ
ل ] sebagai ayat yang ke-268. Fāṣilah 
pada ayat ini tidak tepat kerana ayat ini adalah kisah ringkas antara Nabi ‘Īsā AS dan Banī 
Isrā‘īl. Dan keseluruhan ayat ini menjadi pelengkap kepada kisah ini sebagaimana yang 
                                                 
84  Ibid., 31. 
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telah dipersetujui oleh ulama. Ayat sebelum iaitu 252 dan selepas iaitu 254 adalah ayat 
yang tidak berkaitan dengan ayat yang ke-253. Maka amat wajar untuk mengira ayat pada 
[٢٥٣  ُدِي ُري  اَم ُلَعْف َي].85 
Perbezaan  fawāṣil  yang terakhir pada surah al-Baqarah ini berlaku ayat yang ke-
282 bermula dengan [  اَه ُّي
َ
أٰٓ َـيٱ َني ِ
ذ
لَّ مُتَن ي اََد ت َاِذإ ا  وُنَما َء ] di mana penulis telah mengira ayat pada 
kalimah [ ٌديِهَش  
َ
لََو ٌِبت َكَ] pandangan ini adalah selari dengan pandangan ulama Makkī 
yang juga mengiranya sebagai ayat.86 Manakala ulama selain dari Makkī mengira [  ُه ـ ذللٱ َو
 ِِّلُِكب  ٌمِيلَع   ء َْشَ٢٨٢ ] sebagai ayat. 
Secara umumnya, perbincangan mengenai aspek fawāṣil yang terdapat pada 
manuskrip al-Quran Terengganu 2012.13.6 ini pengkaji pecahkan kepada tiga bahagian 
iaitu yang pertama jumlah keseluruhan ayat dalam al-Quran, fāṣilah dalam surah al-
Fātiḥah dan fāṣilah dalam surah al-Baqarah. 
Jumlah keseluruhan ayat dalam manuskrip al-Quran ini adalah berbeza dengan 
pandangan ulama-ulama fawāṣil. Ia disebabkan jumlah ayat yang dicatat oleh penulis 
pada 14 surah adalah berbeza dengan apa yang dibincangkan oleh ulama-ulama  fawāṣil. 
Perbincangan pada surah al-Fātiḥah pula tidak banyak perbezaan dengan apa yang 
dibincangkan oleh ulama-ulama fawāṣil.  Dua tempat yang menjadi perbincangan utama 
ialah pada kalimah basmallāh dan kalimah [ ْمِْهَيلَع] yang pertama. Pada kedua-dua tempat 
ini, manuskrip al-Quran Terengganu 2012.13.6 mengikut pandangan yang dikemukakan 
                                                 
85  Nūr al-Dīn Muḥammad ‘Uqaylān, Munāsibah Bayn al-Fawāṣil, 212. 
86  Ibid., 28. 
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oleh Makkī dan Kūfī pada tempat yang pertama manakala bagi tempat kedua pula penulis 
mengikut pandangan yang dikemukakan oleh Makkī dan Kūfī. 
Perbezaan yang agak ketara berlaku pada surah al-Baqarah, di mana jumlah ayat 
mengikut mushaf Madinah ialah sebanyak 286 ayat sedangkan manuskrip al-Quran 
Terengganu 2012.13.6 ini mencatatkan jumlah ayat sebanyak 300 ayat iaitu perbezaan 
sebanyak 14 ayat. Jumlah tempat yang menjadi pandangan penulis berbeza dan tidak 
mengikut pandangan ulama fawāṣil ialah sebanyak 11 ayat, manakala dua ayat selebihnya 
adalah mengikut pandangan yang dikemukakan oleh ulama Baṣrī dan satu ayat mengikut 
pandangan Makkī. 
 
4.3.4 Waqaf dan ibtidā’ 
Perbahasan mengenai aspek waqaf dan ibtidā’ ini adalah aspek yang kurang diberi 
perhatian oleh penulis manuskrip al-Quran ini. Ini kerana penulis hanya memberi 
perhatian terhadap tiga tanda waqaf utama iaitu waqaf lāzim, waqaf qābiḥ dan waqaf 
nabawī sedangkan terdapat tujuh tanda waqaf yang telah digariskan oleh ulama.87 Ketiga-
tiga waqaf  ini diberi tanda yang tersendiri iaitu bagi waqaf lāzim dan waqaf nabawī 
ditulisnya dalam tulisan arab perkataan [مز لَ فق] dan [ىوبن فق] berwarna merah dan 
bersaiz kecil manakala bagi waqaf qābiḥ, penulis hanya meletakkan huruf mīm yang 
dipanjangkan ekornya dan ditulis dengan warna merah. Bagi menjelaskan ketiga-tiga 
tanda waqaf ini, pengkaji akan menghuraikan satu persatu berdasarkan sampel yang telah 
dinyatakan pada bab yang sebelum ini. 
 
                                                 
87  Abū Ja‘far Muḥammad bin Sa‘dān al-Kūfī al-Dharīr, al-Waqf wa al-Ibtidā’ fī Kitāb Allāh ‘Azz wa Jall 
(UAE: Markāz Jam‘ah al-Mājid li al-Thaqāfah wa al-Turāth, 2002), 57-67. 
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4.3.4 (a) Waqaf lāzim 
Manuskrip al-Quran ini telah menyatakan bahawa terdapat 82 tempat bagi waqaf lāzim 
yang terdapat dalam manuskrip al-Quran ini. Tujuh daripada waqaf  tersebut berada pada 
surah al-Baqarah. Tempat pertama yang dinyatakan penulis ialah pada ayat yang ke-26 [
]. Pengkaji mendapati apa yang dinyatakan oleh penulis ini 
adalah bertetapan dengan kaedah yang telah ditetapkan oleh Abū Bakr Muḥammad bin 
al-Qāsim bin Bashār al-Anbārī al-Naḥwī iaitu diharuskan waqaf pada kalimah yang 
manṣūb yang bertanwīn dan dibaca dengan alīf seperti contoh [  َداَر
َ
أ آ َذ اَمٱ ُهـ ذل ل   لَثَم ا َذ ٰـ َِهب ] 
iaitu waqaf pada kalimah [  لَثَم] dan membacanya dengan alīf.88 Pandangan ini juga 
disokong Abū Ja‘far yang telah mengambil pandangan dari al-Kisā’ī bahawa diharuskan 
waqaf pada kalimah tersebut dan dibaca dengan huruf alīf .89 
Kalimah seterusnya ialah pada ayat yang ke-145  penulis telah 
mengharuskan waqaf pada kalimah [ ٱ َي ِِم ل ٰـ ذظل ١٤٥ ] dan kalimah tersebut telah dikira sebagai 
ayat. Hal ini bertetapan dengan pandangan ulama yang sepakat meletakkan kalimah ini 
sebagai waqaf tām.90 Selain itu Sheikh ‘Alī Muḥammad al-Ḍibā’ juga berpandangan 
bahawa diharuskan berhenti pada kalimah ini dan beliau menyenaraikan kalimah ini 
antara 12 tempat waqaf lāzim yang terdapat dalam surah ini.91 
                                                 
88  Abū Bakr Muḥammad bin al-Qāsim bin Bashār al-Anbārī al-Naḥwī, Īḍāḥ al-Waqfī wa al-Ibtidā’ fī 
Kitāb Allah ‘Azz wa Jall, (Damshiq: Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, 1971), 357. 
89  Abū Ja‘far Muḥammad bin Sa‘dān al-Kūfī al-Dharīr, al-Waqf wa al-Ibtidā’, 107. 
90  Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Ashmūnī, Manār al-Hudā, 51. 
91  Sheikh ‘Alī Muḥammad al-Ḍibā’, “al-Waqf al-Lāzim”, laman sesawang al-Alūkah al-Shari’yyah, 
dicapai pada 8 September 2017, http://www.alukah.net/sharia/0/43952/. 
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Ayat seterusnya ialah pada ayat yang ke-212 [ ] iaitu 
berhenti pada kalimah [اوُنَماَء] dikira sebagai tempat yang diharuskan waqaf. Pandangan 
beliau ini adalah selari dengan pandangan ulama yang mengharuskannya untuk berhenti 
dan menyambung terus dengan kalimah [ َن ي ِ
ذ
لَّ ٱ َو   ْم ُهَْقَوف ْاوَق ذتٱ].92 Kenyataan ini juga disokong 
oleh Sheikh ‘Alī Muḥammad al-Ḍibā’ yang menyatakan bahawa harus berhenti pada 
kalimah ini.93 
Perbincangan seterusnya ialah pada ayat yang ke-246 [ ] di 
mana penulis telah meletakkan tanda waqaf lāzim pada kalimah [ َٰٓسوُم]. Pandangan ini 
adalah bertetapan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Abū ‘Abd Allāh 
Muḥammad Ṭaifūr al-Ghaznawī (wafat 560H) yang mengatakan bahawa harus waqaf 
pada kalimah ini sebagai tanda bermulanya dialog antara Nabi Musa dan kaum Banī 
Isrā‘īl.94 Hal ini juga dipersetujui oleh Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-
Ashmūnī yang juga mengharuskan untuk waqaf pada kalimah yang sama.95 
Waqaf  lāzim yang seterusnya dalam manuskrip al-Quran ini berlaku pada ayat 
yang ke-253 [ ] iaitu pada kalimah [  ضْعَب  ٰ
َ
َعَ]. Pandangan 
penulis manuskrip ini bertetapan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Abū ‘Amrū 
                                                 
92  Abū Bakr Muḥammad bin al-Qāsim bin Bashār al-Anbārī al-Naḥwī, ‘Īḍāḥ al-Waqfī wa al-Ibtidā’, 
549. 
93  Sheikh ‘Ali Muḥammad al-Ḍibā’, “al-Waqf al-Lāzim”, laman sesawang al-Alūkah al-Shari’yyah, 
dicapai pada 8 September 2017, http://www.alukah.net/sharia/0/43952/. 
94  Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ṭaifūr al-Ghaznawī, “al-Waqf wa al-Ibtidā’ fi 
Sūrah al-Baqarah”, laman sesawang Jamharah al-‘Ulūm, dicapai pada 11 
September 2017, http://jamharah.net/showthread.php?t=21664&page=3. 
95  Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Ashmūnī, Manār al-Hudā, 62. 
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yang meletakkan kalimah ini sebagai waqaf tām 96 dan Sheikh ‘Ali Muhammad al-Ḍibā’ 
menyebutnya dengan nama waqaf  lāzim 97. Kedua-dua istilah ini merujuk kepada makna 
dan waqaf yang sama. 
Perbahasan seterusnya berlaku pada ayat yang ke-258 [ ] iaitu 




ل ]. Pandangan penulis ini bertetapan dengan 
pandangan Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Ashmūnī yang mengatakan 
berhenti pada kalimah ini lebih baik daripada berhenti pada kalimah sebelumnya iaitu 
pada kalimah [ ِ ه ِِّ ب َر ِفِ].98 Sheikh ‘Alī Muḥammad al-Ḍibā’ juga meletakkan kalimah ini 
sebagai tempat yang diharuskan waqaf  dalam surah al-Baqarah.99 
Tempat waqaf lāzim yang terakhir yang dinyatakan dalam manuskrip al-Quran ini 
ialah pada ayat yang ke-275 [ ] iaitu telah diharuskan untuk waqaf pada 
kalimah [ ٱاٰوَب ِِّ رل ]. Imam Abū ‘Amrū berpandangan bahawa berhenti pada kalimah ini 
hukumnya adalah waqaf ḥasan100 pandangan ini juga selari dengan pandangan daripada 
Abū Bakr Muḥammad bin al-Qāsim bin Bashār al-Anbārī al-Naḥwī.101 Manakala Sheikh 
‘Alī Muḥammad al-Ḍibā’ berpandangan bahawa ianya adalah waqaf lāzim.102 
 
                                                 
96  Ibid. 
97  Sheikh ‘Alī Muḥammad al-Ḍibā’, “al-Waqf al-Lāzim”, laman sesawang al-Alūkah al-Shari’yyah, 
dicapai pada 11 September 2017, http://www.alukah.net/sharia/0/43952/. 
98  Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Ashmūnī, Manār al-Hudā, 63. 
99  Sheikh ‘Alī Muḥammad al-Ḍibā’, “al-Waqf al-Lāzim”, laman sesawang al-Alūkah al-Shari’yyah, 
dicapai pada 11 September 2017, http://www.alukah.net/sharia/0/43952/. 
100  Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Ashmūnī, Manār al-Hudā, 66. 
101  Abū Bakr Muḥammad bin al-Qāsim bin Bashār al-Anbārī al-Naḥwī, Īḍāḥ al-Waqfī wa al-Ibtidā’, 612. 
102  Sheikh ‘Alī Muḥammad al-Ḍibā’, “al-Waqf al-Lāzim”, laman sesawang al-Alūkah al-Shari’yyah, 
dicapai pada 11 September 2017, http://www.alukah.net/sharia/0/43952/. 
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4.3.4 (b) Waqaf qābiḥ 
Perbincangan seterusnya yang diberi perhatian oleh penulis dalam manuskrip al-Quran 
ini ialah waqaf qābiḥ. Penulis telah menyenaraikan 17 tempat waqaf ini dalam manuskrip 
al-Quran Terengganu 2012.13.6.  Dua daripada tempat tersebut berada dalam surah al-
Baqarah dan pengkaji akan memberi ulasan mengenainya berdasarkan pada pandangan 
yang dikemukakan oleh ulama. Penulis telah menggunakan huruf mīm kecil yang 
dipanjangkan ekornya. Huruf mīm ini memberi makna mamnū‘ iaitu larangan untuk 
berhenti. 
Perbahasan pertama mengenai waqaf ini ialah pada ayat yang ke-17 [
]. Pandangan ini adalah bertetapan dengan pandangan yang 
dikemukakan oleh Abū ‘Amrū yang tidak mengharuskan untuk waqaf pada kalimah [اران] 
dan juga pada kalimah [  ُ
َ
لْوَحۥ ] pada ayat yang sama. Ini kerana menurut Abū ‘Amrū, ayat 
ini harus diteruskan bacaannya kerana ianya adalah untuk melengkapkan sifat orang 
munafik dan balasan Allah kepada mereka.103 
Perbincangan kedua berlaku pada ayat yang ke-243 [ ] iaitu 
tidak diharuskan berhenti pada kalimah [ ٱ ُهـ ذلل ] dan memulai bacaan dengan [اُوت وُم]. 
Pandangan penulis ini adalah selari dengan apa yang dijelaskan oleh Abū ‘Amrū bahawa 
ayat ini seharusnya disempurnakan bacaannya kerana ianya adalah sambungan kepada 
kata-kata Allah yang perlu dilengkapkan.104 
 
                                                 
103  Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Ashmūnī, Manār al-Hudā, 34. 
104  Ibid., 61. 
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4.3.4 (c) Waqaf nabī 
Perbahasan terakhir yang diberi perhatian oleh penulis manuskrip al-Quran ini ialah 
berkenaan waqaf nabī. Penulis telah menyenaraikan 18 tempat yang menjadi sunnah 
kepada pembaca untuk waqaf pada tempat-tempat tersebut. Pada surah al-Baqarah ini, 
penulis telah menyenaraikan dua tempat yang berkaitan. 
Perbahasan pertama ialah pada ayat yang ke-148 [ ] iaitu 
waqaf pada kalimah [  َفٱاوُِق َبت ْس ٱ ِٰت َْري َ
ْ
لْ ] dan memulai bacaan pada [  ْي
َ
أاُونوَُكت اَم َن ]. 
Pandangan penulis ini selari dengan pandangan Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-
Karīm al-Ashmūnī yang menyenaraikan tempat ini antara sepuluh tempat yang 
diwaqafkan oleh Nabi SAW.105 Sheikh Maḥmūd Khalīl al-Ḥuṣairī juga berpandangan 
dengan pandangan yang sama 106. 
Perbincangan kedua pula berlaku pada ayat yang ke-197 [
] iaitu berhenti pada kalimah [  ُهْم َلْعَيٱ ُهـ ذلل ]. Pada hal ini, terdapat perbezaan dengan 
pandangan ulama, ini kerana tempat ini tidak termasuk dalam sepuluh tempat yang 
menjadi waqaf nabī sebagaimana pandangan Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm 
al-Ashmūnī dan pandangan Sheikh Maḥmūd Khalīl al-Ḥuṣairī yang menyenaraikan 












أ ِلَ  ُنوَُكي اَم
 ِّ َقِبِ ِلَ  َْسي
َل [4:116],  ِ ِّللّ ا  
َ
ِلَ إ وُع ْد
َ
أ ِلِِيب َس ِ ه ِذ َه ُْلق  [12:108],  َلاَثْم
َ
لْا  ُّللّ ا  ُِبَْضْي  َِك لَذ َك [13:17], 
                                                 
105  Ibid., 75. 
106  Sheikh Maḥmūd Khalīl al-Ḥuṣairī, Ma‘ālim al-Ihtidā’ ilā Ma‘rifah al-Wuqūf wa al-Ibtidā’ (Kaherah: 
Maktabah al-Sunnah, 2002), 12. 
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اَهَق َلَخ  َماَْعن
َ
لْاَو [16:5],   اقِس َاف َنَكَ  ن َم َك  انِمْؤُم َنَكَ  ن َمَف
َ
أ [32:18],  َف ََشَح  [79:23] dan  ِ رْد َق
ْ







أ ْن ِِّم ٌْيْ َخ [97:3].107 Walaubagaimanapun Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-
Karīm al-Ashmūnī berpandangan bahawa tempat ini adalah dalam kategori waqaf tām.108 
Adalah dapat ditegaskan bahawa perbahasan mengenai aspek waqaf dan ibtidā’ 
dalam manuskrip al-Quran Terengganu 2012.13.6 ini hanya berkisar kepada tiga jenis 
waqaf yang utama sahaja berbanding dengan pandangan ulama yang lebih popular 
dengan tujuh jenis waqaf.109 Pengkaji mengandaikan bahawa penulis kurang memberi 
perhatian pada aspek ini adalah berkemungkinan kerana penulis lebih memberi perhatian 
kepada aspek qiraat dan juga tajwid. Sekiranya beliau meletakkan kesemua tanda waqaf 
yang sepatutnya ada dalam al-Quran, maka ianya akan memperlihatkan hasil 
penulisannya yang agak padat dan kemungkinan akan menyukarkan dan mengelirukan 
pembaca pada ketika itu.  
 Ketiga-tiga waqaf yang disenaraikan oleh penulis menepati dengan apa yang 
telah digariskan oleh ulama kecuali pada tempat kedua pada perbahasan waqaf nabī. 
Walaupun ada sesetengahnya menggunakan perkataan yang berbeza, namun maksud dan 
hasrat yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sama dengan apa yang dibahaskan dan 
ditetapkan oleh ulama. 
 
4.3.5 Kaligrafi 
Perbincangan seterusnya adalah terhadap aspek kaligrafi. Ianya agak penting untuk 
mengenalpasti apakah jenis tulisan yang digunakan dalam penulisan manuskrip al-Quran 
Terengganu 2012.13.6 ini. Berdasarkan kepada sampel yang telah pengkaji senaraikan 
                                                 
107  Ibid., 15. 
108  Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karīm al-Ashmūnī, Manār al-Hudā, 57. 
109  Sheikh Maḥmūd Khalīl al-Ḥuṣairī, Ma‘ālim al-Ihtidā’, 10. 
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pada bab yang sebelum ini, pengkaji akan menghuraikannya dengan membahagikan 
kepada dua bahagian. Pada aspek ini juga pengkaji akan membuat sedikit perbandingan 
dengan manuskrip-manuskrip al-Quran yang lain supaya perbahasannya menjadi lebih 
jelas. 
 
4.3.5 (a) Teks utama 
Pada teks utama yang mengandungi teks al-Quran ini, pengkaji mendapati manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini ditulis dengan menggunakan jenis kaligrafi 
naskhī. Ini dapat diperhatikan apabila setiap huruf yang ditulis mempunyai lekuk yang 
sederhana dan ringkas. Tambahan lagi penggunaan kaligrafi ini adalah yang paling 
popular dalam penulisan al-Quran setelah penggunaan kaligrafi kūfi yang mengikut 
sejarahnya menjadi kaligrafi pertama yang digunakan untuk menulis al-Quran.  
Sejarah juga membuktikan bahawa jenis-jenis kaligrafi berkembang mengikut 
perkembangan penulisan mushaf al-Quran. Semasa proses penurunan wahyu kepada 
Rasululah SAW, para sahabat telah berusaha untuk menyalin al-Quran untuk simpanan 
peribadi atau sebagai sumber rujukan pengajian. Semasa proses ini berlaku, bentuk 
kaligrafi jenis muqawwār wa mudawwār (keluk dan bulat) dan mabsūṭ wa mustaqīm 
(kejur110 dan lurus) menjadi pilihan kerana itulah sahaja jenis kaligrafi yang ada pada 
ketika itu.111  Kedua-dua bentuk ini memiliki nama khas mengikut tempat ia digunakan 
seperti Makki, Madani, Hijāzi dan Kūfi.   
Seterusnya pada zaman pengumpulan al-Quran, mushaf ditulis dengan 
menggunakan kaligrafi jenis kūfī dan seterusnya dipopularkan dengan nama Kūfī Mushaf 
Madanī.  Walaubagaimanapun, perkembangan penulisan al-Quran berjalan dengan begitu 
pantas sehingga kaligrafi yang mudah dan indah dihasilkan. Wujudlah jenis-jenis 
                                                 
110  Kejur bermaksud keras dan kaku, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan, 953. 
111  Suhaylah Yāsīn al-Jubūrī, Aṣl al-Khaṭ wa Taṭawwurih Ḥatta Nihāyah al-‘Aṣr a’-Umawī (Baghdad: 
Maṭbu‘ah al- Adīb, 1977), 25. 
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kaligrafi seperti Ṭumār, Jalīl, Niṣf, Thuluth, Naskhī, Muḥaqqaq, Rayḥāni, Maghrībī dan 
Fārisī Tā’liq-Nastā’liq.112 
Teks utama yang mengandungi teks al-Quran ini lengkap berbaris menggunakan 
warna hitam dan tanda waqaf dengan simbol bulat berwarna emas dan merah. Terdapat 
tambahan tanda selain daripada tanda ḥarakāt dan waqaf, iaitu tambahan kod rumuz yang 
mewakili hukum tajwid yang saiznya lebih kecil dan menggunakan warna merah.  
Saiz bagi teks al-Quran ialah 1 sm lebar, manakala saiz bagi teks halaman 
pembukaan surah al-Fātiḥah dan awal al-Baqarah ialah 1.2 sm. Struktur kaligrafinya tidak 
rumit dan model kaligrafinya kemas dan teratur memudahkan teks ini untuk dibaca. 
Penggunaan jenis kaligrafi Naskhī ini dapat dilihat kaedah penulisannya sebagaimana 
jadual berikut; 
Jadual 4.2. Persamaan Kaligrafi Naskhī Dengan Kaligrafi Yang Digunakan Di Dalam 
Manuskrip Terengganu al-Quran 2012.13.6 
















Pengkaji membuat perbandingan beberapa kaligrafi yang digunakan dalam 
penghasilan manuskrip al-Quran di alam Melayu.  
 
                                                 
112  Ibid,. 35. 




Jadual 4.3. Perbandingan Kekemasan Kaligrafi Dari Beberapa Manuskrip al-Quran Di 
Alam Melayu 
Asal Terengganu Sulawesi 
Selatan 
Patani Acheh  
No.  IAMM 
2012.13.6114 
















    
 
Jika dilihat pada struktur kaligrafi antara keempat-empat manuskrip al-Quran 
tersebut, manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 adalah yang paling baik dan 
kemas penulisannya. Ini kerana setiap huruf yang yang ditulisnya menepati kaedah 
penulisan kaligrafi naskhī. Selain itu penulisan ayatnya adalah selari seperti ditulis di atas 
satu garisan berbanding manuskrip al-Quran yang lain yang kadang-kadang mencondong. 
Pengkaji juga mendapati penulis berjaya mengekalkan (konsisten) tulisannya dengan baik 
berbanding dengan sesetengah manuskrip al-Quran yang pada mula bagus tulisannya 
namun kurang bagus tulisannya apabila berada di muka-muka akhir manuskrip al-Quran. 
Penulis yang menghasilkan manuskrip ini tentunya seorang penulis yang teliti dan terbaik 
pada zamannya sehingga mampu menghasilkan kaligrafi yang indah dan teratur.  
Walaupun banyak jenis kaligrafi berkembang dalam dunia Islam, namun kaligrafi 
jenis Naskhī menjadi pilihan penulis manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. 
Ini kerana kaligrafi Naskhī mempunyai bentuk lekuk yang lebih sederhana dan mudah 
untuk ditulis berbanding dengan kaligrafi-kaligrafi yang lain. Kaligrafi jenis ini juga 
                                                 
114  Al-Quran, no. 2012.13.6 (folio 3), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  
115  Annabel The Gallop, al-Quran no. AKM 00488 (folio 62), Kanada, Muzium Aga Khan.   
116  Al-Quran, no. MSS 3590 (folio 3), Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia.  
117  Al-Quran, no. MSS 3264 (folio 18), Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia.  
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menjadi pilihan sarjana Islam di alam Melayu dalam menghasilkan manuskrip termasuk 
manuskrip al-Quran.118 
Selain itu kaligrafi ini menjadi pilihan penulis manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM 2012.13.6. ini kerana tulisan ini menjadi kaligrafi awal selepas kūfī dalam 
penulisan al-Quran yang popular sejak abad ke-10.119 Kaligrafi yang distruktur semula 
oleh Ibn Muqlah dan dinilai tambah oleh Ibn al-Bawwāb ini menjadi bertambah indah 
dan paling digemari oleh penulis-penulis manuskrip al-Quran kerana ianya mudah ditulis 
dan yang paling utama memberi kemudahan kepada pembaca al-Quran120. 
 
4.3.5 (b) Teks sokongan 
Pada bahagian kedua ialah perbahasan mengenai teks sokongan, iaitu teks yang terdapat 
di luar teks utama. Teks sokongan ini mengandungi huraian qiraat yang jelas dan teratur. 
Saiz kaligrafinya lebih kecil namun kerana tulisannya yang bagus dan teratur, huraian 
qiraatnya dapat dibaca dan dianalisis dengan mudah. Penulis menggunakan dua warna 
iaitu warna merah dan hitam.  
Warna merah digunakan untuk penulisan ayat yang menjadi perbezaan bacaan, 
manakala warna hitam adalah penerangan kepada perbezaan bacaan. Penulis sedaya 
mungkin untuk menulis perbezaan ayat berdekatan dengan teks al-Quran yang menjadi 
perbezaan. Namun sesetengah tidak berlaku sedemikian kerana jumlah perbezaan ayat 
pada halaman tersebut banyak dan memenuhi ruang.  
Pengkaji mengamati tulisan yang digunakan untuk menulis teks sokongan ini 
adalah dari jenis kaligrafi naskhī sama jenisnya dengan kaligrafi yang digunakan dalam 
penulisan teks utama. Pengkaji juga meneliti dan membuat perbandingan dengan lain-
                                                 
118  D. Sirojuddin AR, “Kaligrafi dan Iluminasi Pada Seni Mushaf al-Quran” (makalah, International 
Conference on The Holy Quran, Aryaduta Hotel, Jakarta, 30 Ogos - 1 September 2016).  
119  Yasin Hamid Safadi, Islamic Calligraphy, 62. 
120  Ibid. 
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lain manuskrip al-Quran yang mempunyai huraian qiraat, ada yang lebih besar saiz 
kaligrafi huraian qiraatnya dan ada yang lebih kecil sehingga sukar untuk membacanya. 
Namun ianya bergantung kepada saiz manuskrip, sekiranya besar saiz folio maka besarlah 
juga saiz tulisannya dan begitulah sebaliknya.  
Jadual 4.4.  Perbandingan Kaligrafi Yang Digunakan Dalam Menulis Teks Sokongan 
Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran di Alam Melayu 
Asal Terengganu Sulawesi 
Selatan 
Patani Acheh  
No.  IAMM 
2012.13.6121 




















Jadual di atas menunjukkan perbezaan struktur kaligrafi yang digunakan untuk 
menulis huraian qiraat. Dalam hal ini, manuskrip al-Quran Sulawesi Selatan AKM 00488 
paling besar saiznya berbanding dengan yang lain.  Ini kerana penulis tidak menerangkan 
secara terperinci perbezaan ayat, tetapi beliau terus menulis ayat al-Quran yang menjadi 
perbezaan bacaan serta meletakkan kod rumuz qurra’ sahaja iaitu menggunakan kod 
huruf-huruf hijā’iyyah mewakili nama qurra’ seperti yang ditunjukkan pada gambar di 
bawah. 
                                                 
121  Al-Quran, no.  2012. 13. 6 (folio 24), Kuala Lumpur, Muzium Kesenian Islam Malaysia.  
122  Annabel The Gallop, al-Quran no. AKM 00488 (folio 112), Kanada, Muzium Aga Khan.   
123  Al-Quran, no. MSS 3590 (folio 35), Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia.  
124  Al-Quran, no. MSS 3264 (folio 18), Kuala Lumpur, Perpustakaan Negara Malaysia.  
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Gambar 4.3. Huraian Qiraat Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran Sulawesi Selatan 
AKM 00488 
 
Manakala manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 pula lebih kecil 
saiznya kerana penulis ini menerangkan secara terperinci perbezaan ayat serta 
memasukkan nama penuh qurra’ sebagai rujukan sepertimana yang ditunjukkan pada 
gambar di bawah.  
Gambar 4.4. Huraian Qiraat Yang Terdapat Pada Manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM 2012.13.6 
 
Ternyata perbahasan pada aspek kaligrafi ini memperlihatkan ketelitian penulis 
dalam menulis teks utama dan teks sokongan. Kaligrafi yang menggunakan kaligrafi jenis 
naskhī mengambarkan bahawa penulis menghasilkannya mengikut perkembangan 
kaligrafi Islam pada waktu itu. Pemilihan jenis kaligrafi ini yang sederhana dan kemas 
strukturnya ini juga menunjukkan bahawa penulis berusaha untuk memudahkan pembaca 
menggunakan manuskrip yang dihasilkan ini. 
Kod rumuz qurra’ 
Ayat yang menjadi khilaf 
Perbahasan 







4.3.6 Catatan qiraat 
Perbincangan pada aspek yang terakhir ini ialah berkenaan huraian qiraat yang terdapat 
pada manuskrip al-Quran ini. Aspek ini adalah aspek yang perlu diberi perhatian kerana 
selain teks utama yang menjadi fokus penting kepada pengkaji, teks tambahan ini juga 
perlu diperhatikan kerana manuskrip al-Quran ini adalah satu-satunya manuskrip al-
Quran Terengganu yang mempunyai huraian qiraat yang lengkap dan teratur dari segi 
perbahasannya qiraatnya. 
Bagi memudahkan pengkaji membuat analisis terhadap aspek ini, pecahan 
mengikut sepuluh kaedah qiraat yang meliputi uṣūl dan farsh al-ḥurūf  iaitu idghām kabīr, 
surah al-Fātiḥah, hā’ kināyah, al-mad wa al-qaṣr, dua hamzah dalam satu kalimah, dua 
hamzah dalam dua kalimah, hamzah mufrad, bacaan Imam Ḥamzah dan Hishām ketika 
waqaf pada huruf hamzah, al-fatḥ dan imālah, dan surah al-Baqarah. 
 
4.3.6 (a) Idghām kabīr 
Perbahasan pertama ialah mengenai aspek idghām kabīr iaitu salah satu aspek dalam uṣūl. 
Perbezaan bacaan yang pertama mengenai aspek ini ialah pada ayat ketiga dan keempat 
dari surah al-Fātiḥah iaitu  ِِك ل ٰـ َم ٣  ِم يِحذرلٱ [1:3&4] penulis menyatakan Abū ‘Amrū125 
mempunyai dua pandangan iaitu melalui al-Dūrī126 yang membacanya tanpa idghām 
manakala al-Sūsī127 pula membacanya dengan idghām. Hal ini adalah bertetapan dengan 
                                                 
125  Abū ‘Amrū : Nama sebenar beliau ialah Zabbān bin al-‘Alā’ bin ‘Imār al-Mazīnī al-Baṣrī. Ada 
pendapat mengatakan nama beliau ialah Yaḥyā.  Salah seorang qurra’ tujuh yang terkenal dengan 
kepakarannya dalam ilmu qiraat. Meninggal di Kūfah pada tahun 154H. ‘Abd al-Fattāḥ ‘Abd al-Ghanī 
al-Qāḍī, al-Budūr al-Ẓāhirah fī al-Qirā’at al-‘Asharah al-Mutawātirah min Ṭarīq al-Shāṭibiyyah wa 
al-Durrah, (Mesir: Dār al-Salām, 2008), 25. 
126  Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah dan meninggal pada tahun 246 Hijrah. Nama penuhnya ialah Ḥafs 
Ibn ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Dūrī. Mendalami ilmu qiraat dengan beberapa guru antaranya Ismā‘īl 
Ibn Ja‘far, Imam al-Kisāī dan Yaḥyā al-Yazīdī. Yaḥyā al-Yazidi adalah murid Imam Abū ‘Amrū. 
Riwayat al-Dūrī masih diamalkan hingga ke hari ini oleh penduduk Islam di Somalia. Ibid., 26. 
127  Al-Sūsī: Nama sebenar beliau ialah Abū Shu‘ayb Ṣāliḥ bin Ziyād bin ‘Abd Allāh al-Sūsī. Beliau 




apa yang digariskan oleh al-Jazarī128 yang mana al-Sūsī membacanya dengan idghām 
apabila dua huruf yang sama bertemu dalam dua kalimah atau disebut mutamāthilayn. 
Manakala selain daripada al-Sūsī membacanya dengan iẓhār.129 Dalil kepada perkara ini 
boleh dilihat pada matan Ṭayyibah al-Nashr sebagaimana berikut;130  
نابراقم ناسنج نلاثم   اكرمح اطخ ىقتلا اذا 
Terjemahan: Ketika bertemu dua baris yang sama mutamājisayn dan 
mutaqāribayn. 
 
ىسوسلاو رودلا فلبخ مغدأ   عم ااعنما دلماو زملها هجوب نكل                       
Terjemahan: Idghām dengan perbezaan oleh al-Dūrī dan al-Sūsī 
dengan wajah hamzah dan tanpa mad. 
 
Selain daripada al-Jazarī, Imam al-Shāṭibī131 juga mempunyai pandangan yang sama 
terhadap aspek ini132 dan dalil daripada pandangan al-Shātibī ini boleh dilihat melalui   
                                                 
128  Al-Jazarī: Nama sebenar al-Imām Ibn al-Jazarī ialah Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad bin 
‘Alī bin Yusuf al-Jazarī al-Dimashqī. Beliau digelar sebagai Abū al-Khair. Beliau seorang tokoh 
qiraat, dilahirkan pada malam Sabtu 25 Ramaḍān 75H di Damshiq. Di Damshiq inilah beliau 
dibesarkan dan menjadi tempat beliau tamat menghafaz al-Quran ketika beliau berusia 14 tahun lagi. 
Kesungguhan beliau untuk mendalami ilmu qiraat ini cukup terserlah dengan ketabahan beliau 
merantau keseluruh rantau Islam untuk belajar ilmu qiraat dan mengajarkannya. Beliau telah 
bermusafir ke Mesir, Madinah, Baṣrah, Samarqand, Khurasān, Isfahān dan Shīrāz. Ketika beliau 
singgah di Anīzah, Najd beliau telah mengarang kitab al-Durrah al-Muḍiyyah, kitab Qiraat Tiga untuk 
menyempurnakan qiraat tujuh oleh Imam al-Shāṭibī sehingga dikenali sebagai qiraat sepuluh sughra. 
Beliau wafat pada 5 Rabī‘ al-Awwal 833H. Ibid., 28. 
129  Al-Imām al-Hāfiẓ Muḥammad bin Muḥammad Ibn al-Jazarī, al-Nashr fī al-Qirā’at al-‘Ashr (Beirut: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), 221. 
130  Al-Imām al-Hāfiẓ Muḥammad bin Muḥammad Ibn al-Jazarī, Ṭayyibah al-Nashr (Madinah: Maktabah 
Dār al-Hudā, 1994), 39. 
131  Al-Qāsim bin Fīruh bin Khalaf bin Aḥmad al-Shāṭibī, atau lebih dikenali dengan pangilan al-Shāṭibī, 
meninggal pada tahun 590H, beliau merupakan tokoh qiraat yang berasal dari Andalus. Beliau 
menerima ilmu qiraat dan mendalaminya daripada Sheikh Abū ’Abd Allāh Muḥammad Ibn Abū al-
‘Āṣ al-Nafāzī. Selepas itu beliau membaca kitab qiraat yang dikarang oleh Abū ‘Amrū al-Dānī iaitu 
al-Taysīr secara hafalan di hadapan gurunya Ibn Huzayl. Selain itu, beliau juga pakar dalam ilmu 
hadith dan mampu memperbetulkan hadith-hadith yang salah dibaca daripada kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 
Ṣaḥīḥ Muslim dan Kitab Muwattā’ Imam Mālik berdasar kepada hafalannya. Ketika beliau menziarahi 
Mesir, pemerintah Mesir ketika itu meraikan dan menghormatinya. Pemerintah Mesir juga memberi 
segala kemudahan dan bantuan kepada Imam Shāṭibī antaranya melantiknya menjadi ketua guru qiraat 
di sebuah pusat pengajian Quran di Kaherah. Menurut Sheikh ‘Abd al-Faṭṭaḥ al-Mirsafī, ketika Imam 
Shāṭibī berada di Mesir inilah beliau telah menulis Matan Shāṭibī dan Matan Nazimat al-Zuhrī dalam 
ilmu Fawāṣil. Khairul Anuar Mohamad “Imam Shatibiy Tokoh Qiraat,” Utusan Malaysia, 22 Jun 
2011, 25. 
132  ‘Abd al-Fatḥ ‘Abd al-Ghanī al-Qāḍī, al-Budūr al-Zāhirah fī al-Qirā’at al-‘Asharah al-Mutawātirah 
min Ṭarīq al-Shāṭibiyyah wa al-Durrah, (Mesir: Dār al-Salām, 2008), 1:65. 
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matan Hirz al-Amānī wa Wajḥ al-Tahānī sebagaimana berikut;133 
لافتح هيف يرصبلا ورمع وبا   هبطقو يربكلا ماغدلأا كنودو 
Terjemahan: Dimasukkan idghām kabīr oleh Abū ‘Amrū al-Baṣrī 
bersama-sama. 
 
م ناك امولوا ناك ام ماغدا نم دب لاف   امهيتملك فى ينلثم ن  
Terjemahan: Dan daripada mithlaynī pada dua kalimah maka 
hendaklah diidghāmkan yang pertama. 
 
Hal ini juga berlaku pada ayat yang ke-21 [ ْمُكََق لَخ  يِ
ذ
لَّا] dan juga pada ayat yang 
ke-35 [اَم ُْتئِش  ُْثيَح] sebagaimana yang telah dinyatakan dalam manuskrip al-Quran ini 
dimana al-Sūsī membacanya dengan idghām apabila dua huruf yang hampir sama 
bunyinya bertemu dalam dua kalimah atau disebut mutaqāribayn.134  
Perbincangan mengenai hukum idghām kabīr ini juga dinyatakan pada manuskrip 
al-Quran ini pada ayat yang ke-16 [ ْم ُهُت َر ٰـ َ
ِّ
ِتِ تَِح بَر اَم َف] iaitu ulama bersepakat untuk 
membacanya dengan idghām apabila dua huruf tā’ berjumpa dalam dua kalimah. 
Kenyataan ini adalah bertetapan dengan kaedah yang disebut oleh al-Shātibī135 namun al-
Jazarī mengklasifikasikannya sebagai idghām ṣaghīr kerana penggunaannya atau fungsi 
huruf tā’ itu amat sedikit.136 
Perbezaan seterusnya dinyatakan pada ayat yang ke-30 [ ِ ةَِك ئٰٓ َـلَم
ْ
ِلل َك ُّبَر َلَاق ْذ وَإِ] iaitu 
Abū ‘Amrū membaca idghām pada huruf lām kepada huruf rā’ dengan perbezaan iaitu 
                                                 
133  Imam al-Shāṭibī, al-Qāsim bin Fīruh bin Khalaf bin Aḥmad al-Shāṭibī, Hirz al-Amānī wa Wajḥ al-
Tahānī (Madinah al-Munawarah: Maktabah Dār al-Hudā, 1996) 10. 
134  Ibid., 7. 
135  Abū Ḥafṣ ‘Umar bin Qāsim al-Anṣārī, al-Mukarrar fī mā Tawātur min al-Qirā’at al-Sab‘ah wa 
Taḥarrir, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 2001), 37. 
136  Muḥammad Sālim Muḥaysin, al-Hādī Sharḥ Ṭayyibah al-Nashr fī al-Qirā’at al-‘Ashar (Beirut: Dār 
al-Jalīl, 1997), 1:128. 
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al-Sūsī membacanya dengan idghām manakala al-Dūrī membacanya dengan iẓhār. 
Perkara ini bertetapan dengan pandangan yang dinyatakan oleh al-Shātibī137 dan al-
Jazarī.138 
 
4.3.6 (b) Surah al-Fātiḥah 
Perbahasan pada surah al-Fātiḥah ini berkisar pada farsh al-ḥurūf . Manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 ini menyenaraikan ayat keempat [  ِْمَوي  ِِك ل ٰـ َمٱ ِني ِِّل ] iaitu 
perbezaan pada kalimah [ ِِكل ٰـ َم]. Penulis menyatakan bahawa ‘Āsim139, al-Kisāī140 
membaca dengan alīf pada selepas huruf mīm, manakala yang lain membaca [كلم] tanpa 
alīf. Pandangan yang dinyatakan oleh penulis adalah menepati dengan apa yang telah 
dibahaskan oleh ulama qiraat. Perbezaan bacaan pada ayat yang keempat dari surah al-
Fātiḥah ini adalah dua perbahasan iaitu; 
Perkataan [ ِِك لام] iaitu diithbatkan alīf selepas mīm dan dikasrahkan huruf lām 
dan juga huruf kāf. Bacaan ini dibaca oleh ‘Āsim dan al-Kisāī.141 Bacaan ini juga dibaca 
                                                 
137  Abū Ḥafṣ ‘Umar bin Qāsim al-Anṣārī, al-Mukarrar fī mā Tawātur min al-Qirā’at al-Sab‘ah, 11. 
138  Muhammad Sālim Muḥaysin, al-Hādī Sharḥ Ṭayyibah al-Nashr, 129. 
139  ‘Āṣim: Nama sebenar beliau ialah ‘Āṣim bin Abū al-Najūd, dikenali juga sebagai Abū Bakr. Beliau 
merupakan seorang tābi’īn yang mengambil bacaan dari Abū ‘Abd al-Raḥmān bin Ḥabīb al-Salami. 
Salah seorang dari qurra’ qiraat tujuh yang bertaraf mutawātirah. Perawi dari beliau ialah Shu‘bah 
dan Ḥafs. Wafat di Kūfah pada tahun 128H. ‘Abd al-Fatḥ ‘Abd al-Ghanī al-Qāḍī, al-Budūr al-Ẓāhirah, 
30. 
140  Al-Kisāī: Nama sebenar beliau ialah ‘Alī bin Ḥamzah al-Nahwī, dikenali juga dengan gelaran Abū al-
Ḥasan. Beliau merupakan salah seorang dari qurra’ yang tujuh yang berasal dari Parsi. Seorang tokoh 
qiraat pada zamannya di samping kepakarannya dalam bahasa Arab. Perawinya ialah Abū al-Ḥārith 
al-Dūrī. Meninggal di Khurasān pada tahun 189H. Ibid., 10. 
141   Khālid bin Muḥammad al-Hāfiẓ al-‘Ilmī al-Ḥusaynī, al-Manḥ al-Ilahiyyah, 1:37. 
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oleh Khalaf 142, Yā’qūb 143 dan empat orang Khalifah al-Rashidin. Bacaan ini merupakan 
dari bacaan Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abū Hurayrah RA. Pendapat ini disokong 
oleh Imam Abū Ḥassan ‘Alī bin Fāris al-Khiyātī144 menyatakan hanya dua bacaan sahaja 
yang diterima dalam membahaskan kalimah ini. 
Perkataan [ ِِك لم] bacaan tanpa alīf ini dibaca oleh qurra’ selain ‘Āṣim dan al-Kisāī 
iaitu Ibn Kathīr145, Nāfi‘, Ibn ‘Āmir146, Ḥamzah dan Abū ‘Amrū. Bacaan ini merupakan 
bacaan dari kebanyakan para sahabat dan juga tabi‘īn. Menurut al-Ṭabarī,147 qiraat ini 
merupakan qiraat yang paling betul dan diriwayatkan dari Nabi SAW. Perkara ini 
dibuktikan dengan kenyataan al-Shāṭibī dalam matannya;148 
  رِصَان ِهيِوَار نْي ِّدلا َمْو َي ِكِلاَمَو 
Terjemahan: Dan [نْيِّدلا َمْو َي ِكِلاَم] dibaca dengan Nāṣirūn 
 
 
4.3.6 (c) Hā’ kināyah 
Perbincangan pada aspek ini adalah tertumpu kepada ayat kedua dari surah al-Baqarah 
[ى  دُه ۛ ِ هِيف  ۛ َْبي َر 
َ
لَ]. Tumpuan penulis manuskrip al-Quran ini adalah mengenai manhaj 
                                                 
142  Khalaf: Nama sebenar beliau ialah Abū Muḥammad Khalaf bin Hishām bin Tha‘labī al-Bazzār al-
Baghdadī. Beliau telah menghafaz al-Quran sejak berumur 10 tahun dan mula menguasai ilmu pada 
umur 13 tahun. Meninggal pada tahun 220H. ‘Abd al-Fatḥ ‘Abd al-Ghanī al-Qāḍī, al-Budūr al-
Ẓāhirah,10. 
143  Ya‘qūb: Nama sebenar beliau ialah Abū Muḥammad Ya‘qūb bin Isḥāq bin Zayd al-Hadramī. Beliau 
meninggal di Baṣrah pada tahun 205H.  Ibid. 
144  Imam Abū Ḥassan ‘Alī bin Fāris al-Khiyātī, al-Tabṣirah fī Qirā’at al-Aimmah al-‘Asharah (Arab 
Saudi: Maktabah al-Rushd, 2007), 138. 
145  Ibn Kathīr: Nama sebenar beliau ialah ‘Abd Allāh bin Kathīr al-Makkī, beliau merupakan seorang 
tabi‘īn yang terkenal dengan sumbangannya mentafsir al-Quran. Meninggal di Mekah pada tahun 
120H. ‘Abd al-Fatḥ ‘Abd al-Ghanī al-Qāḍī, al-Budūr al-Ẓāhirah,10. 
146  Ibn ‘Āmir: Nama sebenar beliau ialah ‘Abd Allāh bin ‘Āmir al-Shāmī. Beliau merupakan seorang 
qadi di Damshiq semasa pemerintahan Khilafah al-Walīd ibn ‘Abd Malik. Dikenali dengan gelaran 
Abū ‘Imrān. Beliau merupakan seorang tabi‘īn yang mengambil bacaan dari Khalifah ‘Uthmān. 
Perawinya ialah Hishām dan Ibn Dhakwān. Seorang imam dan qadi sehingga kewafatannya di 
Damshiq pada tahun 118H. Ibid. 
147  Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Tā’wīl Āyy al-Qur’ān (Mesir: 
Maktabah Musṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādih, 1968), 1:65. 
148  Imam al-Shāṭibī, al-Qāsim bin Fīrrūh bin Khalaf bin Aḥmad al-Shāṭibī, Hirz al-Amānī, 9. 
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Ibn Kathīr dalam membicarakan hukum hā’ kināyah. Ibn Kathīr membaca dengan ṣilah 
pada huruf hā’ apabila terdapat sebelum huruf hā’ tersebut huruf yā’ yang sukun dan 
selepas huruf hā’ terdapat huruf hā’ yang berbaris hadapan. Kenyataan ini adalah 
bertetapan dengan kaedah yang telah ditetapkan al-Jazarī149 berdasarkan kepada matan 
Ṭayyibah al-Nashr sebagaimana berikut;150 
امد نع اناهم هيف ند كرح    ام لبق نوكس نع يرمضلا اه لص 
Terjemahan: Diṣilahkan hā’ ḍamīr selepas huruf mati sebelum huruf 
berbaris [اناهم هيف] oleh Ibn Kathīr. 
 
Pandangan ini disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:151 
 نكاس لبق رمضماه اولصي لمو   لاصو لكلل كيرحتلا هلبق امو  
Terjemahan: Tidak dibaca hā’ ḍamīr sebelumnya berbaris mati atau 
berbaris pada ketika waṣal. 
 
لاو وخأ صفح هعم اناهم هيفو    مهيرثك نبلا ينكستلا هلبق امو 
Terjemahan: (pada ḍamir mudhakkar) yang sebelumnya mati dibaca 
Ibn Kathīr ketika waṣal. [اناهم هيفو] bersamanya Ḥafṣ. 
 
4.3.6 (d) Al-mad wa al-qaṣr 
Perbahasan seterusnya ialah berkenaan al-mad wa al-qaṣr. Terdapat beberapa ayat dari 
surah al-Baqarah telah dinyatakan oleh penulis manuskrip al-Quran ini yang melibatkan 
hukum al-mad wa al-qaṣr ini. Dalam membincangkan aspek ini, pengkaji membahagikan 
contoh kepada dua jenis mad iaitu mad munfaṣil dan mad muttaṣil. Contoh bagi mad 
munfaṣil yang dibahaskan adalah ayat keempat [ َِكْلبَق ن ِم َِلزن
ُ
أ آَمَو] iaitu apabila huruf mad 
berjumpa dengan huruf hamzah dalam dua kalimah, maka hukumnya dibaca dengan mad 
                                                 
149  Al-Imām al-Hāfiẓ Muḥammad bin Muḥammad Ibn al-Jazarī, al-Nashr fī al-Qirā’at al-‘Ashr, 239. 
150  Al-Imām al-Hāfiẓ Muḥammad bin Muḥammad Ibn al-Jazarī, Ṭayyibah al-Nashr, 41. 
151  Imam al-Shāṭibī, al-Qāsim bin Fīrrūh bin Khalaf bin Aḥmad al-Shāṭibī, Hirz al-Amānī, 13. 
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dan qaṣr oleh Qālūn152 dan Dūrī. Manakala Ibn Kathīr dan Sūsī pula membacanya dengan 
qaṣr tanpa perbezaan, kedua-dua pandangan yang dinyatakan oleh penulis manuskrip al-
Quran ini selari dengan apa yang dinyatakan oleh al-Jazarī153 melalui matannya dalam 
Ṭayyibah al-Nashr sebagaimana berikut;154 
لالما يقاب نعو افلخ زمو دف دج   لاوط زهم لبق دم فرح نا 
Terjemahan: Huruf mad sebelumnya hamzah dipanjangkan (Warsh, 
Ibn Kathīr, Ibn Dhakwān ) 
 
 و طسولصتاام عبشاوا مهيقابف ىور   لك ثم لن منهود ليق  
Terjemahan: Dibaca pertengahan selain mereka (‘Āṣim dan Ibn 
‘Āmir), Baki daripada mereka dibaca ishbā’ ketika waṣal. 
 
لثم عاد مهفلخ نع احم لي نب   لصفنلما رصقو ضعب نع لكلل 
Terjemahan: Selain mereka dengan qaṣr al-munfaṣil (Qālūn, Hishām, 
Abū ‘Amrū, Yā’qūb, Ḥafṣ, Ibn Kathīr dan Abū Ja‘far). 
 
Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh al-Jazarī terdapat lapan kenyataan apabila 
membincangkan hal berkaitan hukum mad munfaṣil iaitu, Qālūn dan Abū ‘Amrū 
membacanya dengan qaṣr dan tawassuṭ, manakala Ḥamzah membacanya dengan ishbā‘, 
Ibn Kathīr dan Abū Ja‘far membacanya dengan qaṣr, Hishām155 pula membacanya 
dengan qaṣr dan tawassuṭ, Ibn Dhakwān156 membacanya dengan tawassuṭ dan ishbā‘, 
                                                 
152  Qālūn: Nama sebenar beliau ialah ‘Īsā bin Mīnā bin Wardān bin ‘Īsā bin ‘Abd al-Ṣamad, dikenali juga 
dengan Abū Mūsā. Beliau juga merupakan perawi kepada bacaan Imam Nāfi‘ dan diberi gelaran 
Qālūn (dalam bahasa Rum bermaksud bersungguh) adalah kerana kesungguhannya dalam 
mempelajari ilmu qiraat. Meninggal dunia di Madinah pada tahun 220H. ‘Abd al-Fatḥ ‘Abd al-Ghanī 
al-Qāḍī, al-Budūr al-Ẓāhirah,11. 
153  Al-Imām al-Hāfiẓ Muḥammad bin Muḥammad Ibn al-Jazarī, al-Nashr fī al-Qirā’at al-’Ashr, 239. 
154  Al-Imām al-Hāfiẓ Muḥammad bin Muḥammad Ibn al-Jazarī, Ṭayyibah al-Nashr, 42. 
155  Hishām: Nama sebenar beliau ialah Hishām bin ‘Imār bin Nuṣayr al-Qāḍī al-Dimashqī. Digelar juga 
dengan nama Abū al-Walīd. Beliau merupakan perawi kepada bacaan Ibn ‘Āmir. Beliau merupakan 
seorang yang pakar dalam ilmu al-Quran di Damshiq. Meninggal dunia pada tahun 245H. ‘Abd al-
Fatḥ ‘Abd al-Ghanī al-Qāḍī, al-Budūr al-Ẓāhirah,12. 
156  Ibn Dhakwān: Nama sebenar beliau ialah ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Bashīr bin Dhakwān al-Qurashī 
al-Dimashqī. Digelar juga dengan Abū ‘Amrū dan  mengambil bacaan dari Ibn ‘Āmir. Beliau 
meninggal pada bulan Shawwāl tahun 242H, Ibid. 
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Shu‘bah157 membacanya dengan tawassuṭ manakala Ḥafṣ158 membacanya dengan qaṣr 
dan tawassuṭ dan al-Kisaī serta Khalaf al-‘Āshir membacanya dengan tawassuṭ.159 
Manakala perbahasan mengenai aspek mad muttaṣil pula, pengkaji mendatangkan 
dua contoh yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM2012.13.6 ini iaitu 
yang pertama dari ayat yang kelima [ى  د ُه ٰ
َ
َعَ َِك ئٰٓ َـل و
ُ
أ] penulis mengatakan bahawa pada 
ayat ini para ulama sepakat membacanya dengan mad, perkara ini adalah selari dengan 
pandangan yang dikemukakan oleh al-Jazarī.160 Contoh yang kedua ialah dari ayat yang 
ke-20 [  َءآَش  َْولَو ٱ ُهـ ذلل ] penulis menyebut Hishām dan Ḥamzah membaca dengan tiga wajah 
iaitu dengan qaṣr, tawassuṭ dan mad.  
Hal ini berbeza apa yang disebut oleh al-Jazarī iaitu Hishām membacanya dengan 
tawassuṭ dan ishbā‘ manakala Ḥamzah membacanya dengan ishbā‘ sahaja.161 Selain 
daripada mereka iaitu Qālūn, Ibn Kathīr, Abū ‘Amrū dan Abū Ja‘far membacanya dengan 
tiga wajah, manakala Ibn ‘Āmir, al-Kisāī dan Khalaf al-‘Āshir membaca dengan tawassuṭ 
dan ishbā‘ dan Āṣim membaca dengan tawassuṭ.162 
                                                 
157  Shu‘bah: Nama sebenar beliau ialah Abū Bakr Shu‘bah bin ‘Iyāsh bin Sālim al-Kūfī. Lahir pada tahun 
95H dan mengambil bacaan dari Imam ‘Āṣim. Meninggal dunia di Kūfah pada tahun 193H. Ibid., 13. 
158  Ḥafṣ bin Sulaymān bin al-Mughīrah bin Abū Dāwud al-Asadī al-Kūfī al-Bazzāz. Dikenali dengan 
Hufays. Merupakan kawan dan anak tiri kepada Imam ‘Āṣim . Ia juga digelar Abū ‘Amrū. Membaca 
al-Quran secara bertalaqqi  di hadapan Āṣim dan menjadi mahir sehingga diiktiraf sebagai salah 
seorang ulama. Imam al-Shaṭibī pernah memuji Imam Ḥafṣ dengan katanya : “Ḥafṣ adalah seorang 
yang mahir dalam membaca al-Quran dan mempunyai kelebihan”. Oleh kerana itulah riwayatnya 
masyhur dan banyak imam-imam menerima  bacaannya secara talaqqi termasuk sahabat-sahabatnya. 
Setelah Imam ‘Āṣim meninggal, beliau pula menjadi tempat menimba bacaan al-Quran oleh 
masyarakat dalam tempoh yang agak lama. Abū Yaḥyā bin Mua’yyin pernah berkata: “Riwayat yang 
sahih yang pernah diriwayatkan  daripada Imam ‘Āṣim ialah riwayat ‘Umar Ḥafṣ bin Sulaymān ” . 
“Beliau adalah murid ‘Āṣim yang paling berpengetahuan dan sebutan hurufnya lebih rajih dan tepat 
berbanding Shu‘bah”. Kata Abū Hishām al-Rifā‘ī. Kata al-Dhahabī: “Bacaannya dipercayai, terbukti 
dan tepat”. Ibn al-Munādī ada berkata: “Dia membaca al-Quran di hadapan ‘Āṣim secara berterusan 
. Orang-orang dulu berpendapat beliau mendahului Shu‘bah dalam menghafal. Mereka menyifatkan 
sebutan hurufnya tepat yang pernah ia pelajari  daripada ‘Āṣim. Beliau mengajar al-Quran dalam 
tempoh yang lama”. Ibid., 14. 
159  Muhammad Sālim Muḥaysin, al-Hādī Sharḥ Ṭayyibah al-Nashr, 172. 
160  Ibid., 173. 
161  Ibid. 
162  Ibid., 172-173. 
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Perbincangan mengenai aspek al-mad wa al-qaṣr selari dengan apa yang 
dibincangkan juga oleh al-Shāṭibī dalam matannya;163 
لاوط زملها ىقل مض نع واولاوأ     ةرسك دعب اهؤايوأ فلأ اذأ 
Terjemahan: Apabila alīf atau yā’ selepasnya kasrah atau wāw dari 
ḍammah bertemu, Ḥamzah membaca dengan mad. 
 
        لاضمخو ارد كيوري امهفلبخ     ابلاط هرداب رصقلاف لصفني ناف 
Terjemahan: Apabila munfaṣil Qālūn dengan Dūrī perbezaan, Sūsī dan 
Ibn Kathīr. 
 
                     لىأ هرمأ اهما في هلوصفمو     هلاصتا ءاشو ءوس نعو ئجك       
Terjemahan: Seperti [ئج] dan [ءوس] dan [ءاش] mutaṣil dan munfaṣil 
dan [اهما في] dan [هرمأ]. 
 
4.3.6 (e) Dua hamzah dalam satu kalimah  
Perbincangan seterusnya berlaku pada keadaan dua hamzah dalam satu kalimah. Contoh 
yang disebut oleh manuskrip al-Quran ini ialah pada ayat keenam [ ْمُهَت ْرَذ ن
َ
أَء  ْم ِْهَيلَع ٌءآ َوَس] 
iaitu perbincangan mengenai bacaan oleh Qālūn dan Abū ‘Amrū membaca dengan tashīl 
hamzah yang kedua dengan dimasukkan huruf alīf diantara dua huruf hamzah tersebut 
pandangan ini sama dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya;164 
 ةملكب ينتزهم ىرخا ليهستو  لامجتل فلخ حتفلا تاذبو اسم  
Terjemahan: Ditashīlkan hamzah yang kedua dari dua huruf hamzah 
itu dalam satu kalimah oleh Nāfi‘ dan Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū. 
 
Manakala Ibn Kathīr membacanya dengan mentashīlkan hamzah yang kedua 
tanpa dimasukkan huruf alīf. Dalil bagi kaedah ini boleh diperhatikan pada matan al-
Shāṭibī;165 
                                                 
163 Imam al-Shāṭibī, al-Qāsim bin Fīrrūh bin Khalaf bin Aḥmad al-Shāṭibī, Hirz al-Amānī, 14. 
164 Ibid., 15. 
165  Ibid., 16. 
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كلاو حتفلا لبق كدموسذل ابه   ةجح ر.....................  
Terjemahan: Dimad sebelum )hamzah yang kedua ketika( baris atas 
dan ketika kasrah dibaca oleh Abū ‘Amrū, Qālūn dan Hishām. 
 
Manakala bagi Warsh terdapat dua kaedah bacaan, iaitu yang pertama ditashīlkan 
hamzah tanpa dimasukkan huruf alīf dan huruf hamzah yang kedua diganti huruf hamzah 
yang kedua dengan huruf mad dan dibaca dengan ishbā‘. Dalam perkara ini al-Shāṭibī 
juga menyebut dalam matannya sebagaimana berikut;166 
شرول تلدبت رصم لها نع افلأ لقو 
Terjemahan: )Dibaca dengan( alīf oleh ahli Miṣr dan badal oleh 
Warsh 
 
Kaedah bacaan bagi Hishām pula ialah dua wajah iaitu yang pertama ditashīlkan 
hamzah dengan dimasukkan huruf alīf dan wajah yang kedua ialah ditahqīqkan hamzah 
dengan dimasukkan huruf alīf. Bacaan selain daripada yang disenaraikan di atas adalah 
dibaca dengan ditahqīqkan hamzah tanpa dimasukkan huruf alīf.167 
 
4.3.6 (f) Dua hamzah dalam dua kalimah  
Perbahasan seterusnya ialah berkenaan dua hamzah dalam dua kalimah yang 
dibincangkan pada ayat yang ke-31 [ِنإ ِء
َ
لَُؤٰٓ ـَه]. Pada aspek ini penulis manuskrip al-
Quran ini menyatakan bahawa Qālūn dan Bazzī membaca hamzah yang pertama tashīl 
baina-baina dengan kadar bacaan tawassuṭ dan qaṣr. Kaedah ini bertetapan dengan apa 
yang digariskan oleh al-Shāṭibī dalam matannya sebagaimana berikut;168 
لاهس واولاكو ايلاك هيرغ فيو   افقاو حتفلا في يزبلاو نولاقو 
                                                 
166  Ibid., 15. 
167  Khālid bin Muḥammad al-Hāfiẓ al-‘Ilmī al-Ḥusaynī, al-Manaḥ al-Ilahiyyah fī Jam‘ al-Qirā’at al-Sab‘ 
min Ṭarīq al-Shāṭibī (Arab Saudi: Dār al-Zamān, 1998), 1:41. 
168  Imam al- Shāṭibī, al-Qāsim bin Fīrrūh bin Khalaf bin Aḥmad al-Shāṭibī, Hirz al-Amānī, 17. 
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Terjemahan: Qālūn dan Bazzī dan Abū ‘Amrū membaca fatḥ ketika 
waqaf, selain beliau (tashīl hamzah pertama) seperti yā’, kedua-dua 
ḍammah tashīl seperti wāw. 
 
Selain itu dinyatakan juga tiga pandangan oleh Warsh dengan dua pandangan 
awal daripada Warsh itu digunakan juga oleh Qunbul169. Pandangan pertama ialah Warsh 
dan Qunbul membaca tahqīq huruf hamzah yang pertama dan tashīl baina-baina huruf 
hamzah yang kedua. Bacaan kedua oleh Warsh dan Qunbul juga ialah tahqīq huruf 
hamzah yang pertama dan mengibdālkan huruf hamzah yang kedua dengan huruf mad 
iaitu yā’ sākinah dan pandangan yang ketiga ialah mengibdālkan huruf hamzah yang 
kedua dengan huruf yā’ pandangan ini hanya pada Warsh sahaja. Hal ini bertetapan 
dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya sebagaimana berikut;170 
دلما ضمح ليق دقو     لبنقو شرو دنع دمك ىرخلااو لادبت اهنع  
Terjemahan: Selain mereka seperti mad (persamaan tashīl mad), Warsh 
dan Qunbul )tahqīq yang pertama, tashīl yang kedua di antara hamzah 
dan alīf difatḥaḥkan, wāw diḍammahkan, yā’ dikasrahkan) dan 
pandangan ibdāl pada huruf yā’ (oleh Warsh). 
 
لات مهضعب رسكلا فيفخ ءايب     مهشرول نا اغبلاو نا لاوه فيو 
Terjemahan: Pada  [نا لاوه] dan [نا اغبلا] oleh Warsh dengan yā’khafīf  
berkasrah.  
 
Manuskrip al-Quran ini juga menyatakan bahawa selain daripada qurra’ yang 
telah dinyatakan di atas terdapat bacaan selain daripada mereka iaitu Abū ‘Amrū 
membaca dengan mengugurkan huruf hamzah yang pertama manakala bacaan disisi Ibn 
‘Āmir, ‘Āṣim, Ḥamzah dan al-Kisā’ī. Kenyataan ini bertetapan dengan apa yang disebut 
oleh al-Shāṭibī dalam matannya sebagaimana berikut;171 
لاعلا تىف ينتملك نم اتناك اذا     اعم امهقافتا في لىولاا طقساو 
                                                 
169  Qunbul: Nama sebenar beliau ialah Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad al-Makhzūmī. 
Dikenali juga dengan nama Abū ‘Amrū dan Qunbul merupakan gelarannya. Seorang perawi kepada 
Ibn Kathīr dan menjadi ulama qiraat yang terkenal di Ḥijāz. Meninggal pada tahun 291H. ‘Abd al-
Fatḥ ‘Abd al-Ghanī al-Qāḍī, al-Budūr al-Ẓāhirah,15. 
170  Imam al- Shāṭibī, al-Qāsim bin Fīrrūh bin Khalaf bin Aḥmad al-Shāṭibī, Hirz al-Amānī, 19. 
171  Ibid., 17. 
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Terjemahan:Digugurkan (hamzah) yang pertama (daripada dua hamzah 
apabila dua hamzah bertemu) dalam dua kalimah (oleh Abū ‘Amrū) 
secara sepakat. 
 
4.3.6 (g) Hamzah mufrad  
Perbincangan seterusnya berlaku pada kaedah hamzah mufrad. Pengkaji mendatangkan 
contoh yang terdapat pada manuskrip al-Quran ini dari ayat yang ketiga [ ٱ َني ِ
ذ
لَّ  َنوُنِمُْؤي ] 
iaitu Warsh dan Sūsī membacanya dengan mengibdālkan hamzah yang mati dengan wāw. 
Bacaan ini juga dibaca oleh Ḥamzah ketika waqaf. Contoh lain yang berkait dengan 
kaedah yang sama juga dibincangkan oleh penulis pada ayat yang ke-23 [ ن ِِّم  ةَر وُِس ب اُوت
ْ
أ َف 
 ِ ِهْلث ِِّم] dan ayat yang ke-90 [  اَم َْس ِئبٱ ْشاْو ََتَ ِهبَِ ]. Pandangan ini selari dengan apa yang disebut 
oleh al-Shāṭibī dalam matannya sebagaimana berikut;172 
لادبم دم فرح اهيري شروف    ةزهم لعفلا نم ءاف تنكس اذا 
Terjemahan: Apabila mati huruf fā’ (maka diganti fā’ dengan huruf) 
hamzah oleh Warsh diganti dengan hamzah huruf mad. 
 
لاجءوم ونح مضلا رثا حتفل    نا هنع اولاو ءاويلاا ةلجم ىوس 
Terjemahan: Kecuali (semua) kalimah [ءاويلاا] ditakhīf daripada ibdāl. 
Dan wāw diganti hamzah pada tempat fā’ ketika fatḥah selepas huruf 
ḍammah. 
 
نكسم لك ىسوسلل لدبيو    ملها نملاهما موزمج يرغ ادم ز  
Terjemahan: Sūsī mengibdalkan semua (hamzah) yang mati kecuali 
hamzah mati yang majzūm. 
 
                                                 
172  Ibid., 18. 
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4 .3. 6  (h ) Bacaan Imam Ḥamzah dan Hishām ketika waqaf pada huruf hamzah 
Perbincangan seterusnya ialah berkaitan kaedah bacaan Imam Ḥamzah dan Hishām 
ketika waqaf pada huruf hamzah. Penulis manuskrip al-Quran ini membincangkan aspek 
ini pada ayat yang ke-35 [اَم ُْتئِش  ُْثيَح] dengan menyatakan bahawa al-Sūsī mengibdālkan 
huruf hamzah ketika waqaf, manakala Ḥamzah membacanya ketika waqaf sahaja. Perkara 
ini selari dengan pandangan yang dinyatakan oleh al-Shāṭibī dalam matannya 
sebagaimana berikut;173 
لازنم فرطت وا اطسو ناك اذا    ةزهم لهس فقولا دنع ةزحمو 
Terjemahan: Ḥamzah mentashīlkan hamzah ketika waqaf sama ada 
ketika di tengah atau di hujung. 
 
لازنت دق هكيرتح هلبق نمو    انكسم دم فرح هنع هلدباف 
Terjemahan: Ḥamzah mengibdālkan (huruf hamzah) dengan mad 
daripada ḥarakāt yang sama. Ketika mati (huruf hamzah) dan ketika 
berbaris (dimatikan). 
 
Perbahasan seterusnya pada ayat yang ke-14 iaitu [  ِ إ َنوُِءزْهَتْس ُم ُْن
َ
نَ  اَم ذن ] penulis 
menyatakan bahawa bacaan Imam Ḥamzah pada ayat ini adalah tiga wajah iaitu yang 
pertama ialah mentashīlkan hamzah dengan huruf wāw yang kedua ialah dengan 
mengantikan huruf hamzah dengan huruf yā’ dan yang ketiga ialah menghazafkan huruf 
hamzah dengan diḍammahkan zay. Pandangan penulis ini adalah selari dengan apa yang 
disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya sebagaimana berikut;174 
.... ينب ينب اذه يرغ فيو 
Terjemahan: (Ḥamzah) dengan bacaan baina-baina. 
 
رسكلا دعب شفخلااو لادبأ مضلا اذ  
Terjemahan: dan Akhfash mengibdālkan (hamzah) selepas kasrah dan 
ḍammah. 
 
                                                 
173  Ibid., 19. 
174  Ibid., 19-20. 
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مضو هونحو هيف فذلحا نوءزهتسمو 
Terjemahan: Dan [نوءزهتسم] ibdāl hamzah yang diḍammahkan (selepas 
huruf yā’ yang dikasrahkan). 
 
.634.  (i) Al-fatḥ dan imālah 
Perbahasan seterusnya ialah berkaitan kaedah al-fatḥ dan imālah yang dibincangkan pada 
ayat yang ke-20 [ ِْمِهر ٰـ َْص ب
َ
أَو ْم ِِهعْم َِس ب] penulis telah menyatakan bahawa Warsh membacanya 
dengan imālah pandangan penulis ini selari dengan apa yang dinyatakan oleh al-
Shāṭibī.175 
Begitu juga contoh pada ayat yang ke-28 [ ْم ُك ٰـ َيْح
َ
أَف] namun penulis menambah 
pandangan yang dikemukakan oleh Warsh yang membacanya al-fatḥ. Pengkaji juga 




أ  َسِي ْلِبإ ], 
penulis menyatakan Ḥamzah dan al-Kisā’ī membaca dengan imālah.  
Perbincangan berikutnya ialah pada ayat yang ke-54 [ ْمُِكِئ رَاب َدنِع] tercatat pada 
manuskrip al-Quran ini bahawa Abū ‘Amrū membaca dengan mematikan huruf hamzah 
manakala Dūrī dari Abū ‘Amrū  pula membaca dengan mengiḥtilāskan baris pada huruf 
hamzah. Hal ini juga selari dengan pandangan al-Shāṭibī.176 
Kesemua pandangan yang dinyatakan oleh penulis ini menepati apa yang 
dinyatakan oleh al-Shāṭibī dalam matannya sebagaimana berikut:177 
اسكلاو مهنم ةزحمولاصأت ثيح ءايلا تاوذلاامأ    هدعب ىئ  
Terjemahan: Dan Ḥamzah dan al-Kisā’ī membaca dengan imālah 
apabila terdapat yā’ yang asal. 
                                                 
175  Khālid bin Muḥammad al-Hāfiẓ al-‘Ilmī al-Ḥusaynī, al-Manaḥ al-Ilahiyyah, 52. 
176  Ibid., 78. 




لاجم فللخا هل ايلا تاوذو مهك    ارأ فيو ينب ينب شرو ءارلا وذو 
Terjemahan: Warsh membaca imālah pada rā’ yang terletak selepasnya 
imālah baina-baina iaitu antara fatḥ dan imālah. 
 
4.3.6 (j) Surah al-Baqarah 
Perbahasan terakhir ialah berkaitan kaedah farsh al-ḥurūf yang terdapat pada surah al-
Baqarah. Terdapat 89 tempat yang dibahaskan penulis dalam surah al-Baqarah ini, namun 
pengkaji memilih untuk menganalisis 67 tempat yang tercatat pada manuskrip al-Quran 
Terengganu IAMM 2012.13.6 ini.  
Perbahasan pertama didatangkan pada ayat yang kesembilan [  َنوُع ِد ٰـ َُيُٱ َهـ ذلل  َوٱ َني ِ
ذ
لَّ 
 َنوُع َْد َيُ اَمَو اوُنَما َء] penulis menyatakan Nāfi‘, Abū ‘Amrū dan Ibn Kathīr membacanya 
dengan huruf yā’ baris hadapan, huruf khā’ berbaris di atas, menambah huruf alīf 
selepasnya, huruf dāl berbaris di bawah dan huruf  yā’ berbaris di atas. Beliau juga 
menyatakan selain daripada mereka di atas iaitu ‘Āṣim, Ḥamzah, al-Kisā’ī dan Ibn Āmir 
membacanya dengan pendek dan huruf dāl berbaris di atas. Pandangan yang dinyatakan 
penulis ini menepati dengan apa yang dinyatakan oleh al-Shāṭibī dalam matannya 
sebagaimana berikut;178 
 ذ دعبو    نكاس لبق نم حتفلا نوعديخ امولاوأ فرلحاك يرغلاو اك  
Terjemahan: [نوعديخ امو] dengan memfatḥahkan huruf yā’ (khā’) yang 
mati, (Ibn ‘Āmir dan Kūfiyyūn) selainnya membaca dengan cara yang 
pertama (ḍammah yā’, fatḥaḥ khā’ dan alīf  selepasnya dan kasrah dāl). 
 
Pengkaji juga mendapati apa yang dibincangkan oleh penulis pada ayat yang ke 
sepuluh [ َنُوبِذ َْكي اُونَكَ  اَِم ب] juga menepati apa yang digariskan oleh al-Shāṭibī iaitu Nāfi‘, 
                                                 
178  Ibid., 36. 
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Abū ‘Amrū dan Ibn ‘Āmir membacanya dengan yā’ berbaris hadapan, huruf kāf  yang 
mati dan tashdīd dāl. Selain daripada mereka iaitu ‘Āṣim, Ḥamzah dan al-Kisā’ī 
membaca yā’ berbaris di atas, kāf yang mati dan mentakhfīfkan dhāl. Dalil kepada perkara 
ini disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya;179 
لاقثو مض ينقابللو حتفب     هؤايو نوبذكي فوك ففخو 
Terjemahan: Takhfif (dengan sukunkan kāf dan mentakhfīfkan dhāl). 
Kūfī (‘Āṣim, Ḥamzah dan al-Kisā’ī) membaca [نوبذكي] Dan baki 
membaca dengan ḍammah yā’ fatḥah kāf dan diberatkan dāl. 
 
Ayat seterusnya yang dibincangkan oleh penulis manuskrip al-Quran Terengganu 




أَفٱ ُن ٰـ َْطي ذش ل ] iaitu Imam Ḥamzah dan 
al-Kisā’ī membaca huruf alīf selepas huruf zay dan mentakhfifkan lām. Selain daripada 
mereka berdua membacanya dengan membuang alīf selepas zay dan tashdīd lām. 
Pandangan ini berbeza sedikit dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī yang mengatakan 
bahawa hanya Ḥamzah sahaja yang membacanya sedemikian manakala al-Kisā’ī 
mengikut bacaan sebagaimana yang lain. Ini dapat diperhatikan pada matan beliau;180 
أ دزو    ةزملح ففخ ملاا لذأف فيولامكتق هلبق نم افل  
Terjemahan: [لذأف] Ḥamzah mentakhfifkan lām dan menambah huruf 
alīf  sebelumnya untuk menyempurnakannya.  
Al-Jazarī juga berpandangan sedemikian juga iaitu hanya Ḥamzah seorang sahaja 
yang membacanya seperti itu.181 Pengkaji juga melihat pandangan Ibn Mujāhid yang 
mengatakan bahawa al-Kisa’ī bersama qurra’ yang lain membacanya dengan membuang 
alīf selepas zay dan tashdīd lām.182 
                                                 
179  Ibid. 
180  Ibid., 37. 
181  Al-Imām al-Hāfiẓ Muḥammad bin Muḥammad Ibn al-Jazarī, Ṭayyibah al-Nashr, 62. 
182  Ibn Mujāhid, Abū Bakr Aḥmad bin Mūsā bin al-‘Abasī bin Mujāhid, Kitāb al-Sab‘ah, 115. 
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Perbahasan seterusnya ialah pada ayat yang ke-37 [  ٰ ذقَّ َلَتَف ُمَدا َء ن ِم  ِ ه ِِّ ب ذرۦ   ٰتـَِم َكَ ] 
penulis mangatakan bahawa Ibn Kathīr membacanya dengan menasabkan huruf mīm 
pada [ ن م مدأ ] dan huruf tā’ berbaris hadapan pada kalimah [تامكَ]. Manakala selain Ibn 
Kathīr membacanya dengan huruf mīm berbaris hadapan dan tā’ berbaris di bawah. 
Pandangan penulis selari dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:183 
لاوتح سكع يكمللو رسكب    هتاملك ابصان عقراف مدأو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [مدأ] (Ibn Kathīr membacanya dengan) 
menasabkan (huruf mīm). Kalimahnya dengan kasrah dan Makkī 
membaca denagn berlawanan. 
 
Ayat berikutnya ialah pada ayat yang ke-48 [ ٌةَع ٰـ َف َش  اَْهنِم ُلَبْق ُي 
َ
لََو] penulis 
menyatakan bahawa Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū membaca huruf yā’ dengan tā’ tā’nīth 
selain daripada mereka membaca dengan huruf yā’. Kenyataan ini juga bertetapan dengan 
pandangan daripada al-Shāṭibī sebagaimana matannya:184 
زجأح نود اوثنأ لىولاا لبقيو 
Terjemahan: Kalimah [لبقي] yang pertama dengan tā’ tā’nīth (Ibn 
Kathīr dan Abū ‘Amrū) 
 
 




أ َٰٓسوُم َانْد َٰعَو  ْ ذ وَإِ] iaitu 
perbincangan pada kalimah [َانْد َٰعَو  ْ ذ وَإِ] iaitu penulis mencatatkan Abū ‘Amrū membaca 
                                                 
183  Imam al-Shāṭibī, al-Qāsim bin Fīrrūh bin Khalaf bin Aḥmad al-Shāṭibī, Hirz al-Amānī, 37. 
184  Ibid. 
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dengan tidak meletakkan huruf alīf selepas huruf wāw dan sebelum huruf ‘ayn . Catatan 
ini menepati dengan apa yang dibahaskan oleh al-Shāṭibī sebagaimana matannya:185 
لاح فلأ ام نود اعيجم اندعو 
Terjemahan: Pada semua kalimah [اندعو] tanpa alīf 
Ayat berikutnya pada ayat yang ke-54 [ ع ْم ُْكَيلَع  َب اَتَف  ْم ُِكِئرَاب َد ن ] iaitu penulis 
menyatakan bahawa Abū ‘Amrū membaca dengan mematikan huruf hamzah dan 
diriwayatkan oleh Dūrī daripada beliau iaitu Abū ‘Amrū membacanya dengan iḥtilas 
barisnya. Dan diriwayatkan daripada Sūsī membacanya dengan ibdāl iaitu membacanya 
dengan huruf yā’ yang mati. Manakala Dūrī yang diriwayatkan oleh al-Kisā’ī yang 
membacanya dengan imālah pada hruuf alīf yang terletak selepas huruf bā’ satu kalimah 
sahaja secara khas. Pandangan ini bertetapan dengan apa yang dinyatakan oleh al-Shāṭibī 
sebagaimana matannya:186  
لات مهرمأتو اضيأ مهرمأ يو     هل مكرمأيو مكئراب ناكساو 
Terjemahan: Dimatikan (huruf hamzah) (pada kalimah) [مكرمأيو مكئراب] 
dan juga [مهرمأ يو] dan [مهرمأتو] sebagaimana yang sedia ada. 
 
صنيولاج اسلتمخ يرودلا نع ليلج     مكو مكرعشيو اضيا مكر  
Terjemahan: Pada kalimah [مكرصنيو] dan  [مكرعشيو] sebagaimana yang 
disebut oleh Dūrī secara iḥtilas. 
 
Seterusnya pada ayat yang ke-58 [ ْم ُكَٰـي ٰـ َطَخ  ْم َُكل  ْرِف ْغ ذن] pula penulis mengatakan 
bahawa Nāfi‘ membaca dengan huruf yā’ berbaris hadapan dan huruf  fā’ berbaris di atas. 
                                                 
185  Ibid. 
186  Ibid. 
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Ibn ‘Āmir pula membaca [رغت] iaitu dengan tā’ berbaris hadapan dengan tā’ tā’nīth serta 
fā’ berbaris di atas. Selain daripada mereka membaca dengan [رف غن] iaitu huruf nūn 
berbaris atas dengan fā’ berbaris di bawah. Kenyataan ini bertetapan dengan pandangan 
yang dinyatakan oleh  al-Shāṭibī:187 
سكاو مض لاو     هنونب رفغن فارعلاا فيو اهيفوهللاظ ينح هءاف ر   
Terjemahan: Daripadanya dan juga pada al-‘Arāf membaca dengan 
[رف غن] tanpa ḍammah dan kasrah huruf fā’ nya (selain Nāfi‘ dan Ibn 
‘Āmir) 
 
لاصو فارعلاا في هعم عفان نعو    اوثنأ ماشللو لاصا انه ركذو 
Terjemahan: Disebut di sini membacanya pada asal dengan tā’ ta’nith 
oleh Shāmī (huruf yā’ berbaris hadapan dan huruf  fā’ berbaris di atas). 
Dan Nāfi’ pada al-‘Arāf ketika waṣal. 
 
Perbahasan berikutnya berlaku pada ayat yang ke-61 [ ٱ َۧنـ ِِّ ِيبذ لن ] penulis mencatatkan 
bahawa Nāfi‘ membaca dengan mengantikan huruf yā’ dengan huruf hamzah dan 
selainnya dengan yā’. Warsh juga mengikut kaedah sebagaimana Nāfi‘. Perkara ini selari 
dengan apa yang dinyatakan oleh al-Shāṭibī dalam matannya:188 
لادبا عفان يرغ لك زملها ةء     وبنلا فيو بينلا في ادرفو اعجمو 
Terjemahan: Dengan jama‘ atau mufrad pada kalimah [بينلا] dan 
kalimah [ةءوبنلا] dengan huruf hamzah diganti dengan yā’ oleh Nāfi‘. 
 
Perbezaan berikutnya berlaku pada ayat yang ke-67 [  ذِنإٱ َهـ ذلل  ْمُُكرُم
ْ
َأي ] penulis 
menyebut bahawa Abū ‘Amrū membaca huruf rā’ dengan baris mati. Manakala riwayat 
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Dūrī membacanya dengan perbezaan. Selainnya dengan baris yang sempurna. Perkara ini 
selari dengan pandangan yang dikemukakan oleh al-Shāṭibī:189 
.........      ....................................لاح فلأ ام نود  
Terjemahan: Tanpa alīf 
 
 راب ناكساولات مهرمأتو اضيأ مكرمأيو     هل مكرمأيو مكئ  
Terjemahan: Dimatikan (tanda pada rā’) pada kalimah [مكرمأيو], 
[مكرمأيو], [مهرمأتو], oleh Abū ‘Amrū. 
 
Seterusnya perbahasan berlaku pada ayat yang ke-74 [  اَمَوٱ ُهـ ذلل  ذم َع   ِلف ٰـ َِغب َنُولَم ْعَت  ا ] 
penulis menyatakan bahawa Ibn Kathīr membaca kalimah [ َنُولَم ْعَت] dengan huruf yā  
manakala selain daripada beliau membacanya dengan huruf tā’ al-Khiṭāb. Kenyataan 
beliau ini menepati dengan apa yang telah dinyatakan oleh al-Shāṭibī:190 
لابواندانه نولمعت امع بيغ  
Terjemahan: Dibaca dengan yā’ al-ghayb pada kalimah [نولمعت امع] di 
sini (oleh Ibn Kathīr). 
 
Khilaf berlaku juga pada ayat yang ke-81 [  ِ ِهب ْتَطٰـ َح
َ
أَوۦ  ُهُت َ  ـ يِطَخۥ  ُب ٰـ َح ْص
َ
أ َِكئٰٓ َـل و
ُ
أَف
ٱ ِ راذ لن ] iaitu penulis menyatakan bahawa Imam Nāfi‘ membaca kalimah [  ُهُت
َ  ـ يِطَخۥ ] dengan 
jama’ manakala selain daripada beliau membacanya dengan mufrad. Catatan beliau ini 
bertetapan dengan pandangan yang telah dinyatakan oleh al-Shāṭibī:191 
عفان يرغ نع ديحوتلا هتئيطخ 
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Terjemahan: Membaca [ يطخهتئ ] dengan mufrad selain daripada Nāfi‘. 
 
Perbincangan berlaku juga pada ayat yang ke-83 [  
ذ
ِلَإ َنوُد ُبْعَت  
َ
لَٱ َهـ ذلل  ِ بَوٱ ِْن ي َِٰلَو
ْ
ل 
ا ناَس ِْح إ] iaitu penulis menyatakan bahawa Ḥamzah dan Ibn Kathīr membaca kalimah 
[ َنوُد ُبْعَت] dengan huruf yā’ manakala al-Kisā’ī membacanya dengan huruf yā’ . Dan selain 
daripada mereka membacanya dengan huruf tā’ al-khiṭāb. Kenyatan ini bertetapan apa 
yang disebut oleh al-Shāṭibī:192 
  لالخد عياش بيغلا نودبعي لاو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [نودبعي لاو] (dibaca dengan yā’) al-ghayb 
(oleh Ḥamzah dan Ibn Kathīr dan al-Kisā’ī). 
 
Seterusnya pada ayat yang ke-85 [  ِ ب م ِْهَيلَع  َنو ُرَه ٰـ َظَتٱ ِْم ث ِ
ْ
لْ  َوٱ ِٰنَو ْد ُع
ْ
ل ] iaitu penulis 
menyatakan bahawa ‘Aṣim, Ḥamzah dan al-Kisā’ī membaca kalimah [ َنو ُرَه ٰـ َظَت] dengan 
mentakhfīfkan huruf ẓa’ dan selain daripada mereka membaca dengan 
mentashdīdkannya. Kenyataan ini bertetapan dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī 
dalam matannya:193 
اتباث ففخ اظلا نورهاظتو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [نورهاظت] (dibaca dengan) ẓā’ yang di 
takhfīfkan (oleh ‘Aṣim, Hamzah dan al-Kisā’ī) 
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Perbahasan berlaku juga pada ayat yang sama juga iaitu pada kalimah [  ا َمَوٱ ُهـ ذلل 
 َنُولَم ْعَت  ا ذم َع  ِلف ٰـ َِغب] iaitu perbahasan menyatakan bahawa Nāfi‘, Ibn Kathīr dan Shu‘bah 
membaca kalimah [ َنُولَم ْعَت] dengan huruf yā’ al-ghayb manakala selain daripada mereka 
membacanya dengan huruf tā’ al-Khiṭāb. Kenyataan ini adalah bertetapan dengan apa 
yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:194 
 نىاثلا في كبيغولاد هوفص لىا  
Terjemahan: (Dibaca dengan yā’) al-ghayb pada yang kedua (oleh 
Nāfi‘, Ibn Kathīr dan Shu‘bah) 
 
Seterusnya berlaku khilaf pada ayat yang ke-90 [  َل َِِّن ُي ن
َ
أٱ ُهـ ذلل  ِ ِهلَْض ف ن ِم ] iaitu 
penulis menyatakan bahawa kalimah [لن ي نا] dibaca dengan mensukunkan huruf nūn dan 
mentakhfīfkan huruf zay, bacaan ini dibaca oleh Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū. Manakala 
selain daripada mereka membaca dengan menfatḥahkan huruf nūn dan mentashdīdkan 




ل  َل ذَن ُي ن
َ
أ
 ُك ِِّ ب ذر ن
ِِّم  ْيَْخ  ْن
ِِّم م ُْكَيلَع ْم ]. Kenyataan ini bertetapan dengan pandangan yang 
dikemukakan oleh oleh al-Shāṭibī dalam matannya:195 
لاقث رجلحا في وهو قح لزننو     هلثم لزنتو هففخ لزنيو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [لزني] mentakhfīfkan sepertinya [لزنن] (Ibn 
Kathīr dan Abū ‘Amrū membacanya) pada surah al-Hijr 
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Perbahasan seterusnya berlaku pada ayat yang ke-97 [ َلي ِْبِ ِ
ِّ
ِلِ ا ًّوُد َع َنَكَ  ن َم ُْلق] 
penulis menyatakan bahawa Hamzah dan al-Kisā’ī membaca kalimah [ َلي ِْبِ ِ
ِّ
ِلِ] dengan 
menfatḥahkan huruf jīm dan menfatḥahkan huruf rā’ dan huruf hamzah selepas huruf ra’ 
yang berbaris di bawah. Manakala Ibn Kathīr membaca dengan menfatḥahkan huruf jīm 
dan mengkasrahkan huruf rā’ tanpa diletak huruf hamzah. Selain daripada mereka iaitu 
Nāfi‘, Abū ‘Amrū, Ibn ‘Āmir dan Ḥafṣ membacanya dengan mengkasrahkan huruf jīm 
dan huruf rā’ selepas huruf rā’. Pandangan ini menepati kenyataan yang telah ditetapkan 
oleh al-Shāṭibī dalam matannya:196 
لاو ةبحص ةروسكم ةزهم ىعو     اهدعبو ارلاو ميلجا حتف ليبرجو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [ليبرج]  difatḥahkan huruf jīm dan huruf 
rā’ selepasnya dan diletak huruf hamzah yang berbaris di bawah oleh 
ṣuhbah iaitu (Shu‘bah , Hamzah dan al-Kisā’ī). 
 
لاكو حتفلاب ميلجا في مهيكمو    ةبعش فذبح ءايلاو ىتا ثيبح 
Terjemahan: Sebagaimana yang disebutkan bahawa huruf yā 
dihadhafkan oleh Shu‘bah. Dan Makkī  (Ibn Kathīr al-Makkī) yang 
menfatḥahkan huruf jīm. 
 
Seterusnya berlaku perbincangan pada ayat yang ke-98 [  ذِنَإف َٰلىَك ِيمَو َلي ِْبِ َِجوٱ َهـ
ذلل 
 َن ِي ِرف ٰـَك
ْ
ل ِِّ ل  ٌّوُد َع] iaitu pada kalimah [ل ئكايمو لكايم لئبِ جو ليبِ جو] penulis menyatakan 
bahawa Abū ‘Amrū, Ḥafṣ membacanya dengan tidak meletakkan huruf hamzah dan tanpa 
huruf yā’ di antara huruf alīf dan huruf lām. Manakala Nāfi‘ membaca dengan huruf 
hamzah selepas huruf alīf dan tanpa huruf yā’ selepasnya. Manakala selain daripada 
mereka membaca dengan meletakkan huruf hamzah selepas huruf alīf dan huruf yā’  dan 
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huruf mīm disusun mengikut hukum mad. Pandangan ini betul dan bertetapan dengan 
pandangan yang dinyatakan oleh  al-Shāṭibī dalam matannya:197 
ح ىلع    هلبق  ةزملهاو ليئاكيم ءاي عدو لاجما فذيح ءايلاو ةج  
Terjemahan: Ditinggalkan huruf yā’(pada kalimah) [ليئاكيم] dan huruf 
hamzah sebelumnya. Dan huruf yā’ dihadhafkan semuanya. 
 
Perbincangan berlaku pada ayat yang ke-102 [  ذن ِكَٰـل َوٱ َيِط ٰـ َي ذش ل او ُرَف َك ] penulis 
telah menyatakan bahawa Ibn ‘Āmir, Hamzah dan al-Kisā’ī membacanya dengan 
mengkasrahkan huruf nūn dan berbaris mati yang mukhafafah dan berbaris di hadapan 
huruf nūn pada kalimah [ ٱ َي ِطٰـ َي ذش ل ]. Manakala selain daripada mereka membaca dengan 
merafa’kan huruf nūn tersebut. Perkara ini adalah bertetapan dengan kenyataan al-Shāṭibī 
dalam matannya:198 
لاعلا اسم ونح سكعلاو اوطرش امك     هعفر ينطايشلا فيفخ نكلو 
Terjemahan: Ditakhfīfkan (Pada kalimah) [نكلو] (yang selepasnya 
terdapat kalimah) [ينطايشلا] dan dirafa’kan sebagaimana yang 
disyaratkan (dalam ilmu nahu) dan berlawanan. Oleh Ibn ‘Āmir, 
Hamzah dan al-Kisā’ī. 
 




أ  َةي اَء  ْن ِم ْخَس َنن اَم
آَِهْلثِم ْو
َ
أ آَْهن ِِّم  ْيْ
َِبِ] iaitu penulis menyatakan bahawa kalimah [ ْخَس َنن] dibaca Ibn ‘Āmir 
dengan menḍammahkan huruf nūn yang pertama dan mengkasrahkan huruf sīn. 
Manakala selain daripada mereka membaca dengan mengfatḥaḥkan huruf nūn dan huruf 
sīn. 
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Manakala Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū membaca kalimah [اَهِس ُن ن] dengan 
mengfatḥaḥkan huruf nūn yang pertama dan mengfatḥaḥkan huruf sīn dan huruf hamzah 
yang mati selepas huruf sīn dan tidak diibdālkan huruf hamzah satu huruf sahaja. 
Manakala selain daripada mereka membaca dengan menḍammahkan huruf nūn dan 
mengkasrahkan huruf sīn dan tidak ada huruf hamzah selepas huruf sīn. Perkara ini 
adalah bertetapan dengan kenyataan al-Shāṭibī dalam matannya:199 
ىفكرسكو مض هب خسننو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [خسنن] diḍammahkan (huruf nūn) (dan 
bakinya) mengkasrahkan (huruf sīn) 
 
 ونم هلثم اهسنن لىا تكذ زهم يرغ  
Terjemahan: (Pada kalimah) [اهسنن] sepertinya tanpa hamzah (selain 
daripada Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū) 
 
Khilaf setersunya berlaku pada ayat yang ke-117  [  ُ
َ
ل ُلوُق َي  اَم ذِن َإفۥ  ُنوُك َيَف  ن ُك ] iaitu 
penulis menyebut bahawa Ibn ‘Āmir membaca dengan menaṣabkan huruf nūn pada 
perkataan [ ُنوُك َيَف] manakala selain daripada beliau membaca dengan rafa’. Kenyataan ini 
juga bertetapan dengan pandangan yang dikemukakan oleh kenyataan al-Shāṭibī dalam 
matannya:200 
لافك عفرلا في بصنلا نوكيف نكو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [نوكيف نك] dibaca (Ibn ‘Āmir) (dengan 
menaṣabkan (huruf nūn) (manakala selainnya) membaca dengan 
merafa’kannya. 
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Perbahasan berikutnya pada ayat yang ke-119 [  ِٰبـَح ْص
َ
أ ْنَع  ُل َ ـُْس ت  
َ
لََوٱ ِم يِح َ
ْ
لِ ] iaitu 
penulis menyatakan kalimah [  ُ ت َُل ـْس ] Nāfi‘ membacanya dengan mengfatḥaḥkan huruf al-
tā’ dan mematikan huruf lām, manakala selain daripada beliau membaca dengan 
mengnaṣabkan huruf tā’ dan huruf lām. Kenyataan penulis pada membahaskan bacaan 
daripada Nāfi‘ adalah betul, namun berlaku kesalahan pada menyatakan bacaan selain 
daripada Nāfi‘. Ini kerana bacaan yang sebenarnya selain daripada Nāfi‘ adalah dengan 
menḍammahkan huruf al-tā’ dan mengrafa’kan huruf lām . Kenyataan ini adalah 
sebagaimana yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:201 
لا يفن دعب نم وهو ادولخ عفرب    وكرح ملالاو ءاتلا اوممض لاستو 
Terjemahan:  Pada kalimah [لاست] (sepakat ulama) dalam 
menḍammahkan huruf al-tā’ . Dan huruf lām berbaris dengan baris 
rafa’. (Manakala selain daripada beliau membaca dengan 
menḍammahkan huruf al-tā’ dan mengrafa’kan huruf lām) iaitu dengan 
lām nāfi. 
 
Seterusnya terdapat catatan yang berlaku pada ayat yang ke-124 [  ِ ذ وَإِٱ ََٰٓلِْتب  َۧم ِـٰهَْرِبإ
 ُه ُّب َرۥِ  ذنُه ذم َت
َ
َأف  ت ٰـ َِم َكَ ] penulis menyatakan bahawa Ibn ‘Āmir membaca kalimah [  ِ ٰهَْرِبإ َۧمـ ] 
dengan menfatḥahkan huruf hā’ dan huruf alīf selepasnya. Dan hal ini berlaku pada 
semua kalimah ini yang terdapat pada surah al-Baqarah. Manakala Ibn Dhakwān 
membaca dengan khilaf iaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh perawinya Hisham 
yang membacanya mengikut bacaan selain daripada bacaan Ibn ‘Āmir iaitu dengan 
mengkasrahkan huruf hā’ dan huruf yā’ selepasnya. Hal ini bertetapan dengan pandangan 
yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:202 
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لاجمو حلا مالهربا رخاوأ     ةثلاث ءاسنلا صن فيو اهيفو 
Terjemahan:Dan padanya iaitu (yang disebut dalam surah) al-Nisā’ ada 
33 (yang diibdalkan huruf  yā’dengan huruf alīf  (dengan wazan) [رخاوا] 
[مالهربا] (Hisham) 
انهه ناوكذ نبلا هيف ناهجوو 
Terjemahan: Dan terdapat dua cara bacaan yang diriwayatkan oleh Ibn 
Dhakwān pada perkara ini. 
 
 
Perbincangan seterusnya berlaku pada ayat yang ke-125 [  َوٱاوُِذ
ذ
تَّ  َۧم ِـٰهَْرِبإ ِماَق ذم ن ِم
 ًّلَِص ُم ] iaitu perbahasan berlaku pada kalimah [  َوٱاوُِذ
ذ
تَّ ] penulis menyatakan bahawa Nāfi‘ 
dan Ibn ‘Āmir membaca dengan menfatḥaḥkan huruf kha’ dan selain daripada mereka 
membaca dengan mengkasrahkannya. Perkara ini adalah tepat sebagaimana yang disebut 
oleh al-Shāṭibī dalam matannya:203 
لاغوأو مع حتفلاب اوذتخاوو 
Terjemahan:Pada kalimah [اوذتخاو] difatḥahkan (huruf kha’) (oleh Nāfi‘ 
dan Ibn ‘Amir). 
 
Seterusnya pada ayat yang ke-126 [  ُهُع ِِّ تَم
ُ
أَف َرَف َك ن َمَو َلَاقۥ   لِيَلق ] iaitu perbahasan 
pada kalimah [  ُهُع ِِّ تَم
ُ
أَفۥ ] penulis mengatakan bahawa Ibn ‘Āmir membaca dengan 
mematikan huruf mīm dan mentakhfīfkan huruf tā’ manakala selain daripada beliau 
membaca dengan menfatḥaḥkan huruf mīm  mentashdīdkan huruf tā’. Manakala huruf 
hamzah selepas huruf tā’ bersepakat untuk membacanya dengan ḍammah. Hal ini adalah 
bertetapan dengan pandangan oleh al-Shāṭibī dalam matannya:204 
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هعتماف رماع نبا ففخو 
Terjemahan: Mengtakhfīfkan Ibn ‘Āmir pada kalimah [  ُهُع ِِّ تَم
ُ
أَفۥ ]  
 
Perbincangan berikutnya berlaku pada ayat yang ke-128 [آَْنَيلَع  ُْبت َو اَنَك ِس اَنَم َاِنر
َ
أَو] 
iaitu perbahasan berlaku pada kalimah [َاِنر
َ
أَو]. Penulis menyebut bahawa Ibn Kathīr dan 
Sūsī membaca mematikan huruf rā’ dan Dūrī daripada riwayat Abū ‘Amrū membaca 
dengan iḥtilās ḥarakat. Manakala selain daripada mereka membaca dengan baris sebenar 
huruf rā’ iaitu dengan kasrah. Perkara ini bertetapan dengan apa yang disebut oleh al-
Shāṭibī dalam matannya:205 
ادي مد رسكلا انكاس نيرأو انرأو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [نيرأو انرأو] dibaca dengan sukun (oleh Ibn 
Kathīr dan Sūsī) (manakala selain daripada beliau membaca dengan) 
kasrah. 
 
Perbahasan berlaku pula ayat yang ke-132 [  ْ ِبإ آَِهب ٰ ذصََّو َو ُبوُق ْعَي َو ِ هِيَن ب ُۧمِـٰهَر ] iaitu 
penulis menyatakan bahawa Nāfi dan Ibn ‘Āmir membaca kalimah [ىصاو] dengan huruf 
alīf selepas wāw yang pertama dan mematikan huruf wāw yang kedua. Dan mentakhfīfkan 
huruf ṣād. Manakala selain daripada mereka membaca dengan kedua-dua huruf wāw 
berbaris di atas tanpa hamzah di antara kedua-duanya dan mentashdīdkan huruf ṣād. 
Perkara ini bertetapan dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:206 
لاتعا امك يصوب ىصوأ 
Terjemahan: (Pada kalimah) [ىصوأ] (Nāfi dan Ibn ‘Āmir ) dibaca 
dengan [يصو] (selain daripadanya). 
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Perbincangan seterusnya pada ayat yang ke-140 [ َلِيع ٰـ َم ْسوَإِ َۧمِـٰهَْرِبإ ذِنإ َنُولوُق َت  ْم
َ
أ] iaitu 
penulis menyebut bahawa Abū ‘Āmrū dan Ḥafṣ yang diriwayatkan dari ‘Aṣim pada 
kalimah [  ۧ ِـٰهَْرِبإ ذِنإ َم ]. Hal ini pengkaji bahaskan pada ayat yang ke-125. Penulis 
membicarakan bahawa Ḥamzah dan al-Kisāī membaca kalimah [ َنُولوُق َت] dengan tā’ al-
khiṭāb  manakala selain daripada beliau membaca dengan huruf yā’. Hal ini bertetapan 
dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:207 
افش لاع امك باطلخا نولوقي مأ فيو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [نولوقي مأ] dibaca dengan tā’ al-khiṭāb 
(oleh Ḥamzah dan al-Kisā’ī). 
 
Perbincangan berlaku juga pada ayat yang ke-143 [ إ ذِنَٱ َهـ ذلل  ِ بٱ ِساذ لن  ٌم يِحذر ٌفوُءََرل ] 
berlaku perbincangan pada kalimah [ ٌفوُءََرل] iaitu penulis menyatakan bahawa Ḥamzah, 
al-Kisā’ī, Shu‘bah dan Abū ‘Amrū membaca dengan mengqasrkan hamzah. Iaitu 
bermaksud bahawa mereka membaca dengan menghadhafkan huruf wāw yang terletak 
selepas huruf hamzah. Manakala selain daripada mereka membaca dengan mad. Iaitu 
membaca dengan meletakkan huruf wāw. Perkara ini menepati dengan apa yang disebut 
oleh al-Shāṭibī dalam matannya:208    
لاح هتبحص رصق فوءرو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [فوءر] dibaca qaṣr (oleh Ḥamzah, al-
Kisā’ī, Shu‘bah dan Abū ‘Amrū) 
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Perbahasan berlaku pada ayat yang ke-144 [  اَمَوٱ ُهـ ذلل  َنُولَم ْعَي  ا ذم َع  ِلف ٰـ َِغب ] iaitu 
perbahasan pada kalimah [ َنُولَم ْعَي] penulis menyatakan bahawa Ibn ‘Āmir, Ḥamzah dan 
al-Kisā’ī, membaca dengan huruf tā’ al-khiṭāb dan selain daripada mereka membaca 
dengan huruf yā’ al-ghayb. Hal ini bertetapan dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī 
dalam matannya:209 
 افش امك نولمعي امع بطاخو 
Terjemahan: (Dibaca dengan tā’) al-khiṭāb  (pada kalimah) [نولمعي امع] 
(oleh Ibn ‘Āmir, Ḥamzah dan al-Kisā’ī). 
 
Perbincangan juga terdapat pada ayat yang ke-148 [اَه
ِّ
ِلََّوُم َوُه ٌةَهِْجو  ِّ ُِك لَو] iaitu pada 
kalimah [اَه
ِّ
ِلََّوُم َوُه] penulis menyatakan bahawa Ibn ‘Āmir membaca dengan 
menfatḥaḥkan huruf lām selepasnya. Manakala selain beliau membaca dengan 
mengkasrahkan huruf lām dan huruf yā’ yang selepasnya berbaris mati. Hal ini bertetapan 
dengan apa yang disebut al-Shāṭibī dalam matannya:210 
لامك حتفلا ىلع اهيلوم ملاو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [اهيلوم] dibaca dengan fatḥah (oleh Ibn 
‘Āmir) 
 
Khilaf ayat seterusnya berlaku pada ayat yang ke-149 [  اَمَوٱ ُهـ ذلل  َنُولَم ْعَت  ا ذم َع   ِلف ٰـ َِغب ] 
iaitu pada kalimah [ َنُولَم ْعَت] iaitu penulis menyatakan bahawa Abū ‘Amrū membaca 
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dengan huruf yā’ al-ghayb. Selain daripada beliau membaca dengan huruf tā’ al-khiṭāb. 
Ini bertetapan dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:211 
لح بيغلا نولمعي فيو 
Terjemahan: (Dibaca kalimah) [نولمعي] dengan yā’ al-ghayb (oleh Abū 
‘Amrū) 
 
Pada ayat yang ke-158 [  ذِنَإف ا  ْيْ َخ َع ذوَطَت  ن َمَوٱ َهـ ذلل  َش ٌم ِيلَع  ٌِركا ] iaitu perbahasan pada 
kalimah [ َع ذوَطَت ن َمَو] penulis menyatakan bahawa Ḥamzah dan al-Kisā’ī membaca dengan 
huruf yā’ al-ghayb. Selain daripada beliau membaca dengan huruf tā’ al-khiṭāb. Apa yang 
disebut ini tidak lengkap iaitu selain daripada Ḥamzah dan al-Kisā’ī membaca dengan 
huruf yā’ al-ghayb, mereka juga membaca dengan mentashdīdkan huruf ṭa’ dan 
mematikan huruf ‘ayn manakala selain daripada mereka membaca dengan mentakhfīfkan 
ṭā’ dan menfatḥahkan ‘ayn. Hal ini disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:212 
ةيفربح نكاسو لاقث ءاوطي  
Terjemahan: Dimatikan huruf (pada kalimah) [ءاوطي] oleh (Ḥamzah dan 
al-Kisā’ī) 
 
Perbincangan juga berlaku pada ayat yang ke-165 [  ىََري َْولَوٱ َن ي ِ
ذ
لَّ ا  وُم َلَظ ] iaitu 
berlaku pada kalimah  [ىََري] penulis menyatakan bahawa Nāfi‘ dan Ibn ‘Āmir membaca 
dengan huruf tā’ al-khiṭāb. dan selain daripada mereka membaca dengan huruf yā’ al-
ghayb. Perkara ini bertetapan dengan apa yang dikatakan oleh al-Shāṭibī dalam 
matannya:213 
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ولو مع دعب باطخ يأو ىرت  
Terjemahan:  (Dibaca dengan) tā’ al-khiṭāb (oleh Nāfi‘ dan Ibn ‘Āmir) 
(pada kalimah) [ىرت ولو]. 
 
Perbahasan berlaku pada ayat ke-168 [  ِٰت َوُطُخ اوُِعب ذَت ت  
َ
لََوٱ ِن ٰـ َْطي ذش ل ] iaitu perbahasan 
pada kalimah [ ِٰتَوُطُخ] iaitu Ibn ‘Āmir, Qunbul, Ḥafṣ dan al-Kisā’ī membaca dengan 
menḍammahkan huruf ṭa’ dan selain daripada mereka membaca dengan baris mati. Hal 
ini bertetapan dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:214  
 ىتأ ثيحوتاوطخ لاتر فيك دهاز نع همض لقو     نكاس ءاطلا  
Terjemahan: (Pada kalimah) [تاوطخ] dimatikan huruf ṭa’ (oleh Nāfi‘, 
Bazzī, Shu‘bah, Abū ‘Āmrū dan Ḥamzah) dan diḍammahkannya (oleh 
Ibn ‘Āmir, Qunbul, Ḥafṣ dan al-Kisā’ī). 
 
Khilaf juga berlaku pada ayat yang ke-173 [  ِن َم َفٱ ذرُطْض  
َ
لََو  غَاب َْيَْغ   دَعَ ] iaitu 
perbincangan pada kalimah [  ِنَمَف ٱ ُطْض ذر ] penulis menyatakan bahawa Abū ‘Amrū, ‘Āṣim 
dan Ḥamzah mengkasrahkan huruf nūn pada ketika waṣal manakala selain daripada 
mereka membaca dengan menḍammahkan huruf nūn. Hal ini bertetapan dengan apa yang 
disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:215 
 
 وأ كمضولاح دن في هرسك اموزل مضي    ثلاثل نكاسلا لى  
Terjemahan: Diḍammahkan (huruf nūn) yang pertama (iaitu selain 
daripada Abū ‘Amrū, ‘Āṣim dan Ḥamzah) dan ketiga-tiga mereka 
membaca dengan kasrah. 
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Perbincangan berlaku pada ayat yang ke-177 [ ل َْسيٱ ذِبِ
ْ
ل  ُ ت  ن
َ
أاو ُّل َو  ْمُكَهوُُجو ] iaitu 
perbahasan pada kalimah [ ٱ ذِبِ
ْ
ل ] iaitu penulis mengatakan bahawa Ḥafṣ membaca dengan 
menasabkan huruf rā’ manakala selain daripada beliau membaca dengan baris rafa‘. Hal 
ini bertetapan dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:216 
لاع في بسني برلا سيل كعفرو 
Terjemahan: (Dibaca dengan) rafa‘ (pada kalimah) [برلا سيل] (selain 
daripada Ḥafṣ)  (manakala beliau membaca dengan) menasabkannya. 
 
Perbahasan seterusnya berlaku pada ayat yang ke-184 [  يِكْس ِم ُماَعَط  ٌَةي ِْدف] iaitu 
Nāfi‘ dan Ibn Dhakwān membaca dengan tanpa meletakkan tanda tanwīn pada kalimah 
[ ٌَةي ِْدف] dan membaca dengan khafaḍ huruf mīm pada kalimah [ ُماَعَط] manakala selain 
daripada mereka membaca dengan tanwīn pada kalimah [ ٌَةي ِْدف] dan membaca dengan baris 
rafa’ pada huruf mīm pada kalimah [ ُماَعَط]. Nāfi‘ dan Ibn ‘Āmir membaca kalimah 
[  ي ِكْسِم] dengan menfatḥaḥkan huruf mīm dan huruf sīn dengan bacaan jama‘ dan 
meletakkan huruf alīf selepas huruf sīn dan membaca dengan menfatḥaḥkan huruf nūn. 
Selain daripada mereka membaca dengan mengkasrahkan huruf mīm dan mensukunkan 
huruf sīn dan huruf alīf selepasnya. Dan mengkhafaḍkan huruf nūn yang bertanwīn. 
Kenyataan ini bertetapan dengan dalil yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:217 
ضفلخا عفراو نون ةيدفو لالذتو اند نصغ ىدل ماعط     في دعب  
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Terjemahan: (Pada kalimah) [ةيدف] (dibaca) huruf nūn dengan rafa‘ dan 
khafaḍ (oleh Nāfi‘ dan Ibn Dhakwān) dan kalimah [ماعط] dibaca dengan 
rafa‘. 
 
لابجأو مع نونلا هنم حتفيو     انونم سيلو اعوممج نكاسم 
Terjemahan: (Pada kalimah) [نكاسم] dibaca huruf dengan  jama’ tanpa 
tanwin. Dan difatḥahkan huruf nūn (oleh Nāfi‘ dan Ibn ‘Āmir) 
 
Perbincangan juga berlaku pada ayat yang ke-184 [ ُ
ذ
ل ٌْيْ َخ َوُهَف  ا  ْيْ َخ َع ذوَطَت  ن َم َف] iaitu 
berlaku pada kalimah [ َع ذوَطَت] catatan menyatakan bahawa Ḥamzah dan al-Kisā’ī 
membaca dengan huruf yā’ takhyīr dan menjazamkan huruf ‘ayn manakala selain 
daripada mereka membaca dengan huruf tā’ dan menfatḥaḥkan huruf ‘ayn dan 
mentashdīdkan Ḥamzah pada huruf ṭā’ dan al-Kisā’ī membaca dengan mentakhfīfkannya. 
Hal ini bertetapan dengan dalil yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:218 
لاقث ءاطلا فيو عوطي ةيفربح     نكاسو 
Terjemahan: Dimatikan (huruf ‘ayn) pada kalimah [عوطي] dan membaca 
huruf tā’dengan berat iaitu tashdīd (oleh Ḥamzah dan al-Kisā’ī) 
 
عاش ءاي ءاتلا فيو 
Terjemahan: Pada huruf tā’ dibaca dengan huruf yā’. 
 
Perbincangan juga berlaku pada ayat yang ke-185 [  اُولِم ُْكِلَِوٱ َة ذِدع
ْ
ل  او ُ ِِّبِ َُكِلَِوٱ َهـ ذلل ] 
iaitu pada kalimah [اُولِم ْك ُِلَِو] penulis menyatakan bahawa Shu‘bah membaca dengan 
menfatḥaḥkan huruf kāf dan mentashdīdkan huruf mīm . Manakala selain daripada beliau 
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membaca dengan mematikan huruf jīm dan huruf kāf dan mentakhfīfkan huruf mīm. Hal 
ini juga bertetapan dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:219 
 ولمكت فيولاقث ميلما ةبعش لق ا  
Terjemahan:( Pada kalimah) [اولمكت] Shu‘bah huruf mīm memberatkan 
(atau mentashdīdkan). 
 








لْ اَِهر وُهُظ ن ِم ] 
iaitu pada kalimah [  َْسَيل ٱ ُِّبِ
ْ
ل ] penulis menyatakan semua qurrā’ bersepakat untuk 
membaca kalimah tersebut dengan bacaan rafa‘. Dan pada ayat [  ذن ِك ٰـ َل َوٱ ذِبِ
ْ
ل  ِنَم ٱ َقَّ ذتَٰ ] pula 
penulis menyatakan bahawa Nāfi‘ Dan Ibn ‘Āmir membaca dengan mentakhfīfkan huruf 
nūn dengan baris majrūr dan rafa‘. Manakala selain daripada mereka membaca dengan 
menfatḥaḥkan huruf nūn yang bertashḍid dan menaṣabkan huruf rā’. Kenyataan ini 
bertetapan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:220 
اهيف مع برلا عفراو فيفخ نكلو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [برلا] (Nāfi‘ Dan Ibn ‘Āmir membaca 
dengan) mentakhfīfkan (huruf nūn). 
 
Perbahasan seterusnya berlaku pada ayat yang ke-191 [  َد نِع  ْم ُهُوِلت ٰـ َق ُت  
َ





لْ  َف ْم ُك ُولَت ٰـ َق ِنَإف  ِۖهِيف  ْم ُكُوِلت ٰـ َق ُي  ٰ ذتَحٱ ْم ُهُولُتْق ] iaitu penulis menyatakan Ḥamzah dan al-
Kisā’ī membaca dengan baris  fatḥaḥ pada kalimah [مهولتقت] dan huruf yā al-takhyīr pada 
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kalimah [مهولتقي] dan dimatikan huruf al-qāf dan huruf alīf selepasnya dan diḍammahkan 
huruf yā’ padanya. Dan selain daripada mereka membaca dengan menḍammahkan huruf 
tā’ pada awalnya dan menḍammahkan huruf yā’ yang kedua dan menfatḥaḥkan qāf dan 
selepas qāf terdapat alīf dan dikasrahkan huruf tā’ padanya. Dan pada kalimah [ ِنَإف
 ْم ُك ُولَت ٰـ َق] Ḥamzah dan al-Kisā’ī membaca dengan ḥadhaf alīf. Hal ini bertetapan dengan 
pandangan al-Shāṭibī dalam matannya:221 
لانجاو عاش اهرصق مكولتق ناف     ومكولتقي هدعب مهولتقت لاو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [مهولتقت لاو] yang selepasnya [ومكولتقي  ناف
مكولتق] (Ḥamzah dan al-Kisā’ī membaca dengan) mengkasrahkannya 
 
Khilaf juga berlaku pada ayat yang ke-197 [  ِفِ َلا َدِج 
َ
لََو َقوُس ُف 
َ
لََو ََثفَر  ََلفٱ ِِّج َ
ْ
لْ ] 
iaitu perbahasan pada kalimah [ َلا َدِج 
َ
لََو َقوُُس ف 
َ
لََو ََثفَر ََلف] penulis menyatakan bahawa 
Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū membaca dengan merafa‘kan huruf al-thā’ dan huruf al-qāf 
dan tanwīn. Manakala selain daripada mereka membaca dengan fatḥah. Kenyataan ini 
bertetapan dengan apa yang disebut al-Shāṭibī dalam matannya:222 
 
لاممج نازو اقحلاو قوسف     لاو ثفر لاف هنون  عفرلابو 
Terjemahan: Merafa‘kan dan tanwīn (pada kalimah) [قوسفلاو ثفر لاف] 
dibaca (oleh Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū). 
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Perbincangan berlaku pada yang ke-208 [  اَه ُّي
َ
أٰٓ َـيٱ َن ي ِ
ذ
لَّ  اوُنَما َءٱاُولُخ ْد  ِفِٱ ِم
ْ
ل ِِّس ل   ة ذفآَك  
َ
لََو
 ِٰتَوُطُخ اوُِعب ذَت تٱ ِن ٰـ َْطي ذش ل ] iaitu perbincangan pada kalimah [  ِِّس لٱ ِفِ  ة ذفآَك ِم
ْ
ل ] Nāfi‘, Ibn ‘Amir, 
Ibn Kathīr dan al-Kisā’ī membaca dengan menfatḥahkan huruf sīn manakala selain 
daripada mereka membaca dengan mengkasrahkannya. Kalimah seterusnya [ ِٰت َوُطُخ
ٱ ِن ٰـ َْطي ذش ل ] iaitu hal yang sama dibahaskan oleh penulis pada ayat yang ke-168 sebelum ini, 
Ibn ‘Amir, Qunbul, Ḥafṣ dan al-Kisā’ī membaca dengan menḍammahkan huruf ṭa’. 
Perbahasan mengenai kalimah [  ةذفآَك ِم
ْ
ل ِِّس لٱ ِفِ] bertetapan dengan pandangan al-Shāṭibī 
dalam matannya:223 
انداضر لصأ ملسلا ينس كحتفو 
Terjemahan: Menfatḥaḥkan huruf sīn [ملسلا] pada asal (dibaca oleh 
Nāfi‘, Ibn ‘Amir, Ibn Kathīr dan al-Kisā’ī). 
 
Perbahasan seterusnya berlaku pada ayat yang ke-210 [  
َ
لَ وَإِٱ ِ هـ ذلل  ُع َْجُرتٱ ُروُم
ُ ْ
لْ ] iaitu 
perbahasan pada kalimah [ ُعَْجُرت] penulis menyatakan bahawa Ibn ‘Amir, Ḥamzah dan al-
Kisā’ī membaca dengan menfatḥaḥkan huruf tā’ dan mengkasrahkan huruf jīm. 
Manakala selain daripada mereka membaca dengan menḍammahkan huruf ṭa’ 
menfatḥaḥkan huruf jīm. Kenyataan ini bertetapan dengan dengan pandangan al-Shāṭibī 
dalam matannya:224 
لازنت ثيحو اصن اسم رومأ     لا عجرت ميلجا حتفاو ممضاف ءاتلا فيو 
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Terjemahan:Huruf tā diḍammahkan dan difatḥaḥkan huruf jīm (pada 
kalimah) [رومأ] [عجرت] oleh Nāfi’, Ibn Kāthir, Abū ‘Amrū dan ‘Āṣim. 
(dibaca dengan menfatḥaḥkan huruf tā’ dan mengkasrahkan huruf jīm 
oleh Ibn ‘Amir, Ḥamzah dan al-Kisā’ī).  
 
Perbincangan juga berlaku pada ayat yang ke-214 [  َلوُق َي ٰ ذتَحٱ ُلوُس ذرل  َوٱ َني ِ
ذ
لَّ اوُنَما َء ] 
iaitu pada kalimah [  َلوُق َي ] penulis menyatakan Nāfi‘ membaca dengan merafa‘kan huruf 
al-lām. Manakala selain daripada beliau membaca dengan menaṣabkannya. Kenyataan 
ini bertetapan dengan dengan pandangan al-Shāṭibī dalam matannya:225 
لا وا ملالا في عفرلا لوقي تىحو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [لوقي تىح] dibaca dengan merafa‘kan 
huruf lām .  
 
Khilaf seterusnya berlaku pada ayat yang ke-219 [  ُِلق َنوُق ِف ُني  اَذ اَم ََكنُول َ ـَْس يَوٱ َوْفَع
ْ
ل ] 
iaitu perbahasan pada kalimah [ ٱ َوْف َع
ْ
ل ] iaitu penulis menyatakan Abū ‘Amrū membaca 
dengan merafa‘kan huruf al-wāw beliau membaca dengan menaṣabkannya. Hal ini 
bertetapan dengan dengan pandangan al-Shāṭibī dalam matannya:226 
عفر رصبلل وفعلا لق 
Terjemahan: (Pada kalimah) [وفعلا لق] dibaca dengan merafa‘kan )huruf 
wāw) Baṣrī (Abū ‘Amrū) .  
Perbincangan juga terdapat pada ayat yang ke-220 [  َء آَش  َْولَوٱ ُهـ ذلل  َتَنْع
َ َ
لْ ْم ُك ] iaitu 
perbahasan pada kalimah [ ْمُكَتَنْع
َ َ
لْ] penulis menyatakan bahawa Al-Bazzī membaca 
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dengan mentashīlkan huruf hamzah secara waqaf dan secara waṣal. Kenyataan ini 
bertetapan dengan dengan pandangan al-Shāṭibī dalam matannya:227 
حمأ فللخاب مكتنعلالاهس د  
Terjemahan: (Pada kalimah) [مكتنعلا] dibaca dengan khilaf 
mentashīlkan (huruf hamzah secara waqaf dan secara waṣal) )oleh Al-
Bazzī) 
 
Perbahasan berlaku pada ayat yang ke-222 [ َنْرُهْطَي  ٰ ذتَح  ذن ُهُوب َرْق َت  
َ
لََو] iaitu pada 
kalimah [ َنْرُهْطَي] iaitu penulis menyatakan bahawa Abū Bakr (Ḥamzah), Shu‘bah dan al-
Kisā’ī membaca dengan mentashdīdkan huruf ṭa’ dan al-hā’ manakala selain daripada 
mereka membaca dengan mematikan huruf al-ṭā’ dan menḍammahkan huruf al-hā’ 
mukhafafah. Kenyataan ini bertetapan dengan dengan pandangan al-Shāṭibī dalam 
matannya:228 
لاوع فيك اسم ذا افخو مضي     هؤاهو نوكسلا ءاطلا في نرهطيو 
Terjemahan: Pada kalimah [نرهطيو] dibaca huruf ṭā’ dengan 
mematikannya dan huruf hā’ ditakhfīfkannya )oleh Ḥamzah, Shu‘bah 
dan al-Kisā’ī) 
 








ِلَإٱ ِ هـ ذلل ] 
iaitu perbhasan pada kalimah [َآفا ََيُ] iaitu penulis menyatakan bahawa Ḥamzah membaca 
dengan menḍammahkan huruf al-yā’ manakala selainnya membaca dengan 
menfatḥahkannya. Kenyataan ini bertetapan dengan dengan pandangan al-Shāṭibī dalam 
matannya:229 
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زاف افايخ مضو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [افايخ] dibaca dengan ḍammah )oleh 
Ḥamzah) 
Perbincangan juga berlaku pada dua tempat dari ayat yang ke-233 iaitu yang 






ل َِوب  ٌة َِٰلَو  ذرآَُض ت  
َ
لَۥ  ِ ه ِ
َ
لَِوبۦ ] iaitu pada kalimah [ ذرآَُض ت] iaitu penulis 
menyatakan bahawa Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū membaca dengan menḍammahkan huruf 
al-rā’ manakala selain daripada mereka membaca dengan menfatḥaḥkannya. Manakala 
perbahasan kedua pada [  ِ ب مُْتَي ت اَء  آ ذم مُتْم
ذلَس  ا َِذ إٱ ِفوُرْعَم
ْ
ل ] iaitu pada kalimah [مُْتَي ت اَء  آ ذم] iaitu 
Ibn Kathīr membaca dengan qaṣr manakala selain daripada beliau membaca dengan mad 
iaitu dengan mengikut hukum mad munfaṣil. Kenyataan ini bertetapan dengan dengan 
pandangan al-Shāṭibī dalam matannya:230 
لاج وذو قح ءارلا مضو رراضت     ومغدأ لكلاو 
Terjemahan: Semuanya diidghāmkan (pada kalimah) [رراضت] dibaca 
ḍammah pada huruf rā’ (dan tashdid) (dibaca Ibn Kathīr dan Abū 
‘Amrū). 
 
لاجبم لاا سيل اهجو راد انه     ومتيتأو ابر نم متيتأ رصقو 
Terjemahan: Dengan qaṣr (pada kalimah) [متيتأ] dari ayat riba’ (dibaca 
oleh Ibn Kathīr) dan [ومتيتأو] (dibaca dengan mad oleh selainnya) 
 
Perbahasan seterusnya berlaku pada ayat yang ke-236 [  َ ل اَم ْو
َ
أ ذن ُهو ُّس َم َت  ْم اوُِضرْف َت ] 
iaitu perbincangan pada kalimah [ ذن ُهو ُّس َم َت] iaitu penulis menyatakan bahawa Ḥamzah dan 
al-Kisā’ī membaca dengan menḍammahkan huruf tā’ pada dua tempat manakala selain 
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daripada mereka membaca dengan menfatḥaḥkan huruf tā’ dan huruf alīf selepas huruf 
mīm. Kenyataan ini bertetapan dengan dengan pandangan al-Shāṭibī dalam matannya:231 
لاشلش هددماو نهوستم مضي     اج ثيحو 
Terjemahan:Sebagaimana didatangkan diḍammahkan huruf tā’ (pada 
kalimah) [نهوستم] (dibaca Ḥamzah dan al-Kisā’ī) dan membacanya 
dengan mad . 
Pada ayat yang sama juga terdapat khilaf pada [  
َ
َعَ ذن ُهوُع ِِّ تَمَوٱ ِع ِسوُم
ْ
ل  ُهُرََد قۥ ] iaitu pada 
kalimah [  ُهُرََد قۥ ] penulis menyatakan bahawa Ibn Dhakwān, Ḥafṣ, Ḥamzah dan al-Kisā’ī 
membaca dengan menfatḥaḥkan huruf dāl manakala selain daripada mereka membaca 
dengan mematikannya. Hal ini tepat dengan apa yang disebut al-Shāṭibī dalam 
matannya:232 
باحص نم كرح دق اعم 
Terjemahan: Membariskan kalimah [  ُهُرََد قۥ ] (dengan baris fatḥah)  ) Ibn 
Dhakwān, Ḥafṣ, Ḥamzah dan al-Kisā’ī( 
  
 
Perbincangan seterusnya berlaku pada ayat yang ke-240 [  ة ذيِصَو ا  ٰجَو ْز
َ
أ َنو ُرَذ َي َو
م ِهِٰجَو ْز
َ ِّ
ِلْ] iaitu pada kalimah [  ة ذيِصَو] penulis menyatakan bahawa Nāfi‘, Ibn Kathīr, 
Shu‘bah dan al-Kisā’ī membaca dengan merafa‘kan huruf tā’. Manakala selain daripada 
mereka membaca dengan naṣab. Kenyataan ini bertetapan dengan apa yang disebut oleh 
al-Shāṭibī dalam matannya:233 
ىضر ةيمرح وفص عفرأ ةيصو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [ةيصو] dibaca dengan rafa’ )oleh Nāfi‘, Ibn 
Kathīr, Shu‘bah dan al-Kisā’ī  (   
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Perbahasan juga berlaku pada ayat yang ke-245 [  َوٱ ُهـ ذلل  َنوُعَْجُرت  ِْه
َ
لَّوَإِ ُط ُ  ْص بَي َو ُِضبْق َي ] 
iaitu perbahasan pada kalimah [ ُط ُ  ْص َبي َو] penulis menjelaskan bahawa Qunbul, Abū 
‘Amrū, Ibn ‘Āmir, Ḥafṣ dan Ḥamzah membaca dengan huruf sīn dengan khilaf daripada 
Ibn Dhakwān dan Khallād. Manakala selain daripada mereka membaca dengan huruf ṣād 
dan ditulis dengan huruf ṣād. Hal ini tepat dengan apa yang disebut al-Shāṭibī dalam 
matannya:234 
لاتعا لبنق يرغ مهنع طصبيو     ىضر ةيمرح وفص عفرأ ةيصو  
Terjemahan:(Pada kalimah) [ةيصو] dibaca dengan rafa‘ )oleh Nāfi‘, Ibn 
Kathīr, Shu‘bah dan al-Kisā’ī) Dan pada kalimah [طصبيو] (iaitu dibaca 
dengan huruf ṣād oleh Nāfi‘, al-Bazzī, Shu‘bah dan al-Kisā’ī) dan 
Qunbul (membaca dengan huruf sīn) 
 
طصب فللخا فيو مهيقاب ينسلابولاصوم لاوق ناهجولا اهيف لقو     ة   
Terjemahan:  Dengan huruf sīn selain daripada mereka (membaca pada kalimah) 
[ةطصب] terdapat perbezaan iaitu dibaca dengan dua wajah (oleh Ibn Dhakwān dan 
Khallad). 
 
Perbincangan juga berlaku pada ayat yang ke-246 [  َه َلَاق ْمُْتي َسَع  ْل ] iaitu perbahasan 
pada kalimah [ ْمُْتي َس َع] iaitu penulis menjelaskan bahawa Nāfi‘ membaca dengan 
mengkasrahkan huruf sīn manakala selain daripada beliau membaca dengan 
menaṣabkannya. Kenyataan ini bertetapan dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam 
matannya:235 
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لانجا ىتأ ثيح ينسلا رسكب متيسع لقو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [متيسع] dibaca dengan kasrah huruf sīn 
)oleh Nāfi‘) (manakala selain daripada beliau membaca dengan 
menfatḥahkannya) 
 
Khilaf seterusnya berlaku pada ayat yang ke-249 [  ِ إِۦه ِد َِيب   
 َةفْرُغ  ََفَتَ ْغٱ ِن َم 
ذ
لَ ] iaitu 
penulis menyatakan bahawa Nāfi‘, Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū membaca dengan 
menfatḥaḥkan huruf ghayn pada kalimah [   َةفْرُغ]. Manakala selain daripada mereka 
membaca dengan menḍammahkannya. Hal ini tepat dengan apa yang disebut al-Shāṭibī 
dalam matannya:236  
لاو وذ مض ةفرغ 
Terjemahan: (Pada kalimah) [ةفرغ] dibaca dengan ḍammah (huruf 
ghayn )oleh Nāfi‘, Ibn Kathīr dan Abū ‘Amrū).  
 
Perbahasan berikut berlaku pada ayat yang ke-251 [  َساذ لنٱ ِ هـ ذللٱ ُع ْفَد 
َ
لََْولَو م ُهَض ْعَب
  ضْعَِبب] iaitu penulis menjelaskan bahawa Nāfi‘ membaca kalimah [ ُع ْف َد] dengan 
mengkasrahkan huruf al-dāl dan menfatḥahkan huruf fā’ dan huruf alīf dan huruf alīf 
selepasnya. Manakala selain daripada beliau membaca dengan menfatḥahkan huruf dāl 
dan alīf selepas huruf alīf. Kenyataan ini bertetapan dengan apa yang disebut oleh al-
Shāṭibī dalam matannya:237 
اصوصخ رصقو     نكاسو حتف جلحاو ابه عافد 
Terjemahan: (Pada kalimah) [عافد] dan padasurah al-Hāj dibaca dengan 
fatḥah dan mematikan )oleh Nāfi‘) dan diqaṣrkan secara khusus. 
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لََو ِ هِيف  ٌْع يَب  
ذ
لَ] iaitu 
perbahasan berlaku pada ketiga-tiga kalimah [ ٌة ذلُخ  ٌْعيَب  ٌةَع ٰـ َف َش] iaitu penulis menyatakan 
bahawa Ibn Kathīr dan Abū Amrū membaca dengan fataḥ tanpa tanwīn dan selain 
daripada mereka membaca dengan rafa‘ dan tanwīn. Kenyataan ini bertetapan dengan 
apa yang disebut oleh al-Shāṭibī dalam matannya:238 
لات ةوسا اذ نهعفراو ةعافش     لاو ةلخلاو هنون عيب لاو 
Terjemahan: ( Pada kalimah) [ْعيَب  
ذ
لَ]  dibaca dengan tanwīn [ ٌة ذلُخ
َ
لََو
 ٌةَع ٰـ َف َش
َ




Perbincangan seterusnya berlaku pada ayat yang ke-258 [ ىِ
ذ
لَّ ٱ ذِبَِر ُۧم ِـٰهَْرِبإ َلَاق ْ ِذ إ
 ُتيِم ُيَو ۦ ُِْح ي] penulis menyatakan bahawa Ibn ‘Āmir membaca kalimah [ ُۧم ِـٰهَْرِبإ] dengan 
huruf alīf selepas huruf al-hā’ dengan khilaf daripada Ibn Dhakwān, hal ini tepat dan 
pengkaji telah membahaskannya pada ayat yang ke-124. Perbahasan juga berlaku pada 
kalimah [ ٱ ذِبِ َرىِ
ذ
لَّ ] dimana penulis menyatakan bahawa Ḥamzah membaca kalimah ini 
dengan mematikan huruf yā’ manakala selain daripada beliau membaca dengan 
menfatḥahkannya. Kenyataan ini bertetapan dengan apa yang disebut oleh al-Shāṭibī 
dalam matannya:239 
 رعتلل ملالا فيوشاف انهاكساف ةرشع ةعبرا في  
Terjemahan: Pada membahaskan kaedah lām al-ta’rīf terdapat 14 
tempat, maka hendaklah ianya dimatikan huruf yā’)oleh Ḥamzah).  
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4.3.6 (k) Perbezaan farsh al-ḥurūf dari surah al-Baqarah yang tidak disenaraikan 
Setelah meneliti kesemua aspek farsh al-ḥurūf yang terdapat pada dua surah pilihan ini, 
pengkaji mendapati penulis tidak menyenaraikan beberapa tempat yang menjadi 
perbahasan pada aspek farsh al-ḥurūf  dari surah al-Baqarah. Terdapat enam tempat yang 
tidak disenaraikan sebagaimana berikut. 
  Yang pertama ialah perbahasan dari ayat yang ke-11 [ ِفِ اوُد ِسْف ُت 
َ
لَ ْم َُهل َلِيق اَذ وَإِ
ٱ ِْضر
َ ْ
لْ ] iaitu perbincangan pada kalimah [ َلِيق]. Pada kalimah ini Hishām dan al-Kisā’ī 
membaca dengan ishmām iaitu bacaan dengan cara menghimpunkan dua baris ḍammah 
dan juga baris kasrah dengan tersusun sebutan barisnya. Manakala selain daripada 
mereka membaca dengan mengkasrahkannya. Perkara ini disebut oleh al-Shāṭibī dalam 
matannya:240 
لامكتل لاجر امض اهرسك ىدل     اهمشي ءيج ثم ضيغو ليقو 
Terjemahan: (Pada kalimah) [ليق ضيغ ءيج] dibaca dengan ishmām 
iaitu dengan baris kasrah dan juga baris ḍammah (oleh Hishām dan al-
Kisā’ī). 
 
Khilaf yang kedua yang tidak disenaraikan penulis ialah pada ayat yang ke-29 
[   ء َْشَ ِِّلُِكب َوُهَو  ٌم ِيلَع ] iaitu perbahasan pada kalimah [ َوُهَو] Qālūn, Abū ‘Amru dan al-Kisā’ī 
membaca dengan mematikan huruf hā’ manakala selain daripada mereka membaca 
dengan menḍammahkannya. Perkara ini disebut al-Shāṭibī dalam matannya:241 
ب ايضار نكسا يه اهو     اهم لاو افلاو واولا دعب اوه اهولاح ادرا  
Terjemahan: Pada huruf hā’ yang terdapat pada kalimah [اوه] selepas 
huruf wāw dan huruf alīf . Dimatikan huruf hā’ oleh (Qālūn, Abū ‘Amru 
dan al-Kisā’ī) 
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Yang ketiga ialah pada ayat yang ke-62 [  َوٱ ٰىَر ٰـ َصذ لن  َوٱ َِي ِـب ٰـ ذص ل  ِ ب َن َما َء  ْن َمٱ 
ذلل ِ هـ  َوٱ ِْمَو
ْ
لَّ 
ٱ ِ رِخ ا
َ ـ
ْ
ل ] perbahasan berlaku pada kalimah [ َٰ َوٱ َِي ِـب ٰـ ذص ل ] iaitu Nāfi‘ membaca dengan 
mengḥadhafkan huruf hamzah manakala selain daripada beliau membaca dengan 
mengithbātkannya. Perkara ini disebut al-Shāṭibī dalam matannya:242 
لا فيوذخ نؤبباصلاو زملها ينئباص  
Terjemahan: (Pada kalimah) [ينئباصلا] dan [نؤبباصلاو] (dihadhafkan 
huruf hamzah oleh Nāfi‘). 
 
Perbahasan yang keempat ialah pada ayat yang ke-115 dan 116 [  ٌم ِيلَع١١٥ اُولَاقَو ٱ َذ َ
ذ
تَّ 
ٱ ُهـ ذلل ] iaitu perbahasan pada kalimah [  َقَواُولا ] iaitu Ibn ‘Āmir membaca dengan tanpa 
meletakkan huruf wāw. Manakala selain daripada beliau membaca dengan meletakkan 
huruf wāw. Perkara ini disebut al-Shāṭibī dalam matannya:243  
اهطوقس لىولاا واولا اولاقو ميلع 
Terjemahan  Pada kalimah [اولاقو ميلع] digugurkan huruf wāw (oleh Ibn 
‘Āmir) 
 
Khilaf yang kelima yang tidak disenaraikan oleh penulis ialah perbahasan qiraat 
pada ayat yang ke-164 [  ِفي َِْصْت َوٱ ِح ٰـ َي ِِّرل  َوٱ ِباَح ذسل ٱ ِ ر
ذخ َس ُم
ْ
ل ] iaitu perbahasan pada kalimah 
[ ٱ ِح َٰـي ِِّرل ] dibaca Ḥamzah dan al-Kisā’ī dengan mematikan huruf yā’ dan diḥadhafkan huruf 
alīf yang berada selepasnya secara mufrad. Manakala selain daripada mereka membaca 
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dengan menfatḥahkan huruf yā’ dan huruf alīf selepasnya dalam keadaan jama‘. Perkara 
ini disebut al-Shāṭibī dalam matannya:244 
ادحو حيرلاو عاش ءاي 
Terjemahan: Huruf yā’ pada kalimah [حيرلاو] dengan satu (mufrad) oleh  
Dūri 
 
Khilaf yang keenam iaitu perbahasan yang tidak dibahaskan oleh penulis 
manuskrip al-Quran ini ialah pada ayat yang ke-282 [ اَم ُٰهى َد ِْحإ ذلَِض ت  ن
َ





لْ ] iaitu perbahasan pada kalimah [ ذلَِض ت] Nāfi‘membaca dengan mengkasrahkan 
huruf hamzah manakala selain daripada beliau membaca dengan menfatḥahkannya. 
Perkara ini disebut al-Shāṭibī dalam matannya:245 
 رسكلا لضت نا فيوذاف  
Terjemahan: ( Pada kalimah) [لضت نا] dikasrahkan (kalimah ini oleh 
Nāfi‘). 
 
Dapat ditegaskan bahawa, perbahasan yang dikemukakan oleh manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini mencatatkan hampir semua kaedah yang telah 
disenaraikan oleh al-Shāṭibī dan al-Jazarī dengan sempurna. Pada kajian ini, pengkaji 
menyenaraikan lapan kaedah uṣūl iaitu idghām kabīr, hā’ kināyah, al-mad wa al-qaṣr, 
dua hamzah dalam satu kalimah, dua hamzah dalam dua kalimah, hamzah mufrad, bacaan 
Imam Ḥamzah dan Hishām ketika waqaf pada huruf hamzah, al-fatḥ dan imālah dan dua 
kaedah farsh al-ḥurūf iaitu dua surah pilihan al-Fātiḥah dan al-Baqarah. 
Penulis manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini diakui mempunyai 
pengetahuan yang tinggi terhadap ilmu qiraat, ini dapat dibuktikan apabila pengkaji 
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mendapati beliau hampir menyenaraikan kesemua perbezaan qiraat bertaraf mutawātir 
yang telah dibincangkan oleh ulama qiraat pada kedua-dua surah pilihan ini. Penulis juga 
menyenaraikan kesemua perbezaan dari kesemua qurra’ tujuh tanpa ada sebarang 
kecenderungan kepada mana-mana qurra’ tertentu sahaja. 
Walaubagaimanapun, terdapat beberapa kesalahan kecil yang dikesan berlaku 
pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini iaitu tiga kesalahan yang 
dikenalpasti pada menyatakan perbezaan pada kaedah farsh al-ḥurūf  iaitu yang pertama 
pada ayat ke-36 dari surah al-Baqarah. Kesalahan itu hanyalah tertinggal dalam 
menyatakan seorang nama qārī. 
Manakala kesalahan kedua ialah berlaku pada ayat yang ke-119 iaitu kesalahan 
penulis dalam menyatakan kaedah bacaan sebenar pada kalimah [ ُل َ ـُْس ت] yang dibaca oleh 
imam qurra’ selain daripada bacaan Nāfi‘. Dan kesalahan terakhir ialah berlaku pada ayat 
yang ke-158 dimana penulis tidak melengkapkan kaedah bacaan sebenar yang dibaca oleh 
Ḥamzah dan al-Kisā’ī pada kalimah [ َع ذوَطَت  ن َمَو]. 
  Kesalahan juga dikenalpasti pengkaji apabila penulis juga tidak menyenaraikan 
enam tempat yang sepatutnya dibincangkan pada aspek farsh al-ḥurūf  dari surah al-
Baqarah ini. Namun kesalahan ini tidaklah menjejaskan kearifan beliau yang tinggi dalam 
ilmu qiraat memandangkan usaha beliau yang mencatatkan kesemua perbezaan qiraat al-
Sab‘ah dalam hampir semua ayat al-Quran yang terdapat perbezaan bacaan. 
Hasil analisis juga mendapati bahawa manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 ini mengikut kaedah qiraat yang ditetapkan oleh Imam al-Qāsim bin Fīrrūh bin 





4.4 Kesalahan penulisan ayat yang telah diperbaiki 
 
Sepanjang menganalisis teks yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 ini, pengkaji telah menemui enam tempat yang terdapat kesalahan pada aspek 
penulisan ayat namun kesalahan tersebut telah diperbaiki oleh penulis. Kesalahan ini 
dikesan dengan melihat perbezaan pada aspek penulisan. Penulis didapati menulis semula 
perkataan yang tertinggal dengan meletakkan kalimah tersebut bahagian atas, bawah dan 
tepi.Saiz tulisan juga agak kecil dengan tulisan yang biasa. Perkara ini boleh dilihat pada 
kesalahan yang yang pertama berlaku pada ayat yang ke-149 [  اَمَو  َۗك ِِّ ب ذر ن ِمٱ ُهـ
ذلل  ا ذم َع   ِلف ٰـ َِغب
 َنُولَم ْعَت] penulis telah tertinggal kalimah [  اَمَوٱ ُهـ ذلل ] namun telah menulisnya semula pada 
bahagian atas tersebut seperti ini [ ]. 
Kesalahan yang kedua berlaku pada ayat yang ke-150 [  َوٱ ِن ْوَش ْخ  ِتَم ِْعن ذِمت
ُ
ِلَْو
 ْم ُْكَيلَع] iaitu penulis tidak sempurna dalam menulis kalimah [ ذِم ت
ُ
ِلَْو] namun beliau  telah 
menulisnya kembali sepertimana berikut [ ]. Seterusnya berlaku pada ayat yang 
ke-199 [ ْن ِم  ُْثيَح  َضَاف
َ
أ ٱ ذ لن ُسا  َوٱاو ُِرفْغَتْس ٱ َهـ ذلل ] iaitu kesalahan pada menulis kalimah [ َضَاف
َ
أ
ٱ ُساذ لن ] namun beliau telah memperbaikinya dengan menulis sepertimana berikut [
]. 
Kesalahan penulisan yang keempat ialah berlaku pada ayat yang ke-221 [ 
َ
لََو
 اوُح ِكُنتٱ ِْشُم
ْ
ل َِي ك اُوِنمُْؤي  ٰ ذتَح ] iaitu pada ayat ini, penulis telah tersilap dalam menulis tanda 
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bacaan pada kalimah [اوُح ِكُنت] iaitu beliau menulis tanda fatḥah pada huruf tā’ sedangkan 
baris yang sebenar adalah tanda ḍammah. Namun beliau telah memperbaikinya dengan 
menulis seperti ini [ ]. Manakala kesalahan yang kelima berlaku pada ayat yang 




ل  َوٱ َةَم ِْك
ْ
لْ  ُهَم ذلََعوۥ  ُءآََش ي  ا ذم ِم ] iaitu penulis telah tersilap pada menulis 




ل ] namun beliau telah memperbaiki kesalahan tersebut dengan 
menulisnya seperti ini [ ]. Dan kesalahan penulisan yang terakhir berlaku pada 




ِلَّ نِك ٰـ َل َو ََٰلِب َلَاق] iaitu kesalahan berlaku pada kalimah [ ِب
ْ
َلق] 
namun penulis telah memperbaikinya dengan menulisnya sepertimana berikut [ ]. 
 
4.5 Faktor Berlakunya Kesalahan 
Setelah menganalisis kesemua teks yang berada pada kedua-dua surah pilihan, kesalahan-
kesalahan yang berlaku dalam aspek penulisan bukanlah suatu isu yang besar sehingga 
menjejaskan teks al-Quran yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu ini. 
Hanya kesalahan pada aspek fawāṣil yang perlu diberi perhatian kerana kesilapan dalam 
aspek tersebut akan menyebabkan berlakunya salah faham dalam memahami ayat al-
Quran. 
Pengkaji membuat beberapa andaian terhadap faktor berlakunya kesalahan-
kesalahan ini, antaranya ialah penulisan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 ini berkemungkinan menggunakan metode hafazan iaitu penulisan 
berpandukan kepada bacaan ayat al-Quran daripada seorang penghafal al-Quran. Kaedah 
ini amat popular dalam metode penulisan manuskrip al-Quran dari negara-negara Islam 
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di Afrika. Metode penulisan ini sudah pasti akan mengundang beberapa kesalahan kecil 
ketika proses penulisan al-Quran berlaku. 
Kesalahan-kesalahan juga berlaku kerana pada waktu itu tidak ada bukti yang 
mengatakan bahawa sudah wujud satu lajnah khas yang berfungsi sebagai pentashih teks 
al-Quran. Kewujudan lajnah ini amat penting untuk meneliti perbagai aspek dalam 
penulisan teks al-Quran. Kewujudan lajnah ini di Malaysia dan Indonesia baru bermula 
sekitar tahun 1950 an. Perkara ini sudah tentu akan menyumbang kepada berlakunya 
beberapa kesalahan penulisan ketika manuskrip al-Quran Terengganu ini dihasilkan. 
Pengkaji mengandaikan juga bahawa sekiranya penulis menggunakan  metode 
penulisan teks al-Quran ini dengan menyalin teks daripada mushaf al-Quran yang lain 
dan mushaf yang dirujuk itu mempunyai kesalahan yang sama, maka sudah pasti akan 
berlaku kesalahan yang berulang. Kesemua faktor-faktor yang dinyatakan ini adalah 
berdasarkan kepada andaian pengkaji. Kajian lanjutan perlu dilakukan dengan membuat 
perbandingan dengan lain-lain manuskrip al-Quran yang lain. 
 
4.6 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat dibuat pada bab ini ialah, manuskrip al-Quran Terengganu  
IAMM 2012.13.6 mempunyai teknik yang tersendiri dalam menghias dan meletakkan 
tanda-tanda yang penting dalam al-Quran. Walaupun begitu, ciri-cirinya masih 
mempunyai ciri yang yang sama dengan mana-mana manuskrip al-Quran Terengganu. 
Teks utama lengkap mengandungi ayat-ayat al-Quran berserta tanda dan baris. Teks 
sokongan yang mengandungi nama surah, pembahagian surah makkiyyah atau 
madaniyyah, jumlah ayat dalam sesuatu surah, tanda juz, niṣf dan tanda sujud tilawah ini 
ditulis dengan teknik yang berhias dengan pelbagai motif dan warna. Manakala teks 
tambahan pula lengkap dengan huraian qiraat menjadikanya paling unik berbanding 
dengan manuskrip al-Quran Terengganu yang lain. 
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Kaedah yang digunakan dalam manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 ini menepati apa yang telah digariskan oleh ulama al-Quran. Terdapat lima 
kaedah yang digunakan untuk menghasilkan teks al-Quran yang maha suci manakala 
terdapat sepuluh kaedah digunakan untuk menghasilkan huraian qiraat yang merupakan 
teks tambahan yang terdapat diluar teks al-Quran. 
Pada aspek rasm, manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. telah 
mengikut kaedah penulisan yang telah ditetapkan oleh Abū ‘Amr ‘Uthmān bin Sa‘īd al-
Dānī dan Abū Dāwud Sulaymān al-Najāḥ terutama pada tujuh kaedah yang telah 
dibincangkan. Walaupun terdapat beberapa kalimah yang mengikut kaedah imlā’ī namun 
ianya hanyalah sedikit dan tidak mempengaruhi keseluruhan teks. 
Begitu juga pada membincangkan aspek ḍabṭ, penulis telah menggunakan 
beberapa kaedah yang ditentukan dalam ilmu ḍabṭ, seperti tanda ḥarakāt, tanda, tanda 
tanwīn al-tarkīb dan tanda mad. Walaupun tidak selengkap berbanding mushaf al-Quran 
yang ada pada hari ini, namun tanda-tanda yang ditulis sudah mampu memberi 
kemudahan kepada pembaca untuk menggunakan manuskrip al-Quran ini dengan baik 
tanpa menimbulkan kesalahan-kesalahan besar semasa proses pembacaan. 
Walaupun kedua-dua aspek yang amat penting iaitu aspek rasm dan ḍabṭ telah 
mengikut piawaian yang ditentukan ulama, namun perbincangan mengenai fawāṣil 
mempunyai perbezaan yang agak ketara. Terutama kepada jumlah keseluruhan ayat yang 
terdapat dalam manuskrip al-Quran ini yang tidak disandarkan kepada mana-mana 
pendapat yang muktabar. Walaupun begitu, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap 
surah al-Baqarah, ianya menunjukkan bahawa tidak ada sebarang pengurangan atau 
penambahan yang berlaku. Perbezaan ayat adalah disebabkan tempat atau kalimah ayat 
yang menjadi pilihan penulis untuk berhenti berbeza dengan pandangan ulama fawāṣil. 
Perbahasan pada aspek waqaf dan ibtidā’ dalam manuskrip al-Quran Terengganu 
IAMM 2012.13.6 ini hanya berkisar kepada tiga jenis waqaf yang utama sahaja. Pengkaji 
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mendapati tempat-tempat waqaf dan ibtidā’ yang disenaraikan adalah menepati kaedah 
yang telah ditetapkan oleh ulama. 
Ketelitian kaligrafi adalah satu aspek yang memperlihatkan bahawa penulis 
manuskrip al-Quran ini mempunyai kemahiran yang tinggi dan berbakat dalam 
menghasilkan kaligrafi terutama bagi jenis kaligrafi naskhī. Ia dapat dilihat pada 
konsistensi penulis dalam menulis kesemua kalimah dan ayat yang terdapat pada 
manuskrip ini. 
Keunikan manuskrip al-Quran terbukti apabila ianya mengandungi huraian qiraat 
yang terdapat pada hampir semua halaman. Huraian qiraat membicarakan hampir semua 
kaedah uṣūl dan farsh al-ḥurūf  yang meliputi kesemua qiraat tujuh yang bersifat 
mutawātirah. Hasil analisis mendapati, manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 ini mengikut kaedah qiraat yang ditetapkan oleh Imam al-Qāsim bin Fīrrūh bin 
Khalaf bin Aḥmad al-Shāṭibī atau dikenali dengan Ṭāriq al-Shāṭibiyyah. 
Penghasilan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini adalah satu 
usaha besar yang melibatkan pelbagai disiplin ilmu dan kemahiran yang tinggi. Ianya juga 
amat mustahil untuk dikatakan dihasilkan oleh seorang sarjana sahaja memandangkan 
kepada kehebatan teknik dan kesempurnaan kaedah yang digunakan. Justeru manuskrip 
al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini boleh dinobat sebagai manuskrip al-Quran 








Pada bab yang kelima ini, pengkaji akan membicarakan kesimpulan-kesimpulan 
menyeluruh yang diperolehi dari perbincangan yang telah dibahaskan dalam bab-bab 
terdahulu. Perbincangan ini dibahagikan kepada tiga fasal utama. 
 Fasal pertama merangkumi perbincangan mengenai kesimpulan yang menjawab 
kepada permasalahan dan objektif kajian yang telah disebutkan pada bab muqadimah. 
Manakala pada fasal kedua, pengkaji akan mendatangkan saranan-saranan yang 
difikirkan sesuai dan wajar untuk diambil perhatian. Fasal yang ketiga pula, pengkaji akan 
membahaskan cadangan kajian lanjutan iaitu kajian yang boleh diperluaskan terhadap 
beberapa aspek yang telah ditimbulkan oleh pengkaji sepanjang proses penyelidikan. 
 
5.2 Rumusan dan Kesimpulan 
Sejarah telah membuktikan bahawa penulisan manuskrip al-Quran telah bermula seiring 
dengan proses penurunan al-Quran. Seterusnya penulisan manuskrip al-Quran ini 
berkembang dengan begitu cemerlang hasil inisiatif khalīfah, sultan dan pemerintah Islam 
dari dahulu hingga sekarang. Sejarah manuskrip al-Quran ini juga berkembang baik di 
alam Melayu, termasuk di Negeri Terengganu. 
Hasil kajian telah merekodkan bahawa Negeri Terengganu antara tempat yang 
banyak menghasilkan manuskrip al-Quran yang indah bermula abad ke-18 Masihi selain 
daripada Selatan Thailand dan beberapa tempat di Indonesia. Sembilan manuskrip al-
Quran Terengganu telah dijumpai dan lokasinya berada di dalam dan luar negara. 
Kesemua manuskrip al-Quran ini mempunyai ciri-ciri yang hampir sama terutama pada 
aspek iluminasi, kaligrafi dan ciri fizikal manuskrip.  
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Sejarah penulisan al-Quran Terengganu bolehlah dikatakan bermula seawal abad 
ke-18 setelah mengambil kira pada pengasas Kesultanan Terengganu Islam yang bermula 
pada 1708 Masihi. Namun begitu tidak ada bukti yang mengatakan terdapat aktiviti 
penulisan al-Quran pada waktu itu. Penulisan al-Quran di Terengganu sehingga kini 
tercatat pada manuskrip al-Quran yang menjadi koleksi di Muzium Kesenian Islam 
Malaysia pada tahun 1288 Hijrah bersamaan 1872 Masihi. Aktiviti penulisan ini 
seterusnya berkembang sehingga ada manuskrip al-Quran Terengganu berada di luar 
sempadan negeri dan negara. Ini membuktikan bahawa negeri Terengganu merupakan 
antara tempat yang terkenal dengan penghasilan manuskrip al-Quran di alam Melayu 
pada abad ke-19 Masihi. Selain itu, faktor penyebaran manuskrip al-Quran Terengganu 
ini juga berlaku hasil hubungan diplomasi antara tempat dan negara.  
Sejarah manuskrip al-Quran Terengganu mengalami perkembangan yang lebih 
baik apabila terdapat bukti bahawa ianya telah mula dicetak batu pada pada 20 Rabī‘ al-
Awwal 1287 bersamaan 20 Jun 1870 bertempat di Singapura. Hal ini merekodkan bahawa 
manuskrip al-Quran Terengganu merupakan antara manuskrip al-Quran yang terawal di 
cetak di Malaysia. 
Manuskrip al-Quran Terengganu yang mempunyai kod IAMM 2012.13.6 ini 
adalah manuskrip al-Quran yang paling unik yang pernah dijumpai setakat ini. Ini kerana, 
selain daripada hiasan iluminasinya yang indah menepati ciri-ciri manuskrip al-Quran 
Terengganu yang lain. Penghasilan manuskrip ini ia juga mengambarkan bahawa al-
Quran ini dihasilkan dengan begitu teliti dengan gabungan sarjana-sarjana yang 
mempunyai pelbagai disiplin ilmu dan berkemahiran tinggi. Penggunaan warna-warna 
asas yang alami dan berperada emas ini juga memperlihatkan aspek seni yang dipengaruhi 




Manuskrip al-Quran ini yang indah hiasannya, kemas kaligrafinya dan mewah 
penghasilannya sudah pasti mendapat sokongan institusi diraja. Sultan selaku ketua 
agama memainkan peranan penting untuk memastikan projek penulisan manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 dapat disiapkan dengan sempurna. Manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini diduga dihasilkan pada zaman pemerintahan 
Baginda Sultan Omar yang menaiki tahkta Kesultanan Terengganu sebanyak dua kali 
selama 37 tahun. Berdasarkan kepada fakta dan bukti sejarah yang ada serta kolofon yang 
terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu yang lain, maka dapat dirumuskan bahawa 
zaman kesultanan baginda ini, usaha penulisan al-Quran ini berkembang pesat seiring 
dengan perkembangan syiar Islam.  
Penulis manuskrip al-Quran ini menggunakan pelbagai teknik untuk 
menghasilkan manuskrip al-Quran yang berkualiti sesuai martabatnya sebagai kitab 
agung umat Islam. Teks utamanya ditulis dengan begitu teliti menggunakan warna yang 
mudah dibaca dan ditambah dengan perada emas sebagai ciri mewah. Setiap apa yang 
ditulis dan dinyatakan mempunyai maksud tersurat dan tersirat. Penulis begitu menjaga 
adab dalam menulis kalām Allāh ini sehingga apa yang selain daripada ayat al-Quran, 
beliau membezakannya dengan menggunakan warna selain warna hitam. Tanda-tanda 
asas seperti tanda juz, kepala surah, tanda niṣf, tanda ayat sajadah dan lain-lain lagi dihias 
dengan cantik dan berbeza antara satu sama lain. Walaupun teknik yang digunakan 
mempunyai ciri yang hampir sama dengan teknik yang digunakan dalam menghasilkan 
lain-lain mansukrip lain di alam Melayu, namun manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 
2012.13.6 ini mempunyai cirinya yang tersendiri terutama pada aspek penggunaan perada 
emas. 
Kaedah penulisan manuskrip al-Quran ini menepati teori yang telah ditetapkan 
ulama-ulama terutama dalam kaedah penulisan rasm ‘uthmānī. Aspek rasm adalah aspek 
utama yang diketengahkan dalam menulis manuskrip al-Quran ini. Sebanyak 13 aspek 
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sub-topik atau isu-isu yang berada dalam perbincangan rasm ini. Selain daripada aspek 
rasm, aspek ḍabṭ pula adalah hal yang berkaitan dengan tanda-tanda baris dalam al-
Quran. Sebanyak 12 aspek atau sub-topik penting berkaitan aspek ḍabṭ ini.  
Kaedah seterusnya adalah aspek fawāṣil, iaitu pula ialah perbincangan mengenai 
bilangan ayat yang terdapat pada manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6. 
Terdapat beberapa perbezaan bilangan ayat yang dinyatakan oleh penulis berbanding 
dengan mushaf Madinah. Walaubagaimanapun dalam aspek ini ulama-ulama fawāṣil 
mempunyai pandangan berbeza dalam menentukan bilangan ayat. Perbincangan 
berikutnya berkisar kepada aspek waqaf dan ibtida’. Pada manuskrip ini, tanda-tanda  
waqaf dan ibtida’ hanya terhad kepada tiga jenis waqaf dan ibtida’ yang utama iaitu 
waqaf lāzim, waqaf qābiḥ dan waqaf nabī sahaja.  
Aspek kaligrafi merupakan aspek perlu dilihat dan diperhatikan dalam mengkaji 
metodologi penulisan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini. Manuskrip 
ini telah menggunakan kaligrafi jenis naskhī kerana strukturnya yang lebih ringkas dan 
memudahkan pembaca. Kaligrafi jenis ini adalah antara yang paling popular dalam 
penulisan manuskrip al-Quran di alam Melayu. Penulis begitu teliti dan konsistan dalam 
menulis setiap ayat dan kalimah dalam manuskrip ini. Satu-satunya aspek yang berada di 
luar teks utama iaitu teks al-Quran ialah catatan huraian qiraat yang terdapat pada hampir 
setiap halaman manuskrip. Sepuluh sub-topik telah dibahaskan iaitu meliputi kaedah uṣūl 
dan farsh al-ḥurūf. 
Manuskrip al-Quran Terengganu IAMM2012.13.6 mempunyai teknik yang 
tersendiri dalam menghias dan meletakkan tanda-tanda yang penting dalam al-Quran. 
Walaupun begitu, ciri-cirinya masih mempunyai ciri yang yang sama dengan mana-mana 
manuskrip al-Quran Terengganu. Manakala kaedah yang digunakan dalam manuskrip al-
Quran Terengganu IAMM2012.13.6 ini menepati apa yang telah digariskan oleh ulama 
al-Quran. Terdapat lima kaedah yang digunakan untuk menghasilkan teks al-Quran yang 
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Maha Suci manakala sepuluh kaedah digunakan untuk menghasilkan huraian qiraat yang 
merupakan teks tambahan yang terdapat diluar teks al-Quran. 
Proses penghasilan manuskrip al-Quran ini melibatkan usaha dari pelbagai pakar 
yang mempunyai disiplin ilmu yang tinggi, kemahiran dan bakat. Sokongan dan 
kerjasama yang diberikan oleh Kesultanan Terengganu pada waktu itu telah memberi 
sumbangan terbesar untuk menghasilkan manuskrip al-Quran yang indah dan mewah ini. 
 
5.3 Cadangan 
Kajian mengenai manuskrip Islam terutamanya berkaitan manuskrip al-Quran masih baru 
di Malaysia. Walaupun sudah ada kajian berkaitan aspek sejarah dan fizikal manuskrip 
namun kajian berkaitan teks masih belum diterokai dengan meluas. Oleh yang demikian 
diakhir kajian ini, pengkaji ingin mencadangkan beberapa cadangan atau saranan kepada 
lain-lain penyelidik untuk meneliti kajian manuskrip al-Quran khususnya di Malaysia. 
Seterusnya, bagi melestari warisan agung ini, pengkaji ingin memberi beberapa saranan 
kepada pihak kerajaan khasnya dan juga masyarakat amnya. 
 
5.3.1 Cadangan kajian lanjutan 
Memandangkan kajian pengkaji terhad kepada dua surah pilihan sahaja, adalah 
dicadangkan kajian lanjutan terhadap baki surah lain diteruskan terutama pada aspek 
fawāṣil. Manuskrip al-Quran ini mempunyai perbezaan yang agak ketara berbanding 
dengan pandangan ulama. 
 Kajian mengenai manuskrip al-Quran di Malaysia secara komprehensif perlu 
dilakukan, ianya amat penting bagi mengetahui berapakah jumlah manuskrip al-Quran 
yang terdapat di Malaysia, apakah manuskrip al-Quran yang tertua yang pernah 
dihasilkan di Malaysia dan pelbagai lagi persoalan menarik yang perlu dirungkaikan. 
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 Kajian terhadap aspek ilumnasi manuskrip al-Quran di Malaysia juga masih 
diperingkat awal. Ianya perlu dilakukan untuk mengenalpasti kelompok ciri-ciri 
manuskrip al-Quran berdasarkan tempat dan masanya yang dihasilkan dalam negara. 
 Selain itu, kajian terhadap teks pada manuskrip al-Quran yang sudah sedia ada di 
pelbagai tempat dan koleksi dalam negara perlu dilakukan untuk mengenalpasti apakah 
kaedah penulisan yang mendominasi penulisan manuskrip al-Quran pada waktu lampau. 
 Kajian terhadap apakah pengaruh-pengaruh yang terdapat pada manuskrip al-
Quran di Malaysia perlu dilakukan. Ini kerana sorotan awal mendapati penulisan 
manuskrip al-Quran berkemungkinan mempunyai beberapa dari kerajaan Islam Mughal 
dan Uthmaniyyah. Kajian ini akan membuka lembaran sejarah baru terutama terhadap 
aspek diplomasi yang wujud di antara kesultanan di tanah Melayu dengan dunia Islam 
amnya. 
 
5.3.2 Cadangan kepada pihak kerajaan 
Manuskrip yang terdapat di Malaysia merupakan warisan sejarah yang sangat bernilai. Di 
luar negara, koleksi manuskrip khasnya yang berasal dari Malaysia, disimpan dengan 
baik dan dihargai sehingga beberapa unit dan bahagian ditubuhkan khusus untuk 
mengkoleksi dan membuka ruang kepada umum untuk dibuat kajian. Oleh yang demikian 
beberapa cadangan dikemukakan sebagaimana berikut untuk diberi perhatian oleh pihak 
kerajaan. 
 Koleksi manuskrip al-Quran yang terdapat Malaysia berada di merata tempat dan 
koleksi individu. Sudah tiba masanya kerajaan mengambil inisiatif untuk 
mengumpulkannya sebanyak mungkin untuk diletakkan disebuah galeri sebagaimana 
yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Bahrain dan negara Indonesia yang telah 
mewujudkan sebuah muzium al-Quran.  
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 Adalah dicadangkan kepada pihak kerajaan berusaha untuk mendapatkan 
beberapa manuskrip Islam khususnya manuskrip al-Quran yang secara jelasnya asal dari 
Malaysia yang berada di luar negara sebagai usaha untuk mengembalikan warisan ilmuan 
melayu ke pangkuan asalnya. 
 Usaha mendigitalkan manuskrip Islam yang berada dipelbagai tempat di Malaysia 
terutama pada koleksi individu perlu digerakkan secara lebih aktif dan bersepadu dengan 
melibatkan pelbagai pihak yang berkaitan. Usaha ini perlu kerana warisan ilmuan ini tidak 
akan kekal lama dan usaha ini akan membantu mengekalkannya dalam bentuk digital 
yang lestari sifatnya. 
 Manuskrip al-Quran ini merupakan kitab agung ummat Islam. Sudah tibanya 
masanya untuk pihak kerajaan mengiktirafnya sebagai antara warisan negara dengan 
mengambilkira ciri-ciri penting seperti ciri-ciri unik, tarikh manuskrip al-Quran yang 
paling awal dihasilkan dan sebagainya. 
 Kerajaan Negeri Terengganu khasnya disarankan untuk menggerakkan kembali 
usaha untuk menghasilkanal-Quran dengan ciri-ciri sebagaimana yang terdapat pada 
manuskrip yang dahulu. Ini penting sebagai usaha untuk melestari ciri-ciri khusus yang 
terdapat manuskrip al-Quran Terengganu. 
 
5.3.3 Cadangan kepada pihak masyarakat 
Umum mengetahui bahawa al-Quran merupakan kitab suci yang diperlukan oleh setiap 
ummat Islam. Adalah penting untuk masyarakat mengetahui dan memuliakan al-Quran 
terutama mushaf al-Quran yang mempunyai nilai warisan ilmuan lokal. Oleh yang 
demikian pengkaji ingin memberi beberapa saranan dan cadangan kepada masyarakat 
untuk memastikan manuskrip al-Quran ini dapat dipelihara. 
 Pengkaji ingin mencadangkan kepada masyarakat untuk menyerahkan 
manuskrip-manuskrip yang berada pada simpanan keluarga atau peribadi kepada muzium 
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atau Perpustakaan Negara Malaysia untuk dibaikpulih dan disimpan dengan baik agar 
ianya tidak rosak. 
 Masyarakat perlu mengetahui akan kearifan lokal yang ada pada sarjana-sarjana 
silam sehingga mampu menghasilkan pelbagai disiplin ilmu samaada ilmu agama 
mahupun ilmu kehidupan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengunjungi muzium dan 
membaca bahan-bahan yang berkaitan. 
 
5.4 Penutup 
Pengkaji telah menyatakan secara ringkas saranan dan cadangan kajian lanjutan yang 
diharap dapat diberi perhatian oleh pihak bertanggungjawab ataupun sesiapa sahaja yang 
boleh mendapat manfaat darinya. Apa yang paling penting pengkaji ingin nyatakan disini 
ialah berkenaan kesimpulan-kesimpulan yang telah dibahaskan sebelum ini iaitu, sejarah 
manuskrip al-Quran Terengganu, teknik dan kaedah yang telah digunakan dalam 
menghasilkan manuskrip al-Quran Terengganu IAMM 2012.13.6 ini. Kajian ini penting 
untuk diketengahkan supaya masyarakat mengetahui bahawa sarjana lokal mempunyai 
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